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DE L A PRESIDENCIA o 
EL OBJETO D E L A COMISION o 
O 
Habiéndose dado a luz ver- o 
siones erróneas sobre el objeto o 
¿t la Comisión de señores Jefes o 
y Oficiales del Ejército y la Ma- o 
riña, que ^a embarcado hoy pa- o 
ra lo8 Estados Unidos, la Secre- o 
taría de la Presidencia, por or- o 
0 den del Honorable Señor Pre- o 
0 sidente de la República, hace o 
0 constar que dicha Comisión ê  o 
" Je carácter puramente técnico o 
0 y tiene por único objeto confe- o 
0 renciar con las autoridades mi- o 
0 litares y navales de la vecina o 
0 República, a fin de determinar o 
y precisar la cooperación que o 
„ Cuba haya de prestar en la gue- o 
rra con Alemania; sin que ten- o 
Q ga por tanto dicha Comisión o 
0 carácter político ni de ninguna o 
0 otra índole que el antes expre- o 
o sado, ni se relacione con las o 
0 gestiones que realicen las de los o 
0 Gobiernos de la Gran Bretaña o 
„ y Francia, recién llegadas a o 
0 Washington. o 
! CUBA NO HA SOLICITADO o 
DINERO o 
„ También desea consignar que o 
0 el Gobierno de Cuba no ha so- o 
o licitado auxilio pecuniario del o 
o de los Estados Unidos, conforme o 
o se ha dicho en un cablegrama o 
o enviado desde la República del o 
o Norte, pues Cuba se propone o 
o hacer frente a los gastos ex- o 
o traordinarios qüe demande su o 
o intervención en. el conflicto in- o 
o ternacional con sus propios re- o 
o cursos. o 
o o 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
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problema de las sub-
sistencias 
El señor Secretario de Agricultu-
ra ha comisionado al señor José Por-
taoodo para que en representación 
del Gobierno, se persone en la Cá-
nua da Comercio de Santiago de 
Cuba, e Investigue los precios de cos-
to y venta allí, de los artículos de 
jiimera necesidad, a objeto de re-
sohrer como proceda, a los efectos del 
jroblema de las subsistencias. 
P A U T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Abril 28. 
Las tropas Inglesas han capturado 
a Arleux'En-Gohelle y varias posicio-
nes alemanas en un frente de más de 
dos millas al norte y al sur de di-
cha aldea, dice el parte oficial ex-
pedido esta noche en el Cuartel Ge-
neral Británico en Frauda. 
A l nordeste de GarreUe, entre Gar-
relle y Boeux y al norte de ÍSIonehy-
Le-Preux también se hicieron aTan-
ces. Los alemanes contraatacaron 
rigorosamente con numerosas fuer-
cas y sufrieron crecidas bajas moti-
radas por el fuego Inglés. Varios 
centenares de prisioneros fueron he-
chos. E l texto de la comunicación 
dice as í : 
"Vigorosos combates en los cuales 
nuestras tropas turteron la ventaja 
se libraron durante el día desde el 
río S carpe hasta la carretera Ache-
tllle-Vimy. Capturamos a Arleux-
En-Gohelle y rarias posiciones ene-
migas en un frente de más de dos 
millas de extensión a l norte y al sur 
de dicha aldea. 
"Nuestras tropas progresaron tam-
bién al nordeste de Garrelle y en las 
laderas occidentales de la loma 
fí reculand, situada entre Gayrelie y 
Roenx. Al sur del río ganamos te-
rreno y al norte de Monchy-Le-
Preux. 
" E l enemigo Ueró a cabo riolentos 
contraataques con numerosas fuerzas 
y sufrió crecidas bajas por el fuego 
de nuestros cañones y ametrallado-
ras. E n las inmediaciones de Boeux 
y Oppy se está librando un fuerte 
combate. Varios centenares de pri-
sioneros fueron capturados durante 
el día. 
"Tres aeroplanos alemanes fueron 
derribados en combates aéreos y otro 
fué destruido por nuestros cañones 
antiaéreos. Un globo cautiTO tam-
bién fué destrozado. Faltan tres de 
nuestras maquinas»'* 
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D E L A S E S C U E L A S 
NECESIDAD D E D O T A R A L A S E S C U E L A S D E M A T E R I A L , D E 
PROCEDER A L R E T I R O D E A L G U N O S P R O F E S O R E S Q U E P A D E -
CEN DE A F E C C I O N E S C R O N I C A S Y D E A U M E N T A R E L N U M E R O 
D E A U L A S 
El Jefe Local de Sanidad, por con-
ecto del Director del ramo, ha ele-
v̂ o al Secretarlo de aquel departa-
mento el siguiente informe: 
"Habana, abril 25 de 1917. 




.Adjunto a la presente y en súplica 
que se digne trasladarlo al señor 
««cretario de Instrucción Pública y 
°elIa.8 Artes, tengo el honor de ele-
a, usted el informe presentado a 
e!ta Jefatura por el señor Jefe del 
r̂vicio de Higiene Escolar, con 
atento traslado del señor Jefe de Ins-
Nttores Médicos, y en cuyo informa 
^Precisan las condiciones sanitarias 
pkuUe 89 encuentran las Escuelas 
v de la Habana, las condiciJ-
68 higiénicas del mobiliario escolar 
LA1 estado de salud de los señores 
pesores y demás empleados de l'-s 
^elaa. 
permito invitar muy especlal-
jJJ16 la atención de usted con re í -
Ve 1°* la necesidad urgente en que 
está de dotar a esas Escuelas del 
*llasrial escolar necesario, ya que «¡n 
s se carece del número de ban-
"so <l0 puPitr08 necesarios para f-l 
noŜ rtlconp, 108 niños que a las misma» 
•jo te cT1"611' Yéndose éstos en el tris-
v r l r;0 ^ 0 de utilizar, para sentarse, 
astjK] if¡f7nes impropios a ese fin. 
rfl y .^uaimei^ debem0g interesar el 
Se resuelva a la mayor brevedad 
os arw 
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CLEAR1NG H O U S E 
e * c i l ; d » c a n j e a o s a y « 
k C l e a r í n g - H o a s e " de 
r. York, s egún el "Eve-
^ g - S u n " , impoftaroo 
6 5 1 . 8 6 9 . 2 2 2 
posible el problema relacionado ocn 
el traslado de las Escuelas situadas 
en las plantas altas de edificios on 
cuyos pisos bajos existen industrias 
o comercios que puedan ser conside-
rados como molestos y nocivos a ¡a 
salud. 
Al informe general de referencia, 
se acompañan otros relativos a ca-
da escuela, en particular en los que 
se expresan en detalle, las condicio-
nes higiénicas de cada una de las ca-
sas destinadas a Escuelas Públicas y 
el estado de salud de los señores pro-
fesores y empleados. 
Examinando esta parte del informo 
y con los datos adquiridos en la prac-
tica diaria, nos encontramos con que 
algunos señores profesores padecen 
de afecciones crónicas, especialmen-
te de laringitis, que por su naturale-
za pueden ser consideradas como ad-
quiridas en el cumplimiento de sus 
deberes, lo que hace pensar en la 
necesidad de resolver sanitaria y pia-
dosamente, ese problema, estimulan-
do lo relativo al retiro de esos pro-
fesores. 
Debe ser objeto de atención prefe-
rente, la parte del informe en que 
se pone de manifiesto el relativo cor-
to número de aulas en las Escuelas 
Públicas, que no guarda proporción 
con el número de niños que a cada 
Escuela corresponda. Debido a es-
ta carencia de aulas, resultan dos 
males: uno sanitario^ que debe preo-
cuparnos, y es el que se deriva del 
hacinamiento que se observa en esos 
departamentos, y el otro de carác-
ter social y de alta trascendencia: el 
aue no pueden disfrutar de los bene-
ficios de la, enseñanza un número 
considerable de niños, ya que las au-
toridades escolares, ansiosas de re-
solver el conflicto en lo posible y 
dentro de sus actuales recursos, han 
dividido la asistencia de los niños en 
dos grupos. Los que concurran por 
(PASA A L A PAGINA TRES") 
E L BOTIN D E LOS F R A N C E S E S 
París, Abril 28. 
Un parte oficial expedido hoy dice: 
"Según los últimas Informes, des-
de el día 16 de Abril las tropas fran-
cesas han capturado 176 cañones de 
todos calibres, 412 ametralladoras y 
119 cañones de trincheras. E l núme-
ro total de prisioneros ha llegado a 
20.780,** 
P A U T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, ría Londres, Abril 26. 
" E n el campo do batalla de Arras 
—dice la comunicación oficial expe-
dida por el Cuartel General—los In-
gleses hoy, por tercera vez, fracasa-
ion por completo en su Intento de 
romper las líneas alemanas. Los com-
bates empezaron al rayar el día y 
fueron hechos con grandes masas en 
un frente de tres kilómetros en am-
bas márgenes del río S carpe. Todos 
fracasaron ante nuestros fuegos y en 
nuestros contra-ataques cansamos al 
enemigo pérdidas considerables y 
una fuerte derrota. 
"En el Aisne y en la Champagne 
ha habido duelos de artillería de dis-
tintas intensidades." 
Otro parte alemán publicado ante-
riormente dice: 
"Teatro occidental. — Frente del 
ITronprinz Rupprecbtt en ambas 
márgenes del Scarpe el enemigo con-
tinuó bombardeando nuestras post-
clones y el territorio a retaguardia. 
Combatimos las baterías británicas 
con apreciables efectos. 
"Ayer tarde en Monchy rarios ata-
ques británicos fueron rechazados 
con crecidas pérdidas para el enemi-
go. 
"Frente del Kronprinz alemán: la 
situación no ha variado. Han ocu-
rrido algunos fuegos. E n Braye los 
franceses fracasaron en un ataque. 
En la granja de Hurtebise hicimes 
prisioneros y capturamos algunas 
ametralladoras de las tropas enemi-
gas que efectuaron un asalto. Cerca 
de Brimont y al norte de Reíros fra-
casaron los avances del enemigo. 
VFrente del Buque Albrecht: nada 
de importancia ha ocurrido. 
"Tres aeroplanos enemigos fueron 
derribados por nuestros cañones an-
ti-aéreos y dos globos cautivos fue-
ron destruidos en encuentros en el 
aire. 
"Bebido a la pronunciada actividad 
de la artillería rusa en las Inmedia-
ciones de la costa, al oeste de Lutsk 
y en los ríos Slota Lipa, Naraynvka y 
Putna, nuestros fuegos aumentaron 
en esos sectores. 
"Bespués de un combate aéreo un 
aeroplano ruso cayó detrás de nues-
tras líneas. 
"A causa .de la lluvia y los deshie-
los de las montañas ha habido poca 
actÍTidad en el frente macedónico. 
"Un submarino bombardeó las de-
fensas de la bahía, cerca de Goura-
va, oeste de Argel. Un muelle de car-
ga fué destruido y otro aTeríado.,' 
_ OTRO P A R T E I N G L E S 
Londres, Abril, 28. 
Un esfuerzo determinado fué hecho 
el jueves por la noche para desalojar 
a los ingleses de las posiciones con-
quistadas en sus ataques en el frente 
macedónico al empezar la semana. 
Los británicos frustraron esos esfuer 
zos causando graves pérdidas a sus 
adversarios. Anuncia el Ministerio de 
la Guerra. 
LUCHA B E S E S P E R A B A 
Be un corresponsal de la Prensa 
Asociada agregado a los Ejércitos In-
gleses en Francia, Abril 28, vía Lon-
dres. 
Nuevos desesperados combates se 
libraron hoy en el frente inglés. Los 
alemanes, evidentemente espoleados 
por las declaraciones del Feld Ma-
riscal Von Hlndenbnrg, ordenándo-
les que se sostengan en sus actuales 
posiciones a costa de cualquier sa-
crificio, están oponiendo una tenaz 
resistencia, más obstinada que las 
que hasta aquí se han encontrado. 
E n varios puntos capturados en la 
primera acometida por los Ingleses, 
se ha ordenado de la manera más 
temeraria a los ademanes que em-
prendan desesperados contra ata-
ques con el mayor desprecio de la 
vida. 
A una hora avanzada del día de 
hoy todavía se estaba librando la ba-
talla, y cerca de Oppy era posible 
ver, en una ocasión, nada menos que 
cinco olas grises de alemanes haden 
do frente ciegamente al fuego inglés, 
en un esfuerzo desesperado para re-
conquistar las posiciones perdidas. 
Gruesas granadas reventaban sobre 
ellos en un gran torrente explosivo, 
y donde quiera que reventaba una 
de estas granadas se veían grandes 
huecos en las filas de los temerarios 
asaltantes. 
Bajo este fuego tremendo el ataque 
quedo completamente deshecho. E n 
algunos lugares se combatió feroz-
mente cuerpo a cuerpo. Los Ingleses 
manejaron muy bien la bayoneta, pe-
ro hubo ocasiones en que se olvida-
ron hasta de ellas y los combatien-
tes se atacaban cuerpo a cuerpo, des-
garrándose la garganta y arraneán-
dose los ojos. Muchos alemanes fue-
ron muertos a culatazos. 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
París, Abril 28, 
L a comunicación oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra dice lo siguiente: 
" L a acción de la artillería fué in-
termitente en la mayor parte del 
frente, con violentos ataques, a in-
tervalos, en las regiones del Aisne y 
cu la Champagne. 
"En el Chemin-Bes-Bames hicimos 
progresos en las inmediaciones de 
Ostel, haciendo algunos prisioneros. 
E n el resto del frente el día pasó 
tranquilamente sin acciones de in-
fantería. 
" E l día 27 de Abril dos aeroplanos 
alemanes fueron derribados en com-
bates aéreos. Otros seis se vieron for-
zados a descender con averias. Se ha 
confirmado que cuatro máquinas ale-
manas que se dijo habían sido ave-
riadas el día 24, fueron destruidas 
por nuestros pilotos, y- otras tres el 
día 26. 
"Comunicación belga: Ha habido 
acción de artillería en la reglón de 
Blxmude. 
"Teatro oriental. Abril 27^-El día 
26 los búlgaros, después de un vio-
lento bombardeo, lograron ganar 
temporalmente un punto de apoyo en 
las trincheras recientemente captu-
ladas por las tropas Inglesas al oes-
te del |ago Boiran, pero un Inmediato 
contra-ataque los desalojó con serias 
bajas. E l tiempo ha empeorado. L a 
nieve en las montañas ha alcanzado 
un espesor de seis a ocho pies." 
(PASA A L A PAGINA NUEVE) 
E L P A B E L L O N " F R A N C I S C O P O N S " 
E n la mañana de hoy domingo se 
inaugurará el pabellón "Francisco 
Pons", que por acuerdo do la Junta 
Directiva de la "Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Ha-
bana" y a petición do una Junta de 
Médicos celebrada en la quinta "La 
Purísima Concepción", ae acordó 
construir. Dicho pabellón, cuya fo-
tografía publicamos, estará destina-
do única y exclusivamente a reco-
nocimientos y operaclonoa de loá 
ojos, gargantas, nariz y oídos. E l ar-
quitecto social señor Ricardo Martí-
nez, es el autor de los planos, del 
proyecto de presupuesto y dirigió la 
obra desde su comienzo hasta verse 
superiormente terminada. Su oóns-
trucclón se ha hecho teniendo a la 
vlarta los principales construidos en 
los Estados Unidos, Alemania y Fran 
cía, adaptándole desde luego a las 
necesidades locales y a los adelantos 
actuales: es por lo tanto el de la 
"Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana", el de cons-
trucción más moderna del mundo en-
tero y el único en Cuba. Este pabe-
llón tan completo y magnifico como 
útil y elegante lleva el nombre del 
presidente social señor Don Francis-
co Pons, en justo tributo a la gestión 
acertada, plausible y perseverante de 
tan íntegra personalidad. Lo apadri-
nará la distinguida señora Teresa 
Jimeno de Ponsw E l pabellón consis-
te en un edificio, como puede verse 
en la fotografía, de estilo romano, 
orden dórico mutular, construido so-
bre un basamento al que se accede 
por medio de una amplia escalinata 
de mármol que termina en el portal 
rodeado de las columnas que carac-
terizan al edificio. Interiormente el 
pabellón "Francisco Pons' tiene una 
sala de reconocimiento para el ocu-
lista, cuya longitud es Igual a la re-
querida para que los pacientes lean 
a distintas distancias, según los re-
querimientos médicos; un cuarto os-
curo para reconocimientos especiales 
y una sala de operaciones para el 
oculista y otra de operaciones para 
el laringólogo perfectamente separa-
das y con sus locales accesorios ca-
da una correspondientes de cuartos 
para instrumental, toilette de ciru-
janos, lavatorios, vestuarios, aneste-
sia, salas de espera, ota 
Toda la obra del pabellón "Fran-
cisco Pons" es de cemento armado y 
ladrillo rojo formando una sola pie-
za sin ángulo ni techo ni paredes, 
con suelos de terrazgo y paredes re-
vestidas con Vltrollte, siendo el res-
to estucado hasta el tocho. Las puer-
tas son todas de cedro de dos pul-
gadas de diseño especial para que 
no se deposite el polvo y con herraje 
especial también. Los efectos sa-
nitarios son los últimos modelos fa-
bricados para esta clase de obras. 
Las ventanas interiores son metáli-
cas, fabricadas expresamente en loa 
Estados Unidos para esta obra. Los 
socios de la Asociación de Depen-
dientes pueden vanagloriarse de po-
seer un edificio como el pabellón 
Francisco Pc-ns, que puede competir 
con ventaja con los mejores del mun-
do y que no es Igualado por ninguno 
en el país. E l acto de la inaguraclón 
revestirá brillantez.' 
L l e g ó e l " A l f o n -
s o X I I " a V i g o 
Vigo 28. . 
Ha llegado a este puerto el trasat-
lántico español "Alfonso X I I . " 
Viene este buque de Méjico y Cu-
ha y realizó una travesía feliz. 
Entre el pasaje del "Alfonso X I I " 
figura la compañía Guerrero-Mendo-
za, que se muestra muy satisfecha de 
la campaña artística que ha realiza-
do en América. 
E n «I óralo: B . Francisco Pons y Bagur, presidente de 1» Asociación de B 
pabellón "Francisco Pons^ que se inaugnurará en la m 
ependlentes de 1* Habana. Tfaía del 
anana de hoy. 
S e h a r á c u m p l i r e l d e c r e t o s o b r e 
l a e x p o r t a c i ó n d e l o r o y l a p l a t a 
S E R A N I N S P E C C I O N A D O S L O S E Q U I P A J E S D E T O D O S L O S P A S A -
J E R O S Q Ü E E M B A R Q U E N . D I S P O S I C I O N E S C O N C E R N I E N T E S A 
N O T I C I A S S O B R E L L E G A D A S Y S A U D A S D E B U Q U E S . L O S C O -
R R E O S D E L A F L O R I D A V U E L V E N A L L E G A R P O R L A T A R D E , 
O T R A M U L T A A L V I V E R O " A N G E L I T O " 
XA EXPORTACION D E ORO Y P L A -
T A 
A virtud del decreto presidencial 
prohibiendo la exportación de las 
monedas de oro y plata de curso le-
gal en Cuba, se ha dispuesto que por 
loa inspectores de la Aduana sean es-
crupulosamente registrados los equi-
pajes de todos los pasajeros que em-
barquen para el extranjero en evita^ 
ción do las infracciones que de di-
cho decreto se puedan cometer. 
L A S IÍOTICIAS SOBRE LOS B U -
QUES 
Se ha recomendado por el gobierno 
americano a todas las casas navieras 
de buques de carga y pasajeros, que 
limiten cuanto sea posible la divulga-
ción de noticias anticipando las sa-
lidas y entradas do sus respectivos 
buques. 
LOS QUE SALIEROJí A T E B 
E l vapor correo "Olivette" salló 
para Key West y Tampa con carga y 
150 pasajeros, cuya lista publicamos 
en la anterior edición. 
Loa ferry-boats "Josepr Parrott" y 
"Henry Flagler" salieron para Key 
est con vagones de plña y otras fru-
tas del país. 
E l vapor americano "Saratoga" 
salló anoche para New York, con car-
ga de azúcar, piña y sobre cien pa-
sajeros. 
Los vapores americanos "Chalmet-
te" y 'Abangarez" salieron ambos pa-
ra New Orleans con carga y 25 y 28 
pasajeros respectivamente. 
E l vapor español "Miguel M. Pinl-
llos" salió para Cárdenas a tomar 
azúcar para Galveston. 
NO VA ARULABO 
So ha comprobado que el vapor 
americano "Chalmette" no se en-
cuentra aún armado en guerra, pues 
el cañonclto que tiene a bordo es so-
lamente un lanza-cabos. 
E L "BARCELONA" 
Este vapor de la línea de Pinillos 
ha salido el viernes de Puerto Rico 
con dirección a Santiago de Cuba J | 
la Habana, con carga y pasajeros. 
V U E L V E N A L L E G A R POR L A 
T A R B E 
Ayer a las seis de la tarde llegó 
áe Key West el vapor correo amerlca-
ino "Mascotte" conduciendo 26 pasa-
jeros, por haber sido autorizada de 
nuevo la compañía de los vaporas do 
la Florida para hacer de día el via-
je a la Habana. 
Créese que en lo sucesivo sigan 
llegando estos vapores por la tarde, 
como antes. 
Este cambio obedece a haberse ter-
minado ya los trabajos de colocación 
oe minas y otras obras do defensa 
que se estaban verificando en Key 
V^est v 
ÍTULTA B E QUINIENTOS PESOS 
E l Departamento de Inmigración 
ha solicitado se le imponga al pa-
trón del vivero "Angelito" una mul-
ta de $500 por desembarco íraudulen-
to de varios pasajeros en Cabañas, 
por cuyo delito ha sido ya multado 
por la Capitanía del Puerto. 
ARROZ B E . L A INDIA 
E l vapor inglés "Hermlnston", que 
llegó ayer de Ramgoon_ (India Ingle-
sa) como anunciamos, trajo para la 
Habana 34.000 sacos de arroz. 
E n Santiago de Cuba y en Clenfue-
gos, donde hizo escalas, dejó otros 
cargamentos de dicho grano. 
SUBLEVACION E N UN BUQUE IN-
G L E S 
E n el vapor inglés "Hermlnston" 
ocurrió anoche un fuerte escándalo 
por haberse sublevado varios tripu-
lantes que querían bajar a tierra sin 
permiso del capitán. 
Este solicitó el auxilio de la poli-
cía del puerto siendo detenidos los 
sublevados, los cuales hicieron a los 
primeros momentos resistencia a la 
policía, habiendo necesidad de hacer-
se algunos disparos sin consecuencia. 
E l "Hermlnston" se encuentra en 
este puerto, al que llegó ayer proce-
dente de la India Inglesa y escalas. 
L A A L T E R A C I O N D E L O R D E N 
L A PARTIDA B E SOLANO E S P E R -
SEGUIBA TENAZMENTE 
Santa Clara, abril 28 de 1917.— Je-
fe de Estado Mayor, Palacio, Habana. 
•—Hasta este momento 12 a m., no 
tengo informes que ocurra nada anor-
mal este distrito. Partida Solano 
Méndez, fraccionada en grupos 8ón 
perseguidos tenazmente, pues ya es-
tá organizada batida y ejecución. Te-
niente Coronel Carrillo en ésta, des-
pués enviar fuerzas para sus zonas.— 
Consuegra, Jefe Servicio Distrito. 
BOS MUERTOS 
Santa Clara abril 28 de 1917, las 
8.25 p. m.—Jefe de Estado Mayor, Pa-
lacio. Habana.—Comandante Antonio 
Martí con milicias Cienfuegos batió 
ayer en Picos Blancos a la partida de 
Solano y Méndez Péñate de unos cua-
renta hombres, haciéndoles dos muer-
tos y ocupándoles 36 caballos, 29 
monturas, un Kregg, un Winschéster, 
una caja dinamita. Mucha ropa, en-
tre ellas la personal de Solano y 
Méndez Péñate por sus iniciales. Di -
ce que todos los alzados quedaron a 
pie y dispersos dentro de los montes. 
No ha podido Identificar los muertos, 
y manifiesta que la partida esa ha 
sido desbandada completamente.-— 
Consuegra, Jefe Servicio Distrito. 
TAS OPEBACIOITES DEIi EJBBCXTO 
EN OHXEIíXE 
El coronel Varona, Jefe del primer dis-
trito militar, informa desde Oriente, qu« 
el comandante Martí, le participa, desde 
La Maya, que salid de Jnrlsdlccl6n a las 
4 a, m. y que tomando rastro del ene-
migo en Palmarejo, batid en los altos de 
San Alejandro los cabecillas Blas Masd 
y Camatho, que después de una hora da 
fuego emprendieron fuga, dejando en el 
campo siete muertos y rastres de la 
sangre en su huida, que demuestran lle-
van heridos. Que les tomó el campamen-
to, ocupándole gran número de hamacas 
calderos, algunos caballos y la comida 
preparada para almorzar y que huyeron 
hacia Lomas Trementinas, continuando 
su persecución y que por su parte ha te-
nido dos caballos heridos. 
Comandante Rodríguez, desde Ctentral 
Palma, informa la presentación do Lula 
(PASA A L A S I E T E ) 
I A R E O R G A N I Z A C I O N D E L A S E U E R -
Z A S D E M A R Y T I E R R A 
E n la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el siguiente decreto: 
"Por cuanto, la Resolución Con-
junta del Honorable Congreso Nacio-
nál, sancionada por mí con fecha 7 
del actual, autoriza al Ejecutivo pa-
ra disponer de las fuerzas terrestres 
y marítimas en la forma que estimo 
necesaria, utilizando las fuerzas 
existentes, reorganizándolas o crean-
do otras nuevas, y para disponer de 
las fuerzas económicas de la nación 
en la medida que las necesidades 
exijan; 
Por cuanto, para proveer a la de-
fensa del territorio y a la conserva-
ción del orden interior es conve-
niente y necesario establecer algu-
nas modificaciones en la actual or-
ganización del Ejército, bien reorga-
nizando algunos servicios, o creando 
algunos organismos nuevos, o am-
pliando la esfera de acción de otros, 
dado que la experiencia ha demos-
trado la necesidad de dichas innova-
clones . 
Por cuanto, las necesidades del 
momento y las que puedan surgir en 
el futuro, exigen que dichas Innova-
ciones vayan realizándose paulatina-
mente, a fin de que resulten benefi-
ciosas en un todo a los intereses de 
la Nación, habida cuenta de la obli-
gación en que estoy de velar por el 
más estricto cumplimiento de las 
Leyes y por la protección y defensa 
de los intereses nacionales; 
Por tanto, como principio a la re-
organización que iré llevando a cabo 
de dichas fuerzas de mar y tierra, y 
haciendo uso de las facultades que 
me están conferidas por la Constitu-
ción, lae Leyes vigentes y la referi-
da Resolución Conjunta del Honora-
ble Congreso Nacional, sancionada 
por mí en siete del actual, oído el 
parecer del Jefe de Estado Mayor 
General del Ejercito y a propuesta 
del Secretario de Gobernación 
R E S U E L V O : 
i r M0^"031*. loí» siguientes artícu-
los del Decreto Orgánico del Ejérci-
to número 165 de 15 de Febrero de 
1915, para que queden redactados en 
la forma siguiente: 
Artículo 2.-^ E l Ejército se com-
pondrá de las siguientes organiza-
clones : 
E l Estado Mayor, 
Las Armas de Artillería, Caballe-
ría o Infantería, 
E l Cuerpo de Ingeuleros"y^Señá-les. 
Los Servicios de Sanidad, Veteri-
naria y Auditoría, 
Las Academias Militares, 
E l Personal de Oficiales y Alista-
dos Retirados, 
L a Milicia que se organice. 
Efectivos del Ejército 
Artículo 17. — Los efectivos del 
Ejército activo serán como sigue: 
Para el Estado Mayor y Academias 
y Armas de Infantería, Caballería y 




14 Tenientes Coroneles. 
35 Comandantes. 
146 Capitanes. 
208 Primeros Tenientes. 
106 Segundos Tenientes. 
Aspirantes a Oficiales 
75 Cadetes 
Alistados 
136 Sargentos de Primera. 
216 Sargentos de Segunda. 
926 Sargentos de Tercera.. 
1604 Cabos. 
13252 Soldados. 
(PASA A LA CATORCE^ 
. P A G I N A M E R C A N T I L , 
MERCADO BE YAIORES 
E l mercado de valores lia regido 
muy activo durante toda la semana. 
L a especulación, animada ante la so-
licitud de valores por parte de los 
elementos de renta que han Invertido 
truesas sumas, ayudó el alza y su-
bieron todos los valores según ha 
quedado demostrado comparando las 
cotizaciones diarias y las operacio-
nes realizadas publicadas. Mucho se 
ha operado en los distintos bonos do 
los empréstitos y empresas parücu-
lares para aquellos que prefieren la 
renta fija en que también resultan 
hipotecarios, aunque el interés sea 
más bajo. Nunca se había dado el co-
rriente caso de enviarse diariamente 
por conocidos corredores cables a las 
plazas extranjeras, comprando lo 
cue antes no podía adquirirse, no so-
lo porque, el interés que se pagaba 
en Cuba era mayor que lo que repre-
sentaban esos bonos, sino que el 
efectivo existente en Cuba era mu-
cho menor que el que viene circulan-
do hace tres años. L a guerra euro-
pea, elevando el precio del azúcar, el 
.t.umento de la producción estimula-
do por esos precios y la venta do im-
portantes ingenios' han traído al país 
muchos millones de pesos que ahora 
se invierten, y a ello se debe tam-
bién que abunde el dinero para pig-
noración de valores, que se ofrece al 
6 por ciento 
Nuevas empresas fomentándose con 
capitales del país, algunas ya coti-
zándose en la Bolsa y otras próximas 
a venir, como las de Pesca y Nave-
gación y Seguros Hispano-America-
na y a prima, darán aún mayor ani-
mación a la Bolsa y vida a los corre-
dores, y esta institución, dándose 
cuenta del ambiente en que se mue-
ve, también va por la senda del pro-
greso, comprando un edificio situa-
do en el corazón de los negocios, o 
sea de todos los Bancos, arteria prin-
cipal del movimiento bursátil. 
E n esta semana se han cotizado 
ex-dividendo las preferidas y Comu-
nes de la Havana Electric, que van 
siendo solicitados en lugar preferen-
te como una buena Inversión. 
L a recaudación de esta Compañía 
es cada día mayor y se espera que 
vaya aumentando tan pronto se pon-
gan en circulación las nuevas líneas 
por el Reparto Mendoza, que empe-
zará el 20 de Mayo. 
Varios miembros de esta Bolsa, In-
teresados en los negocios de la Com-
pañía Hispano-Amerícana de Segu-
ros, que pronto será cotizada oficial-
mente, han sido informados por una 
circular respecto a que la Hispauo-
Cubana, subsidiaria de la anterior y 
con un capital de $300,000 en accio-
nes, las cuales están en poder de la 
"Unión Hispano-Americana" por ad-
quisición y se dedicará a toda clase 
de negocios de fianzas judiciales y 
civiles, empleados, profesiones, no-
tarios comerciales, aduana, maquina-
ria, etc. E n estos días se ha opera-
do a prima y son muy solicitadas sus 
acciones, dificultándose no obstante 
las transacciones, toda vez que aún 
no se cotizan oficialmente. 
Los bonos de la Cervecera Inter-
nacional, por el interés que reparte 
(1 por ciento), están muy solicita-
dos, f 
E n la cotización oficial se operó en 
C0 acciones del Banco Español a 95 
y a 89.314 en 100 de Unidos. 
E l mercado abre firme, excepto 
por acciones do Unidos, que están 
más débiles por ser el valor que se 
ha operado entre la especulación 
profesional y estar verificando la l i -
quidación de fin de mes. 
Después de la cotización oficial se 
operó a 90 y 90.1|8 en Ferrocarriles 
Unidos y a 69.1|4 y 69.1|2 en Navie-
ra comunes. 
Cierra el mercado firme en gene-
S E L L A T O D O : Materia p lás -
tica, e c o n ó m i c a , para repa-
rar cualquier clase de techo. 
I N S E C T I O L : Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exterminar G A R R A P A T A S y 
todas clases de insectos. 
N E G R I T A : Pintura negra, 
impermeable, e lás t ica , de po-
co costo. 
C A R B O L L O : 
dera. 
T . F . Turul l , 
Preserva ma-
I n c , Habana. 
8073 
F I J E S E V D . B I E 
• f M E L U O R E L 
U 
P 
A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d . 
H á g a s e d n e ñ o de su terreno y de tu casa y 
N o p a p e m á s A l q u i l e r . 
A p r e s ú r e s e porque luego le costará el doble en 
nuestros Repartos 
C o n c h i t a y C l a r i s a 
C O N C H I T A 
(en Marianao) 
A l lado de "Durafiona" la residencia de verano del 
Honorable Sr . Presidente de la R e p ú b l i c a . 
Los Repartos m á s bellos y m á s saludables de los 
alrededores de la Habana . 
Hoy puede usted adquirir su terreno en buenas 
condiciones. Casa y terreno puede usted abonarlos a 
c ó m o d o s plazos. E L D I N E R O Q U E P A G A E N A L Q U I -
L E R L O A B O N A R A A Q U I A P L A Z O S C O M O D O S P O R 
S U P R O P I E D A D . 
Estos Repartos e s tán a gran altura sobre el ni-
vel del mar con una s i tuac ión bella y hermosa. 
Tienen calles, aceras, agua y alumbrado. 
Les cruzan dos l í n e a s de tranv ías e l éc tr i cos . 
S 
V e n g a p r o n t o q u e l u e g o s e r á t a r d e . 
^ f F . R u M o r d . T e l . A - 1 6 8 8 
ATTCXCroS—atZSA—A-1087. 
C2621 4d-t.-8 
Aseguramos barcos, mercanc ías , personas y equipajes 
COMPAÑIA CUBANA DE ACCIDENIES, S. i 
A M A R G U R A , 1 1 , e s q u i n a a S a n I g n a c i o . 
T E L E F S . J L - 9 8 8 5 y Ji -98&4k 
9673 30 a 
ral y con demanda por Ferrocarrilea 
Unidos. 
A las doce m. se cotizaba: 
Banco Español, de 95 a 97. 
F . C. Unidos, de 90.1Í8 a 90.112. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.a 108. 
Idem Idem Comunes, de 100.3|8 a 
101. 
Teléfono, Preferidas, de 93 a 94. 
Idem Comunes, de S7 a 87.1|4. 
Naviera, Preferidas, de 95 a 95.l!d 
Jdem Comunes, de 69.3[8 a 69.3|4. 
Cuban Cañe, Preferidas, de 91 a 92. 
Idem ídem Comunes, de 46.1|2 a 
47.112. 
iEL MEICA30 AZUCARERI 
NEW YORK 
L a flojedad del mercado america-
no se reflejó ayer en las pocas ope-
raciones efectuadas. L a Federal com-
pró 15,000 sacos para despacho en 
Abril 29, a 5.3116 centavos costo y 
flete, y más tarde compró 7,000 sa-
cos para despacho en Mayo, al mis-
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o 
: S . A . 
Paíacift del Centro Gallego, Martí y San José 
Da dinero a préstamo con garantía de tnmnoblcs o tbIotm co-
tizables en Bolsa, o la personal de rascrlptores o depositantes 9e 
la Institución, y a reducid» Interés. 
Sus acciones pueden darse en flan» de aVinflerec y del cum-
plimiento de cualquier otra dase de obligaciones, con ventaja para 
el Inquilino, o fiador y seguridad del fiado. 
So hace cargo de la administración de fincas rústicas y urbanas, 
asi .como de cualesquiera bienes y valores, per una médica comisión. 
Admite suscrlpteres desde Uíí PESO en adelante al mes, pu-
dlendo, el suscriptor que reúna $100, Invertirlos en una acción. 
También admite depósitos para Invertir, a Interés fijo, en cuen-
ta corriente y sin interés. i 
Gira letras y facilita cartas de crédito, a tipos reducidos, sobro 
todas las capitales y pueblos do España, Islas Baleares y Canarias. 
H O R A S D E O F I C I N A : 
D e 8 & 1 1 a . m . y d e 1 a 4 p . m . 
L o s m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s , d e a 9 d e l a n o c h e . 
mo precio. L a American se dice que 
compró 10,000 sacos de azúcar de 
Puerto Rico a 6.02 centavos para 
embarque Inmediato, 
E l retraimiento de los refinadorea, 
debido a que se encuentran bien sur-
tidos, y la falta de demanda de azú-
car refinado, mantiene el mercado en 
actitud expectante, y no será extraño 
que el mercado se incline más bien 
a la baja por el momento. 
American Steel Company of Cuba. 
NUEVA INDUSTRIA CUBANA 
G r a n F á b r i c a d e 
CABROS DE FERROCARRIL 
PARA CANA 
c o n c a p a c i d a d p a r a f a b r i c a r 
3 0 0 c a r r o s c o m p l e t o s m e n s u a l e s . 
TENEMOS E X I S T E N C I A 
e n n u e s t r o s a l m a c e n e s d e t o d o e l a c e r o 
y m a t e r i a l e s n e c e s a r i o s p a r a f a b r i c a r 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e c a r r o s . 
I n v i t a m o s s u I n s p e c c i ó n . 
OFRECEMOS HACER CONTRATOS 
d e e n t r e g a g a r a n t i z a d a e n S E S E N T A 
D I A S d e t i p o s c o r r i e n t e s y d e t i p o s 
e s p e c i a l e s e n n o v e n t a d í a s . 
P R E C I O S VENTAJOSOS 
American Steel Company of Cuba. 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A N A 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L COLEGIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.60 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
da esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.87 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e«ta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar do guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, és como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.50 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay'. 
Cierre: 
Compradores, a 4.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 




PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 3.33 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.49 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo, 3.79 
centavos la libra, 
centavos. 
Del mes: 3.90. 
Primera quincena de Abril: 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Segunda quincena de Marzo: 
Primera quincen» de febrero: 
centavos la libra. 
Segúnda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la Ubra 
Primerc quinceno de Marzo: 3.05 
centavos libra. 
Segunda quincena do Marzo: 3.27 
centavos. 
Del mes: 3.17. 
Primera qulnceni: de Abril: 8.71 
centavos la libra. 
Matanzaf 
Cnrapo poL 9Í 
Promedio de i« primert (tnlncena 
de Febrero: 3.40.5 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 8.73.2 
centavos la libra. 
Del mes: 3.56.75 centavo* la fibra. 
Primera quincenr de Marzo: 8.87.8 
; centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 4.09.86 
I centavos la libra. 
i De! mes: 3.98.8.25 centavos la li-
bra. 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
¡ centavos la libra. 
1 Miel 
Primera quincena de Febrero :j 
OBIJPO 
HABAN 
CAPTWL % ̂ 00,000. 
™nm*, aameatart 
L-Cb-u. Corte..» ^ « . ^ 
Htn la nunera de desenvolver ampn.ineote ^ 
La» Cal» de onestra Bóveda in Sepirldad a > ''tv*íx>' 
oes r fteso, protegen su valorea. 
Presta todos loa servidos peeuDarea de Bañan 7 Traste*. 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 4.28.34 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.44.85 
centavos la libra. 
Del mes: 3.33.44.5 centavos la li-
bra. ^ 
Primera quincena de Abril: 8.87.59 
centavos la libra. 
Clenruegos 
Guarapo polarización 94 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra-
Segunda quincena de Febrero: 8.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.77 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 3.98.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.88 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la Iljra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
Primera quincena de Marzo: 3.17 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Marzo: 8.32 
centavos la libra. 
Del mes: 3.25 centavos la libra. 
Primera quincena de Abril: 8.74 
centavos la libra. 
I H E NEW Y O R K C O F F E E AJTD SU-
GAR E X C H A N G E 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
Centrífuga base 96o, en almacén 
afianzado en l í e n York 
Abril 28 de 1917. 
A B R E 
Comp. Vend. 
Mayo . . . . . . . . 5.25 5.30 
Junio • • 
Julio . . . . . . . . 5.44 5.45 
Agosto 
Septiembre . . . . 5.48 5.50 
Octubre . . . . . . 
Noviembre. . .. . .¡ 
Diciembre . . . . . . 5.02 5.04 




C A M B I O S 
quieto E l mercado cerró casa demanda. 
Los precios oficialmentft 
no acusan variación 
y coii 
Banqueros 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 3 d|v. . , 
París, S d]v. . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E Unidos. 3 djv. . 
España, 3 dlv. . , 
Florín holandés . , 
Descuento papel 









J A R C I A 
19 
Precios en oro oficial* 
^Sisal de 12 Pulgadas, a $20.50 ^ 
Sisal Rey. da %a 12 pulgada. . 
$21.50 quintal. ^mi\K 
Manila legítimo corriente da % 
12 pulgadas, a $23.50 quintal. 
Manila Rey extra superior de v 
12 pulgadas, a $25.50 quintal 
Condiciones y descuentos, 
costumbre. 
(PASA A LA TRECE) 
l05 r j 
" D i o r i o d e l a i É / 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia del señor Alfredo Eí> 
tí vez, se hizo cargo de la Agencia del 
DIARIO D E LA MARINA en Hoyo 
Colorado, el señor Juan Garda, con 
qi^en tendrán la bondad de entender-
se nuestros suscriptores de aquella lo-
candad, desde el primero del mes ac-
tual. 
Habana, 24 de abril de 1917. 
E l Administrador, 
5d.-% 
C I E R R E 
Comp. Vend. 




Septiembre . . . . 5.47 
Octubre . . . . . . 5.39 
Noviembre 5.31 
Dlciempre . . . . . 5.04 
E . R . S U A R E Z M U S , 
Ingeniero de Ulnas y G«M«I» W1 
ñero. Examen de Minas, Keconoclmlea-
to de Denuncia», Inform*», ensayoi, 
•n&UsIs microscópico, Investííaolra» 
tMtrogrr&ficsts. Banco de Kova 6»ti* 
Depto. numere S, Habana. 
E l DIAraO DB U 
NA es el Perl"1» d r circulación á« » w~ 
leu. 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
1 , 0 M B J O R D E } L O M E J O R 
A V I S O 
A L O S SEÑORES A C C I O N I S T A S D E L A UNION GIL COMP* 
acometió P'» ^ Terminadas las importantes obras que esta Compafií» —1 -— 8a( , 
al paradero de Mina», de los F . C. U. de la Habana el petróleo ^^«ití ^ 
producen, y deseosos de llevar al ánimo do los Accionista» el co ^ 
soluto de lo mucho que pueden esperar do la Empresa, so pr<>yê . s taB" 
en los mismos terrenos petrolíferos de Bacuranao y una Jira » ^aVsu» 
celebrar la terminación de dlebas obras, cuanto par» poder »P 
tlonable» éxitos. j0(,í. 
Bicha fiesta campestre tendrá lugar «il día 6 de mayo » ^,,1, 
Y la comisión Integrada por entusias tas accionistas, ha acor ^ A?ul9r'' ^ 
alones hasta el día 3, en las vidrieros "Café Europa", "Primer» ^ ^ 
las dos de San Bafael y Belascoaln, siendo el precio del cubierto 
cuenta centavos. ftjft J ' 
P. 388 
A S O C I A C I O 
Unión de Sabarreodadores y Propietarios de 
Amistad. 48, entre Neptuoo y Concerdla. TeL 
Por la misma cuota de $1.00 mensual, P™P,orc,01T,vio8 de ^ 
Judicial, relevando al socio de tener qn» asistir a |, g^Idí^ ^ 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento 0 
más pormenores, en la Secretaría. 
C2653 
M e r c a d o d e M a t a n z a f 
S é convoca a los tenedores de 
certificado de par t i c ipac ión de 
Bonos del Mercado de Matanzas, 
para el 3 0 del actual, a las nueve 
de la m a ñ a n a , a fin de que con-
curran a la casa calle de Aguiar, 
n ú m e r o s 106-108, con objeto de 
presenciar el sorteo que ha de ce-
lebrarse de los ocho certificados 
d e a $ 5 0 0 - y t r e s 
a $ 5 a - q u e ^ b e n r J * 
los emitidos conform 
de 2 6 de M 0 f ¿ Bai*irrf 
este 
Nos, 
ii H e 
tura 
ante el Notario 
de Arellano. 
Habana, 25 de 
Lauwrence Turnure 
P. P . 
C 2075 
Don Jose 
Abril ^ t 
1917-
N. Geiat5 
AííO L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 29 de de 1917 . P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A 
víif>MBRO d e c a n o e n c u b a d e l a p r e n s a a s o c i a d a 
FTXXIOAnO E X 183» 
O, 103 a p ^ r t ^ d o 1 0 1 0 T E J > ^ ™ ™ D i A R I O h a b a n a 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION: 
P R O V I N C I A S 
A-5334 
H A B A N A 
$ 14-00 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
ES 
12 meses. 
6 Id. . 
3 Id. . 
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Innes.-—Un cable, via París, anun-
. aue "unos destroyers alemanes 
í'Laron como un centenar de pro-
l e s sobre Calais." Otro cablegra-
•e procedente de Berlín, y con escala 
^Londres advierte: "Después de un 
'"cuentro naval ocurrido el viernes 
\ este de Dover . . ." L a marina de 
Ierra alemana, según estos partes, 
mcnza a actuar. Un gran táctico 
lopeo lo predijo: el último albur 
i este partido entre el mundo y los 
Lperios Centrales se jugará en el 
Noticias de Amsterdam asegu-
'los acorazados y cruceros ger-
han sido artillados con caño-
» alto e inconcebible alcance y 
potencia destructora..." E l Primer 
{¡rd del Almirantazgo, en la Cáma-
1 de los Comunes, participa: "No 
puede calificarse a los submarinos de 
pMueños buques; Alemania posee su-
mergibles de tales grandes dimensio-
ics, que bien merecen la calificación 
Je cruceros." Dias después, en Was-
tington, los comisionados navales de 
franela dicen: "la cooperación marí-
ima y terrestre de los Estados Uni-
Jos nos es indispensable, ineludible." 
fel Presidente de la Cámara de Co-
mercio de Londres pronuncia estas pa-
labras: "Es necesario terminar defi-
nitivamente con la amenaza submari-
te; de no lograrlo, veo lleno de co-
lores siniestros el porvenir. . ." 
Pero los Estados Unidos "según ma-
[iestan Mr. Lansing y Baker" está, 
r entero, a las órdenes de los aliá-
is." La Gran Bretaña recibe un prés-
talo de doscientos millones de pesos, 
lodos los cuales "serán invertidos en 
la compra de pertrechos y municiones 
Jt boca." Francia e Italia solicitan 
lendos empréstitos, ya de antemano 
concedidos... Mr| Balfour con sus 
compañeros de embajada llega a Was-
jiington. Esta linda ciudad se enga-
lana con las banderas de la Entente, 
y París, ese propio dia, festeja a la 
fitpública del Norte. En la Torre E i -
fel se iza la enseña norteamericana. 
EGobiemo, los legisladores, las cla-
ks industriales y los aviadores, los 
loldados, los marinos y el gran pueblo 
txteriorizan su afecto, gratitud y en-
.tóasmo.. . 
Martes.—Y ¿España? E l nuevo Go-
lerno del señor García Prieto insis-
en sus protestas de neutralidad. Pe-
'd el señor Calbetón, embajador de 
a Monarquía cerca del Vaticano, a 
Ptsar de las referidas declaraciones, 
«presenta al ministro señor Alvara-
la renuncia de su cargo. " E l se-
•w Calbetón, según un cable de la 
Nsa asociada, funda su renuncia 
^ diferencias de criterio con respec-
' a la política internacional del nue-
Gabinete: el señor Calbetón es un 
Mdo neutralista." Al fin, merced 
•gestiones reiteradas del señor Alva-
el señor Calbetón permanece al 
We de la embajada de la Santa Se-
1 Días después—el miércoles—el se-
[ Conde de Romanones, le dirá al 
*t Parisién" que "la neutralidad es-
cola es incompatible con el porve-
lrcie la patria." Y horas más tarde, 
j7Jn ja noche del jueves—el señor 
'̂ quiades Alvarez, le comunicará al 
nc:|o. mediante un manifiesto, que 
¡(lsaneutJalidad de España es vergon-
lea' "j1"110» el viernes, el propio 
g a r c í a Prieto, afirma: "la neu-
tríK, ,no Puede ser nunca un pro-
^ f i e gobierno..." 
«"ércoles, pasando de Roma 
rqUÍe.n "haWó con sinceridad 
Wlp ^nciller de la tesorería 
^ Mr. Andrew Bonar Law. . . 
d̂e0! •e8 hosPÍtaíes ingleses son, 
ace tiempo, recluidos prisione-
ros alemanes; las luces en cruz blanca 
y roja, que distinguen a esos buques, 
han sido suprimidas..." Mr. Bonar 
Law asegura que se hace esto para 
castigar "la despiadada campaña sub-
marina . . . " 
Y en el hundimiento de los buques 
ingleses "Donegal" y "Laufrane" pe-
recen ciento sesenta y siete prisione-
ros germanos. . . 
•hjev«s-—Por tierra, y en Francia, la 
lucha entre ingleses y alemanes," 
según el parte oficial de Sir Douglas 
Hay, "se hace menos intensa;" "la 
batalla de Arras al tenor del comuni-
cado francés, languidece; los alema-
nes, en grandes masas, contraatacan; 
la antigua táctica de avance en for-
mación cerrada es puesta en acción;" y 
Londres y París dicen que el cam-
po todo es un inmenso sepulcro... 
^Mientras vuelve la calma a las pla-
nicies de Arras, en el mar Norte Amé-
rica debuta como contendiente: E l ca-
pitán Mr. JRice, del vapor mercante 
"Mongoba," comunica la destrucción 
de un submarino alemán; y dice que 
un cañón, bautizado con el nombre 
de "Teddy"—¡qué honor para Roo-
sevelt!—es el héroe de la h a z a ñ a . . . 
Y puesto que hablamos de Was-
hington, ¿cómo no recoger esta otra 
nota interesantísima, aunque carezca 
de todo arreo militar? Un decreto de 
inmigración dado este dia le privará 
de la entrada, en los puertos de Nor-
te América, y a partir del primero 
de Mayo, a los analfabetos... 
Joffre y Viviani celebran en la Ca-
pital de lá Gran República conferen-
cias larguísimas con los altos funcio-
narios norteamericanos. Joffre aboga 
resueltamente por el envío de un ejér-
cito poderoso a E u r o p a . . . Se . acce-
de a esta demanda... En 1918 se-
rán enviados a Francia un millón de 
soldados... E l general Wood, en el 
banquete con que se obsequió al re-
presentante del ministerio de la guerra 
inglés, anuncia: "Confío que combati-
ré, más tarde o njás pronto, en Eu-
ropa, en honor y para el mejor éxito 
de Inglaterra y de Francia." 
Viernes.—¿Turquía firmará la paz 
separadamente? Las declaraciones re-
cientes del nuevo Gobierno de Pe-
trogrado, las que aseguran que Rusia 
"que no aspira a conquistas terres-
tres, renuncia a todo futuro derecho 
sobre Constantinopla," causan en el 
Imperio Otomano una explicable sen-
sación. . . 
Y Londres, dentro de este cauce, au-
toriza la trasmisión de un cable, don-
de se afirma "la evacuación de Sa-
lónica por las tropas del general Sa-
rraill, que irá a pelear al frente occi-
dental; pero las tropas del general 
Maud, siguen avanzando a lo largo 
del cauce del Tigris. . . Hállase fren-
te a las colinas de Yebel-Hambrin 
"donde los turcos se han atrinchera-
do." Las tropas rusas del Gran Du-
que, hállanse, según el texto de ese 
propio cable, del otro lado. En la 
ciudad de Kizil Rabal han acampado 
ya unidos los rusos y los ingleses... 
Sábado.—Estos últimos se deciden, 
después de una larga entrevista entre 
Mr. Wilson y Mr. Balfour, a "darle 
un arreglo satisfactorio al problema 
irlandés." Llody George declara ofi-
cialmente que Inglaterra espera hacer 
de Irlanda "una nación hermana. . ." 
Y , por último, es en este dia cuan-
do Guatemala "rompe toda relación 
diplomática con el Imperio Alemán." 
Se les contenta 
Al dar una purga al niCo, este llora, 
protesta y chilla, la madre entonces an-
te sus lágrimas, debe darle un Bombón 
Purgante del doctor Martí, que le hace 
sonreír, gozar, creyendo gusta una, golo-
sina, porque no se advierte la purga que 
lleva oculta. Se vende en su depósito "El 
Crisol," Neptuno y Manrique y en todas 
las boticas. 
, 9 0 / . 
1917. 
S E C R E T R I A 
V E L A D A D E L D O S D E M A Y O 
l / ^ orden del señor Presidente 
*nor^e-^entro se Put>lica, para 
J . ^ WClmiento de los señores aso-
pes ^ ^ el dia dos del p r ó x i m o 
a Ve]6j yo se Nevará a efecto 
gési e.n c o n n i e m o r a c i ó n del 
\ ¿ m? Primero aniversario de la 
ieaCl0n de la Sociedad. 
V rte especialmente a los 
iq * s<^ios fundadores que el 
fos se e"j?0ínenaje en honor de 
e A c t u a r á en el sa lón de 
sesiones del Centro, comenzando 
a las once y media de la m a ñ a n a , 
y se les encarece la asistenciau 
L a Velada c o m e n z a r á a las nue-
ve. 
Están suprimidas las invitacio-
nes. 
Habana. 2 8 de Abri l de 1917. 
E l Secretario, 
R . G . M a r q u é s . 
c 3022 4d-29 St-30 
A C E R O 
N o t a r i o s , a b o g a d o s , 
c o r r e d o r e s , c o m e r c i a n t e s , p r o p i e t a r i o s , 
g u a r d e n s u s d o c u m e n t o s , e n m u e b l e s 
d e a c e r o p u r o , e s m a l t a d o 
( T O D O A C E R O ) 
Es tarán libres de des trucc ión por fuego, ratones, cu* 
carachas, polillas, trazas y ladrones; siempre secos, 
libre de humedad; ordenados, fáci les de encontrar. 
Toda oficina moderna y bien montada usa muebles 
A L L S T E E L , porque son muy elegantes y de mucha 
duración; siempre e s t á n nuevos. 
Hay mesas, buros de cortina, seccionales o archi -
vos, cajas para documentos y también para caudales. 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u í p m e n t C o . 
A G U I A R 8 4 . , T E L E F O N O A . 4 1 0 2 . 
T E N E M O S E X I S T E N C I A S P A R A S E R V I R O R D E N E S . I N M E D I A T A M E N T E . 
Maestres i t treinta 
servicio 
Para tratar de un Importante asun-
to que muchísimo les Interesa, se 
ruega a todos los Maestros de trein-
ta o más años de servicio en la E s -
cuela Pública, que puedan hacerlo, 
asistan el róximo domingo 29 a una 
reunión que tendrá lugar a la 1 . 
m. en el Consejo Nacional de Vete-
ranos de la Independencia, Prado nú-
mero 71. 
Una carta de Napoleón 
Calvez 
Miércoles, Abril 25 de 1917. 
Don Nicolás: 
Prófugo de un proceso político lle-
gan de vez en cuando a los rincones 
donde me refugio, números del DIA-
R I O . Me felicito de haber leído las 
ediciones de la tarde dea lunes y el 
martes. Porque está bien, ipero muy 
bien! lo dicho por usted en las "Ac-
tualidades ." 
E l liberalismo no puede hacerse 
Ilusiones a estas alturas. L a revolu-
ción ha fracasado. Y este fracaso 
afecta a todos los liberales, hayan 
sido o no revolucionarios. E n esto 
ocurre lo que pasa con el caudal de 
una herencia pro-indivisa, que el 
apoderado, sin preocuparse de los 
interesados, malbarata: el culpable 
es uno, pero sufren los perjuicios del 
desastre todos los herederos... 
L a hora, para los liberales, no es, 
de lamentaciones tardías y sí de re-
soluciones cuerdas y discretas. No 
pudimos ni siquiera llevar a los tri-
bunales 'la impugnación de las elec-
ciones parciales de Villas y Oriente, 
porque "el hecho" de la revolución 
nos lo impidió. Hay que aceptar los 
hechos consumados con todas sus 
ácidas consecuencias; y marchar 
con entereza a la reorganización po-
sible del liberalismo para bregar 
dentro de la legalidad que empeza-
rá a contarse el próximo 20 de Mayo. 
Todo lo que no sea esto entiendo que 
será soñar con imposibles o tirarle 
piedras al Morro. 
Persistir en el empeño bélico es 
estéril e inútil. Razonablemente no 
pueden abrigarse esperanzas de éxi-
tos definitivos. ¿Para qué sacrificar 
más vidas de hermanos? ¿Para qué 
destruir más riqueza? ¡Bastantes lá-
grimas se han derramado y se de-
rraman todavía en los hogares cu-
banos! Que Dios nos perdone a to-
dos 
Lo que dejo escrito producirá "in-
dignación" a muchos apreciables co-
rreligionarios míos, muy tranquilos 
en sus casas, que en sus cálculos de 
varones prudentísimos, "exigen" to-
davía los sacrificios y heroísmos so-
brehumanos de. . . los d e m á s . . . 
Bien. No creo que nadie me aven-
tajara a combatir con rudeza, en le-
ARTiATiCA-b 
U M A C A R A C T E R b l l C A D £ L P L O R O D O R E ó 
Q U E n O ó E A R R U G A F A C I L n m T E C O / A O E L D R I L 
L A V A B L E . D E C A I I Z A D A . C 0 1 P R L 5 P I J 0 5 . 3 0 D I B U J O ! ) P A R A E 5 C 0 J E R . 
U n i C O I M P O R T A D O R 
B A Z A R I ^ G L E s S ) A G U I A R 9 4 y 9 6 
J J . B a n c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 21 • T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
B E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desda 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. A-i 
J J . d a n c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p & S * . 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
E l mayor surtido en mesas, 
escritorios, sillas y 
tubóretes. 
Juegos de recibidor. 
Archivos, cajas de acero. 
Depósitos para agsa¿ 
Maquinas **T7Hde^TFOod,,. 
J . PASCUAL-BALDWEÍ. 
Obispo 101. 
tras de molde, a esta situación de 
gobierno, a la postre vencedora de 
nuevo. "Vencido, pero no convenci-
do", no abdico de mis ideas. Pero 
cumplo con mi conciencia diciendo 
hoy, con la misma entereza con que 
ayer combatí la Reelección, que hay 
que resignarse y girar dentro de la 
realidad creada, si aspiramos a per-
durar en la escena política de nues-
tro país. 
Los periodistas liberales de la Ha-
bana, excepto Enrique Mazas y yo, 
están tranquilos, libres y respetados, 
sin que el Gobierno los moleste ni 
persiga, de lo que mucho me alegro. 
Si yo no fuera una excepción en la 
plausible y general tolerancia, pu-
diera creerse por los maliciosos que 
inspiraba mi opinión pacifista en un 
elemental sentimiento de gratitud. 
Pero mi vida amarga, lejos de mi ho-
gar, sin sosiego ni reposo, saltando 
de guarida en escondite desde el 11 
de Febrero para escurrir el bulto de 
las garras policiacas, abona— para 
los espíritus justos al menos—la sin-
ceridad de mis palabras. 
Si usted 'o juzga conveniente, don 
Nicolás, publique esto en el DIARIO. 
Su amigo, compañero y admirador 
que lo saluda atentamente, 
NAPOLEON G A L V E Z . 
L A S C O N D I C I O N E S . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
la mañana, no pueden asistir por la 
tarde. Esto, como es natural, no só-
lo priva a los niños de la educación, 
sino que facilita la vagancia por las 
calles, con riesgo de su salud y que-
branto de su moral. Insistimos so-
bre este asunto, dada su indiscutible 
importancia, aunque conocemos los 
laudables propósitos que animan a la 
Secretaría de Instrucción Pública y 
Bellas Artes por resolverlo y los es-
fuerzos meritísimos por ella í^aliza-
dos a ese respecto. 
Otro de los particulares tratados en 
ese informe y que demanda una re-
solución inmediata, es el relativo al 
mal estado de gran parte del mate-
rial escolar que por su uso cons-
tante y la falta de una frecuente re-
novación, se encuentran en deplora-
bles condiciones, sobre todo los l i -
bros y cuadernos. Y como en esta 
forma, es decir, con esos libros en 
mal estado y de uso común a los ni-
ños, se facilita la tramitación de nu-
merosas enfermedades, especialmen-
te de la tuberculosis y sobre todo de 
'la tracoma, nos interesa gestionar el 
.Viue se considere y solucione satisfac-
toriamente. 
Desde luego que los defestos se-
ñalados, no han pasado inadvertidos 
para las autoridades escolares, tan 
celosas en el cumplimiento de sus 
deberes y que ya, por su parte, de-
ben, seguramente, de haber gestio-
nado el que se subsanen. Pero como 
esos males existen y es nuestro de-
ber señalarlos, cumplimos con esa 
nuestra misión bien convencidos de 
que nuestras indicaciones serán aco-
gidas con entusiasmo y sirvan de es-
tímulo y de recordatorio a nuestros 
constantes y reiterados informes so-
licitando el cumplimiento de lo es-
tablecido en las Ordenanzas Sanita-
rias sobre la materia. 
Quedo de usted muy atentamente, 
José A. ópez del Valle, 
Jefe Local de Sanidad." 
I C O R E U C A L I P T O 
Excelente contra catarros, 
gripes, asmas, etc. Sabor do* 
l í c io so . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o i V I o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
lüxjefe de los ísessclados da UarflM jr 
Pattentes 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6488. 
Apartado número 796 
Se bace carjfo de loa sigulentos trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y CUcbfis de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, ORA' 
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
C E D T U N O 
E S C U E L A Y TEORICA! 
DE MANEJOf 
YMECANISMO] 
de A U T O S ] 
C L A S E S D E D I A , N O C H E Y 
D O M I N G O : 
Curco extra, acelerado. . $75 
Curso grande, tres meses. $50 
Curso medio, ua mes. . . $30 
Curso menor, medio mes. $15 
Si usted desea aprender el me-
canismo y manejo, no tiene ne-
cesidad de dejar su empleo, pue-
de frecuentar esta Escuela, de 
8 a 10 de la noche y Domin-
gos. 
L a mitad de nuestros discípu-
los provienen de otras Escuelas, 
porque la Escuela Cedrino tiene 
más crédito con las personas in-
teligentes; es la más grande y 
la mejor. Ninguno de nuestros 
discípulos ha ido a otras Es-
cuelas porque se le enseña con 
verdadero método, sin charlata-
nismo. E l certificado de prácti-
ca emitido por la Escuela Cedri-
no es el más apreciado por el Tri-
bunal de Exámenes. Gestión por 
el título, gratis. 
PiSMOSáS GANANCIAS EN SETAS 
Cualquiera puede 
aumentar sus entra-
das con $10 o $40 se-
manales, a ratos per-
didos, cultivando se-
tas todo el año en 
sótanos, colgadlaos, 
pajares, cajas, etc. 
Le diré dónde ven-
derlos, a loa más al-
tos precios. 
Catálogo Instruc-
tivo llu-strado, gratis. 
HIKAN BABTON. Desk 3, 311W. 48th., 
iVow York. 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dich» 
6 proveclio es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. L a s 
personas débi les se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen l a crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
{>ersonas darían s in vacilar todo o ĉ ue poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en un estado de depres ión 
y melancol ía . Con facilidad pier-
den peso y se quedan delgadas y 
enclenques. - L o mismo los j ó v e -
nes que las personas de edad 
mediana y a ú n los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser n n desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
ee halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tón ico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
l a cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte al débil . E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene da H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo» 
f osfitos, Malta y Cerezo Silvestre, 
L o s productos de l a ciencia m é -
dica adelantada entran en su com-
posición^ Miles de personas la 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus án imos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los P u l -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n J o s é Soto, E x - M é d i c o 
Municipal y Forénse de l a ciudad 
de l a Habana, dice: ** Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica m é d i c a la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
sos en que este agente es mal 
tolerado por los e s tómagos delica-
dos," De renta en las Botioas. 
M a g n e t i s m o p e n o a a l 
por el 
D E . TICTOB L U I S L O K P E Z 
E l libro más interesante, más. su-
gestivo, de más transcendencia que 
ha escrito acerca del magnedsms 
personal.. 
Es una obra de tanta utilidad que 
nadie debe dejar de comprarla. Mu-
cho se ha, escrito acerca de magne-
tismo. Péro muy pocos han acerta-
do a tratar esta cuestión coa fnTrta 
claridad, precisión y acierto como «1 
citado doctor. 
Un tomo lujosamente encuaderna-
do $2.00 
S e « 4 M e en 500 West 144 Stres 
New York. 
c 1536 alt In SB f 
A $ 1 5 - 0 0 
T o n e l a d a 
COMPRO HIERRO VICIO 
Paga triple que otros compradores 
S r . V a l d i v i a , a l t o s D r o g u e -
r í a S A R R A . T e l é f . A 4 3 5 8 
o 2775 alt SdrlS 
PAGINA C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 29 de de 1917. 
Puesto que el porvenir de las cla-
ses pobres de Cuba está en las le-
arumbres y otras viandas, es de gran 
utilidad, la propaganda de conoci-
mientos agrícolas sobre esos rápi-
dos cultivos. 
£1 Cainagüeyano, a ese objeto pu-
blica lo siguiente: 
Nos parece bien decir las condiciones 
que llevan a uu éxito en la produtci6n 
de hortalizas y viandas, ya sean para 
consumo doméstico o para exportar. Al-
gunas de éstas son esenciales; otras no 
lo son, mientras la ausencia de algunas 
puede significar un fracaao completo. 
Todas las legumbres, para que sean de 
buena calided, deben ser producidas rá-
pidamente sin cortapisa a su desarrollo 
desde semilla hasta madurez. Si no ellas 
serán duras, fibrosas, incomibles y, en 
la mayoría de ios caaos invendibles. Kl 
éxito en este objeto depende mayormen-
te en el agua y fertilizante, o de otra 
manera uno tiene que tener un terreno 
fértil con un abundante abastetimieuto 
do agua a la mano para usarla con el 
riego durante el periodo de la seca, el 
cual es el tiempo por excelencia para el 
crecimiento di las hortalizas en Cuba. Ks 
tos .dos factores, aLlmento para la planta 
fácilmente asimilable, y agua en abun-
dancia, son esenciales y la ausencia o 
escasez de rualquiera de los dos, indicará 
absoluto fracaso para obtener. los resul-
tados deseados. 
Y termina el colega diciendo que 
seguirá publicando instrucciones úti-
les para el cultivo de papas, bonia-
tos, malanga, yuca, ñames, tomates, 
berengenas, ajíes, qulmbombó, pepi-
nos, melones, calabazas, chayotes, co-
les, lechugas, apio, frijoles, chicaros, 
nabos, cebollas y zanahorias. 
E s un buen servicio al país. 
^ ^ ^ 
E l Correo de Matanzas, dice: 
En Inglaterra, uno de los peritos en 
materias de alimentos, hace el resumen 
de la opinión del mundo de ciencia, jicer-
ca del valor del azúcar, especialmente, 
el procedente de Cuba, como sustancia 
alimenticia, en estas o parecidas pala-
bras : 
"Potos alimentos se han agregado a 
nuestra dieta, que revistan mayor impor-
tancia, o que más han hecho en pro do 
la salud, de la creciente generaciftn, que 
la abundante provisión de azúúcar bara-
to y puro conque contamos." 
Una persona de autoridad en los Es-
taños Unidos, refiriéndose al valor del 
aúcar, como alimentos para los niños, 
Xegó a lo dicho por el experto britá->: 
"El prejuicio que existe, tontra tan 
valioso alimento, para los niños, casi no 
se funda más, que en la superstición." 
En nuestro paie, se protege con sobra-
da razón este producto nacional, que hoy 
por hoy, constituye una gran base de ali-
mentación del organismo, pero no, abu-
sando de tan decidida protección, la agri-
cultura de Cuba ha de contraerse por en-
tero, al cultivo de la cana. 
¡Triste destino! E n el país que 
prospera por el azúcar, el consumi-
dor tiene que pagar caro ese produc-
to. 
Leemos én L a Patria, de Sagua, el 
siguiente eiegio del trabajo. 
Todo trabajo es noble, respetable, fe-
tundo, santo, pudiéramos decir, si nos 
dejásemos arrebatar por místicas exalta-
clones; pero entiéndase bien: todo traba-
Jo, no ésta en particular, no aquel y los 
demás despreciables, aborrecibles y en-
gañosos : todos por Igual. 
Trabajar es consumir una parte de la 
vida para alcanzar más vida, ya para 
si, para la Patria o para la Humanidad, 
para la generación presente o para las ge-
neraciones futuras. 
Poco importa la forma en que se rea-
lice: las exterioridades del trabajo on 
constituyen su cnracterístlta: son sus de-
terminaciones particulares. 
lAh! ¡Si de la noche a la mañana, 
por arte de magia, se duplicasen, se tri-
plicasen todos los capitales de la tierra, 
¡cómo s» duplicarla, se triplicaría el bie-
nestar del obrero. 
« I 
'asir 
O R N A M E N T A C I O N D E C E M E N T O 
ote, F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M ^ r i o felln 
^ F R A N C O Y B E N J U M E D A . T E U A - 3 7 2 3 ^ 
L O D E L D I A 
Fiestas, espectáculos, etc. 
Las del Nacional 
i exhibioin«^ 01}al y 
a s 
E l A u t o m ó v i l d e l o s M a t r i m o n i o s E l e g a n t e s . 
E l C a r r o d e l a P r i m o g é n i t a d e l a F a m i l i a D i s t i n g u i d a , 
E r ^ R O A M E R " se desliza con la^gentileza de un patricio en un sa lón . 
Sus contornos son en verdad la ; suma\de l a fortaleza masculina con la 
gracia, delicadeza y esquisitez femenina. N o es s ó l o belleza exterior el 
R O A M E R ; bajo su capota y,bajo su piso hay una maravilla de me c án ic a . 
E s l a m á q u i n a a m e r i c a n a , m á s e l e g a n t e , d e m á s d i s t i n c i ó n , d e m á s b e l l e z a . 
G A L I A N O 
4 9 - 5 1 - 5 3 . 
S A L 
G O M E Z & M A R T I N E Z , S . e n C . 
T E L E F O N O S : 
A 3 2 2 2 y A 7 4 . 5 5 
D E E X P O S I C I O N : S A N R A F A E L 1 0 
'''''''''''''''''''''''It'llItlIlinillllllMlliinmim 
¡Esta si que seria lá i»mediata solu-
ción del problema sotial! Los salarios 
altos, la reducción de horas, la instruc-
ción del obrero, su descanso, su ve.lez 
tranquila, su vida moral más y más dila-
tada por horizontes hoy inaccesibles! 
Sin el capital, nada; la muerte, el ham-
bre, la miseria para todos, todos igua-
les, pero con la igualdad de las pocilgas o 
de los cementerios. 
Todas las causas que impiden a 
algunos pueblos atrasados alcanzar 
un alto nivel de civilización, p jo l >n 
reducirse a una sola: el poco amor 
al trabajo. 
Los periódicos han publicaaD el 
acuerdo siguiente del AyuntamU. ii to 
habanero: 
Que se dirija exposición al Congreso 
para que dicte una ley tendiente a impe-
dir "que se nieguen al alquilar las casas 
o habitaciones a las familias que tienen 
niños, modifteando, si fuere necesario, el 
Código Penal, a fin de castigar a los que 
tal realizan." 
Nos parece muy justo; puos ya es 
hora de que desaparezcan ciertas 
anuncios de alquileres rechazando a 
las familias con niños, como oi íu>>ra 
un delito haber dado al mundo futu-
ros ciudadanos que la patria ne ¡eal-
ta. 
Ya sabemos que los chiquillos a 
veces molestan; pero ¿quién puedo 
jactarse de no haber causado moles-
tias al prójimo siete veces a la sema-
mana? 
Un aplauso al Alcalde doctor T'a-
rona Suárez y otro al concajr.l í .r-
renzo Fernández Hermo, autor do la 
moción. 
fiestas en San Juan de 
la Cruz 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria». 
C I E N F U E P O S , 44, A L T O S . 
C41 Iu.-lo.«. 
FIESTA A SAN JUAN DE IyA CRUZ 
En la amplia y artística capilla de los 
Padres Pasionistas, decorada prlmorosa-
ments, se reunió en el día de ayer una 
selecta y distinguida concurrencia con 
motivo de celebrarse la festividad del fun-
dador de la Orden Religiosa de la Con-
gregación do la Pasión, San Juan de 
la Cruz, 
A las siete de la mañana se celebró 
la misa de Comunión general; y a las 
nueve la solemne, oficiando en ésta de 
Preste el M. I . Provisor del Obispado, 
doctor Manuel Arteaga, Diácono el R. P. 
Buenaventura, Rector del Convento de Pa-
sionistas en Kansas (Estados Unidos) y 
Subdiácono R. P. Francisco Mateo, C. P. 
Las ceremonias del culto las dirigió el 
R. P. Benigno. 
Presidió el acto el Prelado Diocesano, 
asistido del párroco de Jesús del Monte, 
monseñor Manuel Menéndez, del rector del 
Colegio de Belén. R. P. Antonino Oráa, 
y de su secretarlo particular R. P. Ma-
nuel Rodríguez. 
La parte musical se Interpretó por los 
cantantes, Matheu, Beltrán, Pérez y Mar-
co, y los concertistas Cía, Toll, Hermida 
y Carbonell, bajo la dirección del maes-
tro Pastor. 
El programa, ejecutado fué el siguiente: 
misa Pastor, del Motu propio; Pie Jesús 
de Verdl. Melodía de Ankermann y Mar-
cha Pontifical. 
La parte más grandiosa de la fiesta 
matutina ha sido el himlnoso panegírico 
pronunciado por el y R. señor Obispo de 
Pinar del Río. 
Brevemente relata la vida de San Pa-
blo de la Cruz, para luego disertar so-
bre los votos de pobreza, castidad y obe-
diencia, creación de la tierra, con sus 
valles, ríos y mares, del hombre, do los 
ángeles, creación de la gracia por la que 
el hombre se hace hijo de Dios y here-
dero de su gloria; el Sacramento de la 
Eucaristía, creación del Verbo, por el cual nos unimos a E l para transformarnos en El. 
Nos habla de la generación divina eter-
na Dios vive desde la eternidad. Antes 
del mundo vivía y como la vida es mo-
vimiento Dios, aun antes de la creación 
era activo, productivo, fecundo. Y como ser 
espiritual, la generación tiene que ser del 
entendimiento, y esta generación da ori-
gen a la segunda persona, que se llama 
verbo; a la manera aunque de un modo 
Inefable, como nuestro entendimiento en-
fendra los verbos internos de nuestro Iscurso. 
Más claro: Dios es el sumo inteligente 
y a la vez la verdad suprema; como su-
mo inteligente conocerá; como verdad su-
prema será conocido por sí mismo. Dios 
pues eo conoce: este conocimiento es su 
pensamiento y por tanto inseparable de 
él; este pensamiento, término de la inte-
lección de sí mismo, es su verbo, su 
logos, único, eterno, es E l mismo en cuan-
to es el conocimiento o Idea que tiene 
de sí. Hoe ahí una general Intelectual 
cuyo término por ser generación se llama 
Hijo, por ser intelectual se llama Ver-
bo: por ser su idea se llama imagen... 
Dios, además de entendimiento, ha de 
tener voluntad, por ser una perfección: 
Dios es el sumo bien; se ama el bien 
conocido; el Verbo es bien y conocido por 
el Padre; el Padre por tanto amará in-
finitamente al Verbo; el Verbo como es 
el mismo Dios, que el Padre, conocerá a 
éste como a principio suyo; este amor 
recíproco en fuerza de ser Infinito sub-
E l adiós de Lortat. 
Será con el concierto que ofrece 
el genial pianista francés a las diez 
de la mañana en la Sala Espadero. 
Hay en el programa números de 
César Frank, Debussy, Fauré y Cha-
brier. 
Finalizará con Chopin. 
Do las fiestas grandes anunciadas 
para hoy hay que citar en primer 
término el Field Day de los alumnos 
del Colegio de Belén, en Luyanó, en 
la quinta L a Asunción, de los Padres 
de la Compañía de Jesús. 
Empezará a las tres. 
Habrá ejercicios calisténicos en 
una variedad asombrosa, con mazas, 
con pesas de hierro, con banderas, 
con bastones, etc. 
Habrá también carreras. 
Y habrá, a su vez, juegos diferen-
tes realizados por esa legión de 660 
muchachos. 
Una fiesta gimnástica la de hoy en 
L a Asunción con atractivos podero-
sos. 
Matinées. 
Las hay en todos los teatros. 
con exhibiciones de pelícuk!0331111' 
de Payret con la representad 11 
E l flechazo, comedia muy ^ 
de los Quintero, por la ComSCl03i 
Arcos. 114 4 
También hay matinée ^ , 
Prado, dedicada al mundo íi» * 
.exhibiéndose Espasmos, cinta ^ 
tué estrenada antenoche con ^ 
brillante. ^ 
Gran velada del Centro GalU 
organizada por su Sección de Ba 
Artes, en el teatro Nacional. 
E n la función nocturna de 
se pondrá en escena l a Dhlna p. 
TÍdencia por las huestes qu6 ( 
tanea Arcos. 
Anúnciase a su vot en Campoj 
para la noche la obra que pueda i 
siderarse como el éxito más com 
to de la semana. L a Presidenta, c 
de tanto se hace aplaudir José 
Mari. 
Y una fiesta deportiva, a li ̂  
que social, la del Tennis esta te-" 
Se bailará. 
R E S T A U R A N T 
sistirá; como no viene por generación no 
puede llamarse Hijo; por proceder del 
amor se llama espíritu y por ser fruto 
de una santidad suprema será santo. He 
ahí la tercera persona, llamada Espíritu 
Santo... 
Habla de la virtud natural y de como 
se eleva al orden sobrenatural. Como el 
Señor nos concede las gracias para alcan-
zar ese fin, pero nuestra cooperación no 
corresponde porque seguimos el camino de 
la gracia, y el del pecado, Incapacitándo-
nos para recibir nuevos aumentos. San 
Pablo de la Cruz, y con él los demás 
santos han correspondido a los aumentos 
de gracias, siendo cada día más vigilan-
tes para no caer en la tentación exhorta 
a seguir las huellas de los santos, para 
alcanzar la eterna bien aventuranza. 
I>a teológica explicación fué expuesta 
con suma claridad y sencillez, haciéndola 
perfectamente comprensible, lo cual es 
una de las más bellas cualidades del ora-
dor sagrado; pues sus discursos tienen 
que Instruir y para ello, el auditorio tiene 
que comprender lo que se le enseña. 
Los Prelados y sacerdotes asistentes fue-ron obsequiados por los Reverendos Pa-dres Pasionistas. 
A las cinco y media de la tarde se rezó 
el rosarlo cantándose solemnemente las 
Letanías, dándose a los fíeles la bendición 
Papal y concluyéndose con la veneración 
de la reliquia de San Pablo de la Cruz. 
Sea nuestra felicitación para la reverenda 
Comunidad de Padres Pasionistas y la 
Congregación de la Pasión por los cultos 
tributados al fundador. 
UN CATOLICO. 
H e r e n c i a f a b u l o s a 
En el momento que nuestro querido smi 
go don Indalecio Pardero recibir en 
casa particular el rancho que mensuaW 
te encarga a la afamada casa Cuba Catal» 
fia de Galiano, recibía un cable aniM, 
dolé que una tía guatemalteca lo nombrak 
heredero de una millonada. El amigo Pj-
dero lloró la muerte de la tía, pero cek 
bró con la consoladora sidra el gait«.0 
la herencia que le corresponde como u 
brluo de su tía. Verdad es que el gateo 
para calmar penas y coumemorar aleeriu 
ho tiene rival. 
Felicitamos al amigo Pardero. 
D e l a J u d i c i a l 
DETENCIONES 
Per el agente Salgado, fueron detenUoj 
esta mañana Herminio Castellanos fel-
lia, mecánico, vecino de Sau Indalecio 
número 18, y Consuelo Palman, tkIm 
del mismo lugar. 
Estaban reclamados por el Juzgado í» 
Tnstfioción de la Sección Tercera en can 
HERIDO EN ÜN DEDO 
t "Vecino ^ Í U Í V a ? 
Presentaba una herida por aS». 
menos grave, en el dedo memo deTS 
no derecha y contusión y desgarradam 
en la cara dorsal del mismo dedo. 
G A L L E 
E L " P A L A C I O 
( S o c i e d a d A n ó n i m a ) 
Ponemos en conocimiento del público en general qne terminadas las 
retomas yeriflcadas en sn local, callo Consnelado número 148, se rerlfl-
cará sn reapertura el viernes, 27 del actnal. 
L a dirección del establecimiento está a cargo del señor Arellno Fer-
nilndez, Presidente de la nnera Sociedad, persona rentajosamente cono-
cida por la clientela de esta antigua y acreditada casa. 
C2992 lt.-27 2d.-28 
S e c c i ó n d e F o m e n t o . 
S E C R E S T A R I A 
LINDISIMA 
R o p a d e S p o r t 
T R A J E S : E legant í s imas 
creaciones en Khaki -Kool , 
Shantung, Pogee, Seda 
"Keiser ," etc., en los co-
lores y dibujos m á s nue-
vos. L o s precios son de 27 
a 90 pesos. 
S A Y A S en Khaki -Kool , 
Pongee, P o p l í n de Seda, 
Lanil la fina, Louis ín , Pais-
ly, Gabardina, etc. Precios 
de 10 a 40 pesos. 
L o m á s lindo qne se ha 
visto en l a Habana hasta 
la fecha, en ropa de Sport 
y de Cal le . 




S A N R A F A E L Y AMIS-
T A D , H A B A N A . 
A N G E L U S - E L E C T R I C O 
E l Rey de los AUTOPIANOS E L E C T K I C O S ; tiene además pedales 
para tocar como antoplano. Pase a oír Leglnska, Paderewski, Baner, y 
otros planistas notables del mundo. 
A G E N T E : GABBEEL PBATS, NEPTUNO 70. T E L E F O N O A.6o57 
9475 6 My 
ALBERTO 8. UNGWITR Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í n g u e z , 17 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
Autorizada competentemente 
por la Comis ión Ejecut iva de esta 
Sociedad, la S E C C I O N D E F O -
M E N T O , l l evará a efecto, el Do-
mingo, d í a 6, del entrante mes. de 
Mayo, en los terrenos de la Q U I N -
T A D E L O B I S P O , una G R A N R O -
M E R I A , en obsequio de los s e ñ o -
res asociados de esta Institución. 
Se hace saber que para tener 
derecho al acceso a los terrenos, 
será requisito indispensable la pre-
sentac ión del recibo de la cuota 
social correspondiente al mes ac-
tual, as í como del carnet de iden-
tif icación. 
Habana, 2 8 de Abril de 1917. 
Jesús Insúa Rio, 
(Secretario). 
C 3023 a" ^ 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
en 
A b a n i c o s 
S o m b r i l l a s . 
B o l s & s , 
P e i n e t a s . 
C. 302* 
P a r a g ü i t a s -
C a r t e r a s . 
C h a l e s . 
S e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
119, OBISPO, 121. • - TELEFONO A-2872. 
L ó p e z y S á n c h e z 
C 300* 2t-28 ld-29 
V e s t í o s m a s 
G r a n s u r t i d o d e l o s m á s n u e -
v o s e s t i l o s a c a b a m o s d e r e -
c i b i r , e n N a n s ú , M u s e l i n a , 
V i c h i y O r -
g a n d í . 
" A u P e t i t P a r í s " 
Acabamos de recibir de París el más extenso, primoroso y Tarla-
do surtido de Flores, Sombreros, Vestidos y Blusas. 
D . H . D E A B L A N E D O 
" A u P e t i t P a r í s 
OBISPO 98. TELEFONO 
P a r a n i ñ a s d e 2 a 14 a ñ o s . 
D e s d e e l p r e c i o d e 8 0 c e n t a -
v o s e n a d e l a n t e . 
V a l e l a p e n a q u e l a s M a m á s s e 
a p r e s u r e n a c o n o c e r l o s . 
L A S G A L E R I A S 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A . 
c 2980 
* 0 m m i ; 
c 3040 '4-29 
Nofastesu dinero 
comprar un pianí í í 
marca i m m i i i 
Cuando usted Pue¿aA 
quirir los afamados 
W F p ~ • H O W A R D o JOHN l ^ 
Wfcltt en pagos mensuales de $ 1 2 . $15 y $20. Estos bien 
conocidos p,anos son construidos especialmente para el C 
m a tropical con c a o U nativa de Cuba, teniendo todas /"5 
partes metá l i cas de brohee y cobre y siendo éstos garanti-
dos por 2 0 a ñ o s . 
A I adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo ¿ 
mismo juicio de m á s de" seis mil familias en esta RePubl1 
ca que poseen estos pianos. 
E l sesenta por ciento de todos los pianos nuevos queaC' 
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
P a s e a v e r l o s o p i d a C a t á l o g o s 
R . S . H o w a r d - J o h n 1 . S t s w c i s 
(Marca registrada 81,489) (Marca r e g i s t r é 
T E L E F O N O A . 3 9 6 2 
APARTADO 876. S A N T R A F A E L , 2 9 . 












































AP.O L X X X \ D I A R I O D E L A MARINA Abril 29 de de 1917. 
A b a n e r a s 
(TIENH DH LA PAQINA CUATBO) 
A N O C H E E N E L V E D A D O 
B O D A E L E G A N T E 
A n g - e l i t a R u í z G u z m á n 
y e l d o c t o r A n t o n i o P i t a . 
Juventud, amor, ilusiones... 
Eso, todo eso reunido, tiene por 
fruto seguro la felicidad. 
Delineada han de haberla vislum-
brado, en horizontes de luz y de glo-
ria, los dos seres que hace unas 
cuantas horas recibieron, a cambio 
de un juramento, la bendición que 
los deja unidos para siempre. 
Una de las más lindas novias del 
año la que anoche vimos llegar ante 
el altar mayor de la iglesia del Ve-
dado para contraer matrimonio con 
el elegido de su alma y de su men-
te. 
Sus nombres? 
Sirven de epígrafe a estas líneas. 
Una señorita todo bondad, gracia y 
delicadeza, Angelita Ruiz Guzmán, y 
un caballero como el doctor Antonio 
Pita que goza de generaU aprecio en 
esta sociedad lo mismo por sus mé-
ritos profesionales que por su co-
rrección personal. 
El nombre del doctor Pita aparece 
unido, con la historia de una labor 
ejemplar, al del Instituto Opoterápi-
co de su propiedad y su dirección. 
Airosa, sonriente y gentitlísima, 
llegO al templo la señorita Ruiz Guz-
mán luciendo una toilette del más 
acabado gusto. 
Precioso el traje. 
De una elegancia Irreprochable. 
Así también el ramo que lucía en 
la ceremonia como regalo de su her-
mano, el señor Francisco Ruiz Guz-
mán, y el cual denotaba proceder del 
jardín E l Clavel en todos sus deta-
lles de novedad, de lujo y de belleza. 
Una creación más de los Armand 
Que, como tantas otras, podría ser-
vir para su vanagloria. 
De una originalidad completa. 
Resaltaban, en caprichosa combi-
nación, las rosas Perla de Cuba, los 
claveles, los Lirios del Valle y las or-
quídeas blancas que son privilegio 
del afortunado jardín de Marianao. 
H á g a s e l a B a r b a 
No tema a la navaja, no se asuste 
ante el escozor de su paso por el cu-
tis, porque la navaja no arderá, su 
tarba no se resiste y cae bajo el fi-
lo, si usted pone unas gotas de T01-
LETINE en la brocha, al hacer su 
jabonadura. Toiletine es el prepara-
do de los que tienen mala barba. 
Afeitarse con vacía hecho con TOI-
LETIKE, es delicioso, porque la na-
vaja corre, suave, presta y bien so-
h'e el cabello, dejando la cara lim-
pia, fresca e higienizada, porque Toi-
letine es antiséptica y su uso una 
Eran ventaja para los hombres de 
oarba dura, que se afeitan suave-
mente. 
TOILETINE se vende en todas las 
boticas y sederías, su uso es de prác-
t.cos resultados siempre y como ma-
Ka8e facial después de afeitarse, lo 
mejor que se puede hacer, porque 
8uaviza el cutis y lo refresca mucho, 
depósito está en la droguería 
José, Habana y Lamparilla. 
£2704 alt. 3t.-17 
Se desprendían del ramo largas 
guirnaldas de clematis y jazmines. 
Y cintas e hilos de plata, colgan-
tes, en profusión, completando la be-
lleza del conjunto. 
E l ramo, con la denominación de 
Angelita, por la novia para quien fué 
creado, quedará en E l Clavel como el 
modelo último de la estación. 
Un detalle digno de nota. 
Momentos antes de abandonar la 
iglesia la señorita Ruiz Guzmán pu-
so el ramo en manos de su bella her-
mana Julia para que fuese deposita-
do sobre la tumba de otra hermana, 
la infortunada Ernestina, cuyo re-
cuerdo, en aquel solemne instante, 
proyectó una sombra de tristeza so-
bre la felicidad que embargaba a la 
encantadora desposada. 
Padrinos fueron de la boda el res-
petable caballero don José Pita Pa-
jón, padre del novio, que figura des-
de hace largos años en el comercio 
de esta plaza, y la señora madre de 
la novia» la distinguida dama Julia 
Guzmán Viuda de Ruiz. 
Testigos 
Fueron cinco los que cada uno de 
los novios ceñían designados. 
Actuaron por parte de la gentil 
Angelita el general Armando Sánchez 
Agrámente, Jefe de la Policía Nacio-
nal, el opulento banquero don Pedro 
Gómez Mena, el coronel Benjamín 
Sánchez Agrámente y los señores 
Rafael Fernández Rodríguez y José 
F . Rocha. 
A su vez firmaron el acta de ma-
trimonio como testigos del novio el 
Fiscal Francisco de los Reyes, el r i -
co hacendado villareño don Domingo 
León, el conocido banquero don 
Francisco Penabad y los señores 
Eduardo Dolz y el ex-presidente del 
Centro Asturiano don Manuel Anto-
nio García. 
E n la intimidad, por el luto que 
guarda la distinguida familia de 
Ruiz Guzmán, se celebró la boda. 
De ahí que la concurrencia se re-
dujese a los familiares de los novios 
y un grupo de los amigos de estos 
A I ^ A S D A M A S 
Ha llegado el primer número d« 
Ab-il de LA MODA ELEGANTE, muy 
lnteresante, sin necesidad de reco-
mendación. Suscripción y números 
sueltos: "La Bohemia" y en la Es-
tación Central. 
6o-pt 9T0S O 
C A S 
Calindante con el ar i s tocrá t i co Country 
Club de la Habana 
E l lugar más bello y de carácter míís estético, que reúne todas la« 
condiciones necesarias para su futuro bogar. 
Servicio de agua. » 
Alumbrado eléctrico. 
Calles asfaltadas libres de polvo. 
Situación elevada. 
Abundantes espacios de parque. 
Selecto vecindario. 
Aumento constante en el valor do la propiedad. 
Conservación de las mejoras en buen estado. 
Garantía con respecto a construcciones cercanas. 
H O Y D O M I N G O P O R L A T A R D E 
lo esperamos a usted para que nos visite en el "Country Club Park'*. 
Un agente especial tendrá sumo gusto en dar informes y detalles so-
bre todas las parcelas. 
E l "Country Club Park'* es el lugar escogido ya por distinguidísima? 
familias de la buena sociedad para fijar su residencia. No tendrá nada 
que envidiar a los más bellos y escogidos sitios de otras grandes ciudades. 
Si no lo ha visitado, visítelo hoy mismo. 
W M . M . W H I T N E R 
Obispo, 5 3 . T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 y A - 2 3 3 9 
P A G I N A C i K C O . 
N i ñ a s F l a c a s 
SI estuTieron enfermas, si son des-
aanndas, si son soñadoras y se sien-
ten ángeles, debe dárseles pronto 
(ÍLICO CARNE CONCENTEADA E S -
TEVA, reconstituyente que abre el 
Apetito, fortalece el cuerpo, da san-
gre, vida y carnes a las más delga-
das. . 
f * * « 
G I I C O CARNE se hace con carno 
de buer, contiene limón que le hace 
lefrcsrante y aperitivo. L a fuerza que 
comunica la Gllco Carne, es mucha, 
porque contiene elementos vivifica-
dores de gran potencia que vigorizan 
mucho a las jóvenes delgadas. 
• • « 
Rehabilita las fuerzas perdidas, 
hace encordar, con carnes duras y 
flexibles. A las señoras que crían sus 
Míos, les da las energías necesarias 
para la oríanza. Todas las boticas 
icnden GHco Carne Concentrada E s -
teva y su deposito está en la drogue-
í ría San José, Habana y Lamparilla. 
\ C2702 alt 5d.-13 
ü a b e r e s ü e e m p l e a d o s 
i l e c i d o s . 
Its Secretoria de Haolend» resnelve un» 
consulto de Instrucción PúbUca 
La Secretaría de Hacienda ha declara-
do procedente el pago a la señora Am-
paro Adriano viuda de Carrefio. de los 
haberes que dejfi de percibir su esposo 
fallecido sefior Abelunlo Carreño y Gar-
cía, maestro nue fué de Instrucción Pii-
blica drd Distrito Escolar de la Habana. 
La misma Secretarla ha resuelto una 
consulta formulada por la de Instrucción 
Pilblica referente al caso en que no lle-
guen a tres los empleados de una Ofi-
cina que pueda prestar la informaolóa 
testifical a que se refiere el artículo 52 de 
la Ley del Servicio Civil, en el sentido do 
que es suficiente la declaración Jurada 
1 de los empleados que pudieran prestarla, 
completando el número de tres con otros 
empleados de la misma Secretaria u Ofi-
cina relacionada con aquella en que pres-
tó sus servicios el fallecido y en su de-
fecto cualquier persona de responsabili-
dad o arraigo a quien consten los parti-
culares a que se refiere el citado articulo 
52 de la Ley del Servicio Civil. 
¿Queré i s tomar bnen chocolata i 
tdquirir objetos de gran r a l o r ? Pedid 
el clase " A " de M E S T R E Y M A R T Í -
N I C A . Se rende en todas sartes. 
C3003 ld-29 
entre quienes se hizo invitación es-
pecial para el acto. 
Al Plaza, a un elegante apparte-
ment del suntuoso hotel, han ido a 
disfrutar los nuevos esposos de ,esta 
primera y risueña etapa de una lu-
na de miel que el cronista les desea 
tan grande como su amor. 
Y que sea pródiga en dichas, en 
satisfacciones y en alegrías. 
S a n t o s y A r t i g a s . 
1908-1917. 
Se cumplen en la fecha de hoy nue-
ve años de constituida la razón so-
cial que en los teatros de la Habana, 
y en los de fuera de la Habana, ha 
logrado disfrutar de mayor popula-
ridad. 
Todo, en su gestión, parece haber 
propendido al auge de que goza. 
Nada le falta. 
Crédito, fortuna, s impatías . . . 
Relaionaré el suceso con los pro-
yectos que acarician Santos y Artigas 
en estos momentos. 
Se va Arcos. 
Con la función de mañana se des-
pide de Payret el original e inimita-
ble actor. 
No se cerrará el teatro. 
A la noche siguiente ofrecerán los 
simpáticos empresarios cubanos una 
exhibición de Maciste, soldado alpino, 
película de la Itala Film que nos pre 
senta al hercúleo personaje reali-
zando las más extrañas y sorpren-
dentes proezas. 
Un homenaje el jueves. 
Será en honor de Pina Menichelli, 
la creadora de L a Culpa, cinta cuyas 
exhibiciones se cuentan por éxitos. 
Y la reaparición de Esperanza Iris, 
con Eva, la noche del viernes. 
Está ahora en Cienfuegos. 
S\i debut en la Perla del Sur, an-
tenoche, con Amor Enmascarado, 
culminó en una gran entrada. 
Entre las nuevas operetas que 
cantará la Iris en esta segunda tem-
porada de Payret figura E l Conde 
Mendigo, donde sale a escena, ha-
ciendo un papelito, el hijo mayor de 
la gentilísima tiple. 
E s su primera aparición. 
Muy sencilla y muy caritativa. 
Llegue con estas líneas al hilo 
atribulado la expresión de mi condo-
lencia más cordial y más sentida. 
• • * 
Pildaín. 
E n atenta carta me hace el compa-
ñero y amigo Emilio Roig de Leuch-
senring una súplica para desvane-
cer un error. 
Quiere hacer constar por este me-
dio el joven escritor que no ha in-
Nuevo Colegia de Niñas 
PROXIMO A B E L E N 
^esde el día 15 de Abril han dado co-
mienzo las clases en el Colegio de 
las Madres Escolapias. Acosta, 43 
•altos) entre Compostela y Habana. 
9663 30a 
! S e g a r a n t i z a s u e x t i r p a -
c i ó n p e r m a n e n t e . 
[ C A M P A N A R I O , 1 4 0 
Otra boda anoche. 
En el Angel, y ante invitados nu-
merosos, unieron para siempre la 
suerte de su existencia la señorita 
Nena Alvarez Santana y el señor Va-
lentín Alvarez Suárez. 
L a señorita Alvarez Santana, mas 
bella, más interesante que nunca con 
el traje de las desposadas, portaba 
un lindo ramo que para ella fué con-
feccionado, lo mismo que el de la 
otra novia de anoche, en el jardín do 
los Armand. 
Apadrinada fué la boda por los 
apreciables esposos Benigno Alva-
rez Tamargo y Narcisa Santana, pa-
dres de la novia, de la que fueron 
testigos los señores José Fernández 
v Gaspar Escudero. 
Y los señores Julián Patino y Ro-
bustlano Mier como testigos del no-
vio. 
¡Sean muy felices! 
* * m 
E l acto de hoy. 
Un nuevo pabellón de la gran casa 
de salud de la Asociación de Depen-
dientes que se inaugura a las nue-
I ve de la mañana. 
Se bendecirá con el nombre de 
j Francisco Pons, dignísimo presiden-
te de la Importante sociedad, desti-
nándose a clínicas de laringología y 
oftalmía. 
L a señora Teresa Gimeno de Pons, 
distinguida esposa de tan estimado 
caballero, será la madrina. 
Después, y en el Café Ambos Mun-
dos, será obsequiado con un almuer-
zo el señor Pons. 
Día de congratulaciones. 
V * « 
Rafael Egaña. 
Este distinguido caballero, tan re-
lacionado en nuestros círculos socia-
les, se encuentra ya de vuelta de 
su viaje a Nueva York. 
Llegó en el Olirette ayer. 
Mi bienvenida! 
• * * 
Siempre una nota triste. 
Una desgracia, la más grande, la 
más dolorosa, la que se sufre sin 
reparación y sin consuelo, abate en 
estos momentos el corazón del joven 
doctor Tomás Crecente y del Río. 
En Sagua, hacia donde partió pre-
cipitadamente el simpático amigo al 
recibir la noticia precursora del te-
rrible suceso, ha dejado de existir 
su buena y amantísima madre, la se-
ñora Laura del Río de Crecente. 
Dama que era dechado de virtud 
y modelo de perfecciones 
P o l u a s * 
Novia? 
D E JI^RONIQUE Y C — . P A R I S 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N 1 Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
tervenido para nada, como se ha su-
puesto, en la función celebrada a be-
neficio del veterano agtor cubano. 
Queda complacido. 
« « « 
Un triunfo científico. 
Acaba de obtenerlo, aumentando 
los muchos de su carrera profesio-
nal, el doctor Gutiérrez Leé. 
Ha devuelto la salud, después do 
un año de postración absoluta, y 
cuando ya tenía perdida toda espe-
ranza de curación, a la señora Ma-
ría Heredo de Alvarez. 
Muy gustoso señalo el caso. 
Con mi enhorabuena muy afectuo-
pa al bien querido doctor Gutiérrez 
Leé. 
* * • 
Una boda más en Mayo. 
Hechas están las invitaciones pa-
cón el distinguido joven Manuel Gus-
borita Graziella Vega Lámar y Paura 
co nel distinguido joven Manuel Gus-
tavo Fernández Araoz. 
Se celebrará el día 9 en la Iglesia 
parroquial del Angel. 
Boda simpática. 
Enrique FOXTAJÍILLS. 
R e v i s t a de la Mujer 
Un cuaderno de muestra de Picto-
rial Beview, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
«o remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Pictorial Review, Neptuno. 
90, Habana 
C2915 5d.-28 
A V I S O D E 
" L e P e l i t T r i a n o n " 
No» es grato partic ipar a traestroa 
favorecedores que y a e s t á n « a exhi -
b ic ión los l í e n n o s o s modelos que a c a -
bamos de recibir de las mejores casas 
do Par ía . 
CONSULADO, casi esqui-
na a S. Rafael 
A L O S A S M A T I C O S 
Ya llegó la hora feliz tan deseada para 
los que padecen de asma o ahogo. Sa 
cura radicalmente en varias semanas d© 
tratamiento con el Kestaurador Pectoral 
de J . Díaz Gómez. Loá enfermos verán 
desaparecer su opresión de pecho y tos 
pertinaz, con las primeras cucharadas que 
tomen, efectuándose su completa curación, 
en varias semanas. Para herpes, eczemas, 
hinchazón de las piernas, suspensión mens-
traul, catarros, bronquitis, tisis Incipiente, 
tos ferina y raquitismo en los niños. 
No contiene mercurio, arsénico, creosota 
ni nlngnna substancia que pueda de al-
gún modo afectar el organismo. 
Es conveniente para las mujeres emba-
razadas como laxante, reconstituyente y 
depurativo. 
Al que lo solicite se le dará una mues-
tra gratis, en Villegas, 14, altos. Habana. 
9867 29 a. 
L A Z A R Z U E L A 
Ofrece a sus marchantes el mejor 
surtido en tiras bordadas y enca-
jes acabados de recibir, con precios 
sumamente reducidos. Los hay desde 
5 centavos vara. E n sombreros y flo-
res hay lo más nuevo y de moda. 
NEPTIT^O Y CAMPANARIO. 
C o m p l a c i d o . • 
E l señor N. Johnson, nos visit(S 
ayer tarde para suplicarnos hicié-
semos saber, por este conducto, qua 
había escrito una carta a "The Ha-« 
vana Post", desmintiendo que hubie-
se persona legalmente autorizada en 
la Isla de Cuba para recolectar fon-» 
dos con destino a las escuelas de Ar^ 
menla, la vasta región del Asia. 
D E B O M I S A L U D 
A l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
L y d i a £ . P i n k h a m 
Washington Park, III. —"Tengo cuar. 
tro niños y he sufrido de males femenú 
nos, dolor de espaL 
da, ataques nervio 
osos y t r i s t e z a . 
Hasta la conversa» 
ción en vos alta ds 
mis niños me pro-
ducía nerviosidad y 
sufría intensamente 
de dolores en todo el 
cuerpo. Mucha ve-
ces no quería hablas 
con nadie. E l Com-
puesto Vegetal d« 
Lydia E . Pinkham y las Pildoras del 
Hígado me devolvieron la salud y pos 
lo tanto quiero darle las gracias por el 
beneficio que he obtenido con dicho» 
remedios. A pesar de haber tenido 
sufrimientos morales, me conservo 
joven. Cuando mis amigas me pregun^ 
tan como puedo aparecer tan joven y 
bien yo les contesto:—"Todo lo debo a 
los remedios de Lydia E . Pinkham"."-^ 
Sra. Robt. Stopiel, Moore AvenueJ 
St. Clair Co., Washington Park, 111. 1 
Quisiéramos que cada mujer que sufra 
de males propios del sexo, nerviosidad^ 
dolor de espalda o abatimiento pudiera 
leer las cartas escritas por mujeres quo 
se han curado con el Compuesto Vege-
etal de Lydia E . Pinkham. 
S i d e s e a U d * o b t e n e r i n f o r m a -
c i ó n a c e r c a d e a l g ú n s í n t o m a 
q u e t e n g a , e s c r i b a a ' l i y d i a E , 
P i n k h a m M e d i c i n e C o . , ' d e L y n n , 
M a s s . y r e c i b i r á u n b u e n c o n s e j o 
g r a t i s . , 
T R A J E S A $ 2 . 9 9 
Ultima Moda para Verano. 
L A M A R A V I L L A 
P l a z a d e l V a p o r , 2 9 y 3 0 p o r 
G a l i a n o 
1721 Í 2 t - H 8d-15 
— " y n i h v k v i a a o r a 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 29 de de 1917 . Af?0 
" M A C 1 S T E S O L D A D O A L P I N O " , e n e l T E A T R O P A Y R Í 
L a rerdadera noredad cinematográfica del día—La pelícnla que es comentada en toda Europa entre las Naciones aliadas 
da por SANTOS Y ARTIGAS. ' 8erá 





MACISTE, el poderoso atleta, ÜAGISTE qne presenta sn actuación sin recnrrir a falsedades de tramoya, MACISTE el soldado 
hoy presta a Italia su concurso, MACISTE el notable actor dnematogrráflco, asombrará al público de la Habana una yez más en esta^^0 
matográflca, grandiosa por su panorama. Interesante por sn norela, rallosa por la Información exacta de los sucesos de la guerr ^ ^ 
segruro porque es del repertorio de SANTOS Y AKTIAS, cuyo nombre es garantía de mérito en una película. Los qne quieran a^mlr 7 ^ ^ 





Fituatí» estreauurán, SANTOS Y ARTIGAS, la película cubana «LA HIJA D E L P O L I C I A * o «EN PODE K D E LOS ÑAÑIGOS", inte 
señorita Consuelo Alrarez y el señor Sergio Acebal, oí popular negrito de "Albambra". r̂etada 
Los dos jefes austríacos vuelven al Castillo con el Conde y con su hija.—Al Conde lo encarcelan de nue-
vo.—A Julits, radiante de hermosura, se la juegan.—¿Cómo? Batiéndose a muerte. —Uno de los jefes reci-
be una grave herida, pero no se resigna a perder.—Se juegan entonces a Julita al bacarrat".—Y vuelve a ga-
narla el mismo jefe.—En tanto los italianos llegan hasta las mismas pu ertas del Castillo. 
a r a e l e s t r e n o d e " M A C I S T E S O L D A D O A L P I N O * , 
p i d a s u l o c a l i d a d c o n t i e m p o a l a C o n t a d u r í a d e l T e a t r o 
P A Y R E T . T e l é f o n o A - 7 1 5 7 . 
c 2975 
XACIONAIi 
En primera parte, estreno de la come-
dia en tres partes titulada "Fernando 
el i-csu citado". 
En segnnda, la notable pelfcula " L a 
guerra como realmente es".| 
P A Y B E T 
Sólo tres funciones faltan a la compa-
fiía de Arcos. 
En la primera de hoy, en matlnée, úl-
tima de la temporada, se pondrá en es-
cena "La divina Providencia". 
Por la noche es representará la come-
dia " E l tren rápido". 
E n las dos funciones actuarán el Quin-
teto Larrosa y Arcos en sus escenas de 
humorismo. 
Mañana, despedida de la compañía, coa 
"El amigo Teddy". 
CAMPOAMOR 
Kesurrecclón Quljano continúa obte-
tdendo buen éxito. 
Esta noche actuará en la tanda de las 
nueve. 
L a compañía Serrador-Mari interpreta-
ra la comedia "La Presidenta". 
Mañana, lunes, en tanda vermouth, la 
comedia de los hermanos Quintero titula-
Ida "Pueblá de las mujeres". 
En ambas funciones tomará parte Re-
surrección Quljano. 
Hoy se estrenan "Detrás de las avanza-
das", " E l collar de perlas" y "Venganza 
en un hospital": "Canillita jockey", "Ca-
nillita automovilista y "Terrible conspi-
ración". 
De "La caja negra" se proyectarán los 
episodios 8 y 9, titulados " L a herencia 
del crimen" y "Perdida en Londres". 
E l sábado próximo, estreno de la pri-
mera película "Asuntos de actualidad cu-
bana". , 
Pronto, "Veinte mil leguas de viaje 
Bubmarino". 
da actriz italiana y por los actores Al-
berto tollo y Emilio Chione. Consta esta 
obra de ocho partes. 
Fausto prepara para mañana, lunes, dos 
estrenos titulados " E l collar de perlas" o 
"La mujer enmascanada" y "Sueños rea-
lizados", esta última Interpretada por la 
actriz El la Hall. 
Y para el jueves de moda, se anuncia 
el estreno de los tres primeros episodios 
de "El secreto del submarino", obra de 
actualidad. 
MARTI 
Hoy, en la matlnée, se representará la 
opereta "Mlss Australia" y " E l asombro 
de Damasco". 
Por la- noche, cuatro tandas: en la pri-
mera, " E l asombro de Damasco"; en la 
segunda, "Música, Luz y Alegría"; en la 
tercera, " E l asombro de Damasco" y, en 
la cuarta, " L a carne flaca". 
COMEDIA 
" E l cabeza de familia", comedia en tres 
actos, original de Paso y Abatí, se re-
presentará hoy en la mattnée. 
Por la noche, el drama de asunto poli-
ciaco, en cuatro actos, titulado "Fan-' 
tomas". 
Pronto, estreno del drama " L a mano 
negra". 
APOLO (Jesús del Monte) 
No hemos recibido el programa de este 
teatro. 
LARA 
No se ha recibido el programa. 
MAXIM 
E n la primera tanda de la función de 
hoy, películas cómicas. 
En seguada, doble, " E l leñador de 
Ipri" y, en tercera, se repetirá la película 
"La Inmaculada". 
" E l chimpancé humano" será presenta-
da pronto. Pertenece al repertorio de L a 
Internacional Cinematográfica". 
NUEVA I N G L A T E R R A 
Eu primera tanda, "Charlot, vendedor 
ambulante" y " E l Alma Demlmondaine". 
E u segunda, " E l hechizo de la polaca". 
En tercera, "Un corazón y una Corona". 
Y, en cuarta, " L a infanticida". 
PRADO 
E n la mattnée de hoy, Santos y Arti 
gas presentarán la película "Espasmos" 
y los episodios 7 y 8 de " E l Círculo de 
sangre". 
Por la noche, en primera tanda, "Sa-
tanita"; en la segunda, "La Culpa" y, 
en la tercera, "Espasmos". 
E l martes, día de moda. 
E l noveno 
a n i v e r s a -
Santos y 
A r t i g a s 
T E A T R O " M A R T I " , H O Y , M A T I N E E , 
M I S S A U S T R A L I A 
Y RUIDOSO EXITO: 
TORNOS 
Esta tarde habrá función en el salón 
Fornos. Se exhibirán las cintas "Tramas 
subterráneas" y "El trust de los diaman-
tes". Por la noche, en primera tanda, 
" E l ridículo"; en la segunda, " E l trust 
de los diamantes y, en la tercera, "Tra-
mas subterráneas". 
E l martes, día de moda. 
L A I N T E R N A C I O N A L CINEMATOGRA-
F I C A 
Esta acreditada casa ha oclbldo la pe-
lícula "Almas tenebrosas" y no tardará 
en estrenarla en uno de los teatros más 
Importantes. 
MACISTE, SOLDADO ALPINO 
Se han puesto a la venta las locali-
dades para el estreno de "Maciste, sol-
dado alpino", en Payret. 
"Maciste, soldado alpino", se estrenará 
el martes próximo. 
PINA M E N I C H E L L I 
. Santos y Artigas preparan para el pró-
ximo Jueves, en Payret, una función en 
honor de Pina MenichellL 
Para dicha función se han escogido las 
mejores películas interpretadas por la 
Menichelli. 
FAUSTO 
Eu primera tanda, pellcnlaa por Max 
Linder. 
E n segunda tanda doble, "Sangre Azul", 
cinta interpretada por Francesca Bertl-
nl. Consta de seis partes. 
Y, en la tercera tanda, doble, "Nelly 
la bailarina de la taberna negra", inter-
pretada por Francesca Bertini, la conocl-
E S P E R A N Z A I R I S 
Esperanza Iris, la notable tiple, debu-
tará en Payret el próximo viernes, Inter-
pretando "Eva". 
E l sábado, reprise de "Aires de Prima-
vera". 
Para el domingo se anuncian dos Inte-
resantísimas funciones. 
Las obras tltadas han sido las que ma-
yor número de votos han obtenido en el 
concurso celebrado por Santos y Artigas, 
T R I B U N A L E S 
(JJL RECUKSO D E L DOCTOR SECAD E S ANTE E L TREBUTíAL STTPRE-
nko,—DEMAJSDAS EN QUE I N T E R V I E N E E L ESTADO T LA «COÍIPASIA 
RTeRTECEEA INTERNACION AL.** — P L E I T O E S T A B L E C I D O POR UNA 
S O C I E D A D COMERCIAL D E E S T A PLAZA.—JUICIO SOBRE R E I T I N -
[DICACION^-NUEYO RECURSO CONTRA RESOLUCION D E LA JUNTA 
D E PROTESTAS 
fBL RECURSO D E L DOCTOR SECADES 
E N E L SUPREMO 
: A la Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo ha presentado un extenso escrito 
el doctor Manuel Secades y Japón, recu-
rriendo de la resolución que el señor In-
terventor General de la República dictó 
en 20 de febrero último, en la reclama-
ción que por pago de sus haberes como 
letrado consultor que fué de Gobernación 
estima le corresponden por los meses de 
Noviembre y Diciembre del año próximo 
pasado y los meses transcurridos del año 
actual, por cuya resolución el expresado 
señor Interventor desestimó su reclama-
ción por considerar que, dada la forma 
M U C H A C H A S 
J O V E N E S 
Se ssiieitan para artis-
tas. Dirigirse a la Con-
taduría del Teatro Martí, 
de 2 a 4 p. ip. 
y oportunidad en que la misma so ha 
planteado, "no es dable entrar a conocer 
del asunto". 
E N L A AUDIENCIA 
DEMANDAS E N QUE I N T E R V I E N E N 
L A ADMINISTRACION G E N E R A L D E L 
ESTADO T L A COMPASIA C E R V E C E -
RA I N T E R N A C I O N A L 
Ante la Sala de lo Civil «e celebraron 
ayer las siguientes vistas: 
L a del recurso contencloso-admlnistra-
tivo estableado por la Administración 
General del Estado contra una resolu-
ción de la Junta de Protestas sobre afo-
ro de mercancías. 
L a del Juicio de mayor cuantía, en co-
bro de pesos, procedente del Juzgado dé 
Primera Instancia del Este, establecido 
por don Félix Lorenzo Brlto. 
Y la del Juicio de menor cuantía, sobre 
posesión de clnVro carros y diez muías, 
procedente del Juzgado de Marlanao, es-
tablecido por don Ildefonso Llamasarea 
y González, contra don Manuel Segura 
Ortega y la Compañía Cervecera Interna-
cional. 
Q u í m i c o M i n e r o 
De larga experlenclan. en aprecia-
ción científica de minerales y en re-
conocimiento de terrenos, desea re-
lacionarse con respetable entidad 
minera; puede facilitar las mejores 
referencias. Por escrito a C. B., DIA-
c ta 25 ab 
RIO D E L A MARINA. 
; 8586 29 my 
Santos y Artigas, los populares empresarios, celebran hoy ol nove-
no aniversario de la fundación de la razón social que ostenta sus presti-
giosos nombres. ' 
Ellos fueron los más laboriosos Implantadores de los negocios ci-
nematográficos en grande escala, y a ellos se debe, como a ningunos 
otros empresarios, el éxito asombroso que en Cuba han obtenido las pe-
lículas europeas de fino arte. 
Para Santos y Artigas, en el género cinematográfico, Italia y Fran-
cia siguen a la vanguardia del movimiento artístico, sin que competen-
cia alguna—y mucho menos la norteamericana—pueda disputarles la su-
premacía. 
Esta llegó en el año de 1916 a 1917 hasta sn cumbre, y en ella se-
guramente se ha de mantener. 
Francesca Bertini, Pina Menichelli, Lyda Borelll, Olga BenettI, y 
Fabienne Fabregues, continuarán triunfando entre nosotros con su talen-
to exquisito e incomparable. 
Y si en el pasado año nos deleitamos ante creaciones de tanta be-
lleza como "Fedora", "Ferreol" y " L a Culpa", (sin necesidad de citar 
otros ejemplos), en el próximo nos cautivarán "Andrelna", "Señores Ju-
rados", "Maciste soldado alpino" y otras muchas producciones de no 
menor interés que las citadas. 
Las series de episodios que se Iniciarán con " E l coche nümero 18", 
y seguirán con " E l hombre que ríe" y "Juvenal", repetirán los éxitos de 
"Los misterios de Nueva York", "Las aventuras de Elena" y " E l círculo 
de sangre. 
Respecto a las Películas nacionales, palpitante aun la gran victoria 
obtenida con " E l rescate del brigadier Sanguily", muy pronto será es-
trenada "La hija del policía o en poder de los ñáfilgos" primera de una 
original serle de dramas sociales, de asuntos netamente cubanos, que 
han de ser enviadas a los mercados extranjeros. 
Esto, en cuanto se refiere al negocio cinematográfico, base de la fa-
ma y de la fortuna con que hoy cuentan Santos y Artigas. 
Pero no solamente se consagraron a las películas estos prestigiosos 
empresarios. 
Su Circo, modelo en su género, sorprendió al público con la grandio-
sidad de sus espectáculos, algunos de los cuales forman parte actual-
mente, de Madlson Garden, de Nueva York. 1 
Y, teatralmente, no pueden olvidarse las temporadas de Pous, Sanz, 
Arcos y la Iris, brillantísimas todaas, que hicieron del teatro Payret 
el diarlo punto de cita de nuestro mundo elegante,-
Ahora, en vísperas de volver a deleitarnos con Esperanza Iris, dls-
pónense Santos y Artigas a efectuar un breve viaje de descanso a los E s -
tados Unidos, donde es fácil que planeen su nuevo y magno negocio: una 
gran temporada de ópero, con la mejor compañía posible, y a precios que 
estén al alcance de todas las fortunas. 
SI esto se realiza, como es de esperar, Santos y Artigas habrán rea-
lizado el mayor sueño que pudiera tener un empresario: serlo, al mismo 
tiempo, de cinematógrafo, de variedades, de circo, de opereta y de ópera. 
Para efectuarlo cuentan con el medio millón de pesos que ya poseen 
de capital. . .y con el doble talismán de su talento y de su trabajo, que 
no valen menos. 
Con esto, y con dedicar anualmente más de treinta mil dolares a 
sus propagandas, ¿quién podrá competir con ellos? 
Si en nueve años han logrado todo lo expuesto, ¿qué se ha de espe-
rar en otros nueve? 
Pablo Sontos y Jesús Artigas acabarán por conseguir el absoluto 
monopolio de todos los teatros habaneros. 
Lo que el público celebraría, seguramente. 
O M B R O D E D A M A S C O 
H t la ¡ische, a las 7 y medía t u punto: " E L ASOMBRO DE DAMASCO". 
c 3031 ld-29 
se reclaman los frutos civiles del indica-
do Inmueble desde que lo ocuparon los 
demandados, a quienes respeícto a ese 
ertremo los absolvió, sin hacer especial 
condenación de costas; ha fallado revo-
cando la sentencia apelada y declarando 
sin lugar esta demanda, de la que se ab-
suelve a los demandados; sin hacerse es-
pecial condenación de costas en ninguna 
de las Instantlas. 
DíICIO E X COBRO D E CAXTTDAD 
Habiendo conocido la propia Sala de lo 
Civil de los autos del juicio declarativo 
de menor cuantía que, en cobro de pesos, 
promovió en el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur, don Juan Llamas García, 
comerciante, domiciliado en esta capital, 
contra la Administración general del E s -
taro al quien representa el Ministerio 
Fiscal; los cuales autos pendían ante es-
te Tribunal por apelación oída libremente 
al acto, contra la sentencia diotada en 
nueve de diciembre dltimo, que estimaba 
la excepción de falta de acción alegada 
por el desmandado, declaró sin lugar la 
presente demanda y absolvió de la mis-
ma a la entidad demandada; ha fallado 
confirmando la sentencia apelada, con las 
costas de esta segunda Instancia de car-
go del apelante y declarando que no se 
ha litigado con temeridad ni mala fe. 
IíICENCIA 
L a Sala de Gobierno ha concedido dos 
días de licencia al Juez Municipal de 
Marianao, señor Nicolás Altuzarra. 
SENTETíCIAS CBIMTXALES 
Se absuelve a Mariano García, en bausa 
por homicidio. 
Se absuelve a Ricardo Echaaarra, en 
causa por lesiones. 
E L ESTADO P R O M U E V E XTS P L E I T O 
S O B R E R E I V I N D I C A C I O N 
Habiendo conocido la Sala de lo Civil 
y de lo Contencioso-Administrativo de 
esta Audiencia de los autos del Juicio de-
rtaxatlvo de mayor cuantía que, sobre 
relvtndlca'ción de la casa Sevilla número 
67, en Casa Blanca, promovió en el Juz-
gado de Primera Instancia del Norte el 
Estado cubano, que está representado por 
el Ministerio Fiscal, contrá don José y 
don Eduardo Fernndez Soriano, los cua-
les autos pendían ante este Tribunal por 
apelación oída libremente al demandado 
Fernández, contra la sentencia dictada en 
diez y nueve de mayo de mil novecientos 
catorce, que declaró sin lugar la presente 
demanda y condenó a los demandados a 
que devuelvan al actor la citada casa y 
los frutos civiles de la misma desde la 
contestación a la demanda, y sin lugar és-
ta en cuanto a la parte en que por ella 
DDEWCATTDA E S T A B L E C I D A P O B UNA 
SOCIEDAD COMERCIAL D E E S T A 
PLAZA 
Y habiendo conocido, de Igual manera, 
la referida Sala de lo Civil de los autos 
del juicio declarativo de menor cuantía 
que, en tobro de pesos, promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia de San An-
tonio de los Bnfios, la Sociedad de Apon-
te y "Rojo, domiciliada en esta capital, 
contra don Sixto Fariñas y Vega, co-
merciante, con domicilio en el pueblo de 
Alquízar, los cuales autos pendían ante 
este Tribunal por apelación oída libre-
mente a la Sociedad actora. Contra la 
sentencia dictada en veinte y ocho de oc-
tubre de mil novecientos catorce, que de-
claró con lugar las excepciones de falta 
dé acción y de prescripción alegadas por 
el demandado, con las costas a cargo del 
actor; ha fallado declarando sin lugar 
la excepción de falta de acción en la So-
ciedad actora, alegada por el demandado 
y con lugar la de prescripción ale-gada 
por el mismo y, en su consecuencia, sin 
lugar la demanda, de la que se absuelvo 
a dicho demandado. 
BBSÁLAMTENTOS P A R A MACANA 
SALA P R I M E R A 
Contra Rodolfo Noguelras Pére», por 
Injurias. Defensor: doctor Jiménez. 
Contra Miguel Montes de Oca, por aten 
tndo. Defensor: doctor Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Francisco Garda Radlllo, 
rapto. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Rogelio Isarrazo Cortés ( 
rapto. Defensor: dCctor Mármol. 
fa. Defensores: doctorea Carreras y V i d -
tea. 
Contra Angel Santa Cruz, por usurpa-
d ó n de fundones. Defensor: doctor Pino. 
Contra Angel Sotolongo, por lesiones. 
Defensor: doctor Vleltes. 
Contra Anselmo Diago, por Infidelidad 
en la custodia de presos. Defensor: doc-
tor Garcerán. 
Contra José Hernández Godlnea, por 
hurto. Defensor: doctor Salnz. 
Contra Luis Albadalejo, por usurpación 
de titulo. Defensor: doctor Miguel. 
SALA D E L O C I V I L 
Este. José Acebedo y Martínez, contra 
José Rodríguez Acebedo, en cobro de pe-
sos. Inddente. Ponente, Cervantes. Le-
trados, Cabello y López. Procuradores, 
Illa y Ferná.ndeb. 
Sur. José Robles y Gutiérrez, contra 
Adelfa Valdés, sobre liquidación de cuen-
tas. Mayor cuantía. Ponente, Trelles. Le-
trados, Ldo. Figarola y Dr. Novo. 
Oeste. Inddente del Juicio ejecutivo se-
guido por Concepción de la Cantera, hoy 
su heredera, Mercedes Montalvo y de la 
Cantera, contra Carmen PallesChi y otro, 
promovido por Manuel Cañizo. Incidente. 
Ponente, Presidente. Letrados, Cardenal 
y Broch. Procurador, Granados y Parte. 
Este. Evaristo Lámar, contra Marta i» 
los Desamparados Basarrat», sobre con-
versión de un censo. Mayor cnantfa. Po-
nente, del Valle. Letrados, Cueto y Sai. 
diñas. Procuradores, Espinosa, J. F. Sar-
diñas. 
NOTIFICA CTOXES 
Mañana tienen notificaciones «n la Sa-
la de lo Civil y contencloso-admlnlstratl-
vo las personas siguientes: 
Letrados: 
Otilio Foyo, Manuel Cafiteares, Mari» 
Díaz Cruz, Armando Gobel, Horarto DIu 
Pardo, Ranl de Cárdenas, Cleoíé Bnbi, 
Indalecio Bravo, Alfredo Castellanos, Fe-
lipe Prieto, Miguel Vlvanco. 
Procuradores: 
R. Zalba, José Rodríguez, N. Cártoaa, 
Pablo Piedra. Llanusa, Barreal, Francis-
co Monnar, L . Castro, Juan Y. PtaH 
O'Bdlly, Reguera, G. del Cristo, N. Ster-
llng, Zayas, Aparicio R. Corrons, Claudio 
Vicente, V. Montlel, Daumy, Armand' 



























































S^.LA T E R C E R A 
Contra RafaSd Valdés y otro, por esta-
V 
C U I D E S U V I S T A 
Venga a vernos ,nada le cobramos pof 
el examen de su vista. Somos especia-
Mstas en la e l e c c i ó n de cristales, y ha-
ce muchos a ñ o s que estamos dedicado» 
al cuidado do los ojos. Miles de personas 
e s t á n usando nuestros lentes y «P* 
juolos, con resultados maravillosos, sin 
haber hecho gran sacrificio. Venga a 
ver los ú l t i m o s modelos, de gafas y « 
pejuelos, usamos cristales de suPer' 
caridad, prestamos esmerada a t e n c i ó n a las fórmulas de los Serww 
oculistas. 
O P T Í C A " M A R T r 
L U I S F . M A R T I Y H E R M A N O 
aQIDO NUM. 2 L E T R A B, T E L E F O N O A-5204. ^ 
A T R E S CUADRAS D E L A ESTACION D E L FBRROCAEBW 
C I N E " P O R N O S ; 
H O Y , D O M I N G O , 2 9 
M a t i n e e y n o c h e : " E l T r u s t de los 
D i a m a n t e s * ' ; e l m a r t e s . Io d e M a y 0 ! 
L a G i o c o n d a ' , p o r E . M a k o w s k a 
C9S34 
" E l S e c r e t o d e l S u b m a r i n o 
Famosa "Serie Mutual." Producida por Américan Film Co. La más grandiosa cinta de episodios que ha venido 
Emoción irresistible. Palpitante actualidad. Siete días de espectáculo . Que se estrenará el próximo 
J u e v e s , 3 d e M a y o , e n e l " G R A N T E A T R O F A U S T O " 
Esta colosal Serie, conceptuada como una de las mejores del mundo, es tan interesante, la emoc ión de sus e®^cía ver -
í a n intensa y está tan admirablemente hecha, que en los Estados Unidos, cada noche que iba a la pantalla P™". ¡gjrse a 
daderos motines en las taquillas. Para exhibir esta película, ai- & 
A D O L F O R O C A . S A N M I G U E L , 7 6 . H A B A N A 
."•Jfi r. 
c 2977 4d-27 
AiqO L X X X V 
I t e r a c i ó n . . . 
jíB P E _ L A P R I M E R A ) 
^ ' Tnau Estalante y Felicla-
• gosa, JU 
C^0, padlerno, desde San Luis. ln-
psentació» de Adolfo Porrero, 
íj •* '''T la parüda de Camacho y 
'V11^. se separó desde Palmarito. 
ĉu»1 d)f Rosal, comunica desde Pa-
^ n aa'iella jurisdlccón no qua-
(3, 5116 -inada; <lue so10 exlste alzado 
Jrti1111 aIlq conceptuado como^ban-
L rotlérrez, desdo Dos Caminos, 
^"^n números do su mando alcan-
(l0 ión enemiga en la Abundan-
f 00 j le* un muerto, aue resultó ser ser 
uu — " 
te y ocupándole un caballo 
tal rcgiamento y 108 tiros 
-ser y Candía dice desde el Cobre, 
•fi^ ,n conocimiento de que partí-
I te das por Pascual Cabsado, Pe-
&v y Guillermo Sánchez, se en-
^^ampadaa en la loma de Mon-
r » ocarap:»""0 — 
& Alto de Rivole, saliO a batirlos 
l 
D I A R I O P E L A M A K 1 W A A b m j e d e 1 9 1 7 . F A G I N A S I E T E . 
U n a C r í a d a 
5 e m t í d o ( p m ú n 
5, Aa 8u3 órdenes, sorprendiéndo-
f^^ndo el campamento y dlsper-
finca "Colín", desdpués 
ftí*3 P que duró prórlmajnente una 
!„! fuego resulta(j0 ¿el cual abandonó 
E > c"m seiS muertos, trece caballos,. 
^'^dos aparejos, seis monturas, | 
'̂"'rola n1^ lí:lta de P6lYOra' unat 
fulminantes, 3T cartuchos de ca- | 
11:011 ag de carburo, faroles, hama-< 
"'"'''ideros, dos lechones muertos, un 
rS de manteca y gran cantidad de 
"^asi como dos Juegos de maracas 
prendas de vestir, 
el teniente Candía haberle hecho 
^SikUro mimado Carlos Sánchez 
prl aj enemigo y que éste en su ro-
^jjgiguió llevarse uno de los muer-
' por los rastros de sangre do-
beridos, también los mató un. 
UvkCíOH I>B ARMAS T DINAMITA 
ronel Laía, Jefe del Quinto Dls-
l̂illtar, Informa que en el día do 
1 por personal del Regimiento han 
'ocupadas seis . armas largas y 48 
'̂ s de dinamita que tenía deposlta-
"fn las Escaleras de Jaruco la extln-
J partida de Guzmán. 
s FUERZAS D E I i COROITEI. B E -
l\cot;rt baten a eos aezabos 
i coronel Betancourt, desde Holguín, 
mi que según le comunica desde 
«rra el capitán de Milicias Fernán-
recorrido por Buenaventura, Man-
y Lomas del Mulato cargaron 
rebeldes ocupando ocho caba-
¿uipados y una acémila Internán-
los rebeldes en el monte de Puena-
E 
5IUEKTOS.—OCUPACION B E A B -
"íAS, MUNICIONES Y V I V E R E S 
1 propio coronel informa que el capl-
Cjgigal le dice desde Santa Lucía que 
operaciones efectuadas encontraron un 
de hombres de la partida de An-
Rodríguez en Sao Nuevo a los que 
JiÜeron, dejando en la huida dos muer-
nombrados Francisco Esperas y Sal-
ir Céspedes, ocupándoseles dos Re-
jton, una escopeta, dos tercerolas, • 150 
comestibles y otros muchos 
lllIERTE DE EUGENIO B E S A T E 
teniente coronel Cepeda Informa des-
laparra que el capitán Menocal le 
«mica desde Auras que fuerzas a su 
ido dieron muerte ayer en crucero puen-
Claras al rebelde Eugenio Pe-
fe en cuyo lugar fué sorprendido y 
n informes fué uno de los auto-
a voladura del citado puente y 
ta Quemas de cafía del central Lucía. 
PARTIDA D E E C A B E C I L L A SOLANO 
l FRACCIONA E N CUATRO GRUPOS 
Capitán Paterson, desde Fomento, dl-
iabo conferenciar con capitán An-
% Jiménez, ha batido la partida de 
..-pos 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Solano en Ciego Alonso, a las siete p. m. 
día 25; el día 26 las batió en loma Solda-
do en Gavilanes. Fuerzas Solano subdlvl-
didas en cuatro grupos. Solano se fué 
con 6 hombres. Méndez Péñate con 18 
y los demás tomaron distintas direccio-
nes. 
E N MATANZAS R E I N A TRANQUILIDAD 
E l coronel Collazo informa: Durante 
las últimas veinticuatro horas no ha ocu-
rrido novedad en toda la provincia de 
Matanzas. 
E N PINAR D E L RIO NO HA OCURRIDO 
NOVEDAD 
E l coronel Rasco informa: Durante las 
últimas veinticuatro horas no ha ocurri-
do novedad en toda la provincia de Pinar 
del Río. 
R E I N A TRANQUILIDAD E N L A S V I L L A S 
E l Gobernador de Santa Clara Informa 
que reina tranquilidad en Sanctl Spírltus, 
Santa Clara, Calabazar de Sagua, Y a -
guajay, Camajuní Cruces, Santo Domin-
go, Rodas, Palmlra, Rancho Veloz y T r i -
nidad, y que los centrales continúan sus 
labores con regularidad. 
E l comandante Silva comunica desdo 
E l Francisco, Camagüey, que todos los 
oficiales de bu columna están bien. 
P R E S E N T A D O S 
E l Jefe del Segundo Distrito Militar, 
desde Camagüey, informa que además de 
la presentación del tabecilla Esquivel con 
183 hombres más de su partida, que se 
dló cuenta a usted en telegrama de esta 
tarde, hoy han ocurrido las presentacio-
nes de individuos alzados siguientes: 
E n Francisco, al comandante Juan Sil-
va, Juan Cojosa, Felipe Canosa, Avellno 
Jiménez, Puenaventura Hernández y 
Francisco Echevarría, entregando nn re-
vólver con cuatro cartuthos y tres ma-
chetes. 
E n Salvador, al capitán Moliner, Julián 
Lescano, Agustín Lescano, Prudencio 
Lescano, Simón Lescano, Francisco Lol-
naz. Pías y Clodomiro Agüero, entregan-
do tres revólvers, una escopeta, siete ma-
chetes, 32 cartuchos y 7 caballos equi-
pados. 
Entre los presentados en Nuevitas de 
la partida de Angel Castillo, figuran los 
cinco militares sediciosos siguientes: sol-
dado Seraplo Estévez Salazar, Escuadrón 
5, Regimiento 6, que fué a la revolución 
con el cabecilla Quifíones, perteneció a 
la partida de Mendieta y a la de Castillo. 
Soldado Apeles Rodríguez Expósito, E s -
cuadrón 6, Regimiento 6, que perteneció 
a la partida '•a los cabecillas Quiñones 
y Castillo. Talabartero José Cosío Rodrí-
guez, Es-cuadrón 5, Regimiento 6, que 
perteneció a la partida de Quiñones has-
ta el día del fuego de Sigual y después 
a la de los cabecillas Zayas Bazán y 
Castillo; soldado Eugenio Campos Caste-
llanos, Escuadrón 5, Regimiento 6, que 
perteneció a la partida de los cabecillas 
Gustavo Caballero y Castillo; soldado 
Aurelio D'oze, s. zo. a.. Escuadrón 5, Re-
gimiento 6, que a las órdenes del tenien-
te Rumban perteneció a la partida del 
cabecilla Quiñones primero y luego a la 
de los cabecillas Zayas Bazán, Gustavo 
Caballero y Angel Castillo. 
Hoy se presentó en esta Jefatura el sol-
dado Ventura Guerra Lomblda, del Escua-
drón 6, Regimiento 6, que se alzó en ar-
mas contra el Gobierno, Junto con el ca-
becilla Tejada, habiendo pertenecido a la 
PARA 
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C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
partida de Solano, de la que se separó en 
Sanctl Spírltus. También se ha presenta-
do hoy en Florida el teniente Jiménez, el 
soldado José Castañeda Alomares, Escua-
drón 1, Regimiento 6, que estaba alzado 
en armas contra el Gobierno y pertene-
cía a la partida del cabecilla Carlos Al-
vares, de la que dfce haberse separado 
hace unos treCe días, hasta que se le 
presentó la manera de hacer su presenta-
ClótL 
Comunica desde Bartle el teniente Mas-
vidal, de Milicias, que en un extenso re-
corrido que ha hecho en su zona, solo en-
contró cerca de los montes de Ojo de 
Agua una pareja de alzados qne al per-
seguirlos emprendieron precipitada fuga, 
ocupándoles un caballo, que resultó ser 
propiedad del ex-Gobemador Sánchez Pa-
tlsta y dos caballos más, siendo uno de 
ellos propiedad del vecino de Palo Seco, 
Félix Hernández. 
CONTINUAN L A S P R E S E N T A C I O N E S 
E l Jefe del segundo distrito militar, 
desde Camagüey, informa que ampliando 
un telegrama de ayer con respecto a los 
presentados en San Gerónimo, han conti-
nuado las presentaciones alcanzando has-
ta nn total do 170, entre los cuales hay 
cuatro soldados sediciosos del Regimiento 
número 6 de Caballería que entregaron 
las armas. E l total de armamentos entre-
gados por estos presentados son los si-
guientes: 49 armas largas, 24 revólvers y 
130 machetes; más 80 monturas, 90 caba-
llos y un mulo. Informa el propio Jefe del 
distrito que continúan las presentaciones 
en el propio lugar. 
P R E S E N T A C I O N E S 
Relación de los presentados en el día 
de hoy: 
PROVINCIA D E L A HABANA 
Rafael Agüero. 
Antolín Agüero Sánchea. 
Luis Menéndez Tello. 
Francisco Valdés Telgido. 
Antonio Agüero. 
Francisco Molina González. 
Florencio González Fernández. 
Alfredo Pedroso Pedroso^ 
Pedro Balsinde Pedroso. 
PROVINCIA D E SANTA C L A R A 
Rafael Gómez Martínez. 
Tomás Estrada. á e 
Antonio Machado. 












Cleodomiro Agüero. i 
Ventura Guerra Lombids, soldado Escua-
drón número 6, Regimiento número 6. 
José Castañeda Alamares, del Escuadrón 
X, Regimiento 6. 
PROVINCIA D E O R I E N T E 
Francisco Menchero. 




ETÍ H 0 I Í 0 E D E L COBOJÍEL C O -
L L A Z O 
L o s eonservadores, autoridades y 
amigos del coronel Rosendo Collazo 
en A l q u í z a r , G ü i r a de Melena y San 
Antonio de los B a ñ o s , se han adheri-
do a l merecido homenaje que en los 
d ías 12 y 13 se le t r i b u t a r á en Arte -
misa, su pueblo nata l , contribuyendo 
a l mayor lucimiento del acto, y a acu-
diendo con orquestas en lucidas c a -
balgatas, y a llevando excursiones lo-
cales, y a s u s c r i b i é n d o s e a l banquete 
soberbio con que se obsequia a dicho 
mil itar. 
SUSPENSION D E L "DIARIO E S P A S O L " 
Las autoridades suspendieron ayer la 
publicación del periódico "Diario Espa-
ñol". <~ 
Motivó la suspensión un artículo qne 
vló la luz en e Imencionado diario. 
UNA D E T E N C I O N 
Los vigilantes Zamora y Tosar, de la 
sección de expertos, detuvieron anoche al 
ciudadano americano Louis Smlth, veci-
no de Animas 51, por estar acusado de 
haber secundado a los revolucionarios en-
vlándoles explosivos y de haber rétlbido 
en estos días varias visitas de algunas 
personas de significación política que 
fueron a solicitar su apoyo para un nue-
vo plan revolucionarlo. 
E l detenido fué remitido al Vivac. 
V I D A O B R E R A 
L A ASAMBLEA D E L SINDICATO D E 
OBREKOS D E L RAMO D E CONSTRU 
OBREROS D E L RAMO D E 
CONSTRUCCION 
Mañana tendrá efecto "en el Centro Obre-
ro la asamblea de los obreros del ramo 
de construcción, a las ocho de la noche. 
E n dicho acto quedará ultimados todos 
los detalles de la fiesta del primero de 
Mayo. 
L A V E L A D A 
E l programa de la velada que tendrá 
lugar en el teatro Iris (Arena Colón), es-
tá ya acordado por la comisión. Helo aquí: 
Primera parte: 
1. Sinfonía.—Danzón E l Sindicato obre-
ro. 
2. Apertura de la fiesta por el com-
pañero Joaquín Lucena, en representación 
del Sindicato Obrero. 
3. E l duetto por las hermanltas Fran-
co, titulado E l Regalo de un Joya, acom-
pañadas al piano por su profesora. 
4 L a Partida, cantada por el obrero 
Ramiro Flbla. 
5. E l Orfeón Catalán cantará la plez.i 
titulada E l Mar, del inmortal don José 
Anselmo Clavé. 
6. E l primer acto del drama social de 
Joaquín Dlcente, titulado "Juan José", des-
empeñado de Paulino Acosta. 
Segunda parte: 
1. E l andamio, poesía recitada por el 
compañero Augusto Martínez. 
2. L a preciosa romanza L a Trapera, por 
Estelita Franco. 
3. Elíseo Pello, cantará la romanza E l 
Gultarrlco. 
4. E l Orfeón Catalán cantará la pieza 
titulada Arre, Moreu, del maestro Parto-
rneus, dirigida por el señor director José 
Viñas. 
5. Segundo y tercera acto del drama 
"Juan José", por la misma compañía. 
6. Manuel Méndez, recitará la poesía E n 
la Cárcel. 
7. Resumen de la velada por el com-
pañero Francisco Domenech, en represen-
tación de la Unión Internacional de De-
pendientes. 
E l acto comenzará de las siete y media 
en punto. 
LOS T O R C E D O R E S 
Mañana, tendrá efecto en la Bolsa del 
Trabajo Animas 92, la reunión de las co-
misiones de los talleres para tratar sobre 
la carestía de la vida. 
N U E S T R A S E S O R A D E L B U E N SOCORR 
E n los salones del Centro Asturiano se 
reunirán en Junta general los afiliados 
de esta colectividad para continuar la dis-
cusión de las reformas al Reglamento, pen-
dientes de la junta anterior. Comenzará 
la junta a la una de la tarde. 
C. A L V A R E Z . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA» 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
•rasa 
A N A S V E A i 




al p í e del 
Manantial 
E N fólEDIAS B O T E L L A S ( C a r b o n a t a d a s ) Y G A R R A F O N E S N A T U R A L 
Garnfoncs a 50 centavas, (sin envase). Pediies i l telcfina A-5550 
E l " C E R E B R O M E C A N I C O , ' d e l a s M A Q U I N A S S u m a d o r a 
B U R R O U G H S y M u B t i p l i c a d o r a y D i v i s a r a M O N R O E , s u b s -
t i t u y e , c o a v e n t a j a , a i e s f u e r z o c e r e b r a l h u m a n o . 
L o s Inventores de estas m a r a v l l l esas "HTáquinas Cerebros" han t r a . 
bajado largos afios para que el cerebro de usted descanse. B u r r O U g h s 
A s í lo comprenden y lo aprove chan las m á s Importantes empresas de los Estados 
Unidos, Canadá y Cuba. Todos los Ingen ios y B a n c o s de Cuba las tienen. 
C o n s ú l t e l e s o p í d a n o s C a t á l o g o s 
M o n r o e . F R A N K G . R O B I N S C e , O b i s p o y H a b a n a 
c 2659 ait 4 d - l l 
A C i m p o m d o r e » ! S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
E M U O G A B O R I A U 
0S V E N C I D O S 
D E G R I N G 0 L A D E ) 
TRADUCCION DB 
J- PEREZ MAURAS 
•ítn*" Xja Sección H . Bcla.ooaln. S2, 
Haa Ratnel y gan Miguel 
i . (Continúa.) 
u^e * mlao tu^e tiempo de tran-
í'ela'Jr1' lo cual usé fie la mayor 
ftero. el interrogatorio que hice 
\ esPuesta de éste me conTencle-
t̂üroep'etaria de aquel rico estable-
'* ral Julia, mi amada mu-
K ^ p S ! " 1 en cuatro •alt(>" 7 
'̂ ement̂ - una crladlta i"6 ^ d1' 
B*©ti0' la señora Cornevln rlre 
«to alua salido con ias señoritas, 
tíue tpnf mi insistMicia, pretex-
2vIslinf, I1"* hablarle de un asun-
.calleaos Interesa, id a bascaría 
•Qorn ,anca. a casa de «u ami-
0a 'os i ^ o r g e . donde Ta a co-
' í d* ,sln duda a' r':i •'l a<i. de mi aire ex-
•"a Teiaemencia con que la 
interrogaba, me dló con la puerta en laa 
na"YoeSno salía de mi asombro, y repe-
tía maquinalmente las palabras que ha-
" ^ I d ^ ^ b ' - a r ^ ^ ^ a s a de . n amiea ht 
m u j e ^ f ^ W r «^1 pobre mozo 
de c a b X r i z a s . amiga de la rluda del 
general... ' 
" ^ f V b í a yo que? Julia era superior 
a m? en ¿teí lgencia y. siempre me ha-
an.íf?)hdeamf|o p S l r a . qué Ingrato he 
Sid¿ al dmTar de la justicia y de la 
b0"|fddíae Sirque mi familia que*6 su-
„r, ..1 má<? prande abandono. Dios 
M z ? aue encontrafe, pa™ reemplazarme. 
h i* í̂ls .noble, a la más generosa de 
fas m S r e s ^ a ía rluda del general De-
l0"Feíta señora recogió a mi mujer, la 
E ?» dlrt con qué rlvlr y le pro-
conSí'inrt los medios con que establecerse, 
^ e m á » s'e en^rgfl de mi hijo mayox y 
, ^7,7.nhn leual que al suyo. 
le,.£du £,ínrndo ex comerciante, el señor 
^ U^^rnv se había encargado de la 
DJUC^f/ny'de Juan, mi segundo hijo. 
ed"¿e modo que si'el destino había des-
^-T «nbre mí todos bus rigores, en 
^ ^ h l b í a ^ c o T A a d o de beneficios a los 
m^Me propuse no dar señales de rlda^ 
para lo cual ture que proceder con la 
mayor cautela, dominando mi curiosidad 
y mi car iño . . . 
"Es cierto que esta situación extraña 
me proporcionaba grandes angustias, pe-
ro no lo es menos que a veces me pro-
porcionaba también goces íntimos y dell-
CÍ "Espiaba con avidez cuantas ocasiones 
se me presentaban de poder encontrar y 
observar a los míos, y experimentaba, al 
contemplarlos, las más extrañas sensa-
CÍ"^Ah!... cuántas lágrimas agradables 
he vertido cuando he visto que mi mu-
jer mi adorada Julia, seguía vestida de 
luto a los cuatro afios de mi desapa-
rición y toda su persona respiraba una 
tristeza indefinible. , ^ , 
"Guiada, aconsejada e instruida por la 
mujer del general, mi mujer ha §abido 
elevarse a la altura de su nueva posición 
y és hoy una verdadera señora. 
"Cuando la veía transitar por la calle. 
Imponente y digna con sus vestidos ne-
eros de una riqueza severa, apenas po-
día creer que aquella dama era la arte-
sana a quien yo había visto tantas veces 
venir del lavadero, remangada hasta el co-
do v llevando apoyado en una de sus ca-
deras un enorme cesto lleno de la ropa 
aún húmeda que acababa de lavar 
' V s hijas, con sus graciosas caritas res-
ulrándo salud, sus vestidos que les sen-
tabln tan bi¿n y sus lindos sombreros, 
aue precian verdaderas señoritas. 
5 "Pero los que más impresión me cau-
saban eran mis dos hijos, Juan y León. 
"No me cansaba de seguir sus pasoa 
y de contemplarlos -^rpdo volvían del 
Pierio con sus libros debajo del brazo, 
aleerea* hermosos, bien vestidos y acom-
nañados de un viejo criado, lo mismo que 
si fuesen los hijos de unos señores. 
"Pude averiguar que Juan era un dia-
blillo, que hacía rabiar mucho a sus pro-
£e"Le6n, por el contrario, era el chico 
más formal y estudioso de su clase, donde 
era siempre el primero y ganaba todos 
los premios. 
"Al verlos a todos cambiados, yo me 
preguntaba si cuando me acercase a ellos, 
al goce de verme no sucedería después 
el desagrado de encontrarme tan diferen-
te a ellos, si mis hijos se ruborizarían 
al ver la inferioridad de su padre, y si 
yo mismo, en fin. no me encontraría hu-
millado entre ellos. 
"Estas reflexiones, Injustas quizá, pero 
naturales, contribuyeron y no poco a mo-
derar mi ardiente deseo de presentarme 
ante ellos. 
"Otras consideraciones me retenían ade-
más. 
"Por mi antiguo compañero estaba en-
terado de los hechos que habían sucedi-
do a la muerte del general Delorge, co-
mo también que la desgraciada viuda ha-
bía movido cielo y tierra para castigar a 
los asesinos de su marido. 
"Pero al verlos fuera de su alcance e 
impunes por el momento, esperaba siem-
pre alerta y armada para la lucha la 
oportunidad en " que los acontecimientos 
políticos pudieran ayudarla. 
"Entonces me dije que, puesto que la 
señora de Delorge había , sabido esperar, 
yo debía, esperar también la ocasión pro-
picia, escondido para no despertar sos-
pechas y dispuesto a aparecer cuando el 
golpe pudiera ser certero. 
"Hecha esta heroica resolución formé 
el decidido propósito de ganar una fortu-
na e ilustrarme para ser digno de los 
míos. 
"Dominé, pues, los Impulsos de mi co-
razón, que me Impelían hacia mi mujer 
v mis hijos, v después de asegurarme los 
medios de tener diariamente noticias su-
yas, abandoné a París como había entra-
do, furtivamente. 
"Ahora, amigo Pechelra, te pido conse-
jo y ayuda. , . 
"Quiero ser rico antes de seis afios, y 
digno de mi mujer." 
V I I I 
E n tanto descansaba el barón de Bour-
sonne de tan larga lectura, almundo re-
flexionaba, sacando en claro infinidad de 
cosas que hasta entonces habían sido in-
comprensibles para él, sobre todo respec-
to a la conducta de Laureano Cornevln. 
L a decisión que el antiguo palafrenero 
había tomado no era seguramente la me-
jor ni la más acertada, pero se explica-
ba perfectamente, así como sus precaucio-
nes, sus desconfianzas y sus temores, y 
más que nada su dignidad de esposo y 
padre, que, viendo a su familia muy p6r 
encima de él. se resignaba a permanecer 
oculto hasta que lograse ponerse a nivel 
de ella. 
E l señor de Boursonne, después de una 
pausa de algunos minutos, empezó de 
nuevo la lectura del voluminoso escrito 
de Juan. 
"Por la emoción qué habréis experimen-
tado, queridos míos—continuaba el valien-
te y arriesgado Juan.—podréis tener Idea 
de la que yo experimenté al oir el relato 
de Pechelra. 
" — L a declaración de vuestro padre— 
continuó éste—me sorprendió. No me ex-
trañaba nada que quisiese enriquecerse, 
pues cualquier hombre y a cualquiera edad 
puede aspirar a esto, que no depende, 
la mayor parte de las veces, más que 
de un capricho de la suerte. 
"Pero que tuviese la pretensión de edu-
carse, hasta llegar a ser, según sus pro-
pias expresiones, un perfecto "gentle-
man." me parecía increíble. 
"No se cambia así como así, aunque 
se tenga una gran voluntad,- de modo de 
ser a los cuarenta años, y menos aún 
vuestro padre que cualquier otro, pues 
aunque era el más honrado, el mejor y 
el más bondadoso de los hombres, su Ins-
trucción tenía mucho que desear. 
"Yo era su amigo verdadero y no qui-
se ocultarle mi opinión. 
"—A pesar de todo—me contestó fría-
mente,—es preciso que así sea. 
"No había que discutir y sólo pensé en 
ayudarle. 
"Por el momento lo más Importante, 
era buscar el modo de hacer fortuna y 
colocar ventajosamente los diez mil fran-
cos que aun le quedaban. 
"No había ya que pensar en volver a 
la existencia que habíamos hecho el pri-
mer año y que nos proporcionó los cua-
renta y tres mil francos. 
"Como en los países nuevos todo va de 
prisa, ya la Australia s había entrado en 
una nueva fase. 
"Las arenas de la superficie de su sue-
lo, lavadas y tamizadas mil veces, hablan 
dado ya todas sus riquezas. 
"Ahora habíase de buscar el oro en 
las entrañas mismas de la tierra, a miles 
de pies de profundidad. 
" L a civilización se hizo dueña de las 
minas. 
"Se habían formado empresas que dis-
ponían de capitales importantes y de má-
quinas y útiles que habían hecho estéri-
les los esfuerzos individuales. 
"Buscar oro había llegado a ser una 
ocupación como otra cualquiera y menos 
lucrativa, que otro oficio, pues mientras 
que en Melbourne un carpintero o un 
herrero ganaba de veinticinco a treinta 
francos diarios, un minero no ganaba más 
que once francos treinta céntimos , de jor-
nal para un trabajo de ocho horas. 
"Pero además de sus minas, la Austra-
lia poseía otro manantial de riquezas in-
agotable : sus extensísimas praderas. 
"Y los más inteligentes entre los emi-
grantes ya no» buscaban oro, sino que 
se dedicaban a la cría de animales, pre-
sintiendo tal vez que en menos de diez 
años la exportación de pieles y de lanas 
de la Australia pasaría de doscientos mi-
llones de francos anuales. 
"—;He ahí tu negocio!—le dije a Lau-
reano. 
"Siguió mi consejo y con los diez mil 
francos que poseía, y otros veinte' mil que 
yo le presté, obtuvo la concesión de un 
"mn," es decir, de una Inmensa pradera 
a orillas del Murray. Después compró al-
gunos carneros y puso manos a la obra. 
"Empresa difícil seguramente y que 
exige del que la emprenda una sahid de 
hierro, una invencible energía y una na. 
ciencia sin l ími tes . . . 
"Pero Laureano poseía todo esto y ade-
f1 ^^.f1-8^ conocimiento de los anima-
les, debido a su primer oficio. 
"En poco tiempo su "run" prosperó ma-
chísimo y las contratas que adquirió dea-
pués para abastecer de carnes a alguno» 
centros mineros, le rindieron pingües ga-
"Besultado, que antes de terminar «1 
primer ano me había devuelto mis veinta 
r e a S / l ^ S ^ ^ ^ 
ma, es decir, hacerse rico. 
"Para realizar la segunda y adquirir la 
^oK?fC1-6D ^ ^strucclón de que ¿dolecía.' 
había imaginado lo siguiente: * 
Entre los muchos infelices que fueron 
a Australia atraídos por el afán del des-
cubrimiento del oro encontró a un hom-
bre que era muy instruido y pertenecía 
a una distinguida familia. 
"Le convirtió en su inseparable com-pañero. 
"Era un francés de unos cuarenta años, 
a quien la dudosa conducta de su mu-
jer había obligado a abandonar desespo-
rado su país natal, y el cual estaba me-
dio muerto de hambre y de miseria cuan-
dô  Laureano lo encontró y le ofreció, ado-
más de casa y manutención, cincuenta dó-
llars al mes. 
"Siempre iban juntos, y más de una 
vez me he reído al ver a Laureano escol-
tado del inevitable preceptor que a toda» 
horas y en -todos los caaos no desperdi-
ciaba ocasión de decirle: —"No se haca 
esto, no se dice aquello... Se hace esto, 
se dice de este modo... ¡Tened cuida-
do!. . . Ya habéis vuelto a jurar . . " 
"Esto resultaba ridículo. 
"Pero lo cierto es que Laureano sp Iba 
acostumbrando poco a poco a los hábi-
tos de su compañero. Su iguoranri;! si 
disipaba, su cerebro se iluminaba y sus 
maneras se hacla"h más finas. E u fin ib» 
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Q ' R E I L L Y , 9 . H A B A N A 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
A Z U C A B E S 
Nuera Y o r k , A b r i l 28. 
E l mercado local de a z ú c a r crudo 
estriTO firme y s in v a r i a c i ó n . Se Ten-
dieron 15,500 sacos de Cubas, pronta 
entrega a 5.3|16 centavos costo j fle-
te, y aunoue los mantenedores no 
apuraban sus Tontas, d í c e s e que nue 
tus cantidades pudieron haberse ob-
tenido a ese precio. E l mercado ce-
rró f irme a 5.S|16 centaTOS p a r a C u -
bas costo y flete, i gua l a 6.21 c e n t r í -
fugas y 5.88 mieles. 
L a s condiciones en el mercado de 
refino, siguen las mismas. Dos ref i-
nadores hicieron algunos negocios 
de poca monta: uno a 7.50 y e l otro 
a 8.00; e l resto q u e d ó fuera de mer-
cado. 
E n e l mercado de pronta entrega 
hubo poco negocio y los precios ce-
i r a r o n de uno a siete puntos m á s 
bajos. L a demanda f u é moderada. Se 
Tendieron 8,100 toneladas. Mayo se 
Tendió de 5.27 a 5.23, cerrando a 5.23 
Jul io se Tendió de 5.45 a 5J18, ce-
rrando a 5 . Í 0 ; Septiembre se Tendió 
de 5.50 a 5.54, cerrando a 5.47; D i -
ciembre c e r r ó a 5.04. 
T A L O B E S 
NueTa Y o r k , A b r i l 28. 
E l mercado de Talores estuTO ner-
rioso y algo d e s a r r e g l a d ó durante l a 
mayor parte de l a breTO s e s i ó n de 
hoy. Compras de ciertas especies 
fueron neutralizadas por rentas con-
certadas de las principales acciones 
incluyendo United States Steel y fe-
r r o r i a r i a s . 
L a s primeras en ceder fueron la s 
carboneras, Leh igh Val l ey b a j ó tres 
puntos, De lawar 4 y Hudson, Norfolk 
and Chesapeake and Ohio, de uno a 
dos puntos. Otro tanto s u c e d i ó a 
Pacif ic , S t . P a u l , New H a r é n 1 Mis-
souri P a c i f i c 
Steels c e r r ó a 115Té, perdiendo 
Atlant ic , Gulf and West Indios, de-
c l i n ó t a m b i é n d e s p u é s de haber ga-
nado 2M puntos a i principio y Utah 
roturo solo una f r a c c i ó n de su gran 
a lza de 258. L a s f error iar ias no r e -
cuperaron nada. Se Tendieron 260 
mi l acciones. L o s bancos do r e s e r r a 
demostraron una n u e r a c o n t r a c c i ó n 
actual de poco m á s de $9.000,000. 
L o s bonos ferroriarios tur ieron ten-
dencia a bajar lo mismo que l a s a c -
e tónos , pero las internacionales de-
mostraron m á s f irmeza. E n total se 
Tendieron (por r a l o r ) agregados nn 
m i l l ó n 715,000 pesos. 
A Z U C A R E S 
C O T I Z A C I O N E S 
Cuba American S u g a r : 196, 
Cuba Cano S u g a r ; 46 S|8. 
Porto B i c o S u g a r : 187. 
Bonos de l a R e p ú b l i c a de C u b a : 
98.518. 
Papel comerc ia l : de 4.1[4 a 4.112, 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L i b r a s esterlinas, 60 d í a s por le-
tras, 4.72; Comercial , 60 d í a s , le-
tras sobre Bancos , 4.72 s Comer-
c ia l , 60 d í a s , 4.71.1|2; letras, 4.75.5I8; 
por cable, 4.76.7116. * 
Francos^—Por l e t r a : 6.71.314: ñ o r 
cable: 5.70 Si4. ^ 
F lor ines .—Por l e t r a : 41; por ca-
ble: 41.1.8. 
^ L i r a s - P o r l e t r a : 6.95 112; por ca -
Coronas.—No se cotlzuion. 
^ K n b l o s . — P o r l e t r a : 28.118; por ca -
2 E 
S U E Q U I P A J E C O M P L E T O A D Q U I R I D O E N 
" L a M a r i n a d e Luz" 
P O R T A L E S D E L U Z 
B a ú l e s , Maletas y Maletines de diversos t a m a ñ o s y 
clases, recibidas recientemente, a precios m á s ven-
tajosos que cualquier otra casa. 
E v i t e " t ó n i c o s " a l c o h ó l i c o s 
U n t ó n i c o d e b e a l i m e n t a r l o s t e j i d o s y d a r s a n g r e . E l a l c o H o l — 
m e d i c i n a s — s o l a m e n t e e s t i m u l a — n o a l i m e n t a . L a O z o m u l s i o n 
a u n e n 
es un 
a l i m e n t o - t ó n i c o - m e d i c i n a — r i c a e n a c e i t e p u r o d e h í g a d o d e bacalao 
l o o fo v a l o r n u t r i t i v o — n o a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
E s c l a r o q u e U d . d e b e t o m a r 
" l a m e j o r e m u l s i ó n " 
S U C E S O S G R A V E S D E A N O C H E 
H E R I D O C O N U N E S T I L E T E . — N A V A J A Z O S A U N A M U J E R . — 
A R R O L L A D O P O R UN T R A N V I A 
P l a t a en b a r r a s : 74. 
Peso mej icano: 57 18 . 
I n t e r é s sobre p r é s t a m e s a 60 d í a s : 
de 3.8 4 a 4 ; a 90 d ías , de 4 a 4 .11; 
a seis meses, 4.1 4 a 4.112. 
Londres , i b r f l 28. 
IJS B o l s a do Valores p e r m a n e c e r á 
cerrada todos les s á b a d o s basta nue-
vo aviso. 
P a r í s , A b r i l 28. 
Rentas francesas tres por ciento: 
61 francos 60 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 27 francos 
18 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 88 fran 
eos 70 c é n t i m o s . 
A C U M U L A D O R E S 
P A R A T O D O S U S O S . 
V i l e Precaver 
que Tener 
Lameatir. 
Una prueba a tiempo le í n d i c a en q u é condi-
ciones se encuentra su acumulador G l i l p 
L A S P R U E B A S , N O C U E S T A N ; 
L A S R E P A R A C I O N E S , S I . — — 
Si usted no quiere tomarse la molestia de hacer esta 
prueba, la haremos por usted. Nuestro Experto está 
a su dlsposlclóu. 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O . 
T O L K S D O R F F & U L L O A 
P r a d o . 3 y 5 . H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 0 2 8 
L a U n i o n P i l ó n e s e 
E l d í a 25 del actual , celebro su 
junta general ordinaria, l a nueva y 
floreciente Sociedad "Unió a Pilofie-
sa," en los altos de l a casa "Borbo-
lla," residencia del Presideute de l a 
misma, s e ñ o r Constante de Diego. 
Concurr ieron a l a misma, n u m e r o 
sos asociados entro los que se encon-
traban prestigiosos comerciantes e 
Industr ia les y una numerosa legión, 
de j ó v e n e s entusiastas que no den-
[.mayan u n momento, en l a lucha do 
fomentar la I n s t r u c c i ó n en su C o n -
cejo, y aux i l iar a los c o t e r r á n e o s re-
•sidentes en esta R e p ú b l i c a . 
T a m b i é n concurrieron a l a Junta, 
los s e ñ o r e s A l v a r o Argi ie l les y M a -
nuel C a r d í n p ü o ñ e s e s que se ha l lan 
temporalmente entre nosotros. 
L a presidencia d ió cuenta de loa 
diversos trabajos realizados por l a 
Junta direct iva y las secciones siendo 
todos aprobados por unanimidad. 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Vega, d ió cuen-
ta a l a Junta directiva y las seccio-
nes siendo todos aprobados por una/-
nimidacL 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o Vega, d ió cuen-
ta a l a Junta, del c a r i ñ o s o rec ibi -
miento que e l s e ñ o r Valer iano F e r -
n á n d e z y d e m á s P i l o ñ e s e s residentes 
en B a t a b a n ó , hicieron a l a c o m i s i ó n 
que en v iaje de propaganda hizo a 
aquel pueblo, acordando l a junta por 
unanimidad enviar a los mismos u n 
mensaje de agradecimiento. 
Y d e s p u é s de breves frases de l se-
ñ o r Presidente, expresando s u sat is-
f a c c i ó n por l a nutr ida concurrencia y 
la floreciente m a r c h a de l a Sociedad, 
t e r m i n ó l a Junta a las diez de l a no-
the en medio de entusiastas ap lau-
Isos. 
Próximamente a las ocho y media de 
la noche de ayer se encontraba parado 
a la puerta de la casa número 55 de la 
talle de Paula, Juan Navarrete, de 25 
afioa de edad y de oficio cocinero, cuando 
Be le presentó un individuo nombrado 
Jull¿ Sánchez, vecino de Aguila 40, con 
el que ha tiempo tuvo un disgusto, pi-
diéndole explicaciones y rogándole que 
no le molestase más, pues parece que 
desde entonces ambos se guardaban ren-
cor. 
Bien porque el Navarrete no quisiera 
afceeder a lo solicitado por su rival o j 
porque éste se expresara en formas Inco-
rrectas, lo cierto fué que entre los dos 
se origtnd una discusión, que más tarde 
terminó de un modo sangriento. 
E l Sánchez, con nn estilete de gran ta-
mafio, dió un golpe en el vientre a Na-
varrete, hiriéndole y dándose después a 
la fuga. 
Varias personas corrieron traa el agre-
sor, que se introdujo en el café que existe 
en Habana y San Isidro, de donde escapó 
después de arrojar el estilete en el cuar-
to de baño, corriendo por las azoteas, 
hasta llegar a la de la casa San Isidro 
46, donde lo detuvo el vigilante de la po-
licía nacional número 1212, Avelino Bel-
noso. 
E l herido fué trasladado al hospital de 
Emergencias, donde el doctor Baúl de la 
Vega, médico de guardia, lo asistió de 
primera intención, certificando que pre-
sentaba una herida penetrante en el vien-
tre, habiéndose hecho necesario practi-
carle inmediatamente la operación de la 
laparatomia. 
do acta del caso y haciéndole entrega de 
las diligencias al Juez de guardia, doc-
tor Francisco Pifieiro, que con el escri-
bano señor Moisés Maestro y el oficial 
Amado Maestri, se personaron en aquel 
lugar. 
E l herido prestó declaración ante el 
Juzgado, así como también el detenido, 
que se confesó autor de la agresión. 
Sánchez, después de ser instruido de 
cargos. Ingresó en el Vivac por todo el 
tiempo que marca la Ley. 
E n los precisos momentos en que el 
caso que dejamos relatado sucedía, se des-
arrollaba otro sangriento hecho en el in-
terior de un automóvil de alquiler, cuan-
do dicho vehículo pasaba por la esquina 
de Dragones y Bayo. 
Una mujer fué gravemente herida de 
tres navajazos que la Infirió un sujeto 
que con ella ocupaba el automóvil. 
De lo actuado hasta ahora por la poli-
cía, aparece que desde hace varios días, 
Matías Spendola y Escudero, (a) " E l ca-
rretonero", vecino de San Joaquín 36, 
pretendía a Hlerminia Castillo y Valdés, 
de 27 años de edad y que habita en la 
casa San José 142, con la pretensión de 
que ésta se dedltara a trabajar para él. 
Durante el día de ayer, Matías visitó 
varias veces a Herminia instándola para 
que fuera a vivir con él y en la última 
visita que la hizo, próximamente a las 
ocho de la noche, la invitó a dar un pa-
seo en automóvil, a lo que accedió ella. 
Cuando ambos Iban en la máquina, " E l 
carretonero" hubo de requerir de amores 
nuevamente a Herminia y al negarse ésta 
- i 
rotundamente, Matías, que había ingerido 
E n el referido hospital se tonstituyó la bebidas alcohólicas, con una navaja bar-
policía de la segunda estación, levantan-bera la agredió, arrojándose del automó-
UN POMO VALE 
SU PESO EN ORO 
E l V e r m í f u g o " T I R O S E G U R O " , 
del doctor H . F . Peery, no es confec-
c i ó n n i jarabe, es simplemente u n 
remedio puramente vegetal, una do-
sis m é d i c a do primera y bien proba-
da. No contiene Santonina, ese i n -
grediente peligroso que tan comun-
mente se u s a en otros llamados V e r -
m í f u g o s y que ocasiona envenena-
mientos, ceguera completa y hasta 
l a muerte. 
Con l a salud no se debo Jugar. 
Cuando haya necesidad de adminis-
trar u n V e r m í f u g o , use siempre el 
" T I R O S E G U R O " , el ú n i c o l e g í t i m o , 
el que h a dado resultados satisfacto-
iíob y pruebas terminantes de su efi-
cac ia y seguridad. 
U n pomo del V e r m í f u g o " T I R O 
S E G U R O " , del doctor H . F . Peery, e l 
ú n i c o l e g í t i m o , fabricado exclus iva-
mente por "Wright's Indian Vegetable 
P i l i C a , de 872 P e a r l St., New Y o r k , 
N. Y . , es una necesidad imperiosa 
en cada casa de familia, para el n i ñ o 
o para e l adulto. Sus resultados son 
verdaderamente maravil losos y su 
ef icacia indiscutiblal. No hay nece-
sidad de otros purgantes para com-
pletar su a c c i ó n . 
' C2904 alt , . . St-24 / 
vil y dándose a la fuga. Hemtok3 
donó también el vehículo para ect̂  
trás de su agresor, pero le fué ^ 
debido a la abundante tantidad de 
gre que manaba por las heridas, 
debilitaron mucho. 
Algunos transeúntes, al darse cr 
de que la mujer estaba herida, la reí»* 
ron y llevaron al Hospital de Im® 
cins. E l doctor Eaúl de la Vega la 
tió de primera intención, certü 
tenia tres heridas graves: una 
izquierdo de la espalda, como „ 
centímetros de extensión; otra ea el . 
do derecho del pecho y otra enelvleiiin 
Splndola fué perseguido a la toi . 
¡ ataja 1 por varios menores que prej 
tiaron el suceso, siendo detenido ea 
esquina de Dragones y Amistad, p« 
policías especiales del Gobierno, 
Alfonso y Bamón Hidalgo Gato, 
se lo entregaron al cabo del 
más Márquez. 
E l detenido fué presentado ante 
Juez de guardia, negando los cargos i 
se le hacían, agregando que la pera 
que iba en el automóvil con Herminií 
su .amante, Francisco Pérez. 
Después de ser instruido de cargos,1 
carretonero" ingresó en el Viro. 
Anofche se encontraba esperando 
tranvía, frente a su domicilio, calzsJa 
Jesús del Monte número 103, el esif 
José López González. 
E n esos momentos, el automóril nínj 
ro 2.291, que guiaba Eduardo Castl 
que bajaba por dicha calzada, para e 
tar el arrollarlo, desvió la mágdiu, j 
ro al encontrarse con otra, hiio mu ( 
fícil maniobra, a pesar de la coltH» 
zó con su parte trasera a Mpa, 1> 
zándolo sobre la linea de los ti 
los precisos momentos en que 
pasaba el tranvía 373, que lo 
arrolló, Causándote contusiones r 
clones graves en distintas partes del m 
po y fenómenos de conmodín centoil 
E l chauffeur y el motorista 
tenidos y presentados ante el 
guardia," quien los dejó en 1» 










































































D a r l o sobre joyas, pagandí 
s u v a l o r intrínseco y a fcajo 
i n t e r é s , l o hace solameníe 
U REGENCIA, S m e i j l 
GARANTÍA, TALONAKM í 
RESERVA I 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , s i e m p r e f u e r t e ; s i e m p r e v i g o r o s o ^ 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a - 2 0 a ñ o s ; a h o r a p o r q u e k t o m o v 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e ) r e n u e v a n ^ l a s 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
¿ E VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. í1EP0S1T07"EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
[ L " A U I 
L o m á s P r á c t i c o ^ í r M 
el campo y la ^ ^ Z i ó ' 
sollna 3 caballos de 
mil las de velocidad. .135, C"^ 
Precio en la Habana ? ^ 

























T o d a v í a s* ^ c v ^ ^ i ^ fe 
l é fono A-6526. ^ . ^ V \ 
, .9850 , 
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DE LA PRIMERA) 
m Prensa Asociada 
( ^ P o r * e l_hno^ directo) 
EN oí^mCÍO OBLIGATORIO 
& ^ O S ESTADOS U]VU)OS 
S o n , Abril 28. 
^ n ayorías abrumadoras, tanto 
For A» como la Cámara Totaron 
el ^IfAe el proyecto de ley del go-
esta , ara levantar un ejército por 
biern0 l> reciutamjeiito selectiro, 
i^^ntac lón nominal final rereló 
Comisión de Asuntos Miliares, que 
habían apoyado el plan del serylcio 
voluntarlo, rotaron todos finalmente 
fhHl^01. delJír<2ecto del serrlclo 
S ^ w ^ k , ' 1 1 lea(ie^ repubUcano 
Mann también rotó afirmatlTamente; 
lLíniISIn04qT1í? mss Rankln, que a*. 
terlormente había rotado en faror 
del serrlclo roluntario. 
ENMIENDAS APROBADAS POR E L 
w 1t SENADO 
Washington, Abril 28. 
L a ennüenda del senador Hardlnr. 
disponiendo que so permita al coro! 
nel Rooserela reclutar cuatro dlrislo-
nes de Infantería para prestar serri-
cms en 1 rancla, fué adoptada por el 
'iiclios senadores y representan- femado por una rotación de 56 por 81. 
«"^ne apoyaron el sistema rolunta- Mnchos demócratas rotaron a faror 
tes^ sta qu© se yleron derrotados, | de la medida. Ayer rechazó la Cá 
fio }\ilr0n a última hora dar su ro-
res0 favor del proyecto del gobierno. 
t« e." ia/in aue había derrotado los 
F'1 í,0 Jara el serrlclo roluntario por 
rlan^os contra 18, aprobó el proyec-
«9 Io ily del gobierno por 81 contra 
t0 la Cámara la rotación contra 
1 uí^roa roluntario fué 819 para 
n favor. En la Cámara los ro-
1 'v nntra el serrlclo roluntario fue-
loi Vis para 109 en faror, y la ro-
rffn.-„ ñor la cual fué aprobado el 
tac10" J de ley fué 897 contra 24. 
priSún ha sido adoptado por el Se-
j la medida dispone el recluta-
" Í L entre las edades de 21 y 27 
a!, mientras que en la medida de 
rámara los límites de la edad son 
Ifi * 40. Esas y otras discrepancias 
¡ menor importancia serán subsa-
nas por la Comisión Mixta a prin-
"bios de la próxima semana, de ma-
^ me la ley está en manos del 
Prosidonte lo más pronto posible. E l 
^"artamento do la Guerra ya ha 
oBpIetado sus planes para dar cum-
jjmiento a la ley. 
los senadores que rotaron en con-
tra fueron: 
pemócratas: Gore, Hardrinck, K n -
iT Thomas y TrammelL—6. 
"republicanos: Borah, Gronna y L a -
Total, 8. 
El sonador Wardaman se excusó de 
rotar, sin exponer los motiros. 
los 24 representantes que rotaron 
contra, fneron: 
Demócratas: Bornett, Church, 
flark, de la Florida; Clarkporl, Cros-
jpr, Pell, Domlniek, Gordon, Hilllard, 
Hnddieston, Keating, Sens, Shernood, 
jlsson*—14. 
Republicanos: Bacon, Hayes, Klng, 
lafollette, Lundun, de Minnesota; 
""'Wa üiJ lasen, Nolan, Powers.—-8. 
ij Prohibicionistas: Randall.—1, 
Socialista? London^-L 
Total, 24. 
Poco antes de la rotación final 
¡¡mío el Senado como la Cámara 
rs» ccaJ ¡ioptaron enmiendas para aumentar 
, la resjii ia paga de los hombres alistados du-
^ Em̂ j nate la guerra. L a Cámara estipula 
ega is jso al mes, y el Senado $29. E l haber 
(¡n sctual del soldado fes de $45. 
M En la Cámara, en el último momen-
íe ffiát (o, el Presidente Fetzgerald, de la 
" «a n i fomisión de Créditos, se opuso rigo-
la el vtatri rosamente al crédito de $8.000.000.000 
prescripto en el proyecto de ley, pa-
m pwj ra gastos del nuero ejército. Esta 
cláusula fué finalmente eliminada del 
yo. Mr. Fetzgerald declaró que co-
rno, faJ locar esta rasta suma en manos del 
Jato, Quiflj Secretario de la Guerra, Mr. MoAdoo 
iaría del Congreso un mero autóma-
ta, y prometió que si se eliminaba 
esa cláusula la Comisión por él pre-
cargos J ddlda proreería fondos prontamente 
ia ptmj.ii nua medida reposada. 
El Presidente de la Cámara, Mr. 
Clark, el leader** democrático Mr, 
iltchen y el Presidente Dent, de la 
•a correr 
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i foerca d( 
el Jw 
i l i s i s , A c e c h a n d o 
Frecuentemente se desprecian los cateó-
nos conr.o inofens í ivos , porque parece que 
Imran solos y pronto, pero es lo cierto 
im catarros m a l cuidados se traducen ca -
li siempre en afec.cibnes del pecho de m u y 
través consecuencias. H a y machos t í s l -
cm, por catarros m a l cuidados. 
Quien siente que el catarro le ataca, 
debe defenderse do él , tomando l a pre-
paración que m á s pronto y de manera m á s 
eficaz lo cura, el F E V I O N A I / , preparado del 
laboratorio de Benet y Soler, de R e a s , E s -
Ña, cuyas bondades proclaman todos los 
«WiallBtas de esas afecciones que una 
m lo han usado, porque sus resultados 
Mrprcmlen. 
Se rende F l M O X A I i en todas la» farma-
«m. Son sus depositarios los doctores 
Johnson, Taquechel , B a r r e r a , M a j ó 
Womer y Uriarte . Se remite por el doc-
w triarte. Consulado 84-36, a l recibo de 
J«o y medio, frasco grande, y u n peso, 
•rajen chico. 
JL-MK alt 4d-5 
SORBETERAS DE DOBLE ACCION 
,"10 l0 
rí^os °ecesar lo para hacer y expender 
cartuchos, vasos de cartul ina, 
sorbeteras y m á q u i n a s helado-




Aguiar, 126. Habana. 
mará de Representantes nna enmlen-
Senado1 a ^ ^ paSÓ h<>J €n el 
E l Senado también aceptó, por 63 
>otos por 26, la enmienda del sena-
dor l a ü , de Nuero Méjico, autorizan-
00 aI Presidente para que ponga en 
acüro serrlclo tres o más regimien-
tos de roluntarios, de caballería, pa-
ra que presten serrlclos en la fron-
tera mejicana o en cualquier país ex-
tranjero que el Presidente disponga. 
E l Senado Igualmente aprobó una 
enmienda, limitando las operaciones 
del reclutamiento selectiro al perio-
do de la emergencia existente; y 
otra del senador Jíew, disponiendo 
que no obstante las exenciones que 
contiene el proyecto de ley, cada E s -
tado deberá contribuir con su cuota 
en proporción con el número de sus 
liabltantes. E l Presidente Chamber-
laln aceptó otra enmienda autorizan-
do al Presidente para que reclute ro-
luntariamente, n obligatorio, aque-
llas "tropas especiales y técnicas,, 
que él estime necesarias. Mr. Cham-
berlain dijo que esto afectaría espe-
cialmente a los que trabajan en fe-
rrocarriles y en otras empresas de 
esa índole. 
COMISION D E GUERRA A PANAMA 
Panamá, Abril 28. 
E l nombramiento de los señores E . 
A. Morales, Arlstides Arjona y Dr. 
Porras, Ministro de Panamá en los 
Estados Unidos, como miembros de 
la comisión para representar a su go-
bierno en las conferencias de guerra 
que se celebran en Washington, ha si-
do anunciado esta noche por el Presi-
dente Yaldés. Morales y Arjona se 
encuentran en Washington y fueron 
notificados por cable. 
LO QUE P I D E E L CORONEL ROO-
S E V E L T 
Chicago, Abril 28. 
E l Coronel Theodore Rooserelt en 
su primer discurso de guerra pronun-
ciado aquí hoy en un banquete da-
do por la Liga de Seguridad Nacio-
nal, abogó por la prohibición de toda 
clase de granos para la fabricación 
de bebidas alcohólicas, durante el pe-
ríodo de la guerra. 
ANTE L A TUMBA D E WASHINGTON 
Washington, Abril 28. 
Con el terreno preparado para tra-
bajar de acuerdo con los Estados 
Unidos en la cansa común contra Ale-
mania, los comisionados anglo-fran-
ceses en su esfuerzo unido en pro de 
la democracia dedicarán el día de 
mañana a rlsitar la tumba de George 
Washington, en Monte Vernon, en 
donde se celebrarán importantes ce-
remonias. 
Por conducto de su Ministro de Be-
laclones Exteriores, Arthur J . Bal-
fonr, y en presencia de muchos de 
los leaders más prominentes del im-
perio británico, la Gran Bretaña ren-
dirá homenaje público a la memoria 
de quien, en nombre de la democra-
cia, dirigió la reroloción que arran-
eó la joya más brillante de la corona 
británica. Una corona será coloca-
da en la tumba por Mr. Balfour como 
representante del gobierno británico 
señalando con ello una pública ma-
nifestación de honor pocas reces 
Igualado en la historia de Inglate' 
rra, 
Francia, por conducto del ex-Pri-
mer Ministro Yiviaul, ahora Ministro 
de Justicia, y del Mariscal Joffre, 
ídolo popular del pueblo francés, tri-
butará al padre del pueblo americano 
el honor más alto que puede hacer 
Francia. A l colocar una hoja de pal 
ma bronceada en el sarcófago de 
George Washington, los dos leaders 
franceses completarán el propósito 
original de sn misión a este país r ía 
dlendo homenaje a los progenitores de 
América ^n cuya ayuda riño Francia 
en 1776. 
E L E M P R E S T I T O D E L A L I B E R -
TAD. EN 1917 
Washington, Abril S8. 
E l Secretario Me Adoo anunció 
hoy que el empréstito que los Esta 
dos Unidos están a punto de lerantar 
con la emisión de los cinco mil millo-
nes de pesos en bonos se llamará 
oficialmente "Empréstito de la Liber-
tad de m i r . 
E L HIJO D E L CORONEL HET1A 
(Cablegrama de la Agencia Mundia l ) 
Al Departamento de Estado han lle-
gado un sin número, de solicitudes d« 
natiro de esos países pidiendo trans-
porte. 
SARAH BERNHARD 
Nctv York, Abril 28. 
Aunque Madame Sarah Bernhard 
ha estado graremente enferma, ha 
mejorado algo durante la semana y 
hay esperanzas de que se salve. 
EN ASIA 
(Cable do la P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E BUSO 
Petrogrado, Abril 28, ría Londres. 
Los turcos han tomado la ofensira 
contra los rusos en la frontera per-
sa, dice el Ministerio de la Guerra. 
Los rusos perdieron dos posicio-
nes; pero más tarde recuperaron una 
DE LOS BALKANES 
fCable de la P r e n s a Asoc iada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E BULGARO 
Sofía, Abrí' 28, ría Londres. 
E l Ministerio de la Guerra anun-
cia lo siguiente: 
**E1 riernes hubo un riolento ca-
ñoneo enemigo entre Vardar y el la-
go Dolran. E l terreno frente a nues-
tras posiciones está cnblerto de ca-
dáreres enemigos que abandonaron 
cañones y otros maíenales de gue-
rra'*, 
LA GUERRA EN EL MAR 
(Cable de la 
recibido por 
P r e n s a Asoc iada 
el hilo directo) 
Washington, Abril 28, 
E l hijo del coronel Aurelio Hería, 
Secretario de Gobernación del Gabi-
nete cubano, ha solicitado del Coman 
danto en Jefe de la Academia Naral 
de Annapolls que se le conceda licen-
cia para que pueda prestar serricio 
en la marina de Cuba. 
E L DIA D E L MES ENTRANTE E M 
BARCA UN GRAN NUMERO 
D E DIPLOMATICOS 
(Cable de l a P r e n s a Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Washington, Abril 28, 
Los funcionarlos diplomáticos y 
Consulares austríacos, saldrán Juntos 
con los diplomáticos alemanes proce-
dentes de China y Cuba, de New York 
el día 4 de mayo a bordo del rapor 
«•Ryndam,^ de la línea «Holland-
America," per la ría de Hallfax. 
Dícese que con los funcionarios 
alemanes y austríacos que salen de 
este país e Incldyendo a que ríe-
nen de Cuba y China, el «Ryndam" 
Uerará todos sus camarotes ocupa-
dos. 
H o t e l S a v o y 
I f U E V A Y O R K 5a. A V E N I D A , E s q . Cal le 59 
El más céntrico y más bien sítaacío 
Con todos los adelantos modernos 
¿ o frecuentan Infinidad de 
t o u r í s t a s y viajeros de Cuba 
500 Cuarto» 300 Cuartos de Baño 
Restaurantes Salones de Jardín 
Cantina Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d ía 
Cnaríos baño exclusivo, desde $3.50 por díff 
B«crlb«se pidiendo folleto Ilustrado 
SOLO S E I S SUBMARINOS P E R D I -
DOS 
Amsterdam, Abril 28 (ría Londres). 
Se&im la rersión publicada por el 
<£Tageblatt,, de Berlín, de la declara-
ción hecha ante la Comisión Princi-
pal del Reichstag por el Yice Almi-
rante Capelle, Ministro de Marina, 
los alemanes en los dos primeros me-
ses de la guerra submarina sin res-
tricciones, sólo han perdido seis su-
mergibles, que han sido reemplazados 
por un número rarias reces mayor, 
durante el mismo período. 
E l Ministro informó respecto al nú-
mero de submarinos que se están 
construyendo o que se hallan listos 
para el serrlclo, demostrando que ha 
habido un aumento considerable. Di-
jo que había disponible una cantidad 
suficiente de petróleo para los gran-
des barcos de guerra y para los sub-
marinos, y que todos los astilleros es-
taban ocupadísimos llenando los pe-
didos. Agregó que los acorazados no 
eran del todo imprescindibles; por-
que su construcción dependía de lo 
que hicieran las demás naciones. 
Aseguró que el prestigio británico 
había sufrido más con la batalla de 
Skagerriak qne en la guerra subma-
rina. 
Refiriéndose a la campaña subma-
rina, dijo el Almirante que ni los in-
gleses ni sus aliados se atrerían a 
publicar los nombres y tonelajes de 
los barcos hundidos. Aludió a los 
numerosos informes y datos mensua-
les compilados por el Almirante ale-
mán, relatiros al botín. 
Interrogado si se desistía o no de 
la guerra submarina, el Ministro ex-
presó la opinión de que no estaba re-
moto el día en que la Gran Bretaña 
tendría que declararse dispuesta a 
entrar en negociaciones de paz. 
LOS ALEMANES TOMABAN R E P R E -
SALIAS 
Copenhague, Abril 28, r ía Londres. 
Ayer fué anunciado en el Reichs-
tag que Alemania tomará sererísimas 
replesalias si embarcan alemanes pr i - ; 
sioneros en los barcos hospitales de 
los aliados y los exponen al peligro 
de los torpedos. 
E l hundimiento por los alemanes 
del barco-hospital inglés "Lafrane^ la 
semana pasada, ocasionó la muerte de 
quince alemanes heridos, los cuales 
eran trasladados a Inglaterra. 
R E P R E S A L I A S 
(Cablegrama de la Agencia Mundia l ) 
Copenhague, Abril 28, 
E l gobierno alemán anuncia qué 
si los aliados embarcan prisioneros 
alemanes en los barcos-hospitales, 
exponiéndolos al ataque de los sub-




(Cable de l a P r e n s a Asoc iada 
recibido por e l hilo directo). 
Washington, Abril 28, 
Guatemala ha roto las relaciones 
diplomáticas con Alemania, entregan-
do sus pasaportes al Ministro Ale-
mán y cancelando los c^equaturs de 
los cónsules alemanes en aquella re-
pública. 
Arisos oficiales de la ruptura pro-
cedentes de l a Legación Americana 
en la capital de Guatemala, dicen 
que el Presidente Estrada Cabrera 
dá como razón para la adopción de 
la medida su deseo de estar al la-
do de los Estados Unidos en la lu-
cha por la democracia y el mante-
nimiento del Derecho Internacional, 
Desde hace algún tiempo los con-
sejeros del Presidente Cabrera en 
esta capital le han estado aconsejan 
do que diera el paso y se uniese a las 
naciones que combaten el militaris-
mo prusiano. 
E l Ministro de Guatemala acre-
ditado ante este gobierno recibió de 
su Ministro de Estado el siguiente 
despacho que entregó en la Secreta^ 
ría de Estado: * 
«El Gobierno de Guatemala hoy 
rompió las relaciones diplomáticas 
con el Imperio Alemán, entregando 
sus pasaportes al Ministro Lehmann 
y canceüando los exequaturs de los 
cónsules alemanes acreditados en 
Guatemala, Notifique al Gobierno 
Americano'*, 
E l Ministro Méndez acompañó el 
despacho de su Gobierno con la si-
guiente nota: 
«Guatemala tiene gran placer en 
ofrecer a los Estados Unidos de Amé-
rica sus aguas territoriales, sus puer 
tos y ferrocarriles para uso en* la 
común defensa, así como todos los 
elementos que puedan ser disponi-
bles para el mismo propósito". 
E n una declaración hecha esta no-
che por el Ministro Méndez se anun-
cia que la decisión del Gobierno gua-
temalteco de romper las relaciones 
diplomáticas con Alemania fue toma-
da "a causa de los complots alema-
nes contra la seguridad y la Inde-
pendencia, no sólo de Guatemala, si-
no de toda la América Central, y a 
causa de la solidaridad con los prin-
cipíos de los derechos de los pueblos, 
la Ubertad de los maros, y la justicia 
unIrersal,,. . „ . 
Con el Ingreso de Guatemala en 
la lista de los que han roto con Ale-
mania a los Estados Un'dos se le da 
acceso a las aguas de la costa al Sur 
hasta el Canal de Panamá, con ex-
cepción de las aguas de Méjico y Hon 
duras. 
CPASA A L A DIEZ)! 
E l 
A v i s o I m p o r t a n t e 
La oferta de la nueva edición definitiva de esta gran oKra—la 
umea enciclopedia completa en casteUano—ha tenido una acepta-
ción tan grande que supera a nuestras esperanzas más halagüeñas. 
De las remesas del "Enciclopédico" que ya llegaron a Cuba 
(más de la mitad del número de colecciones destinadas para ven-
derse a los reducidos precios actuales) todos los ejemplares encua-
dernados en Tela y en estilo Roxburghe han sido ya vendidos, y so-
lamente hay tina existencia muy reducida de las encuademaciones 
en 3|4 de Tafilete y Tafilete Completo. 
Debido a dificultades impuestas por la Gran Guerra Mun-
dial, no podrán llegar oportunamente más colecciones en Tela y 
estilo Roxburghe antes de los primeros días del mes de Junio. 
Las remesas que se esperan para aquel mes completarán el 
número destinado para la venta en Cuba a los actuales precios re-
ducidos. ( 
Las colecciones que se puedan recibir después, tendrán que 
ser vendidas a un precio aumentado debido a la carestía del papel y 
de los otros materiales que entran en la fabricación de los libros; 
y esto sin mencionar los fletes subidos, etc. 
Se han establecido "Listas de Espera" para los pedidos del 
"Enciclopédico" encuadernado en Tela y Roxburghe, y las solicitu-
des para estos dos estilos serán atendidas en el orden riguroso en 
que se reciban, y tan pronto como lleguen las nuevas remesas. 
Es muy probable que las últimas colecciones de Tela y Rox-
burghe serán vendidas antes de su llegada, y los que esperan a que 
lleguen antes de comprar, casi con seguridad se verán contraria-
dos. 
Por consiguiente los interesados deben ser advertidos, de que: 
1. —Los pedidos para El "Enciclopédico" encua-
dernado en 3 [4 de Tafilete, o Tafilete Completo, pueden 
despacharse ahora sin demora; pero quedan menos de 
30 colecciones del segundo de estos estilos y solamente 
un número muy limitado del 3|4 de Tafilete. 
Así los que quieran entrega inmediata del "Enci-
clopédico" en una de estas encuademaciones deben man-
dar su pedido inmediatamente. 
2. —Los que se deciden a comprar El "Enciclopédi-
co" en Tela o estilo Roxburghe también deben mandar 
sus pedidos en seguida, para que sus nombres sean in-
cluidos entre los primeros de las "Listas de Espera" ase-
gurándose así de que se le entregarán sus colecciones 
a los precios actuales tan pronto como lleguen las nue-
vas remesas. ' j 
El primero que llegue será el primero en ser complacido y la 
demora significará no solamente demora en la entrega sino la pro-
bable pérdida de una oportunidad que jamás se presentará. 
El "Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano" nunca se 
venderá a los precios actuales después de concluida esta venta es-
pecial. , 
Recuérdese que para asegurar El "Enciclopédico" en cualquie-
ra de los cuatro estilos de encuademación, no hay que pagar aho-
ra más que la cuota inicial de $5. Nada más hay que pagar hasta 
que tenga la colección completa de 28 volúmenes en su poder por 
un mes entero. 
Si tiene la menor duda sobre el valor de El "Enciclopédico** 
visite la exposición de la obra en O'Reilly, 94, Habana, para exa-
minar los volúmenes mismos. 
La Empresa no quiere que persona alguna compre El ''Enci-
clopédico" si no está convencido de la utilidad de la obra. 
Si no puede visitar la exposición, mande el cupón abajo in-
serto hoy mismo para recibir el tian opúsculo ilustrado que des-
cribe el "Enciclopédico" y que contiene muestras del papel, del 
tipo, la impresión y las ilustraciones de la obra, que da detalles de 
la oferta especial de los actuales precios reducidos y a plazos. 
¡No lo deje para mañanaI 
C o r t a r y remitir hoy mismo 
C u p ó n p a r » e l O p ú s c u l o g r a t i s m a h i n a . * ! » 
Wc M J A C K S O I C 
A p a r t a d o 2129.-Habana 
D e s e a n d o c o n o c e n m á s d e t a l l e s a c e r c a d e l " D i c -
c i o n a r i c : E n c i c l o p é d i c o H i s p a n o - A m e r i c a n o " ' l e 
r u e g o s e s i r v a m m a n d a r m e g r a t i s y p o r t e p a g o e l 
o p ú s c u l o e x p l i c a t i v o * 
N o m b r e .1 
P r o f e s i ó n . 
D i r e c c i ó n . 
En el colegio de "La In-
Diaculada" 
B R I L L A N T E S EXAMEIfES D E 
MUSICA 
Días de ruidosa animación fueron 
el 17, 18 y 19 del mes actual en el 
acreditado plantel de enseñanza "La 
Inmaculada Concepción", de San Lá-
zaro 259, que dirigen con gran acier-
to las Hijas de la Caridad. 
Estaban señalados para los días 20 
y 21 los exámenes de Solfeo y Piano 
y las numerosas alumnas del colegio 
ultimaban sus ejercicios preparato-
rios para obtener en dichos exáme-
nes el certificado de aptitud expe-
dido por el Conservatorio Nacional, 
al cual se halla incorporado el re-
ferido colegio. 
A las doce y media p. m. del citado 
día 20 se presentó el señor Hubert 
de Blanck, el cual formó el tribunal 
con la Directora del Colegio y la 
Profesora del ramo examinado. Con 
alegre timidez tomaron asiento para 
ser examinadas de solfeo en el pri-
mer grado las niñas Adriana Serra, 
María Amelia Roig, Feliciano Digón, 
Adelina Rodríguez, Georgma Le Roy, 
Josefina Llano, Dolores Guerra y Ma 
ría Teresa Fernández. A continua-
ción siguieron las niñas María Cam-
pos y Blanca Rosa Caraballo, que 
se distinguieron por la precisión d« 
sus respuestas y afinada entonación 
en el segundo grado. Entraron a sus-
tituirlas las jóvenes Dolores Novoa, 
Onelia Angulo y Beatriz Novo, alum-
nas del tercer grado, recibiendo to-
das excelentes calificaciones. 
E l día 21 a la misma hora. Inaugu-
ró los exámenes de piano, con infan-
til regocijo la niña Rosa M. Fernán-
dez, siguiéndola Lucrecia Rodríguez, 
ambas del primer grado. A conti-
nuación siguieron Blanca Rosa Ca-
raballo, Georgina L e Roy, Adelina 
Rodríguez y Josefina Llano, alum-
nas del segundo curso. 
Dolores Guerra y María Campos 
dieron un paso más, presentando es-
tudios de tercer grado. L a simpática 
jovencita Gertrudis Angel dió mues-
tras de su gran aprovecbamlento en 
el sexto curso; Amparo Fernández 
casi quería arrebatar el título, pues 
se halla a la altura del séptimo año, 
por lo que la felicitamos desde es-
tas líneas. Al final, y como para ce-
rrar con más brillantez aquellos 
exámenes, se dejó ver la Joven Ma-
ría Pepa Conde, que pretendía coger 
triunfante el lauro de profesora do 
Solfeo y Piano por el que había tan-
to tiempo luchaba. Tocó con gran 
ejecución y limpieza todos los ejer-
cicios que lo fueron presentados lo-
grando la más completa felicitación 
del Sr. Hubert de Blanck que se hon-
rará de contar entre el cuerpo da 
Profesoras formadas en su escuela 
a la señorita Conde. Nacida en Ba-
racoa, de una familia distinguida, 
vino al Colegio de " L a Inmaculada" 
el año 1912 cursando sus estudios l i-
terarios y artísticos y siendo en la 
actualidad una de sus mejores alum-
nas de pintura. 
E l Colegio la ha condecorado con 
una hermosa medalla en la que ha 
grabado la memorable fecha de su 
profesorado. Con motivo de bu re-
cepción obsequió a sua profesoras y 
compañeras con dulces y helados, 
concediéndose en su honor expan-
sión a las niñas. 
A la distinguida familia Conde-
Matutti, plácenos enviar nuestra sin-
cera felicitación por les brillantes 
exámenes de María Pepa, felicitación 
que hacemos extensiva al acreditado 
plantel de enseñanza ''La Inmacula-
da Concepción", en el que justamen-
te se refleja la gloria del éxito al-
canzado por su aventajada alumna. 
T . T. 
A IOS 32 AÑOS DE CASADA Y 
MADRE DE DOS NIÑOS 
ESTABA CANSADA DE LA 
VIDA Y NO TENIA NINGUN 
AMOR AL HOGAR 
'^Considero ©1 Hormotone, como el 
r&oonstltuyenta más notafole para 
combatir la depresión nerviosa pro-
pia <I« la neurastenia. Hace pocos 
meams visité a una mujer do S2 
años de edad, casada y madre de 
dos niños de 12 a 1 afios respectiva-
mente. E n este pódente faltaba por 
completo el apetito, no podía traba-
Jar, había perdido treinta libras y 
permaneció en un manicomio duran-
te un mee. EA cuanto a sus hijos 
no podía soportamos ©n la casa de-
aa/pareclendo todo Interés por la vi-
da. Como tampoco podfe- dormir, 
el cuadro clínico que presentaba era 
desesperante. Comencé por prescri-
blrOe un tratamiento o ateo pático 
combinado con el Hormotone, y • 
la primera semana comenzó a ocu-
parse de parte de sus trabajos, se 
hallaba más animada y tenía el me-
jor de los hijos « i la casa. Cuatro 
meses después la paciente era feliz, 
gozaba de buena salud, atendía por 
completo a loe quehaceres de su co-
sa y reinaba la paa y ««leerla en el 
hogar. Con semejantes resultados 
creo un deber expresarles la admi-
ración qu© siento por tan excelente 
remedio.** 
Hormotone es un producto opote-
ráploo de loa modernos laboratorios 
de Q. W. CAKNBJDCB: CO., Ney 
Tortc, yo que la Opoterapia es el 
tratamiento de los enfermedades 
por los extractos de las er&ndulas 
de antmal«s> siendo lo más rédente 
conquista de la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes: 
Secretogen; ¡pora enfermedades del 
estómago. 
Kinaxyrvo; especial para lo tuber-
culosla. De erran efiaad* cuando 
hoy Cedta de apetito. 
Trypsogen; 12 años d» éxitos con-
tinuos en flt tratamiento de la dia-
betes. 
Mandamos una cajlta con mué» 
tras y libros a quien remita en se-
nos de correo cinco centavos oro 
Americano para el franqueo a la di-
rección de O. W. Oamrlok Oo., 23-37 
BuHtvan Street, r>epartamento Doc-
tor No. O. IB, New Tork. 
Nuestras tabletas se venden en loa 
prlnoipalea farmacias y droguerías. 
DEPOSITOS,—¡HABANA! Drogue 
rías: Barrera, Johnsoa, Majó, San-i, 
Vaqu«f6heL 
SANTIAGO DH OTJBA: Mestre y 
Espinosa O. Morales y d a . , Ravelo 
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L A GUERRA EN E l MAR 
(VIENE DB"LÁ NUEfiVB) 
Annque Guatemala es el primer 
gobierno de la América Central qne 
actualmente rompe sus tf}™1*™? 
diplomáticas con Alemania, Costa 1U-
ca ha declarado sn aprobación de la 
actitud adoptada por los Estados Uní-
dos y ha ofrecido el uso de sus aguas 
^ e S S a B E PASAPOBTES 
Ciudad de Guatemala, Abril 28. 
La Asamblea Nacional aprobó hoy 
el decreto publicado por el Presi-
dente Cabrera rompiendo las relaclo-
nes diplomáticas edtre esta nación 
y Alemania. Después se le entregaron 
sus pasaportes al Ministro Alemán 
Lehman, a quien se le dieron ocho 
días de plazo para salir del país, ül 
doctor Arroyo, Mnlstro de Guate-
mala en Berlín, ha sido llamado por 
^Una estación Inalámbrica ha sido 
descubierta en una plantación ale-
mana cerca de esta ciudad. 
Los exequaturs de los cónsules ale-
manes han sido cancelados. Los ale-
manes tienen grandes Intereses en 
Guatemala. Son propietarios de la 
planta eléctrica de la «ai»*8»' 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(Cnble de la 
recibido por 
Prensa Asociada 
el hilo directo) 
Nueva York, Abril 28. 
Las tropas británicas, en una des-
esperada tentativa para flanquear el 
ala de la línea Dricourt-Queant, han 
avanzado en un frente de cerca de 
diez milas y capturado la aldea de 
Arleux-en-Gohelle, nueve millas al 
Oeste de DouaL La batalla fué en 
extremo violenta; pero los sucesivos 
tontrataques alemanes, realizados a 
expensas de grandes sacrificios, no 
pudieron contene ría acometida bri-
tánica. A los canadienses, conquis-
tadores de la famosa cordillera de 
Tlmy, tocó en suerte capturar a Ar-
leux, a dos millas de la linea Dri-
court-Queant y al Este de la Cordi-
llera de Tlmy. Con un brillante asal-
to se apoderaron los canadienses de 
al aldea. Los contrataques alemanes 
fueron infructuosos, y en nn comba-
te cuerpo a cuerpo fueron rechaza-
das las fuerzas asaltantes. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PABCHE OBIEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI sn boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244» Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
1 
A V I S O 
A LOS FABRICANTES BE HELADOS 
Tfmomos barrí ni Don p a n TTM.Atrt 
heOjuion • ¿, 8 y 5 cmtnrrM. 
PIBANSE CATALOGOS 
Tfaostros barqailloa son baraU-
•linos y may lilrlénico*. 
Unico» (MnicantM «a Cuba, 
G . T O R A N Z O Y C a . 
R e v i l l a g i g e d o . 108 
TeléfOQO A-5527. Habana. 
Befiidislmos encuentros en que 
entraron libremente en juego las ba-
yonetas y hasta las culatas de los ri-
fles, se trabaron a lo largo del resto 
del frente de batalla desde el Este de 
la Cordillera TImly hacia el Sur, al 
través del Scarpe hasta MonIchy«Ie-
Preux. Los' oldados del Feldmariscal 
Haig también ganaron terreno al 
Nordeste de Gravelle, entre Garella y 
Roenx y al Norte de Monchy-le-
Preux. Además de sus grandes sa-
crificios en muerto y heridos, los 
alemanes tuvieron quinientos prisio-
neros . i 
La captura de Arlenx ensancha 
considerabletemente el saliente In-
'glée en las posiciones alemanas di-
rectamente al Este de Douai, que es 
el objetivo de estos combates. Ame-
naza también las defensas meridio-
nales de Leus lo mismo que la aldea 
de Droconrt, extremo septentrional 
de la línea en que, según dicen los 
peritos militares, han cifrado los 
alemanes sn esperanza de salvar a 
Douai y la región que dominan. 
Berlín declara que todos los ata-
ques Ingleses fracasaron bajo el 
fuego alemán y que las pérdidas In-
glesas fueron numerosas. Agrega 
que los esfuerzos para romper las 
líneas alemanas "fracasaron por 
completo. 
Guatemala es la última nación que 
se ha unido a las filas de los adver-
sarlos de Alemania, rompiendo hoy 
las relaciones diplomáticas y entre-
gando sus pasaportes al Ministro ale 
mán, a la vez que ofrece a los Esta-
dos Unidos el uso de sns aguas, 
puertos y ferrocarriles "para la de-
fensa común.'* 
E l habersecerrado la frontera sui-
zo-germana a los viajeros y al ser-
vicio postal parece indicar un Impor-
tante movimiento militar en Alema-
nia. 
De Munich llega la noticia de qne 
el Primer Ministro de Bavlera irá a 
Tlena a discutir sobre la cuestión de 
la paz con el gabinete austro-hún-
garo. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
RUMORES SIN FUNDAMENTO 
(Cablerrama de la Agrencla Mundial) 
Petrogrado, Abril 28. 
El Ministro de Justicia M. Kerens-
ky declara qne los persistentes ru-
mores de qne Rusia intenta concer-
tar la paz separadamente, carecen 
de fundamento. 
La situación Interior de Rusia— 
agrega el Ministro—va mejorando 
constantemente, y el ejército y las 
fábricas de municiones de Rusia se 
hallan ahora en mejores condiciones 
que antes de la revolución. 
EL MINLSTRO ALEMAN EN E L 
BRASIL SALTO PARA URUGUAY. 
(Pable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
siempre. 
Río Janeiro, Abril 28. 
E l Gobierno brasileño ha resuelto 
que todos los Cónsules de Alemania 
salgan del país. Después que se rom-
pieron las relaciones diplomáticas 
con Alemania el Gobierno manifestó 
que a los Cónsules se les permitiría 
permanecer en el país, como parti-
culares, no en su capacidad oficial; 
pero hoy el doctor Lauro Muller, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores, ex-
pidió una orden expulsándolos. 
Cnando se reúna el Congreso bra-
sllefío, el día 8 de Mayo, se resolve-
rá si a la ruptura de las relaciones 
diplomáticas seguirá la declaración 
de guerra. La Administración estima 
que ha cumplido con su deber decre-
tando la ruptura diplomática y qce 
cualquiera otra medida que haya que 
tomar es Incumbencia del Congreso. 
Esta resolución no se modificará a 
menos que ocurra un nuevo ataque 
por parte de Alemania contra los In-
tereses del Brasil. 
Al Congreso se le pedirá qne decla-
re que la actitud de Alemania ha 
creado nn estado de guerra. SI se 
acuerda de conformidad, el Gobierno 
se Incautará de los barcos alemanes 
que se hallan en puertos brasileños, 
abrirá los puertos a los buques de 
guerra de los aliados y tomará otras 
medidas de carácter militar. » 
Adolph Pauli, el Ministro alemán 
en el Brasil, salló de Río Janeiro 
anoche con el personal a sus órde-
nes, para Uruguay. E l Ministro ho-
landés se ha hecho cargo de los Inte-
reses alemanes en el Brasil-
C E R C A D O C A R R O S D 
M a s , b ú tódio^/nejo r ' . l l m e t a . 
y Ü L t O A 
: Wk A r i b C & ó , P R A D O , 3 Y* 5 . 
E l Gobierno del Brasil ofreció nos del Distrito Metropolitano no Clark a la cabeza, trasmitieron esta 
mandar a Herr Pauli a puerto neu-
iral, en un vapor brasileño de pasa-
jeros, con el personal de la Legación, 
todos los Cónsules y sus familiares; 
pero las autoridades Inglesas y fran-
cesas se negaron a concederles sal-
to conducto, á menos qne el vapor 
salga para nn puerto escandinavo y 
haga escala en una bahía aliada para 
practicar un registro. Igual al qne 
fué sometido el vapor que conduela 
al Embajador alemán desde los Es-
tados Unidos. 
E l Gobierno alemán dijo que no le 
era posible avisar a todas sos unida-
des a tiempo para asegurarles la tra-
Tesía por las zonas peligrosas. 
CONTRA LOS CUBANOS 
EN ALEMANIA 
Amsterdam, vía Londres, Abril 28. 
Noticias de Berlín dicen que la po-
licía ha notificado a los ciudadano^ 
de los Estados Unidos, Cnba y Pana-
má que en lo adelante estarán suje-
tos a las mismas ordenanzas relati-
vas al extranjero enemigo. Los veci-
EÍCÍCCGCSÍC0 
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d e b u e n 
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podrán salir de dicho distrito, ni si-
quiera tempiralmente, sin permiso. 
Tendrán que presentarse a lai policía 
una vez al día y no podrán salir de 
sus casas entre las diez de la noche 
y las seis de la mañana. 
LOS TIAJEROS NO PUEDEN 
CRUZAR LA FRONTERA 
Zurich, Suiza, Abril 28. 
La frontera germano-suiza ha sido 
cerrada a todos los viajeros y servi-
cios postules. Desde el miércoles no 
te reciben periódicos alemanes; es-
to, generalmente, es el preludio ,de nn 
importante movimiento militar. 
E L GOBIERNO AUTORIZA LA E X -
PORTACION DE HARINA X 
TRIGO 
Buenos Aires, Abril 28» 
E l Ministro de Agricultura Infor-
mó hoy a una comisión de la Cámara 
de Comercio, qne él autorizará la ex-
portación de 85,000 toneladas de ha-
rina y 16,000 toneladas de trigo para 
España. 
Agregó que el Gobierno también 
autorizará la exportación de harina 
para el Brasil, siempre que el Brasil 
suprima los derechos diferenciales a 
favor de la harina procedente de los 
Estados Unidos. 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Londres, Abril 28. 
E l Conde Herttlng, el Primer Mi-
nistro de Bavaria, dice nn despacho 
procedente de Munich, vía Amsterdam 
a la Agencia "Central Ne^s,'* va a 
Tlena a conferenciar con los miem-
bros del gabinete austro-húngaro, 
acerca de las probabilidades de paz. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA CUES-
TION IRLANDESA 
Washington, Abril 28. 
Doscientos representantes del Con-
greso de los Estados Unidos, con el 
Presidente de la Cámara Chamn 
C a s a de P r é s í a m e s 
Y J O Y E R I A 
S E G U N D A M I N A * | 
BEBNAZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 1 
casa presta dinero con ga-
Mntía de alhajas, por un interés muy, 
toódico, y realiza a cualquier precio 
•ns existencias de Joyería. 
Compramos brillantes, joyería fi-
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-6363 
noche nn cablegrama al Primer Mi-
nistro de Inglaterra, Mr. Lloyd Geor-
ge, solicitando una pronta solución 
del problema irlandés. En este país 
despierta gran Interés la situación, la 
cual ha sido discutida por los funcio-
narios con los miembros de la Comi-
sión Británica que hoy están de vi-
sita en los Estados Unidos. 
E l mensaje enviado por los repre-
sentantes, dice: 
"Se os ha atribuido la frase dp qae 
la solución de la cuestión irlandesa 
es esencial para la paz del mundo y 
para nna pronta victoria. , 
ai Permitiréis que nosotros, miem-
bros del Congreso americano, indi-
quemos que nada avivará tanto el en-
tusiasmo de América en esta guerra 
como la solución, en estos momentos, 
del problema irlandés? 
"Nosotros creemos que todos los 
americanos se sentirán profundamen-
te conmovidos si el Imperio británico 
soluciona ahora este problema en 
conformidad con los principios anun-
ciados por el Presidente Wllson en 
sn discurso al Congreso, pidiéndole 
que declarara la guerra a la autocra-
cia para mayor seguridad en todo el 
mundo de la democracia y las peque-
ñas nacionalidades." 
CARTA DEL CARDENAL MERCTER 
Roma, vía París, Abril 28. 
E l Cardenal Mercier, en nna carta 
dirigida al Papa, publicada en el 
"Osservatore Romano*', dice que el 
cese de las deportaciones de los bel-
gas, se debe exclnsivamente a la In-
tervención de la Santa Sede. E l Car-
denal agrega que los deportados que 
han regresado, son los que no son 
útiles para el trabajo en las fábricas 
alemanas. 
D e M é j i c o 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directô  
LA NEUTRALIDAD DE MIJITO 
Ciudad Méjico, Abril 28. 
Como hay muchos hacendados al* 
manes, exportadores de café y comeí 
ciantes en Guatemala, en donde fam' 
bien hay invertido mucho capital al(s 
mán, en algunos tírenlos de estí 
capital se cree que la mptnra de re, 
laclónos con Alemanli dará hjfw g 
que muchos de esos clemanes tcb, 
gan a Méjico. 
Ernesto Garza Pere?, Ministro liu 
terino de Estado, declaró esta m 
che que cualquier éxodo de alema* 
nes de Guatemala, dependería de las 
medidas que adopte el gobierno p3< 
temalteco; pero que Méjico sin em-
bargo, observaría Ja más estricta nea 
tralidad en caso de qne Tiniesen esoj 
alemanes a este país. 
La comunicación del goMerno íe 
Guatemala anunciando la mptnra de 
relaciones con Alemania, no ha slío 
contestada todavía por este goWerno, 
y probablemente dará nn simple acn< 
so de recibo. 
E l señor Pérez declara qne la ac 
titnd de Guatemala no compllcarí 
la situación en cuanto a Méjico íí 
Creése aquí que Guatemala ha en* 
vlado numerosas fuerzas a lo lar?o 
de la frontera entre dicho país y Mé-
jico* . X. 1̂  
Tarios periódicos publican hor de 
claraciones de Carranza reiteráis 
la neutralidad de Méjico y pr» 
tiendo que hará cuanto P̂ d» 
mantener la neutralidad de Méjico j 
mantenerla. 
1 * ^ Z i í M 
L A M E J O R A G U A D E M E S A 
H Ü M A D R U G A « / 
^ P I D A L A E N T O D A S P A R T | | | ^ 
SE YENDE EN MEDIAS BOTELLAS Y GARRAEOIíES. 
COCINAS A P E T R O L E O " C L A R K J E W E L " Y "OLY 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y más eco-
nóndeas. Un millón do vendie-
ron el año pasado on la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nes para la República de Chi-
na. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Sn 
presentación 'es inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consmnlr* 
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. La lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se Inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de ,vtafl=a <aertv8d0 ^ ^ 
No sale humo de 
guM por <"n8^r * y ¿« 
1a esencia del P ^ 6 1 ^ el 
consiguiente no conl r̂e* 
monor mal olor a lo» ^ 
Su manejo es ^ p*-
lldod y a la vez ^ ^ d e n 
ra cocinar, también P 
calentarse ^ i» 
También hay « ^ f ^ ad»p-
hornos de t o d a - ^ 
las cocina» tablea a ««• — par» 
calentadores de as" 
fio. etc., . ¿¿g con**' 
Todos los a r ^ t o a ^ 
men nn 50 P<rr ^ y ga*. 
sus similares de car 
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Envuelto en espirales de leve remolino, 
cruzaba silencioso la arena del desierto, 
creyendo muy distante el codiciado puerto 
a donde me arrastraban los vientos del destino. 
Pero surgió tu imagen, tu rostro peregrino 
fué como la esperanza del porvenir incierto 
y el c o r a z ó n doliente, que imaginaba muerto, 
toñó flores y luces llenando mi camino. 
A l fin a mis amores te c o n t e m p l é rendida, 
pías al reflejo dulce de la naciente aurora, 
de la i lus ión la sombra q u e d ó desvanecida. 
Yo te s o ñ é inocente y surges pecadora, 
la muerte me reservas donde b u s q u é la vida 
que te anhelaba amante y te e n c o n t r é traidora. 
Narcibo D I A Z E S C O V A R 
0 r 6 n i c a 
C i e n t í f i c a 
(Para el DIARIO P E L A MARINA.) 
Los lectores $B I DIARIO D E L»A 
MARINA recordarán el desastre del 
"Tltanic" en medio del oceáno Atlán-
tico En Ia noche del 14 de Ahril de 
'912 a unas 1,600 millas de Nueva 
Yor¿ latitud 41o. 46' se hundió para 
¡lempre el soberbio trasatlántico de 
66 00O toneladas de desplazamiento, 
perdiéndose unas mil quinientas vi-
^El tribunal reunido en los Estados 
Unidos para averiguar las causas y 
la responsabilidad de la catástrofe 
afirmó que el capitán del "Titanio" 
habla recibido varios avisos acerca do 
los témpanos o masas de hielo próxi-
mas a su ruta, siendo el último el 
del barco California, a las cinco de la 
tarde del mismo día. E n el momento 
del choque la velocidad era de una% 
Teintlún millas. E l tribunal norte-
gmerlcano echó parte de la culpa al 
capitán, por no haber tomado precau-
ciones después de los avisos del Ca-
lifornia; en cambio le absolvió el 
tribunal inglés, que fué más blando 
en bus apreciaciones y en el modo de 
juzgar sobre las causas de aquella 
tragedia marítima. 
Es posible descubrir esas monta-
nas de hielo mucho antes que pueda 
verse en peligro el barco? Numero-
sos son los estudios llevados a cabo 
acerca de sus movimientos, su dis-
tribución y límites. ¿Qué decir de los 
cambios de temperatura al aproxi-
marse a las aguas donde aquéllas 
avanzan? Veamos brevemente en es-
ta crónica algunas de las investiga-
ciones más recientes sobre asuntos 
tan importantes para la seguridad de 
la navegación-
Si el espectáculo de la caída de 
los aludes en tierra es grandioso, 
cuando las montañas de nieve se des-
gajan y se precipitan sobre los va-
lles, arrastrando en su vertiginosa 
carrera peñascos, rocas, árboles y 
casas; no causa menos admiración en 
el mar la vista de enormes masas 
flotantes, que majestuosas bajan 
desde los mares glaciares, con peli-
gro de los más potentes transatlán-
ticos. 
Desde Groenlandia es de donde or-
dinariamente vienen al Atlántico del 
Norte esos témpanos de hielo, cuyo 
tamaño varía mucho, pero no es ra-
ro ver moles que tienen más de 300 
metros de longitud y 50 do altura. E l 
mayor que se ha podido calcular te-
nía cuatrocientos cincuenta y siete 
metros. 
Arrastrados por la corriente ma-
títlma que baja desde las costas de 
« Bahía de Baffin y Labrador vie-
nen avanzando hacia Terranova, pe-
ro con frecuencia, antes de llegar a 
'a ruta que siguien los vapores, se 
deshacen en masas pequeñas. Con el 
^Puje de los vientos, de las mareas y 
corrientes del mar fórmanse a ve-
cm extensos campos de hielo que 
jüocan entre sí y se hacen pedazos, 
"otando otra vez nuevas masas que 
*st¿n a merced de las corrientes, has-
•? Invadir las costas orientales da 
rV^dá y ios Estados Unidos. Muy 
Mugrosa es en algunos años la na-
tación por las inmediaciones de 
rranova desde Abril a Junio, pues 
'egan a bajar hasta el paralelo cua-
¡enta. obligando al capitán y oficia-
avizor1 ^arco a Permanecer con ojo 
en el puente para evitar una 
fisión aun con masas pequeñas, por 
t a r t a s que pudiera ocasionarles, 
5 *o hay algún medio para descubrir 
j,! Esencia? Parece que los cam-
| ^ ^ temperatura producidos en 
]ar SUa del mar al acercarse o ale-
j j 9 esas montañas heladas debie-
ser indicio seguro del peligro, 
HmJÜ eilfrlainÍ6nto que ha de expe-mentar agua. pOTO casi todos 
mario en en la temperatura to-
íoaaa Begfln los métodos ordinarios 
ra,.!8 8efial suficiente para cerdo-
de la proximidad del hielo. 
k p erosas pruebas llevadas a ca-
fo ^ el Estrecho de Belle Isle die-
ordin resuítado, que el termómetro 
ra 3 i o no es bastante sensible pa-
t̂ d̂er situar uno de esos témpa-
T^otantes. 
íid V)fesor Bames de la Universl-
d^r Giu del Canadá estuvo ha-
iío, e3tPerlencIas cerca de veinte 
íeqnU0011 el fin de registrar las más 
hT !"as variaciones de temperatura 
sparat dl0 de microtermómetro, 
d̂ica COmo el mismo nombre lo 
ta r6Mmuy sensible y que sirve pa-
ülos «^trar los más pequeños cam-
VeaÜ tGInperatura. 
Maje mos 10 ^ e nos cuenta de su 
l "lwa de 1912. 
«co a ailte mi travesía pof el Atlán-
í(ilist> prluclPios de Mayo conseguí 
^tí A eontinuamente la tempera,-
¡as a 
^Wl11 Steamspip Co., instalé 
»e. "^mómetro en el Boyal Oeor-
^ao,-aparato registró fielmente lae 
I ^ n e s de la temperatura duran-
^ i l millas de recorrido-..,,. 
W ^ d e Halifax^hasta Bristol. 
VhÍJ1 la amabilidad del Canddiau 
ni_uern StftoTv,»^^ n~ ínstale ©1 
p W . T ^ Cla^dad se notaba el 
efecto de los témpanos en las pri-
de ruta el barco para evitar el en-
cuentro de uno de ellos, y al encon-
I ^ i l * a ^ n a distaneia aproximada 
de diez millas de dos enormes tém-
panos a cada lado del vapor, el mi-
crotermómetro señaló la temperatu-
ra mas baja. Según nos alejábamos, 
iba subiendo el termómetro rápida-
mente hasta el máximum para volver 
a bajar otra vez y subir de nue-
vo . . . (;•„•••• • 
"Al pasar de la corriente fría del 
árt ico al Golf Stream, subió repen-
tinamente la temperatura, y en poco 
más de media hora alcanzó diez gra-
dos más. E s notable la gran estabi-
idiaar,deB la ^mperatura en las aguas 
del «ulf Stream, pues las variacio-
tes en el trayecto de centenares de 
millas no llegan ni a una cuarta par-
te de un grado"... 
Lo más curioso de las observacio-
nes del Mr. Barnes fué que, al acer. 
carse a un témpano flotante, subía 
al principio el termómetro rápida-
mente, y bajaba luego al estar en sus 
inmediaciones. 
Es un medio seguro el estudio de la 
temperatura para descubrir las ma-
sas de hielo? Según el distinguido 
Profesor, que ha estudiado el pro-
blema con tanta perseverancia, infié-
rese que la actual temperatura del 
agua en la región de los témpanos 
no es guía segura para descubrir la 
proximidad de las más grandes mo-
les. Más bien hay que estudiar y ob-
servar las pequeñas variaciones, de-
duciendo de ellas la presencia del 
hielo o de las corrientes frías. 
No hemos de pasar por alto las In-
vestigaciones llevadas a cabo por el 
vapor Scotía desde Marzo de 1913 
hasta Agpsto, bajo la dirección del 
Capitán T. Robertson y que fueron 
publicadas por el Servicio Meteoro-
lógico de Inglaterra. 
Un termómetro registrador eléctri-
co, sistema Callendar era el usado 
para observar las temperaturas, sien-
do su sensibilidad tan grande que 
marcaba con distinción y claridad! 
las variaciones de una décima de 
grado. 
Al cruzar el Scotía por las Inme-
diaciones de las masas de hielo, la 
efurva del termómetro no Indicaba? 
notables cambios que se pudiesen dis-
tinguir de los que ordinariamente 
tienen lugar en las aguas de aque-
llos mares. E s verdad que en algunas 
ocasiones subía la temperatura a al-
guna distancia de los témpanos, se-
gún decía Barnes; pero semejantes 
indicaciones son de ordinario inúti-
les para poder descubrir el hielo flo-
tante. Los resultados de aquella ex-
pedición fueron negativos, llegando 
a la conclusión de que no se ven re-
laciones evidentes entre la tempera-
tura del mar y la proximidad de ma-
sas heladas, para que sirvan de guía 
a los marinos, al navegar por las zo-
nas más peligrosas. 
Las variaciones repentinas son or-
dinariamente señal de que el barco 
ha penetrado en regiones donde hay 
corrientes frías; pero semejanteo 
cambios tienen lugar muchas veces 
estando todavía muy lejos de los 
témpanos, y en algunas ocasiones 
sin que se los encuentre en un radio 
de quinientas millas. 
Las noticias transmitidas por la te-
legrafía sin hilos, comunicándose en-
tre sí los capitanes y dando a tiem-
po la voz de alerta, la suma vigi-
lancia de los oficiales para descubrir 
al enemigo, la experiencia adquirida 
en la frecuente navegación por las 
rutas más peligrosas, cierta especie 
de instinto muy propio de los mari-
nos acostumbrados a viajar por los 
mares de altas latitudes son los me-
dios más seguros hasta ahora cono-
cidos para evitar una desgracia se-
mejante a la del "Titanio". 
Tales son las conclusiones que se 
han sacado de las investigaciones he-
chas por el Scotía. Durante el ano 
de 1914 continuó otro barco esas trá-
balos pero no nos consta que los re-
s u l t ó o s fuesen más satlsfax^torlo^ 
Sin embargo, una persona que supie-
S IntX-etaV como ^ Frot&sor Bar" 
Ss las indicaciones de esos apara-
dos sensibles y que distinguen 
las variaciones de la temperatura de-sdas a las corrientes J l^.fj0^ 
riña* ñor la presencia del hielo no-tente podría ayudar no poco al ca-Stán del barco para no encontrar-S con un enemigo tan temible «obre 
Sdo cuando la niebla Imposibilita to-
da observación 
T O M I N E S 
L a tendencia a idealizar es en rea-
lidad una propiedad inmanente del 
esnírltu humano. E s por eso que con 
1¡ ausencia de todo idealismo en las 
iPorías materialistas, parece ir apa-
rejada su propia condenación, pues 
ninguna fuerza o potencialidad (la 
materia, en este caso) puede crear 
SS contraria a ella (el idealismo) 
sin llegar a anularse las dos. 
Pretenderán algunos que esa ten-
dencia a idealizar no es fruto de la 
esencia de nuestro espíritu, sino de 
la educación que hemos recibido; 
mas si la causa de todo lo creado es 
una, sea cual fuere, la tal educación 
üs también obra suya, por lo menos 
en su origen, y en consecuencia la 
observación carece de todo valor. 
L a inmensa mayoría de los que des-
precian la vida, es porque mucho la 
amaron antes; alimentaron ilusiones 
que vieron deshechas ambiciones más 
o menos legítimas que vieron fraca-
sadas, y de ahí su pesimismo. Déjen-
nos, pues, a nuestra vez, soñar y 
amar la vida, como medio quizá el 
más eficaz de que lleguemos también 
a despreciarla un día. E n la lucha 
por la existencia, el pesimismo y su 
antítesis, más que del entendimiento, 
cosas del alma son. E s por eso que 
todas las negras teorías de los pesi-
mistas no han logrado, ni lograrán 
jamás, dar muerte a una sola ilusión, 
al paso que la experiencia, segadora 
de esperanzas que a la vez habla a 
la razón y al alma, suele con dema-
siada frecuencia dejar un sello de 
tristeza en los labios que un día son-
rieron. . . 
Nada perjudica tanto a la libertad 
como el exagerado amor, amor sin 
límites, que le profesan algunos de 
sus apóstoles, los cuales han llega-
do a olvidar que, s i en la vida te-
nemos derechos que debemos consi-
derar sagrados, también tenemos de-
beres para con el prójimo que no 
son menos dignos de respeto. 
E l justo culto a la libertad, es el 
que comienza por respetar la del 
prójimo, pues nada lesivo para ella 
puede ser en nosotros un derecho. 
Ricardo A. Casado. 
" T o d l c l n l u n c l o , ' -
( S u c e d i d o ) 
Todo estaba dispuesto. 
Los papeles en regla; el pisito, un 
verdadero nido, muy pequeño y senci-
llamente amueblado; los parientes y 
amigos avisados: a todos les habían 
dicho repetidas veces, lo mismo la no-
via que el novio: 
— E l miércoles, ¿eh? No hacemos in-
vitaciones por escrito. A vosotros, con 
deciros el día y la hora ya está dicho 
todo y hecha la invitación: con que 
no olvidarse, ¿eh? E l miércoles, a las 
nueve de la noche. 
Y parientes y amigos prometían asis 
tir. Y no se limitaban a prometer 
•pues se hacían propósito firme de es-
tar presentes en el acto de la lectura 
de la Epístola. 
No obstante, apesar de estar todo 
'dispuesto y a pesar de que ningún 
obstáculo se interponía en el último 
tramo del camino de la felicidad, la' 
novia parecía . experimentar cierta 
contrariedad. 
—¿Qué te ocurre?—le preguntaba el 
rendido galán. 
—Nada 
—¿No estás contenta? ¿No te sien-
tes feliz al ver que se realizan ¡por 
fin! nuestros sueños? 
—Estoy Contenta, muy contenta. 
—Me parece que lo dices con cierta 
frialdad; vamos, sé franca ¿ qué te ocu-
rre? 
—Nada. 
—Repito; me engañas, me ocultas 
fcjgo. 
— E s una tonter ía . . . 
—¿Ves como no me equivocaba? 
Anda, dime qué es ello y verás como 
enseguida te complazco. ¿Qué no ha-
bría yo por tí? 
—Pues bueno; te diré la verdad. 
Repito, es una tontería, pero.. . 
—Acaba. 
—No hemos invitado a todas nues-
tras relaciones a la boda. 
—Así es. Y no las hemos Invitado 
por que la ceremonia será sencilla, 
limitados los asistentes a los parien-
tes y unos pocos amigos íntimos. 
Nosotros, no lo olvides, somos gen-
te modesta y no podemos ni debe-
mos hacer las cosas como otras gen-
tes las hacen. 
—Conforme. Pero yo quisiera que, 
Isin invitar a nadie, todo el mundo 
supiese que nos habíamos casado. 
—¿Todo el mundo? 
— Y a me entiendes... Mira, cuando 
sé casó mi prima Elena en los perió-
dicos salió lá noticia de su boda y 
todo el mundo supo dé ella. No fué 
•casi nadie al casamiento, pero Elena 
no podía dar un paso, ni llegar a la 
tienda o a donde fuese, sin que la 
dijeran: sea enhorabuena... ya he-
imos leído que se ha casado usted,... 
felicidades... etc. . . 
—Ah, ya: lo que tú deseas es que 
salga la noticia en algún diario. 
—Justamente; ya ves que se trata 
de una tontería. 
—No obstante... 
—¿Es difícil? Pues no te moles-
tes. 
—¿Molestarme yo? ¿Molestarme 
por complacerte? Todo lo contrario: 
tú verás la noticia Impresa: todo el 
mundo sabrá que nos hemos casado. 
Y el rendido galán corrió en bus-
ca de su amigo Pérez, quien escribe 
en un diario local, no se sabe qué 
pero escribe, y le rogó que publicase 
un suelto. 
Pérez se limitó a decir: 
—Redáctalo tú, y déjamelo que yo 
lo entregaré. 
Y el novio escribió: 
"Ayer han contraído matrimonio 
la bella y culta señorita Cuca Espe-
ranzejo y el correcto joven Andrés 
Peñafina. L a boda se celebró en la 
Intimidad ante los familiares de los 
contrayentes y un reducido número 
de amigos, en la Iglesia Tal. Desea-
mos eterna luna do miel a la feliz 
pareja. , , , 
Bueno—dijo Pérez—saldrá el 
suelto. 
Y siguió escribiendo. 
— E l miércoles, ¿sabes? 
—Sí, el miércoles. 
Y en efecto, el miércoles apareció 
el suelto en el periódico, por . la ma-
ñana: y la boda debía celebrarse por 
la noche. . ^ , , 
E l disgusto de la novia rué gordo: 
el novio quedóse anonadado. Y tanto 
ella como él tuvieron que recibir al-
gunas felicitaciones por haberse ca-
sado, y algunas recriminaciones por 
que no faltó amigo que les dijera con 
soma: , 
¿Conque un reducido numero de 
amigos y yo no estaba entre ellos? 
Creí que me apreciábais por lo me-
nos tanto como os aprecio yo. 
, ¿Te parece—decía el novio a bu 
A L A I R E L I B R E 
L a f i e s t a g i m n á s t i c a d e h o y 
(POR MANUEL E O S E L L J 
Esta tarde a las tres en punto se 
celebrará en la Quinta de la Asun-
ción, de Luyanó, un gran festival de 
educación física, por los alumnos in-
ternos y externos del Colegio de Be-
lén, bajo la dirección del profesoi* de 
gimnasia M. Joseph Heider. 
L a Quinta del Colegio de Belén, 
en donde la flora tropical luce «u 
pompa exuberante y pródiga, será el 
lugar de reunión de la alta sociedad 
habanera, atraída por el encanto de 
una fiesta escolar, al aire libre, a ple-
no sol y bañada de luz, bajo el pallo 
de los cielos. 
E n la educación moderna, la ca-
listenia ocupa un lugar principalísi-
mo, por cuanto contribuye a desarro-
llar la fuerza corporal y a completar 
la educación física, sin la cual resul-
ta incompleto y en algunos casos, 
pida. Como consecuencia de las múl-
tiples contracciones musculares, ace-
lérase el curso de la sangre venosa 
y fluye, especialmente, a los múscu-
los en contracción. Según se ha ob-
servado en la Escuela de Joinville, 
en cuatro o cinco meses de ordena-
dos trabajos gimnásticos, se triplica 
la capacidad respiratoria, y Chasague 
y Daily aseguran, después de cuida-
dosas observaciones, que esos traba-
jos desarrollan el pecho, robustecen 
el sistema muscular y disminuyen el 
tejido adiposo. 
L a misma actividad circulatoria 
gana en energía, la temperatura 
muscular se eleva con la contracción, 
aumenta el aflujo de la sangre, es 
más rica en ácido carbónico, se for-
ma ácido sarcolático y azúcar y crer 
ce la proporción de materias extrac-
tivas. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
( E s c e n a ú n i c a ) 
E S T E R Y C A R L O T A 
C a r l o t a — ¿ C o n q u e casada y a ? 
E s t e r . — A l fin. 
C a r i . — M e han dicho que quie-
res mucho a tu esposo. 
Es ter .—Como se puede querer 
a un hombre que ha tenido la 
bondad de casarse con una mu-
jer que ha pasado y a de los 
treinta. 
C a r i . — ¿ Y é l ? 
E s t e r . — M e ama con un cora-
z ó n de cuarenta a ñ o s . E s muy 
formal y muy c a r i ñ o s o el pobre. 
E s t e r . — ^ Y R a f a e l ? 
C a r i . — T a m b i é n se c a s ó . A n d a 
ahora por Nueva Y o r k . 
C a r i . — ¿ Y a q u e l l o ? . . . ¿ P a s ó 
y a a la historia? 
E s t e r . — P a s ó . Pero que no 
vuelva R a f a e l . M i marido es muy 
bueno; casi demasiado bue-
n o . . . ¿ Y t ú ? ¿ A q u i é n elegis-
te por f in? ¿ A Paco o a P e -
pito? 
C a r i . — A ninguno de los dos. 
E s t e r . — ¿ Y a no te visitan? 
C a r i . — C a s i diariamente. Paco 
sigue p o n i é n d o m e por las nubes 
en sus crón icas y enviando sus 
palcos. Pepito pone su a u t o m ó -
vil a mi d i spos i c ión cuantas ve-
ces se me antoja. 
E s t e r . — ¿ Q u é m á s ? 
C a r i . — A mí me basta con eso. 
Tengo ahora otros dos amigos. 
T ú los conoces; Roberto y Eduar -
do. 
E s t e r . — ¡ A h , s í , Roberto! ¡El 
poeta Roberto! Y Eduardo, afi-
cionado t a m b i é n a las musas. ¿ Y 
cual de los dos llena tu ideal? 
C a r i . — H a g o todo lo posible 
para que Roberto me visite. L o 
llamo por t e l é f o n o cuando no 
viene a mi c a s a . . . 
Car i .—Entonces ese es tu hom-
bre. 
E s t e r . — N o ; es Eduardo. Pero 
son ínt imos amigos Roberto y 
Eduardo. Viniendo el primero, 
viene el segundo, Y Eduardo, ade-
m á s de su romanticismo, tiene 
entera, como hijo ú n i c o , l a futu-
ra gerencia de su padre. 
C a r i . — ¿ C u á n t o ? 
Es ter .—Nada m á s que cuatro 
millones. 
L e ó n I C H A S O 
U N S A L T E R I O D E A M O R 
C A N C I O N E S D E B O H E M I A 
(d: 
QUINTA D E « L l ASUííCION", ATENIDA D E PALMERAS, 
inútil, el esfuerzo de los maestros. 
L a experiencia ha demostrado que 
el desarrollo físico tiene una notable 
repercusión sobre la economía nu-
tritiva, sobre las funciones psíqui-
cas y sobre la energía del trabajo 
mental, en los niños. 
L a callstenia ha sido incorporada a 
la pedagogía moderna con espléndi-
dos resultados prácticos, por las re-
laciones que establece entre el cere-
bro, los nervios y el alma; y por la 
influencia que ejerce sobre las con-
formaciones cerebrales que acusan 
ciertos estados patológicos. 
L a experiencia profesional ha de-
mostrado que no le basta al maestro 
conocer el funcionamiento cerebral 
de sus alumnos, las inclinaciones de 
su naturaleza, en la edad del desa-
rrollo, y las leyes dinámicas del or-
ganismo que tanto influyen en el can-
sancio cerebral así fisiológico como 
patológico; no le basta poseer gran-
des conocimientos en letras y cien-
cias, sino que además debe conceder 
una grande importancia a la psico-
fisiología y a la psiquiatría, para ob-
tener el máximun de resultado edu-
cativo. 
Los ejercicios corporales ordena-
dos y rítmicos, según la constitución 
y resistencia de cada niño, la direc-
ción metódica de los sentidos exter-
nos, las asociaciones de Imágenes y 
el principio de la responsabilidad 
contribuyen eficazmente a elevar el 
valor del juego, como elemento de 
educación bajo métodos conscientes y 
•adecuados. 
Por medio de esos juegos se dis-
minuyen los defectos de un desarro-
llo vicioso y más o menos anormal en 
los niños, se combate la apatía, se 
'despiertan legítimos y plausibles 
estímulos, se da buena dirección a los 
sentimientos varoniles y, por reac-
ciones sensitivas, se desarrollm en 
el espíritu de los niños afectos mo-
rales, éticos, intelectuales y religio-
sos. 
Estimulan la respiración, la hacen 
más frecuente y completa, aumentan 
las contracciones del corazón, y la 
circulación de la sangre es más rá-
E n los tiempos clásicos y heroicos 
de Roma y de Oréela, la educación 
física era tan Importante como las 
discusiones poéticas y filosóficas. A 
medida que aumentaba en el pueblo 
el gusto por esas manifestaciones de 
plástica y de destreza, iban apare-
ciendo los juegos olímpicos. Istmi-
cos, pítícos y ñemeos, en los cuales 
podían tomar parte todos los ciuda-
danos. 
E n Grecia, en la época de (Platón, 
muchos se dedicaron a los Juegos, 
atraídos por los premios que se con-
cedían a los vencedores y por las 
distinciones de que eran objeto. To-
das las ciudades griegas de alguna 
importancia tenían un gimnasio y 
Atenas poseía tres: la Academia, el 
Liceo y el Cinosargo. 
No hay maestro de, la nueva escue-
la que no reconozca el valor educa-
tivo de la gimnasia para la cultura 
Intelectual y física. 
Los beneméritos profesores del 
Colegio de Belén, grandes pedagogos, 
profundos conocedores de la psicolo-
gía y de los peligros y cualidades do 
la juventud, han asignado un pues-
to importante a los ejercicios calis-
ténlcos, dentro del plan de estudios, 
porque la experiencia obtenida en 
todos los Colegios de la Compañía de 
Jesús les ha demostrado que nada es 
tan a propósito para el desarrollo fí-
sico y para el adelantamiento intelec-
tual de sus alumnos, como la repe-
tición ordenada. Inteligente y sóbria 
de esos ejercicios corporales que 
con tanto éxito tienen organizados 
en el Colegio de Belén. 
Como en años anteriores, la fiesta 
de esta tarde en la Quinta de Luya-
nó revestirá el carácter de un acon-
tecimiento social y pedagógico que, 
al proclamar la excelencia del méto-
do educativo de los Padres Jesuítas, 
pondrá de manifiesto el gusto y la 
inclinación que la sododad habanera 
siente por estas fiestas de cultura ce-
lebradas por una parto distinguidísi-
ma de la Juventud cubana. 
futura—que haga una aclaración en 
el periódico? 
— ¡ ¡ N o ! ! ¡Sabe Dios qué ocurri-
ría! 
—Entonces. 
•—Ya está hecho. 
—Sí; y "todo el mundo" nos ha 
creído felices del todo doce hora» an-
tes de serlo efectivamente. 
—Pero todo el mundo está entera-
do. 
Y a la hora de la boda únicamente 
los padrinos y testigos acompañaron 
a los enamorados tórtolos. E l resto, 
los parientes y amigos íntimo», a í 
leer por la mafian el suelto »o cre-
yeron víctimas de una falta de aten-
ción y de una burla y se quedaron 
en casa. 
Total: que deseanffo que todo «I 
mundo se enterase de la boda, los 
novios, con un "simple suelto publi-




L a "actualidad" literaria dormita 
hoy. Nada tampoco en la vida social 
impone tirlnicamente la atención 
pasajera del escritor. 
E s por lo tanto el momento de 
acudir a los libros que duermen 
tranquilamente esperando el capri-
cho que los amontona sobre la mesa 
para ciertas horas de reposo. Esta 
es una de ellas. Recorro el título de 
algunos y los nombres que clmeran 
en el lomo el título. Uno de ellos 
atrae mi atención: M. de Olaguíbel. 
Y separado por una raya: "Cancio-
nes de Bohemia." Doblo la primera 
hoja y empiezo a leerlo. Y lo leo con 
la más cariñosa de las curiosidades, 
por dos razones: la primera porque 
es un libro de versos y la segunda 
porque es del ilustre mejicano a 
quien sólo conocía como orador,—de 
primer orden. 
Hay otra razón para este afectuo-
so anhelo. E l señor Olaguíbel es una 
de las innumerables figuras intelec-
tuales lanzadas, por la reciente re-
volución, de su bello país . E l glo-
riosod esterrado ha venido a colgar 
su arpa a los tristes sauces de nues-
tro semi agotado Eufrates. Y para 
nosotros es altamente sagrado por la 
doble majestad del infortunio y del 
talento. Ese talento le ha llevado a 
ser una de las primeras figuras po-
líticas y literarias de su Patria y al 
mismo tiempo volcado sobre él la 
clepsidra de las catástrofes. E n Cu-
ba se halla y en su nación encanta^ 
doramente adoptiva espera la edad 
tranquila en que volver a su no ol-
vidada. 
Abramos el breve libro en que su 
alma de poeta ha encerrado los en-
sueños que azulan sus versos. 
Una observación sobre el título: 
"Canciones de Bohemia." "Bohemia" 
está aquí dado en el sentido de "ju-
ventud." E s la "bohemia" elegante, 
la "bohemia" del primer Musset an* 
tes que Rolla lo saturara de ajenjo y 
lo embreara de blafemlas e incon-
gruencias; la "bohemia" de un Ver-
laine antes de conocer a Rimbaud y 
a León Vanier, en la época soñadora 
de "Pétes Galantes" y de " L a Revue 
Fantaisiste"; es la "bohemia" de 
Maurice de Guerin y de los primeros 
balbuceos de Charles Dovalle. De 
esa "bohemia" que es la confianza 
Ingenua y ofrecedora del alma antes 
de los despertares del "positivismo 
poético" han brotado estas "caucio-
ne sde bohemia", sin un solo harapo 
de "bohemia." Tanto mejor para las 
postulaciones adorables de su "en-
sorcelante" fantasía, servida por un 
ritmo y una rima que parece haber-
se suavizado entre muselinas—como 
las de Ephraim Mikhael . . . 
E l libro se divide en cinco partes: 
"Las Aílbas de Oro", donde brilla co-
mo Joya única en un estuche de Jo-
yas, la composición titulada "Noc-
turno" que serpea a lo largo de los 
octosílabos quebrados a trechos por 
lineas -de cuatro sílabas, como la 
cinta polícroma de un arroyo contra 
guijas de carbunclos;—"La Ruta del 
Ensueño", ruta abierta con el pincel 
de "Watteau, — léase "Ninon", " E l 
Hlnmo de Oro", eil "Ritornello", que 
da nía sensación de telas de Gilíes 
rimadas;—"De la Belleza y de la 
Muerto", donde pasa la sombra nos-
A m é con ansia j fiebre; el pensamiento 
peregrinaba oosno vuelo de a v e ; 
mas cuando a el la d e n u n c i é mi anhelo, 
m e dijo tristemente t. ^ a es muy tarde I . . " 
L u c h é , q u e r í a conquistar u n nombre, 
llegar a l So l que de lo excelso sabe; 
mas l a impotencia d e s t r o z ó mis ansias 
y en mi conciencia m u r m u r ó : wEs muy tarde! 
A K o r a abre una mujer sus brazo» 
tra» c u y a piel azules venas laten; 
j U W v i s ión de mi tristeza amarga 
p í e n s e , medSto, y luego digo: " E s tarde! 
P r o d e n c k F e r n á n d e z , 
1^ 
tálgica del Musset < de la Malibran; 
— " E n pleno Sol", galería "baude9e-
rlana", y "Rosas de Hastío",—que 
recuerdan espléndidamente, por su 
factura, la curva de sus frases y el 
ideal algo amargo que las vela, el 
trío inmortal de Rollinat, Casal y 
Gutiérrez Nájera. 
He hablado de Musset, al citar el 
grupo titulado: "De la Belleza y de 
la Muerte." E n él hay una hermosa 
elegía dialogada que tiene por título: 
"La última noche". L a creo una ad-
mirable trasposición de la maravillo-
sa "Nuit de Mal" del poeta de las 
"Nuits." 
E l deslumbrador poeta mexicano 
empieza así: 
"Poeta, soy tu musa; despierta, soy 
(tu amada " 
y más adelante: 
"Entre mis labios tiembla el beso do 
(otros días ' 
L "La Nuit de Mal", de Musset, co-
mienza así: 
"Poete, prends ton luth et me donna 
(un baiser " 
Y el poeta contesta a la Musa, en 
un diálogo tan conmovedor y tan pa-
téttico como el del poeta francés. Se 
termina la lectura de la poesía fun-
diendo en una Iguatl aureola a loa 
dos poetas. 
He hablado de Baudelalre apropó* 
sito de la parte titulada: "En pleno 
Sol." 
"Oro y Negro", "Las Cabelleras", 
"Plegaria", "Los Labios", "La Cul-
pa" son variaciones deliciosas sobra 
temas del poeta de las flores envene-
nadas. E l "Virgen tristísima" sobre 
todo: 
"Oh silenciosa Virgen! oh tadtur-
( n a l . . . " 
es una variante— de poeta— a la» 
estrofas sin título, de Baudelalre, 
que comienzan así: 
"Je t'adore á l'egal dé la vouta 
(nocturna 
o vase de tristesse, o grande tac!-» 
(turne!. . ." 
Para más completar la influencia 
de Baudelalre, citemos el encantador 
poema en prosa: "Romanza sin pa-
labras", que parece—tan perfecto ea 
su ritmo, tan exacta su medida esté-
tica, tan hondo su símbolo, tan des-
andlada su expresión—caído del jo-
yel que lleva por título en las obras 
de Baudelalre el nombre general da 
"Petits Poemes en Prose." 
Hablé de Casal; el seml místico 
poeta caído prematuramente, jpasd 
antemis ojos al leer al finafl del vcm 
lumen la poesía titulada: "Chopln.":] 
"Como dos mariposas sobre lanleva 
vuelan las manos blancas sobre el 
(teclado 
y sollozan las notas que ha desper-
nado 
dalos ágiles dedos el soplo leve," 
E l poeta de "Nieve" había dicho 
en el siglo pasado, hablando de una 
gitana: 
"Muerden su negro pelo sedoso ? 
(rizo 
los dientes nacarados de alta peineta 
y surge entre sus dedos la castañeta 
cual mariposa negra de entre el gra-» 
(nlzo." 
Las dos estrofas no son Iguales;' 
pero la una recuerda a la otra en la 
fraternidad de las reminiscencias. 
Habló de Rollinat: " E l Réquiem 
del Tedio", "La Balada del Crimen", 
están saturadas de las neurosis da 
"Les Nevroses", con la distinción 
tranquila que es el sello ático del 
poeta de las "Canciones de Bahe-
mia." 
Hablé de Nájera . . . Pero qué alma 
lírica mexicana no se reclama de él, 
como todo lírico cubano, de Casal y 
como todo poeta moderno castellano. 
(1) Francisco de Olaguíbel. "Can-
ciones de Bobemia". Un volumen da 
150 páginas. Librería de la Viuda 
Bouret. París, 23 Rué Visconti, Mé-i 
xico. 14 Cinco de Mayo, 1905.) 
(PASA A L A DOCE), 
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E S U N B U E N N E G O C I O 
C o m p r a r h o y S o l a r e s e n e l 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z 
o r a z ó n d e l a H a b a n a G a s t a d o s e n M e j o r a s 
M u c h a s c a s a s e n c o n s t r u c c i ó n . T r a n v í a p o r e l c e n t r o . C a l l e s d e c o n c r e t o . N o h a y p o l v o n i f a n g o 
H a c e u n a ñ o , v e n d í a m o s a $ 3 . 0 0 v a r a 
H o y v e n d e m o s a _ $ 5 . 0 0 y v a r a 
P r o n t o s e v e n d e r á n a $ 8 . 0 0 y $ 1 0 . 0 0 v a r a 
M e n d o z a y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 
Ja 
c 3021 alt 3d-25 
Un sa l t er io de a m o r 
( V I E N E D E LA ONCE) 
da Rubén Darío? E l ala del pájaro-
lira Nájera ha rozado la frente de 
Urbina y de Olaguíbel, como la cu-
chilla de las plumas del cisne Casal, 
las sienes de Uhrbach y de Carbonell, 
como la sombra enorme del águila-
Rubén envuelve toda la poesía del 
continente americano-latino. 
Pero los temas no son propiedad 
de nadie. Lo que es de uno es el tim-
bre de la expresión dada. Las rítmi-
cas gracias del verso da Olaguíbel son 
suyas, dominio donde clava su es-
tandarte de conquistador de su ma-
nera robusta en su sencillez y sim-
ple en su compleja artificiosidad. 
Varias poesías de este volumen, por 
ejemplo, "Hoja Blanca", "Levanta el 
Vuelo!" . . , "Provenzal" »e alzan an-
te la admiracidn adorablemente sor-
lumnitas de Flandes 
"oú le chaplteau s'orna 
d' une acantbe melée aux flanes d' 
(une viorno." 
Y estas canciones de amor—que 
vela un ligero cendal de clara triste-
za, casi dulce nostalgia—dan a la 
"bohemia" adolescentemente augus-
ta del magnífico poeta el verdadero 
sentido que le da todo el libro: la 
A a t u a - j C I O 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l U t o ! 
Impos ib le h i j í t a , c o n este a t a q u e ¿le 
r e u m a , los dolores m e m a t a r í a n . 
A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E : F - I L . A O E I - F I A 
E s l a m e d i c i n a , d e l ; r e u m a e n t o d a s - s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r ^ e l á c i d o ú r i c o y v e n c e ^ e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios;7 Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomcr. 
florescencia dé un Mayo—levemente 
rayado de lluvia impalpable como 
una neblina. 
CONDE KOSTIA. 
Asamblea magna de 
maestros 
Esta infatigable agrupación que 
tanto viene haciendo en fa/or de sus 
compañeros del Magisterio, y cuya 
mesa, integrada por los señores Os-
car Ugarte, Alvaro Alfonso y Rafael 
Plña, conforme publicamos hace días, 
solicitó de la Junta do Educación de 
La Habana la modificación de la dis-
posición que está dando lugar a que 
ios maestros de este distrito cobren 
después del día 5, so obtuvo una 
reunión de Directores de Escuelas 
que dispuso amablemente el doctor 
Justo Párraga, Presidente de aquel 
organismo, para solucionar el asun-
to. Y, aunque no pudo lograrse esto, 
del todo, es de creer que se está en 
ese camino, pues predominará el jus-
to y equitativo criterio que en la 
reunión prevaleció y que motivó an-
tes el acuerdo de la Asamblea Mag-
na de Maestros en el Consejo de Ve-
teranos: que los Maestros deben ser 
tratados, a los efectos de la fecha 
Para evitar Acidez en 
fil Estómago y Fermen-
tación d e j a s Comidas 
^ORÜH" E S P E C I A L I S T A EIÍ EN"-
FKRMEDAIXES DOESL ESTOMAGO 
UHabiendo, como especialista que y. dedicado muchos años al estu-
dio y tratamiento de los desarreg-los 
del estómagro, he llegado al pleno con-
vencimiento de que la mayor parte 
Se las personas que se quejan de desa-regrloe estomacales poseen estómagos 
t'b»olutamente normales y en perfecta alud. E l verdadero mal, causante de 
ftodoa Ies dolores y dolencias, es el ex» 
Kieso de ¿Leído en el estómagro, agrava» 
Wo por la fermentación de los alimen-
tos. L a hlperacldez o agrura Irrita las 
jflellcadas paredes del estómago y los 
icomldas, al fermentarse, producen 
Ventosidad, la que a su vee hace dis-
tender o eneanobar el estómago, cau-
sando la sensación de llenura que es 
tan corriente en las dolencias del es-
Eómago. De este modo, tanto el ácido orno la fermentación Interrumpen y 
retardan el proceso de dlgreetlón. E l 
estómago casi siempre está en condl-
Kslón saludable y normal, pero si Irri» 
(tado hasta más no poder por estos els-
¡mentos extraüos: ácido y viento. E n 
teaao» de tal Indole (y ellos forman el 
jroventa por ciento de las enfermeda-
Ides del estómago) es absolutamente 
indispensable neutralizar el ácido y de-
tener la fermentación, lo cual se con-
sigue tomando Inmediatamente des-
pués de las comidas una o dos cucha-
radltas de magnesia blsuradá, disuelta 
*n un poco de agua fría o tibia. Esta 
•nagnesla ea sin duda alguna el mejor 
nr más eficaz antácldo y correctivo que 
p»e conoce. E l ácido quedará neutraliza-
Ílo y la fermentación detenida cad nstantáneamente y su estómago di-
ferirá en segoilda los alimentos en for-
ma natural. Tenga cuMado de expli-
car con claridad al boticario que usted 
desea magnesia blsurada, pues sé por 
experiencia que las otras varias clases 
Carecen por completo de las propieda-
des excelentes que posee 1» blsurada. 
r . 9* o . 
del pago de sus haberes, lo mismo 
que los demás empleados del Esta-
do, para que cobren el mismo día 
que éstos. 
Otro asunto que estudia actualmen 
te la Presidencia de la Asamblea Mag 
na, es la aprobación do la Ley del 
Retiro Escolar, conforme ha llegado 
al Senado, para que no se aplace más 
la realización de una medida legis-
lativa por la cual claman desespe-
radamente ancianos y enfermos en 
la profesión, seres dignos de i toda 
protección. Actualmente se gestiona 
esto cerca del senador señor Juan 
Gualberto Gómez, nombrado Ponen-
te, y al parecer inclinado a esa so-
lución, pues, aunque existe un pro-
pósito muy plausible sobre jubilación 
de los Profesores de la Universidad, 
Institutos, etc., los maestros esperan 
que no se intente ampliar su Ley, 
obstruccionándola y demorándola, si-
no que se presente otra especial que 
favorezca a esos dignoa profesores 
de Enseñanza Superior. Es un ruego 
que ha expuesto el Presidente da 
esta agrupación de Maestros. 
L a Asamblea Magna está gestio-
nando también con perseverancia, 
que se abonen los aumentos de los 
meses de Enero, Febrero y Marzo. 
Y todos los meses desde Julio, que 
se les adeuda a los señores Inspec-
tores de Enseñanzas Especiales. 
M A S FUNEBRES 
E l día 28 se celebraron en la igle-
sia parroquial del Pilar solemnes 
honras fúnebres en sufragio del alma 
del Joven sacerdote don Pedro Avila, 
pariente y familiar que fué del ilus-
trisimo y reverendo señor Obispo de 
Veracruz, doctor don Joaquín Arca-
dio Pagaza. 
Inseparable de su querido Prelado, 
lo acompañó en su larga y dolorosa 
peregrinación, participando de todas 
las vicisitudes y sufrimientos; por lo 
cual, a pesar de su sana y buena com-
plexión, contrajo la enfermedad que 
lo inmovilizó con una parálisis gene-
ral, causándole la muerte a la tem-
prana edad de 30 años. 
E l padre Pedro vivió inocente co-
mo un niño, y murió tranquilo como 
un justo. 
A las honras asistieron todos los 
señores sacerdotes de la Diócesis ve-
racruzana residentes en la Habana, y 
otros de distintas diócesis de Méxi-
co, entre los que vimos a los PP. 
Juan Blanco, de la Diócesis de Y u -
catán; Núñez, de la de Huajapán de 
León; Bernardino Zamora, Felipe 
Tunciel, Eduardo Tortosa y Angel 
Sánchez, de la de Veracruz. 
Cantó la misa el presbítero Angel 
Sánchez, asistido de los PP. Felipe 
Tunciel y Jorge Curbelo; este sa-
cerdote, cubano y muy querido en la 
Diócesis de Veracruz, donde ejerció 
el ministerio durante algún tiempo, 
Asistió también el venerable párroco 
del Pilar, don Celestino Rivero, qnlea 
amablemeáte cooperó y cedió su igle-
sia para que en ella se celebraran 
las predichas funerales. SI coro es-
tuvo a cargo del presbítero don 
Eduardo Tortosa ayudado del padre 
Antonio R. Pinilla y otros cantores, 
ajustándose todos estrictamente al 
mota proprlo. 
Por nuestra parte no nos queda 
otra cosa que enviar al Muy Vene-
rable Prelado veracruzano nuestra 
más sentida condolencia y acompa-
ñarle en los sufragios por el alm 
del, finado, como lo han techólos 
sacerdotes de la Diócesis de Veracm 
y demás que tomaron parte en m 
tan santa obra de caridad. 
Sirvan nuestros votos de leniUTo 
consuelo al corazón Üel v rtuos* 
sabio Obispo de Veracruz, üustój» 
y reverendo doctor don Joanum ^ 
cadio Pagaza. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o i 8 5 5 * ; } ! 1 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , fl.0 ^ 
Esta Compafia por una módica cuota, a 8 e ^ r a ^ ^ a u í d ^ 
bleclmieutos mercantiles, devolviendo a sus socio» '«l sobrant» 
31 de 
leaulta degpué* de pagado los gastos y siniestroa. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados por la Compa fUa hasta el 3 
Marzo de 1917 • • ' ' ' 
Cantidades que se están devolvien do a los socios comu 
sobrantes de los años 1911 a 1915. . • • ' ' 
Importe del fondo especial de re serva, garantizado cou 
propiedades, hipotecas, bonos de la R epública, láminas cei 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana ü-et-
trie & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Banco» 
Habana, 31 de Marzo de 1917. Director. 
E l Consejero, wir Bl0sA, 
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M e j o r e s u 
C o l o c a n d o l o s a i n m e j o r a b l e , p o r s u s m a t e r i a -
l e s , p o r s u c o n f e c c i ó n y p o r s u c o n j u n t o a r t í s t i c o . 
S o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o » 
A v í s e n o s y ! e i n d i c a r e m o s d ó n d e h a n s i d o c o l o -
c a d a s n u e s t r a s l o s a s . 
F A B R I C A D E M O S A I C O 
T e l é f o n o 1-1033. C a b l e H i d r á u l i c a . 
= = = = = y A t a r e s . - H a b a n a . 
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O F I C I A L 
A B R I L 28. 
OBLIGACIONES T BOJÍOS 
Comp. Vend. 
o*,i Cuba (Speyer). . 
b í b l i c a Cuba (D. I.) 
S S U Cuba 4%. . 
f.mt Habana 1» hop. 
K t Habana 2» Hip. 
f c Cienfuegos. la. H . 
í. c Cienfuegos. 2a. H. 
í' c Caibarlén la. HIp. 
Glbara-Holguín la. H . 
r c Unióos 
\ Vío Territorial, Se. A. 
Uco Territorial, Se. B . 
^ — • • 
Bonos Ca. • • • • 
tíavana Electric . . . 
^ectric S. de Cuba. . 
b̂aJ1 Telepbone. . . 
ripso de Avila . . . . 
p e c e r a Int. 1» hop. 
ACCIOISES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . 
Banco Territorial . . 
g Territorial (Benf.). 
TrUSt Company . . . 
ji C. Unidos 
it' c. Oeste 
Cuban Central (pref). 
Cuban Central (com). 
Gibara Holguín . . . . 
¡ cuba R- B.. • • • • 
1 Electric Stgo. de Cuba 
i Havana Electric (Pf.) 
! Havana Electric (Cs.) 
Nueva Fábrica Hielo . 
Eléctrica Marianao . 

































































Se le reconoce a la YAIíGUAB-
DIA de las Máquinas de Escribir 
REMINGTON V I S I B L E 
Modelos 
Número 10 $110 
Número 11 $185 
Una sola de las ventajas que po-
see, la pone de rellere comparán-
dola con otras marcas. 
Esta es 
E l Perfeccionado 
Corredor Antomátlcs de Celsmaas 
que viene a ser en la Remtngton, 
lo que el arranque automático es 
para el automóvil. 
Esta ingeniosa y útil mejora, 
sólo la tiene la Bemlngton. 
Pida Catálogo. 
F R A N K G . R O B I N S 0 0 . 
Obispo y Habana. 
c 2660 alt 4d-Í2 
Cervecera Int. (Com.) 
Lonja Comercio (Pf.) 




Teléfono (Coms.).' * * 
Matadero 
Cárdenas W. W. ' .* 
Puertos Cuba . *. 'w \ 
Industrial Cuba . . [ 
N a v i e r a (Pref.) .* 
Naviera (Coms.) , * ] 
Cuba Cañe (Pref.) . 





















Bslsa de New-York 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Co. 
A B R I L 28. 
Abre Cierre 
Inspiration Cop. ... 
Cuba Cañe Pref. " * [ 
Mer. Marine Com.' * [ 
Canadian Pacific . . * 
Eri© Com | 
Central Leather .* 
B. & Qhlo [. 
Cuba Cañe Com. . . ] 
Miss. Pacific . , . . | 
Anaconda Cop. , . . 
Midvale Steel . . . * 
T>is. Securities. . . y 
Headíng Com. . . . v 
Tnterb. Com. . . . . . 
South. Pacific . . . . 
I Alcohol . . . . . v 
Union Pacific . 
A. Can 
A. Smelting . . . . 
L . Valley . 
Kennecott Cop. . . . 
Tennessee Cop. . . . . 
U. S. Steel Com. . .. . 
Mexican Petrel. . . . 
Calif. Petrol 
Uüited Ry. I . Com. . . 
Tnterb. Pref 
Crucible Steel . . . . 
Southern Railway Co. 
A. Beet Sugar . . . , 
Rep. Iron Steel . . . 
Ud. Motor 
Chev. Motor . . . . . . 
Scripp Booth 
Penn. Rail Co. . . .; . 
Maxwell Motors . . . 
Miami Copper . . . . 
Whlte Motors . . . . 
Utah Cop. . . . . . . 
Mer. Mar. Pref. . . . 






































































Acciones vendidas: 245,000. 
Circulares Comerciales 
"LA ESTRELLA** 
Habana, Abril 18 de 1917. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Con motivo del fallecimiento de 
nuestro inolpidable compañero don 
Manuel Vilaplana, ocurrido en Octu-
bre del pasado año, hemos convenido 
todos los socios de la actual socie-
dad, según escritura de esta fecha, 
otorgada ante el notario de esta capi-
tal Dr. Carlos M. de Alzugaray, pro-
iTogarla, continuando todos nues-
tros negocios, sin otra alteración no-
table que el cambio de razón social 
impuesto por el referido fallecimien-
to, y que a partir de la fecha será la 
de 6. Calbó y C a , S. en C. 
Continuará siendo gerente con uso 








T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR ¥ MIS SEHGILLI DE I P L I C i R 
Dé venta en las principarles Farm^ciats y Droguerfais 
Depósito: Peluquería LA CENTRAL, A.̂ uiar y Obrapia 
E S U N A S O R P R E S A 
Cuantas personas descuidan sus ojos 
Así es qne no es extraño qne m uchas tengan dolor de cabeza, so 
sienten adormilados, en lugar de est ar llenos de vida, vigor y ambicio-
oes.. . 
Su vista representa valor toa preciable. 3ío descuide sus ojo* 
Venga a nosotrog para que examinemos los defectos de sus ojo*. 83 
'«W no necesita de espejuelos, no» otros sabemos decirle la verdad. 
" A m e r i c a n O p t i c i a n s " , ( V R e i l l y , 1 0 2 
= HABANA. 
E L E S T O R B O H O R R I B L E D E 
L A S A N G R E E N V E N E N A D A 
el Los Inocentes Sufren Hasta la Tercera y Cuarta Generación, Pero 
, ^ l i t o l Z ^ t o p o í V u c í o tiempo el hecho de que el resultado de 
^ c a es un estorbo bajo el cual, millares de personas tienen que en-
J u ^ c S a 8 ^ -o^emente es la enfermedad que m.s se nota 
los desórdenes de la sangre que se t r a ° f ^ n ' t ^ h ^ f L ^ ^ : 
t ^ t r l l l ^ ! ^ en el-US0 ^nera l por 
?ás de 5? Jños E s duramente vegetal y no contiene ninguna partícula 
Malquiera s u s t L c L Siínüca. Y obra prontamente en la sangre, ex-
S f n d o todo vestSo de^a corrupción, y restaurándola a una condi-
X f o s T e S r ^ s " congojosos casos de - n f e 
^ ^ ^ ^ r a ^ c u ^ d o ^ r e l T s ^ s : , T n i n g ú n caso debería considerarse 
í ^ a b l e W Í oue ha?I dado a este gran remedio una experiencia ple-
nna El s s T o h i l como un antídoto a toda impureza de la sangre. Pue-
?e Atenerse de todas Tas boticas. Nuestro Director Médico, con gusto, 
^ r á g ^ l s c u S u l o r consejo que exija su caso particular. Escriba 
BVjriPT S P E C I P I C COMPANY, Departamento Médico, 36 Swlft Labora-
Atlanta, Ga. 
T H E C H R E T - L A N D 
U M C O M P A N Y 
S . A . 
B o l e t í n N ú m . 4 8 
A b r i l , 2 8 d e 1 9 1 7 
Durante la semana que hoy termina, hemos seguido perfo-
rando sin interrupción alguna y hemos encontrado al llegar a 
los 440 pies de profundidad una arenisca negra con fuerte can-
tidad de gas y aceite. . ¡ 
L a formación volvió a ser caliza a los 450 pies, siempre 
con Idénticas manifestaciones. 
Hemos alcanzado la profundidad de 4S0 pies, y seguimos 
perforando. ¡ 
Tenemos tuberík de ocho pulgadas colocada hasta 440 pies 
Debido a la formación, que es considerada por nuestros 
perforadores, como excelente, no hemos tenido derrumbes, y es-
to nos permite ir con mayor rapidez en los trabajos. 
Tendremos mucho gusto en obsequiarle nuestro folleto titu-
lado "LO QUE P U E D E S E R E L P E T R O L E O E N CUBA", si lo 
pide a nuestras oficinas. 
O ' R E I L L Y , 9 Y ' 4 
Y 
C U B A , 3 7 
C3020 ld.-29 
nach y Calbó y pasan a tener ese ca-
rácter de gerentes, también con uso 
de la firma social, nuestros antiguos 
apoderados don Mariano Siré y Plu • 
yer, don Ricardo Uribarrl y Eguía y 
don Santiago Solo y Farrés. 
Son comanditarios los herederos 
de don Manuel Vilaplana, herederos 
de don Luis C. Guerrero y don An-
tonio Gassol y Clvlt. 
Rogamos se sirva tomar nota de 
todo lo expuesto, así como de las fir-
mas estampadas al pie, no dudando 
re servirá conceder a la nueva firma 
social la misma confianza que hasta 
la fecha ha dispensado a sus affmos. 
S. S.—Vilaplana B. Calbó, S. en C. 
" E L T A B A C O 99 
Hemos recibido el último número 
de la revista tabacalera " E l Tabaco", 
correspondiente al día 25 de Abril, 
con el siguiente sumario: 
Estimulando los cultivos menores. 
— E l Banco Mercantil de Cuba.—Al 
General Núñez.—El problema de las 
subsistencias. — E l empilonamlento. 
—Los cultivos menores. — Alcaldía 
Municipal de Santa Clara.—De la co-
secha.—Wifredo Fernández presen-
tará al Senado un proyecto sobre cul-
tivo de frutos menores,—Aspectos.— 
Rama lleyada al mercado.—El Ayun-
tamiento de Sagua la Grande crea 
una zona de cultivo.—Pláticas agrí-
colas.—Mercado azucarero. — Recep-
tores de tabaco en rama.—Unión de 
Pabricantes de Tabacos y Cigarros — 
Los misteriosos Incendios de . la "Cu-
ban Land" en San Juan y Martínez. 
MATADERO DÍDUSTBIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 273 
Ido mde cerda . . . . . . . 149 
Idem lanar . . . . . . . . 83 
505 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 32, 34 y 36 centavos 
Cerda, de 56 a 64 centavos 
Lanar, de 50 a 55 centavos 
MATADEEO D E LUTÁIÍO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . y v 98 
Idem de cerda . . . . . . . 102 
Idem lanar . . «• M « >! - -. 0 
200 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 36 centavos. 
Cerda, de 56 a 64 centavos 
MATADERO D E R E G I A 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno : . •• 6 
Idem de cerda . . . . . . . 3 
Idem lanar w . « 0 
Se detalló la carne a los siguientei. 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 36 centavos. 
Cerda, a 60 centavos. 
L A VENTA EJí P I E 
S© cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios:. 
Vacuno, de 8.5|8 a 9 centavos. 
Cerda, de 14 a 15.1]2 centavos. 
Lanar, de 9.1]2 a 10 centavos 
Ventas de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1¡2 a $11 
el quintal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. Tanka-
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas. 
Se paga en el morcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
L o s D o c t o r e s E s t á a A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p í o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w i s 
Garantizado Que Fortifica La Vista Un 50 Por Cien-
to En Una Semana, En Muchos Casos 
— L a cosecha de Partido.—Exporta-
ción de tabaco.—Los más Importan-
tes exportadores de tabaco torcido.— cado> lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
Venta de huesos 
Los huesos se cotizan en el 
L a cosecha de 1916.—Notas 




en todas las fincas del término.—Re-
vista del mercado. 





Londres, 3 dlv. . 4.77 4.76 V. 
Londres, 3 d|v. 
París, 3 d|v . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 d|v. , 
España, 3 djv. . 
Piorín holandés . 
Descuento papel 
comercial . . . 
4.73^ 4.72% V. 
11% 12 D. 
D 
Vt Vé. P. 
9% 9*4 P. 
42V> 42 
8 10 
M U E S T R A S G R A T I S 
Un fabrlcanfcengran escala eolicitaagren-tes para vender ca-misas, ropa interi-or, medias, pañue-los, cuellos, trajes 
Sara mujeres y ní-as, ropa Interior de muselina, blusas, wwsr» ~4i»»ŝ !̂>-3«> ifaldas, ropa para muchachos y niños, y demás mercancía en general. MAD1SON MIH.8,503Broadway,NewY9rk,U.S.A 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad nara la exnortación, a 
4.60 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación. 3.87 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuentes. 
Habana, A.bril 28 de 1917. 
Jacoho Patterson, Sindico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
flor. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Abril 28. 
Entradas del dia 27: 
No hubo. 
Salidas dal dia 27: 
No hubo. 
Astas do reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
L A PLAZA. 
E l ganado vendido en los corrales 
fué de Camagüey, entre ellos de Ber-
nabé Sánchez, Eugenio Fernández y 
Manolo Revilla, en número de 235 re-
ces que fueron vendidas sin rastro-
jarse a nueve centavos; de este ga-
nado se tuvo que bajar una res por 
estar sumamente estropeada. 
Lo llegado es para atender al con-
sumo de hoy sábado, por ser matan-
za doble; pero el domingo no andará 
muy abundante la existencia si no 
llega lo que se espera, que son, de 
Santa Clara y Camagüey. 
Los precios se han basado los re-
ceptores fijar a nueve centavos cual-
auler clase que llegue al mercado, y 
esto ha quedado demostrado con 
las pocas ventas realizadas en plaza. 
Tomás Valencia vendió 20 bueyes 
de Madruga a ocho centavos. 
L a Supervisión de precios 
Desde hoy comenzó en el Matade~ 
ro Industrial la supervisión de pre-
cios en dicho rastro. 
Cable de cueros. 
Dice el cable que no se ha obser-
vado ninguna venta de cueros regu-
lares Habana de 40 a 45 libras a 24% 
centavos. 
Esto depende de la situación que 
esperan se solucione en los Estados 
Unidos debido a la tributación de 
guerra que se ignora a cuánto as-
cenderá, pesando este gravamen so-
bre esta mercancía. 
Los curtidores no quieren realizar 
compras con el motivo ya expuesto. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
LA MARINA 
S a l u d 
F u e r z a 
y 
V i g o r 
G R A T I S 
E s t e V a l i o s í s i m o L i b r o 1 
G u i a á l a S a l u d . 
Db» recata rratls que. usted mismo puedo 
preparar y usar en su c&aa. 
Flladeifla, JPa.—Vlctliada á« tendones 
de Ion ojos y otras debflidades «Je los 
ajos y aqneüos que usan anteojos lea 
suri» grsto saber que de acuerde aa doc-
tor Levris hay verdadera esperanza y ayu-
da para ti loa. Muchos «en sus ô os en 
decadencia, dicen que ban recobrado la 
vista toon esta e>traordinaria lacera y 
mochos «jne en na tiempo usaban anteojos, 
dioen que no los necesitan mas. Un 
señor dice, daapnés de hubcrla usado: 
"Yo estaba casi ciego. No podía leer na-
da. Abora puedo leer todo aln mis nn-
Vojos y mis ojos no me lastiman mas. 
En la noche me atormeatayaa terrible-
mente. Ahora lo» sleato muy bien to-
do el tiempo. ISsio fué como un milagro 
para mí." TTna señora qae la usd, dice. 
"La atmósfera parecía nebnlesa, ton e 
sin anteojos, pero después de usar esta 
receta por quince días, todo parece claro. 
Puedo leer sin anteojos, hasta Impresio-
nes de tipo mny pequeilo." Otro Que la 
usó dice: "Pul molsstado por los tendo-
nes da los ojos debido a crabajo excesivo, 
ojos cansados, lo cual producían terri-
bles dolares de fcabeza. Por varios afioa 
he osado anteojos ambos pora ver a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no po-
día leer mi propio nombre en un sobre 
on en la m& ûlna de escribir al ¿rente Ae 
mí. Ahora puedo hacer pm â̂  cosas y 
del todo be depuesto mis anteojos para 
distancia. Ahora puedo contar las hoja» 
agitadas de loa árboles al otro lado de 
In calle, las cuales por vários afios me 
han parecido una mancha verde confusa. 
puedo expresar mi Júbilo par lo que 
ella ha hecho por mí." 
Se oee que miles que usan anteojos 
ahora pueden descartarlos en un tiempo 
r n zona ble y multitudes maa sarrin eauaces 
de fortificar sus «Jos, asi ahorrando la 
molestia y gasto de nunca adquirir aa> 
te ojos. Enfermedades de les ojos Al 
muchas naturalezas pueden ser admlra-
l-lexnente beneficiadas con el use de ee-
ta preparación. Vaya a cualquier botica 
btena y compre una botella de paattltol 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla en un vaso con una Coarta partí 
llena de agua. Con este líquido báfiaM 
los ojos de dos a caatro veces diarias, 
Bes ejes se aclararán perceptiMooMBts 
desde el primer lavatorio y )a usflaamcMe 
y la rojez pronta monte «les» parecerá. 81 
sus ojos le molestan aunque asa na pe-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que om demasiad! 
tarde. Muchos desesperadamente dogoi 
podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
J» OTA: Otro prominegata especdUkltsfê  a 
q«iea se le mostró «1 artícolo «no aaie-
oede, dijo: 81, la receta Optona es vetráo-
derameate tm sorprendente remedio pan 
loe ojos. íro» inerredlentes qno lo eoms-
tltuyen son bien conocidos por OooUstau 
especialiststs eminentes y con rancho fre-
caenci» loe recetan. Con muy bmra éxitt 
lo be usado en mi psAutleo 
osn sos ojos cansados por de 
bajo o por uso de anteojos 
Puedo recomeadarl» altamente en 
de «jos déWlws, aonosoo, doloorldoa, po» 
untes, con comes6n, ardientes», 
rojos, visite confusa o posa ojee 
mados por efectos de borne, del Sol. peá> 
vo o viento. E s . una de las pocas prap» 
radomes voe procuro tener a la mamo pa-
ra nao regalar casi en cada familia. Op-
tona antes mencionado no es tina WTM**/*. 
na de patente o on secreto. Es una pr* 
paraclfo ética. Eos fabricantes gMMartft 
zan qne fortifica la vista un 60 por dcoSi 
en una semana, en mucho» rasos o de> 
vuelven el dinero. Puede ser obteaMs 
m boticas buenas. 
Junta de Educación 
SESION OEDEVAHIA D E ÁBEIL 
SE CREAíí Y E E V T E AULAS.—• S E 
ACUERDA C E L E B E A K 0 P 0 S I C I 0 -
KES.—EJÍTEEESANTE D E B A T E 
E n la tarde del día 27 se reunió 
la corporación escolar del distrito, 
bajo la presidencia del señor Justo 
Párraga, asistiendo los vocales se-
ñores Aróstegui, Martínez, Padilla, 
Díaz Póo y Domínguez; el Inspector 
del Distrito doctor Aguiar, el Admi-
nistrador doctor Prades y actuando 
de Secretarlo el de la corporación 
señor Prados. 
Comenzó la sesión dándose cuenta 
de una resolución de la Secretaría 
del Ramo, concediendo el crédito co-
rrespondiente a veinte aulas a con-
dición de que al ser creadas no pro-
duzcan aumento de sueldo en direc-
tores ni de alquileres. Lia forma con-
dicional de la concesión fué discuti-
da ampliamente por que lesiona in-
tereses de los maestros amparados 
por la ley. 
E n vista de hallarse agorado el es-
calafón de aspirantes, se acuerda con 
vocar a oposiciones, que se celebra-
U n " R e c o r d " D e 9 D í a s 
P o r D . D . D . E n L a C o r a 
D e E n f e r m e d a d 
D e L a P i e l 
Explica en frases sencillas como tales enfer-
medadés como la Sífilis o Envenenamiento 
de la Sangre, Granos, Enfermedades de la 
^Piel, Llagas, Gonorrea, Enfermedades Contagiosas, De-
bilidad Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Debili-
dad Cerebral, los Ríñones y la Vejiga y enfermedades 
de los Organos Genito-Urinarios y otras enfermedades 
peculiares del hombre y de la mujer pueden ser tra-
tadas con éxito, privadamente en su propio hogar y á un costo su-
mamente reducido. 
Este Libro Gratis le explica á la vez nuestro tratamiento de gran 
éxito para tales enfermedades como las del Estómago y del Hígado, 
Biliosidad, Estreñimiento, Almorranas, Reumatismo, Catarro, Asma 
y otras enfermedades análogas. 
¿ S E H A L L A U D / S U F R I E N D O ? 
de alguno de los siguientes males 6 síntomas? Dolores en la espalda; dolores «n 
las coyunturas; dolores de cabeza; falta de apetito; acedías, eructos, vómitos; 
ataques de bilis; lengua sucia; mal aliento; falta de sueño; pesadillas, debilidad 
y excitación; nervioso, mal humor é irritable; cansado 7 fatigado en las maña-
nas; ojeras; falta de animo; tímido; fastidioso y abatido. Estos síntomas in-
dican que su sistema no funciona como es debido, y que üd . necesita asistencia 
médica y consejos adecuados. 
Nuestro Valiosísimo Libro Gratis le dice claramente los hechos acerca d© 
tales enfermedades, males y síntomas. Lo explica acerca de nuestro tratamiento 
para restaurar á los hombres á su antigua Salud, Fuerza y Vigor, y como ser un 
Hombre entro los Hombres. E s un volumen de sabiduría y contieno aquellos 
consejos sanos 6 información que todo hombre y mujer debiera de saber y ob-
servar—es especialmente valioso para aquellas personas que intenten contraer 
matrimonio. Así sabrá TJd. las causas de sus males, y como estos pueden ser 
vencidos. Lea Ud. esta Valiosísima Gula á la Salud, y aproveche sus oportunos 
consejos. 
Envíenos Hoy Este Cupón PorlNnesfro U b r e Gratis. 
DR. J . RUSSELL PRICE CO., Sp.. 1009. 208 N. Sth Ave- Chicago. UU, E . U. A 
Queridos Doctores: — Sírvanse enviarme cuanto antes. Enteramente Gratis, 
Porte Pagado su Valioso Libro Médico. 
Nombre . . .« , , , 
Calle y No 
Ciudad - . . . . P r o v . 6 Estado. 
•3 
Junio 16 d© 1S13. E l paciente, 48 aSoá 
fl© edad, llega á loa Laboratorios de 
D. D. D. 6. las 9 % de la mañana. Gravea 
lesiones al lado derecho d© la cara. 
Llagas hachando agua. Oreja derecha 
escamada. Muy desagradable á la vista. 
Picazón severa. Ojos amenazados. EX 
paciento no había dormido por cinco 
días. 
Una lavadura con T). T>. D. fué hecha 
Inmediatamente. A las 9.45 el pacienta 
estuba dormiendo, la picazón habla des-
parecido. E l sueño duró hasta las 8.30 
d© la tarde y el paciento s© despertó 
completamente vivificado. L a prescrip-
ción D. D. D. fué- aplicada d© nuevo sua-
v©m©nte sobre todas las partea enfer-
mas. 
Junio VA TTn examen enseñó qu© da 
134 llagas hechando agua 12 empesaban 
á secar. L a picazón ha desparecido com-
pletamente. L a inflamación es reducida. 
Cuatro aplicaciones d© D. I>. IX fueron 
hechas durante est© día. 
Junio 18. 126 llagas han secado—las 
demás están secando. Las escamas sa 
caen de la oreja. L a rojura s© va. 
Junio 19. No hay mas llagas hechan-
Bo agua. No hay señal de picazón. To-
do el lado d© la cara se hac© normal. 
Junio 25. E l paciente vuelve á su 
hogar sin casi ni una marca de la en-
fermedad. 
E l nombre y la dirección del pacienta 
tan maravillosamente curado sera dada 
íl los qu© la soliciten & los Laboratorios 
C D. D. 
L a Prescripción 1>. D. D., ©1 única 
remedio usado ©n la cura descrita ar-
riba, tiene fama establecida ea. toda 
est© país. 
Parece haber marcado una nuova Era 
en la cura de las enfermedades de la 
pieL 
rt.B«ni«a especialegr Ernesto Sarr* 
De venta en todas las droguerías. 
5 Manuel Johnson. 
R e d u z c a s u r P e s o 
Mme Blanche Arral, famosa cantatriz 
de la opera, redujo sn peso en 34 
libras bebiendo te 
No hay necesidad de drogas. 
Sin peligra para la «alad. 
No hay dieta. Tampoco hay 
ejercicios. 
Preparado de raíces, cor-
tezas y hierbas de arbustos 
de Java. Se hierve y bebe 
lo mismoqueelte corriente. 
Se vende también en forma 
de pastilla. 
A venta en toda droguería 
bien surtida, o bien diré* 
gase a 
Arral. Tika Tea Co. 
Dept.. K 500 Fifth Ave. 
New York, N.Y. U.S.A. Blanche Arral 
rán en la primera quincena del mes 
de Agosto, cubriéndose inteiinamen-
te las vacantes con maestros provi-
sionales, siendo preferidos para es-
tos cargos los sustitutos que reúnan 
mayores méritos. 
Se despacharon numerosos expe-
dientes de aumentos de sueldo, l i-
cencias, traslados y otros varios asun 
tos de trámite. 
E l señor Padilla dió cuenta de una 
visita que hizo a la escuela número 
8 examinando los trabajos presenta-
dos en la exposición de Cenefas or-
ganizada por las maestras de dicha 
escuela, llamando tanto sa atención, 
que creyó de su deber consignar por 
escrito su felicitación a la señorita 
Landa y a sus compañeras de pro-
fesorado. La Junta acuerda hacer su-
ya la felicitación del señor Padilla. 
A propuesta del mismo se acuer-
da felicitar a los doctores Martínez, 
Pérez Reventós y Baez, por el éxito 
de sus conferencias en la serie or-
ganizada por la Sección de Educa-
ción de la Sociedad Económica de 
Amigos del País. 
A L P A R G A T A S 
1 C O N R E B O R D E 
TELF. f A? t P l 14431 
A G U L L Ó — « 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta» Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
HABANA, 49, esq. a Tejadillo. Consultas de 12 a 4̂  
Espacial para ios pobres: de 3 y media a 4. 
' E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N Ü L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maraTiUosos efectos son conocidos en toda la Uta desde baei 
•ás d etreinta años. Millares de enfermos, curados responden de sos bao-
ñas prpoiedades. Todos los médicos ta recomiendan. 
PRECIOSO REMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGf 
S U E R O ANTI-CONSÜNTIVO D E 2EQÜEIRA. 
CONTRA LA T U B E R C U L O S I S 
Su médicó lo conoce. De venta en todas las boticas 
LaDoratarlo ZeqüeJra, ávealda de la Repúltlica, Na. 45 (San Uzara) 
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GRABADO SUPERIOR: En el centro el Ministro americano, Mr. Wflllam E , González; a su izquierda, Mrs. 
^González y el Brigadier sefior José Martí; a sn derecha la esposa del Brigadier Martí. GRABADO DíFERIOR: 
(De izqnlerda a derecha) Capitán Ernesto TaTÍo, Capitán de Fragata Alberto de Carricartc, Lient Cal Wit-
tenmyer, Attaché de la Legación americana; Brigadier José Martí, Jefe del Estado Mayor, Lint Com. M. Hear, 
Teniente Comandante de la Armada americana e Instructor de la Marina Nacional; Teniente Coronel José Ma-
L ría Lezama, y el Alférez de ííaTÍo, José Wand er Gonth. 
} Imentos; la de Caballería por E s - vicios que emanen do las autorida-
cuadron'es. Tercios y Regimientos; des judiciales, gubernativas y mili-
el de Ingenieros y Señales por Com- tares, con excepción de las que so 
pafiías y Batallones. Las Compañías, refieran al servicio de citaciones y l a r e o r g a n i z a c i ó n 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
PARA E L SERVICIO D E SANIDAD 
Oficiales 
2 Tenientes Coroneles Médicos. 
5 Comandantes Médicos. 
14 Capitanea Médicos. 
21 Primeros Tenientes Médicos. 
2 Primeros Tenientes Farma-
céuticos . 
Alistados 
18 Sargentos de Primera. 
12 Sargentos de Segunda. 
30 Sargentos de Tercera. 
205 Soldados. 
PARA E L SERVICIO D E V E T E R I -
NARIA 
Oficiales 
3 Capitanes Veterinarios. 
11 Primeros Tenientes Veterina-
rios. 
12 Segundos Tenientes Veterina-
rios. 
Alistados 
3 Sargentos de Primera. 
6 Sargentos de Segunda. 
13 Sargentos de Tercera. 
52 Soldados. 
PARA E L SERVICIO D E AUDITO-
RIA 
Oficiales 
2 Tenientes Coroneles Auditores. 
2 Comandantes Auditores. 
4 Capitanes Auditores. 
6 Primeros Tenientes Auditores. 
Alistados 
18 Soldados. 
PARA LA BANDA D E MUSICA 
Oficiales 
1 Capitán Músico. 
1 Primer Teniente Músico. 
Artículo 1S.— La distribución de 
los efectivos señalados anteriormen-
te, entre las Armas; Servicios de E s -
tado Mayor, Academias y Cuerpos se-
rá hecha por el Presidente de la Re-
pública, de acuerdo con las necesida-
des militares de la Nación. 
Artículo 19.—Las distintas Armas 
y Cuerpos se organizarán como si-
gue: Las de Infantería y Artillería 
por Compañías o Baterías (Artillería 
de Campaña), Batallones y Regí-
Escuadrones y Baterías, así como los 
Tercios y Batallones, serán unidades 
tácticas y administrativas; los Regi-
mientos, sarán sólo organizaciones 
tácticas. 
Cuando las necesidades del servi-
cio así lo exigieran, podrá también 
organizarse Brigadas, con fines tác-
ticos exclusivamente. 
SERVICIO D E L E J E R C I T O 
Artículo 23.—En tiempo de paz, el 
Presidente de la República destinará 
al servicio de la conservación del 
orden público y la protección de las 
personas y propiedades fuera de las 
poblaciones, no más de cuarenta y 
dos Escuadrones con 6,300 alistados 
como máximum, y el resto de las 
fuerzas del Ejército a servicios mi-
litares exclusivamente. E l Presiden-
te de la República, de acuerdo con 
las necesidades y los recursos econó-
micos de la Nación, podrá aumentar 
o disminuir el total de alistados que 
compongan cada Escuadrón, Compa-
ñía o Batería hasta un máximum de 
150 y un mínimum de 75, y los E s -
cuadrones del servicio de orden pú-
blico hasta un máximum de 200 y un 
mínimum de 75, pero sin excederse 
del total general de alistados auto-
rizados por este Decreto. 
Las fueras destinadas a la con-
servación del orden público y a la 
protección de las personas y las pro-
piedades fuera de las poblaciones 
tendrán el carácter de agentes de la 
autoridad, pero no ejercerán estas 
funciones dentro de ningún territo-
rio urbanizado, sino cuando así se 
disponga expresamente por orden 
del Presidente de la República en 
circunstancias extraordinarias, o 
cuando en el cumplimiento de sus 
funciones se vean obligados a lü per-
secución, conducción o arresto de 
malhechores dentro de las poblacio-
nes u otras funciones relacionadas 
con estos servicios. 
Para el desempeño de las funcio-
nes que en este artículo se le enco-
miendan, recibirán y cumplirán las 
órdenes relacionadas con dichos ser-
S I E M B R E M A N G O S S I N E I B R A 
A g u a c a t e s t a r d í o s y N a r a n -
j o s s e l e c t o s . - T o d o s e s t o s 
f r u t a l e s s o n i n j e r t a d o s y d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s ^ T e -
n e m o s o t r a s m u c h a s c l a s e s 
d e f r u t a l e s . 
La mayor colección 
de árboles y plañías 
eniimeBtales en las 
América?. 
V i s i t e 
F i n c a M u l g o b a " 
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conducción de pliegos y documentos 
a las autoridades judiciales y guber-
nativas; y en los pueblos y ciudades 
donde exista policía municipal, que 
Intervendrán únicamente: primero, 
cuando en caso de desorden público 
o grave perturbación del orden, su 
auxilio sea solicitado por la autori-
dad civil competente, la que confir-
mará por escrito su solicitud expre-
sando que las fuerzas de policía a su 
disposición no son suficientes para 
hacer frente a la situación; y segun-
do, cuando en su presencia se come-
ta algún delito grave contra la Ley 
y no haya policía alguno en la Inme-
diata vecindad. E n ambos casos, 
cuando Ja normalidad se haya resta-
blecido, y los presos, si los hubiere, 
hayan sido entregados a la autoridad 
civil, las fuerzas de referencia vol-
verán a sus servicios ordinarios. 
Artículo 26.—El Presidente de la 
República destinará a la Plana Ma-
yor de cada Distrito el número de 
oficiales y alistados que sea necesa-
rio para la dirección, gobierno y ad-
ministración del mismo. 
Artículo 35.—Los mandos apropia-
dos en el Ejército, son: 
Para un Coronel: un Regimiento. 
Para un Teniente Coronel: un Re-
gimiento o Batallón. 
Para un Comandante: un Batallón 
o Tercio. 
Para un Capitán: una Compañía, 
Escuadrón o Batería. 
Para un Teniente: un Pelotón. 
No obstante. Oficiales de inferior 
categoría podrán ejercer accidental-
mente mandos superiores a su cate-
goría, con carácter temporal. 
Artículo 41.—Toda vacante de gra-
do superior a Segundo Teniente se 
cubrirá por ascenso de los del grado 
inmediato inferior, en la forma si-
guiente : 
(a) .—Para Primer Teniente, de 
cada cuatro vacantes, tres por anti-
güedad y una por selección. 
(b) .—Para Capitán, de cada tres 
Vacantes, dos por antigüedad y una 
por selección. 
(c) .— Para Comandante, do cada 
dos vacantes, una por antigüedad y 
una por selección. 
(d) .—Para Teniente Coronel, do 
cada cuatro vacantes, tres por se-
lección y una por antigüedad. 
(e) .—Para Coronel, por selección. 
Destinos, traslados y permuta de 
oficiales 
Artículo 48.—Los Oficiales al ser 
destinados por primera vez lo serán 
por él Presidente de la República 
para el distrito o servicio que co-
rresponda, siendo potestativo del Je-
fe del Distrito o servicio de Estado 
Mayor respectivo destinarlos dentro 
de su mando. 
Artículo 50.— Los nombramientos 
de los Oficiales de la Plana Mayor 
do los Distritos, se harán libremente 
por los jefes de los mismos; y los de 
las Planas Mayores de 'los Regi-
mientos, Batallones o Tercios, por el 
del Distrito, a propuesta de los 
es de las unidades respectivas. 
Artículo 56.— Los oficiales serán 
trasladados de un Distrito a otro por 
el Presidente de la República; de un 
Batallón a otro por él Jefe del Dis-
trito y de una a otra Compañía, E s -
cuadrón o Batería, dentro de un Ba-
tallón o Tercio, por el Jefo del mis-
mo. 
Cuando el traslado origine gastos 
para el Estado, deberá solicitarse del 
Presidente de la República ¿a autori-
zación correspondiente, a menos que 
perviamente se le haya asignado a 
cada mando, dotación para dicho 
gasto. 
Artículo 57. — L a permuta entre 
oficiales de la misma categoría, 
1 puede ser concedida a petición de los Interesados, en la forma siguiente: ía)..—Por el Presidente de la Ro-
!
pública, cuando se trato de oficiales 
de distintos Distritos, 
(b) .—Por el Jefe del Distrito, 
cuando se trate de oficiales pertene-
cientes al mismo. 
E n casos de permutas, los gastos 
que éstas originen serán por cuenta 
de los permutantes. 
Jerarqnías 
Artículo 6?,.—La jerarquía militar 
es la siguiente: 
Oficiales 
Superiores: Corone?, Teniente Co-
ronel, Comandante. 
Subalternos: Capitán, Primer Te-
niente, Segundo Teniente. 
Aspirantes a oficial: Cadete. 
Orado, clasificación y cargo 
Clases 
Sargento de Primera: Taquígrafo, 
Director de Banda, Tambor Mayor, 
Mecanógrafo, Músico de Primera, 
/.uxiliar. Mayor de Regimiento, 
Cuartelmaestre y Comisario de Regi-
miento, Cuartelmaestre y Comisario 
de Banda, Pagador, Sanitario de Pri -
mera. 
Sargento de Segunda: Abanderado 
porta estandarte. Mayor de Batallón 
o Tercio, Primero, Músico de Segun-
da, Sanitario de Segunda. 
Sargento de Tercera: Cuartelmaes-' 
te y Comisario de Escuadrón, Com-
pañía o Batallón; de Establo, de 
Compañía, Escuadrón o Batería; Mú-
sico de Tercera, Sanitario. 
Cabos: de oficina o de cañón; de 
Compañía, Escuadrón o Batería. 
Soldados: Músico, Herrador, Al-
béitar. Talabartero, Mecánico, Coci-
nero, Sanitario, Corneta, Educando, 
Cochero, Soldado. 
Entre los alistados del mismo gra-
do, determinará la jerarquía la cla-
sificación correspondiente en dicho 
grado, y entre los de Igual clasifica-
ción, la mayor antigüedad en la mis-
ma. 
TRIBUNAL D E CLASIFICACION D E 
SERVICIOS M I L I T A R E S 
Artículo 73.—La clasificación de 
los servicios militares estará a car-
go de un Tribunal nombrado por el 
Presidente de la República, que se 
denominará "Tribunal de Clasifica-
ción de Servicios Militares" y esta-
rá formado por los cinco Oficiales de 
mayor graduación que se encuentren 
en servicio activo en el Ejército. A 
dicho Tribunal se le designará un 
'Secretario que no tendrá ni voz ni 
voto, y será elegido y nombrado por 
el Jefe de Estado Mayor. E l Tribu-
nal se reunirá para llevar a cabo sus 
labores en el mes de agosto do ca-
da año. 
Artículo 84.—Para designar el nú-
mero de plazas de Cadetes que se 
han de cubrir en la Academia en ca-
da convocatoria, se ha do tenor en 
cuenta lo siguiente: Primero, pro-
porción de aprobados aJ finalizar loa 
estudios con el número de ingresa-
dos; segundo, vacantes aproximadas 
de Oficiales en el siguiente año, por 
todas causas; y tercero, que el nú-
mero de Cadetes Graduados que pue-
dan ser destinados para servicio en 
el Ejército, no excederá en ningún 
caso de la proporción de uno por ca-
da Compañía o Unidad Militar que 
«xista en el mismo. 
Artículo 85.—Todo Cadete aproba-
do en la Academia Militar tendrá de-
recho al nombramiento de Segundo 
Teniente, y si no hubiera vacantes, en 
ese grado, a que se le emplee en el 
Ejército en calidad de Segundo Te-
niente supernumerario, con todos los 
derechos y deberes señalados para 
los demás Segundos Tenientes, ex-
cepto la paga que será de mil dos-
cientos pesos al año, sin derecho a 
asignación alguna. 
Artículo 86.—Los Cadetes serán 
alistados como tales en la Academia 
V disfrutarán do doscientos setenta 
y seis pesos de sueldo anual y las 
asignaciones para ropa, comida y 
equipo que se les señalo en los Pre-
supuestos de la Naclóm 
Los Cadetes procedentes de las fi-
las del Ejército seguirán disfrutando 
de los mismos sueldos y asignaciones 
que tuvieran en la fecha de su ingre-
so en la Escuela, y conservarán sus 
grados si fuesen clases. 
Artículo 88.—En tiempo de paz, el 
ingreso en el Ejército será volunta-
rlo, pero los que suscriban un con-
trato de alistamiento quedarán obli-
gados a servir por un período no me-
nor de un año. 
Para ser contratado se exigirán las 
condiciones siguientes: 
(a) . Ser ciudadano cubano. 
(b) . Ser mayor de diez y ocho 
años y menor de treinta y cinco. 
Los comprendidos entre los diez y 
ocho y los veintiún años de edad, de-
berán presentar el consentimiento es-
crito de ^us padres o tutores. 
(c) . Tener por lo menos ciento cin-
cuenta y siete centímetros de estatu-
ra y un peso no menor de cincuenta 
v tres kilogramos. 
(d) . No padecer de enfermedades 
crónicas, ni tener defectos de vista, 
oído, corazón o pulmones, ni tener 
Segundo Tenienf.» 
pesos ($1,200.00) » ' ml1 do. ^ 
-SUELDOS, S O R R ^ n " ^ - * X 
NACIONES Y . 
Ejército percibirán 
P e r o > 
H o m b r e d e D i o s 
s 
8 aiist . 
rrespondlente, 1 
vencidas, los' sl¿0¿nf 
asignaciones, o los ^ 
te fijen en los Preo,,^ en b su!8 y 
les de la Nación, a 
Sargentos do nrfm er: 
pesos ($600.00) a S ? r a ' 
Sargentos de s e S f " 
cuarenta pesos ( $ 5 » q*w 
Cabos, trescientos n ¿ a n 2 > anuales. ^ P&soa ¡V?*-
Soldados, doscientos . ^ 
dos pesos $252.00) I L ^ ^ 
Artículo 153.—L0g |le!8. ^ í 
anuales , M aMI Be >« ^ j . . 
Taquígrafo, Directa * 
Tambor Mayor: cientí 
sesenta pesos 
¿No vé Ud. que el cuerpo, como una máquina^ 
necesita ALGO que reduzca a un mínimo el des-! 
gaste que tiene lugar, de un modo fijo e inmutable, 
día tras día, hora tras hora, minuto tras minuto? 
1 ¿No sabe Ud. que la labor diaria, los contra-
tiempos, las incertidumbres y hasta los placeres 
están minando perennemente su organismo y em-
pujándolo irremisiblemente hacia . el lecho del 
enfermo? 
iDef léndaee Ud.! jRehu»» pertenecer a los cafdasl' 
{Armese con las armas que la ciencia le ofrece! Tome 
Sanatoeen, el Tónico Nutritivo, el cual contiene todos 
aquellos elementos que dan -rlsor al cerebro, tuerca 
al m ú s c u l o 7 resistencia a l organismo. 
L« popularidad y eficacia del Sanatogen han hecho' 
aparecer varice substitutos con nombres semejantes. 
Rehúselos 7 exija el legítimo, original, genuino. 
S O M E T A L O A L A P R U E B A 
EN L A S F A R M A C I A S . 
Interesante folleto explicativo gratis." Pídase al agente 
R I C A R D O G. J I A R I S O 
taba 106- R * » H a b a n a . 
Fabricantes! The Bauer Chemical Co., Ine.' 
30 Irvina Place Xew York, E. U. A. 
Los Sargentos de t«^« 
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sos anuales 
Los Cabos gua « 
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de Distritos ? l o s 1 ^ ^ 
Baterías, tendrán un s u Í . CañóM 
te y cuatro pesos anuai f d6 T¿ 
Los Músicos, Herrad ' 
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ros. Sanitarios y S o S ^ Co<% 
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cuarenta y ocho Peso, a í S f 0 ^ 
Los soldados que 86 es-
servicios de la Conservé .1Ilen a lo, 
.den Público, tendrón ^ l ^ S 
de veinticuatro pesos anuales^40 
Artículo 155 Todo * 
drá derecho a un aohr ^ 
«nal de dos pes^s ST 
cuatro años de serviciog r c^ 
prestado al Ejército, con tn?. hay5 
r e ^ s ^ ^ ^ 
ría, cuya cantidad s e i í a « 




deformado o débil ningún miembro, 
ni otros defectos ffs^cos que lo inu-
tilicen para el servicio. 
(e) . Saber leer y escribir ©1 Idio-
ma castellano. No onstante, cuando 
las necesidades del servicio así lo 
requieran, el Presidente de la Re-
pública podrá autorizar el alistamien-
to de individuos que no llenen este 
requisito. 
(f) . Ser de buena conducta y no 
haber sido sentenciado por ningún 
Tribunal civil o militar por delito 
o falta de carácter denigrante. 
Artículo 96.—Los Cabos serán nom-
brados por los Jefes de Batallones a 
.propuesta de los Jefes de Unidades 
en que ocurran las vacantes, siendo 
recesarlo para ser propuesto haber 
servido más de seis meses como sol-
dado en su unidad. A cada propues-
ta, se acompañará la hoja de servicio 
del aspirante y el certificado demos-
trativo de haber sido declarado ap-
to en el examen correspondiente para 
desempeñar la plaza de Cabo. 
Artículo 98.—Los Sargentos serán 
nombrados por los Jefes de Batallón 
a propuesta de los Jefes de Unidades 
en que ocurra la vacante. Los pro-
ipuestos, serán seleccionados entre 
los Cabos que lleven más de seis me-
ses sirviendo como tales en sus uni-
dades y que hayan sido declarados 
aptos en el examen proscripto para 
ese grado. A cada propuesta se 
acompañará copia o certificado de la 
hoja de servicios del aspirante y el 
certificado de capacidad citado. 
Artículo 99.—Toda Clase será pro-
vista del correspondiente diploma 
que firmará el Jefe del Batallón y 
refrendará el Ayudante. 
Artículo 101.—Las Clases de las 
Planas Mayores de Distritos, Regi-
mientos y Batallones, serán nombra-
das por los Jefes de esas organiza-
ciones, seleccionándolas, libremente 
entre las de su mando respectivo, y 
sin que se les provea de diplomas 
como tales Clases de Planas Mayo-
res. 
Artículo 102.—Las clases podrán 
ser reducidas a soldados, en los ca-
sos siguientes: Primero, cuando de 
acuerdo con el artículo 30 de la Ley 
Penal Militar fueren sentenciados por 
un tribunal militar a penas de arres-
to que deban cumplir en prisiones 
militares; entendiéndose que dicha 
pena sólo se cijinplirá en dichas pri-
siones cuando la sentencia sea Im-
puesta en causa por delito. Segundo, 
cuando dentro de un período de alis-
tamiento fueren condenadas más de 
tres veces por Tribunales Militares 
a penas de arresto, cualquiera que 
sea el lugar donde deban cumplirla. 
Tercero, cuando fueren sentenciadas 
por los tribunales civiles en causas 
por delitos o faltas que se estimen 
de carácter denigrante. Cuarto, cuan-
do tengan menos de dos años de ser-
vicios de clases y se demuestre, me-
diante la correspondiente Investiga-
ción escrita que dispondrá el Jefe del 
Distrito a propuesta del Jefe de la 
unidad a que pertenezca la clase, que 
la reducción es necesaria al mejor 
servicio. E n el expediente que se inK 
cíe. deberá ser oído el alistado y com-
probados sus descargos. 
Artículo 103.—Cuando tengan más 
de dos años de servicios como clase, 
sólo podrán ser reducidas a solda-
dos, de acuerdo con los apartados 
Primero, Segundo y Tercero del ar-
tículo 102 de este Decreto. 
Artículo 104.—Las clases del Esta-
do Mayor y las de las Planas Mayo-
res de los Distritos, Regimientos o 
acuerdo con las necesidad 
V1C1%cu^lC6Ídltr0S C r e ¿ " icuio 161.—Cuando un =11, , 
sea licenciado, se le practicará ^ 
rrespondlente liquidación S t l * 
beres y asignaciones por ¿ l 3 " 
entregándole en efectivo todí f ^ 
resulte a su favor por un0 „?' 
concepto. 0 u ^ 
Segundo: Derogar los «i.h«,i 
ocho, veinte, veinticuatro v X í 
ciento cincuenta y nueve los t £ 
b y c de la primera, y la cuS y 
octava disposiciones transitorias dj 
Decreto número 165 de 15 de feb! 
ro de 1915. eDI* 
DISPOSICIONES TRA^SITOEIAS 
Primera.—Para proceder a la 
visión de las plazas de nueva crea-
ción que resulten por este Decreto 
el Tribunal de Clasificación de Ser4 
cios Militares se reunirá Inmediata-
mente y con los antecedentes qui 
existan actualmente, así como con Im 
que personalmente aporten sus miem-
bros procederá a hacer una lista pa-
ra cada grado en la que aparecerán 
los Oficiales en el, orden en que el 
Tribunal acuerde proponerlos para 
ascenso al grado Inmediato y la cual 
será' remitida al Presidente de la Re-
pública por conducto del Jefe de Ej-
tado Mayor. E l Presidente de la Re-
pública, oído el Informe del Jefe del 
Estado Mayor, hará los ascensos m 
elección entre los que hayan sido 
previamente seleccionados por el Tri-
bunal de Clasificación de Servicios 
Militares. Las vacantes que varan 
ocurriendo después de completada h 
ireorganización dispuesta por este Da-
creto, se harán de acuerdo con lo es-
tatuido en los artículos 41 al 47 '¡el 
Decreto Orgánico del Ejecutivo, ce 
15 de febrero de 1915. 
Segunda—Para los ascensos de 
alistados a los grados de Cabo y 
Batallones podrán ser reducidas a tgento, no se tendrá en cuenta el tiera 
1 
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soldados de acuerdo con los aparta-
dos primero, segundo y tercero del 
artículo 102 de este Decreto, o cuan-
do teniendo menos de dos años de 
servicio como clase se demuestre, me-
diante la correspondiente investiga-
ción escrita que dispondrá el Jefe 
de Estado Mayor o del Distrito res-
pectivo a propuesta del Jefe inmedia-
to del individuo, que la reducción es 
necesaria al mejor servicio. E n el 
expediente deberá ser oído el alista-
do y comprobados sus descargos. 
Artículo 105.—Las clases del Esta-
do Mayor, las de las Planas Mayo-
res de los Distritos. Regimientos y 
Batallones, los Sargentos Primeros, 
los Cuartelmaestre y Comisarios y 
los de Estados de las Compañías o 
Unidades similares podrán ser rele-
vados simplemente de esos cargos, 
cuando a juicio del Jefe respectivo 
fuere conveniente al servicio y desti-
nado a una Compañía o Unidad si-
milar. 
DESTINOS Y TRASLADOS D E 
ALISTADOS 
Artículo 119.—Los individuos que 
hubieren sido alistados por Comisio-
nes de alistamientos nombradas al 
electo, serán destinados por la auto-
ridad que nombró la comisión a los 
Batallones o servicios que estime 
convenientes, de acuerdo con las va-
cantes que en los mismos existieran 
quedando a cargo de los Jefes de 
esas organizaciones destinarlos a las 
correspondientes Compañías, Escua-
drones o Baterías. 
Artículo 121.—En estos casos po-
drán ser trasladados de un Distrito 
a otro por el Jefe de Estado Mayor, 
o simplemente de una Unidad a otra 
dentro de cada Batallón por el Jefe 
del mismo. 
Artículo 123.—Las clases no po-
drán ser trasladadas sino dentro de 
su propio Batallón, y previo el infor-
me favorable de los Jefes de Unida-
des a quienes afecte el traslado. 
Artículo 124.—Las clases de un Ba-
tallón no podrán ser trasladadas a 
otro batallón a servicio del Ejército, 
sino en los casos expresamente deter-
minados en este Decreto. 
SUELDOS, SOBRESUELDOS T ASIG-
NACIONES D E LOS 
O F I C I A L E S 
Artículo 139.—Los Oficiales del 
Ejército percibirán del Pagador res-
pectivo por mensualidades, vencidas, 
los haberes y asignaciones que se fi-
jen en los Presupuestos Generales de 
la Nación, sin que en ningún tiem-
po los sueldos puedan ser menores 
que los siguientes: 
Coronel, tres mil seiscientos pesos 
($3.600.00) anuales). 
Teniente Coronel, tres mil tres-
cientos pesos ($3.300.00) anuales. 
Comandante, dos mil cuatrocientos 
pesos ($2.400.00) anuales. 
Capitán, mil ochocientos pesos 
.($1.800.00) anuales. 
Primer Teniente, mil quinientos 
pesos ($1,500.00) anuales. 
po de servido hasta después dol W 
'jprimero de enero de 1918. 
Tercera.—A los Oficiales fiesta» 
dos en Servicio se les comenzará 
contar el tiempo que sirvan en e.. 
condiciones a partir del día ea j 
fueren designados para a1*03 .„ 
cios, después de la promulgac.M1 
este Decreto. doj 
Cuarta.—Las plazas de SM» 
Tenientes que queden vacant ^ 
motivo de la reorganización Qi i 
ta por el presente Decreto, * 
rán de la manera siguiente. ^ 
lo.-Nombrando ^s , ^ e X de 1* 
duados existentes en la fecn* 
promulgación de este ^ r e i • 
2o.—Nombrando los Cadetes ^ 
nos que actualmente cursan 3^ A?8. 
gando año de sus ^ t l \ d ' ü ' d e 
demia Militar, previo into.i. ^ 
Comisión de rrofcsor¿s ^ ' ^ , 3 -
Quinta.—Las plazas que u ^ 
cantes después de hech0» ¿r(J ^ 
bramientos que señala ia ^ 
posición transitoria ^ 1 - ^ ^ 
se cubrirán en la siguiente ^ ei:s5 
E l cincuenta ^ ¿ S . , , 
con Sargentos del ^ ' l 
sulten aprobados " ^ , 0 ^ 
pecial y el otro cincuenta ^ ^ 
con individuos ^ S i ^ " ' í o civil que resulten. asW ,| 
bados en otro ef?aencorra5P<J 
exámenes ** ^ ¡ ^ m * 
convocatoria de moau , 9r() !m 
ñalado en el Decreto nu^ cl )Ii;re 
19 de enero ^ ^ L ' ' Cadet.?? u, 
so en la Escuela de ^ j a 
Sexta.-Que con ,enrg, 
rizado por f t e E d a d e s y ^ 
^ r , siguientes «niu cen las sigu 
C11S Estado Mayor. Ci1jallerl» 
7 Tercios Tácticos fleani)rla. 
42 Escuadrones de teríí,_ 
6 Batallones de ^ . j j ^ i a de 
3 Batallones de Arti 
1 Batería 
2 Baterías ^ Montaba eroS_ 
1 Compañía de i n g 
1 Compañía de SeW 
1 Servicio de 
1 Servicio de ^ ^ ^ ( 8 . ^ 
1 Servicio de AuQi lo9 p s j, 
9 Planas Mayores ^ n i , ^ y 
Séptima.-Que ¿a £ e ^ 
las unidades y sejVIC de n c 0 
lan en este Deeret0. generai 
por medio de f ^ j é r c i t o . r 
» o s d ^ o ^ 
E l Secretario de (. ución r ^ 
da encargado de la rá a ,0 " 
Decreto. 
de la fecha d« * BeP 
de la fecha de su P neVm 
-Gaceta Oficial de T ^ : 
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0 0 0 0 0 0 0 o 
D E L O S C L U B S o 
Filadelfia, 2 ; New York, 1. 
Brooklyn, 0 ; Boston, 2. 
Chicago-St. L o u i s . — L l o v i ó . 
Cinci, 0 ; Pittsburg, 2. 
0 0 G. 
o o 
o o New Y o r k . . . 8 
o o St. Louis . . . 9 
o o Boston. . . . 6 
o o Chicago. ... 8 
o o Cincinnati. . . 9 
o o Filadelf ia. . . 5 
o o Brooklyn. . . 3 
o o Pittsburg. . . 6 1 
o o 
o o 
P. Ave. o o G . P. A ve. o 
o o 
6 6 7 o o Boston. 7; Washington, f. 
6 4 4 o o 
6 0 0 o o F i la , 1 ; New York , 0. 
5 3 3 o o 
5 0 0 o o St. Louis, 10; Cleveland, 1 
4 1 7 o o 
3 0 0 o o Chicago, 2 ; Detroit. 1. 
355 o o 
o o 
p o o o o o o o o o o o o o o o o o p a . o a o o o o p o c o o o o o o o o o o o 
o o o o o o o 




o o Chicago. . 
o o Boston. . , 
o o New Y o r k . . 
o o Cleveland. . 
o o St. Louis . . 
o o Fi ladelf ia. . 
o o Washington, 
o o Detroit. . . 
o o © 




6 6 7 o 
6 6 7 o 
545 o 
8 7 ' 5 3 3 o 




7 461 o 
8 3 3 3 o 
9 3 0 8 o 
L I G A N A C I O N A L 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
TTT.EK UESUI-TO UN G E R O G M F I C O 
Brooklyn, abril 28. 
Tyler solo permitió tres hits al Broo-
klyn, obsequiándolo coa los fatídicos nue-
ve ceros, uilentrH* el Boston se anotó 2 
carreras, A Pfeiffor le dieron diez hits 
limpios; pero los -visitante» no pudieron 
conectar sus hits más que en dos iuntn^s. 
Meyers y Miller fueron los únicos jusa-
dores de los Superbos que pudieron des-
cifrar los gerogllficos de Tyler. Nheot es-
tuvo mucho que 'hacer en. el bat fleld y 
Smlth jugó la tercera a la campana. An-
tes de empezar el juego una compaSía 
de infantería de marina desfile por el te-
rreno. 
He afluí el score: 
BOSTON 
V, C. H . O. A. E . 
Maranville, ss 5 0 1 4 4 0 
Massey, 2b 3 1 1 3 2 0 
Colllns, rf. . . .. . ; . 5 1 ' 2 0 0 
Magee, Ib 3 0 1 9 0 0 
TVombly, If. ... , .. . . 4 0 1 3 0 0 
Bmith, 3b. . . . . . . 3 0 1 1 6 0 
Kelly, cf. . . . . . . . . 4 0 1 1 0 0 
Gowdy, c 4 0 3 4 4 0 
Tyler, p. . . 4 0 0 0 1 0 
53 2 10 27,17 0 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. E . 
Bases por bolas: a Rixey, 1. 
Carreras limpias: a Anderson, 2; a Ri -
xey, 1. 
Struckout: por Anderson, 4; por R i -
xey, 3. 
Umplres: O'Day y Bransfleld. 
Tiempo: 1 hora 47 minutos. 
GRIMES DISMINUYO AI, CINCI 
Pltsburg, abril 28. 
Grimos estuvo muy efectivo en el box, 
!•» que permitió al Pltsbury derrotar al 
Clnci. 2 por 0. E l home team tuvo las 
bases llenas en dos ocasiones con un solo 
out y en ambos casos un double play dió 
el skunk. 
He aquí el score: 
CINCINNATI 
V, C. H. O. A. E . 
Fabrique, ss. 
Daubert, Ib. 
Myers, t í . . 
Wheat, If. . 
4 0 0 3 1 1 
3 0 0 9 1 0 
4 0 0 2 0 0 
2 0 0 7 0 0 
Stengel, rf. . . . . . . . 3 0 0 0 0 0 
Cutshaw, 2b. . . . . . . . . . 2 0 0 1 4 0 
Mowrey, 3b. ... . . . . 1 0 0 0 0 0 
Meyers, c. . . . . . . . . 2 0 2 4 0 0 
Miller, c. . . . . . . . 1 0 1 1 0 0 
Pfeiffer, p . . 2 0 0 0 4 1 
Swith, X , . . . . . . . . 0 0 0 0 0 0 
24 0 3 27 10 2 
X corrió por Meyers en el sexto inning. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. * 100 000 010—2 
Brooklyn 000 000 000—0 
SUMAIUO 
Sacriílce Hits: Massey, Magee, Pfeif-
fer. 
Double plays: Massey, Maranville y 
Magee; Stnith, Massey y Magee; Daubert 
y Fabrique. 
Quedaron en bases: Üel Boston, 10; del 
Brooklyn, 4. 
Primera base por errores: Boston, 1; 
Bases por bolas: a Tyler, 4; a Pfei-
ífer, 2. 
Carreras limpias: a Pfeiffer, 2. 
Struckout por Tyler, 4; por Pfeiffer, 
cuatro. 
Umplres: Byron y Quigley. 
Tiempo: 1 hora 50 minutas. 
Groh, 3b. . . . . . . . 4 o 1 1 2 0 
Kopf, ss. . 4 o 1 2 2 0 
Neale, lf. . . . . . . . 4 0 0 1 1 0 
Chase, Ib . . 3 0 0 9 1 0 
Thorpe, rf. . . . . . . . 3 o 1 3 1 0 
Shean, 2b 4 0 0 5 3 0 
Wingo, c. . . . . . . . 4 o 0 5 3 0 
Cueto, c f . . . . . . . . 3 o 0 1 0 0 
Sanders, p . . . .. . . . 3 0 0 0 4 0 
32 0 3 24 15 0 
P I T T S B U R G 
V. C. H . O. A. E . 
Cleason, 2b. . 
Bigbee, lf. . . 
Carey, cf. . . , 
Schulte, rf. . . 
HInchman, Ib. 
Baird, Sb. . . 
Fis'cher, Ci . . 
"Ward, ss. . . , 
Grimcs, p. . . 
3 0 0 1 4 0 
4 0 2 5 0 0 
4 0 1 2 0 0 
3 0 1 1 0 0 









E L F I L A GANO 1-A S E R I E 
íhiladelphia, abril 28. 
El Phlladelphia le ganó la serle al New 
York. E l juego de hoy se lo anotaron los 
«•lefanfces blancos, 2 por 1. Rlxey y An-
derson so batieron bien; pero los locales 
Eanaron por haber conectado sus hits 
^Vhited ,IiUdeirus y Nelhoff en el décimo 
inni 
hab 
ng. Bancroft fué sacado del juego por 
«r discutido un strike contado por el 
uaipire O'Day. 
He aquí el score: 
NEW Y O R K 
V. O. H . O. A. E . 
Surns, lf. . 
Kauff, cf 
Rob 
. . . 4 0 1 1 0 0 
. . . 4 0 1 4 0 0 







4 0 0 0 3 0 
4 0 2 1 4 0 
4 0 1 1 4 1 
4 0 2 12 0 0 
2 1 0 5 0 0 
erson, p 2 0 0 0 2 0 
^ « y , x . . . . . . . 1 o o o o o 
. 33 í 7 24 13 1 
bateó por Rarlden en el noveno. 
F I L A D E L F I A 
V. C. lf. O. A. E . 
Jasfcert, cf. . . . . . . 4 o 0 0 0 0 
Ja^roft, ss. . . . . . 2 0 0 1 0 1 
C GaffigaU) sg 2 0 0 2 3 1 
S0ck- 3b 4 0 1 0 3 0 
fch. rf 3 1 1 2 0 0 
vhUteci, lf. . . . 2 1 1 2 0 0 
Uderus, lb 2 0 1 14 1 0 < 
. . . . 3 0 1 1 5 0 
. . . . 3 0 1 5 2 0 
. . . . 3 0 1 0 4 0 
26 2 8 27 14 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cincinnati 000 000 000—0' 
Pitsburg 010 000 lOx—2 
SUMARIO : 
Sacrific hits: Thorpe, Grimes. 
Sacrifice fly: Ward. 
Bases robadas: Wingo, Carey, Schulte, 
Baird, Fischer. 
Double plays: Tohrpe, Sanders, Wingo, 
Groh y Cahse; Chase, Wingo y Chase; 
Cleason, Ward y Hlncshmann. 
Quedaron en bases: del Cinclnatl, 8; 
del Pitsburg, 8. 
Primera base por errores: Cincinati, 4. 
Bases por bolas: a Sanders, 6; a Gri-
mes, 2. 
Carreras limpias: a Sanders, 2. 
Struckout: por Sanders, 3; por Grimes, 
uno. 
Umplres: Orth y RIgler. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos, z 
'̂ehoff, -2b 
^ . v . p. 
28 2 7 27 18 2 
ACOTACION POR ENTRADAS 
p ^ Yoi-k 001 000 000—1 
U11adelphla 010 000 lOx—2 
SUMARIO 
B 0 base hits: Kauff. Cravath. 
g Ses por bolas: Stock, 
acrifice hits: Anderson, Whltted. 
Dour îce « y : Luderus. 
ke j 5 Plays: Fltcher, Küduff y Hol-
q ' Mc Caffigan, Nlehoff y Luderus. 
. edaron en bases: del New York, 7; 
prfhlladelphia. 4. 
\\ t>i!í.era base Por errores: New York, 
f u t b o l e r í a a n d a n t e 
BALONAZOS 
E n sefial de protesta por la actitud asu-
mida por el juego del pasado domingo 
por el árbitro y" jugadores del Deportivo, 
el Fortuna S. C , se ha retirado del Cam-
peonato. 
y por tal motivo, a la Federación Na-
cional se le ha presentado un gran con-
flicto. Para solucionar el mismo, el señor 
Presidente ha citado para la mañana de 
hoy a los señores Delegados, con objeto 
de celebrar*una Junta extraordinaria. 
Y de lo que en ella se acuerde, de-
penderá si esta tarde se celebrará o no 
Juego oficial en Cuatro Caminos Park. 
Para el Iberia F . B. C. significa la 
retirada del Fortuna su proclamación de 
Campeón. Que en otro caso hubiese co-
rrespondido seguramente al Club Depor-
tivo. 
No hay mal que por bien no venga. 
E l principal número del programa lo 
cubrirán esta tarde en Cuatro Caminos 
Park, los segundones del Fortuna que se 
disputarán con el Catalunya el primer 
puesto del Campeonato. 
Siendo ellos los dos más fuertes aqul-
pos optantes a la supremacía de segunda 
línea, es de presumir que el Juego ha 
de ser Interesante y digno de presenciar-
se.. . de lejos. Cuanto más, mejor. 
Empezará a las dos en punto de la 
tarde. 
y a continuación contenderán en parti-
do de práctica los primero* del Iberia y 
Fortuna. 
E n el caso de que no se les ocurra tras-
ladarse a L a Bien Aparecida. 
Que todo pudiera ocurrir. 
Va a ser preciso solicitar la asistencia 
de cronistas sociales a los Juegos de Cua-
tro Caminos. Con ello se evitarán ciertas 
cursilerías impropias de la seriedad, sun-
tuosidad y . . - calamidad de todo un señor 
cronista... balompedístlco. 
I¡A mi P r i m ü 
Estas fueron las únicas palabras con 
que comenzó el Ilustre Saboya la retira-
da del Fortuna del Campeonato Nacional. 
Exclamación digna de un gran futbolis-
ta. Con ello nos recuerda a aquel Insigne 
general don Juan Prim, que fué también 
un magno cultivldar del noble deporte. 
Ahora comprendemos cierta» cosas en 
días de triunfos. 
Algo se aprende. 
Eermln de I K X J S A . < 
L I G A A M E R I C A N A 
C L E V E L A N D 
SATHORON HIPNOTIZO A LOS INDIOS 
Cleveland, Abril 28. 
E l San Luis derrotó al Clevekuid fácil-
mente hoy 10 por 1. Sothoron fué un enig-
ma para los bateadores del Cleveland. 
He aquí el score: 
SAN L U I S 
V. C. H'. O. A. E . 
Shotton, lf. v . . 5 0 1 3 0 0 
Austin, 3b. . . . . . . 5 1 1 1 0 0 
Sisler, Ib . 6 1 2 13 0 0 j 
Pratt, 2b. . . v̂ . . . . 4 2 3 1 3 0 
Jacobson, rf. 5 3 4 1 0 0 
Marsans, cf 5 0 4 2 0 0 
Lavan, ss 5 1 0 2 4 1 
Severeid, c. . 4 1 1 3 1 o" 
Sothoron, p . . . . . . . . 5 1 2 0 4 1 
43 10 18x26 12 2 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. E . 
Allison, rf. . . . 
Graney, lf. . . , 
Chapman, ss. . , 
Speaker, cf. . . 
Wamgsganss, 2b. 
Guisto, I b . . . , 
Roth, lf y rf. . 
Evans, 3b. . . . 
O'Neill, c. . . . 
Morton, p. .. . . 
Smlth, p. . , . 
Gould, p 
Kavanagh, z. . . 
Miller, zz. . . . 
















2 0 3 
0 9 0 
0 2 0 
0 1 2 
0 5 1 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 0 





20 1 6 27 10 3 
x Wamgsganss declarado out por ha-
ber sido tocado por una bola bateada 
z Bateó por Morton en el séptimo, 
zz Bateó por Evans en el noveno, 
zzz Harris bateó por Gould en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Saint Louis. 000 003 052—10 
Cleveland 001 000 00O— 1 
SUMARIO: 
Two base hit: S >thoron, Severeid, Chap-
man. 
Bases robadas: Marsans, Pratt, Jacobson, 
Lavan, Shotton. 
Sacrifice hit: Evans. 
Sacrifice fly: Guisto. 
Double plays: Chapman y Guisto; Sisler, 
sin asistencia. 
Quedaron en bases: del St. Louis 8; del 
Cleveland, 0. 
Bases por bolas: a Sothoron 4; a Mor-
ton 1; a Gould 1. 
Hits y carreras limpias: a Sothoron 
6 y 1 en 0; a Morton 9 y 1 en 7; a Smlth 
6 y 3 en 1; a Gould 3 y 2 en 1. 
Dead ball: por Sothoron 1 (O'Neill.) 
Struckout: por Sothoron 3; Morton 2. 
Smith 2. 
Umplres: O'Loughlln y Hlldebrand. 
Tiempo: 2 h. 10 m. 
E L R E T D E L A V E L O C I D A D , 
VAPULEADO 
Boston, Abril 28. 
Los playera del Bostón eogleron hoy 
por su cuenta al Rey de la Velocidad y 
le dieron once hits derrotando al Was-
hington 7 por^l. Walter Johnson ha esta-
do enfermo reciemtemento y a ello fué 
debido la falta de control que siempre 
tiene. Su club cstubo débil en los apuros 
y además corrieron bases estúpidamente. 
E n el octavo inning el Boston hizo cinco 
carreras en una transferencia a Barry, 
dos hits de sacrificio, un mal tiro de 
Jndge, un doble de Walker, un trlbey de 
Scott y un sencillo de Agnew. E l Washing-
ton anotó en el sexto Inning con un doble 
de Foster que empujó a Milán salvando 
a su club de la lechada. 
He aquf el score 1 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. E . 
Judge, Ib . . . . . v . . 4 0 0 10 0 1 
Foster, 2b. 4 1 1 1 4 0 
Milán, cf. . . . . . . . 4 0 2 0 0 0 
Rice, rf. . . 4 0 2 2 0 0 
Menosky, lf. 4 0 1 3 0 0 
Morgan, 3b 3 0 0 1 2 0 
Mc Bride, ss. . . . . . . 3 0 0 4 1 0 
AInsmith, c. . . . . . . 3 0 0 3 2 0 
Johnson, p . . . 2 0 0 0 3 0 
31 1 6 24 12 1 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Hooper, rf. . . . . v •. . 5 1 1 1 0 0 
Barry, 2b. . . . . . . . 2 1 0 1 3 0 
Hoblitzel, I b . . . . . . . 3 1 1 12 0 0 
Le-svls, lf. 3 1 1 1 0 0 
Walker, cf. . 4 1 1 5 0 0 
Gardner, 3b 4 0 1 2 3 1 
Scott, ss. . . . . . . . 4 1 1 1 3 0 
Agnew, c . . . 4 1 3 4 3 0 
Shore, p 4 0 2 0 4 0 
del Boston, 6. 
rPltnera por errores: Washington 1. 
Boston 0. 
Bases por bolas: a Johson 1; Shore 1. 
Hits y carreras limpias: a Johson 6 ca-
rreras en 8 innlngs; a Shore 1 carrera en 9. 
Struckout: por Johnson 3; por Shore 3. 
Wlld pitch: Shore. 
Passed ball: AInsmith 2. 
Umpires: Mc Cormick y Connoly. 
Tiempo: 1 h. 40 m. 
UN F U M B L E P E R D I O E L JUEGO 
Chicago, Abril 28. 
E l fumble de Young del gronnder de 
E . Colllns en el décimo cuarto Inning dló 
la victoria hoy al Chica,go 2 por 1 sobre 
el Detroit. J . Colllns inició el rolly en 
el décimo cuarto inning con una base 
por bolaA cogió la segunda por funt de 
Weaver y anotó por fumble de Young. 
Dos bases por bolas, un sacrifice hit, 
un hit y un fly largo permitieron al De-
troit empatar el score en el noveno. E l 
Chicago hizo su primera carrera en el sex-
to por un squeeze play ejecutado con éxito 
después de two base y un sacrifice. 
He aquí el score: 
D E T R O I T 
V. C. H. O. A. E . 
Busch, ss. . , . 
Young, 2b. ., . . 
Cobb, rf. . . . 
Veach, lf. . . . . 
Hellman, cf. . . 
Crawford, I b . . . 
B . Jones, x y 3b. 
Spencer, c. . . . 
Nicholson, xx. . 
Stanage, c . . 
Coveleskle, p. . . 
Burns, xxx. . . . 
















1 1 0 
1 1 0 
0 0 0 
4 2 0 
0 4 0 
0 0 0 
1 0 0 0 7 
40 1 4o39 20 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
J . Colllns, rf 5 2 1 3 0 0 
Weaver, 3b 3 o 2 4 0 0 
E . Colllns, 2b 4 0 0 2 3 0 
Jackson, lf 5 0 0 3 0 0 
Felsch, cf 5 0 0 4 0 0 
Candil, Ib . . . . . . . 5 0 2 15 1 0 
Risberg, ss. . . . . . . 4 0 1 3 2 0 
Schalk, c 5 0 1 6 3 0 
Scott, p. . . 3 0 0 1 6 0 
Murphy, z. . 1 0 0 0 0 0 
Danforth, p. . . . . . . 0 0 0 1 1 0 
Leibold, zz. . . . . . . 1 o 0 0 0 0 
Faber, p . . . 0 0 0 0 0 0 
41 2 7 42 16 0 
x Bateó por Dyer en el octavo. 
xx Corrió por Spencer en el octavo. 
xxx Bateó por Coveleskle en el octavo. 
o out por Interponerse entre el corre-
dor y la bola. Había un out cuando se ano-
tó la carrera desiva. 
z Bateó por Scott en el décimo. 
zz Bateó por Danforth en el 13o. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 000 000 001 000 00—1 
Chicago. . . . . . . . 000 001 000 000 01—2 
SUMARIO 
Two base hits: J . Colllns. 
Three base hits: Risberg. Schalk. 
Bases robadas: Felsch, Weaver 2. 
Sacrifice hits: Weaver 3; E . Colllns 2; 
R. Jones, Risberg, Veach. 
Sacrifice fly: Hellman. 
Double plays, Stanage a R. Jones; E . 
Colllns a Risberg. 
Quedaron en bases: del Chicago 6; del 
Primera base por errores: Chicago 2. 
Bases por bolas a Scott 3; Danforth 1; 
Faber 1; C. Jones 1. 
HIst y carreras limpias: a Coveleskle 4 
y 1 en 7; a Scott, 4 y 1 en 10; a Fabernone 
0. a C. Jones, 3 y 0 en 6-l|3; a Danforth, 1. 
Wlld pitches: C. Jones. 
Umpires: Evans y Nallin. 
Tiempo: 2 h. 30 ra. 
LOS YANQUIS COGIERON LOS 
N U E V E CEROS 
Nueva York, Abril 28. 
Los Atléticos ganaron el último de la 
serie a los Yanquis en interesante desafio 
de 1 por 0. E n la batalla librada entre 
los pltchers Bush y Caldwell, el primero 
resultó victorioso, estando muy. eficaz en 
los momentos críticos. E l Fi la anotó la 
única carrera del match en el dichoso 
séptimo con un doble de Strnnk que em-
pujó a Mc Innis coa la decisiva. 
He aquí el score: 
L o s P u l m o n e s y e l A b d o m e n 
e s t á n hoy s u j e t o s a l diaprn ó s t l c o efectlro de un m é d i -
co m e d i a n t e l a r a d i o g r a f í a . 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A 
D E L D R . R . C A B R A L , , S . L A Z A R O , 
Especial idad en r a d i o g r a f í a s de l o s p u l m o n e s y a b d ó m e n . 
Bayos X , a l t a f r e c n e M l a , c o r r i e n t e s f a r á d l c a s , g a l T á n i c a s , diater-
m i a , e r g o t e r a p l a , t r a t a m i e n t o de B íer ' s . 
B a ñ o s H i d r o - E I é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 12 T D E 2 a 6. 
c 2787 80-d 17 ab 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. E . 
Wltt, ss. 3 
Grover, 2b 4 
Bodle, lf. 3 
Strunk, cf o 
Thrasher, rf 4 
Mc Innis, Ib 4 
Bates, Ib 4 
i Meyer, c. o 
Schang, c. . . \ 





33 7 11 27 16 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington 000 001 000—1 
Boston. . 100 010 05i—7 
SUMARIO : 
Two base hits: Foster, Walker, Hooper, 
Agnew. 
Three base hit: Scott. 
Sacrifice hits: Barry, Hoblitzel, Lewls. 
Duoble play: Shore a Agnew a Gard-
ner. 





0 0 2 
0 2 10 
0 1 4 
0 0 1 
0 1 1 




1 o | 
o o j 
2 0 1 
2 0 
o o | 
0 o 
1 o 
E N L í T I E R R A D E L R A S E R A I L 
(De nuestro enviado especial s eñor Horacio Roqueta.) 
R E D S M I T H S A L U D A A L O S F A N A T I C O S C U B A N O S . E L F O R M I -
D A B L E T E A M D E L N E W Y O R K V E N D R A A L A H A B A N A E N NO-
V I E M B R E . RAÍLEY, R E C L U T A D E L B O S T O N , E F E C T U A UNA E S P E -
L U Z N A N T E C O G I D A . M A R A N V I L L E , E L PEQUEÑO-GRANDE, A L A 
A L T U R A D E S U F A M A 
Nueva York, Abril 21. 
E l acaso ha querido que "Red" 
Smith, el maravilloso antesalista tan 
popular en Cuba, sea tema de esta 
mi primera correspondencia al DIA-
RIO D E LA MARINA. 
Se efectuaba hoy en Polo Grounds 
el segundo match de la serie entre 
los Braves de Stallings y los Gigan-
tes de Mc Graw, y sin apenas sacu-
dirme el polvo del camino, allá me 
fui, ansioso de olvidar un tanto la 
angustia inolvidable del viaje Haba-
na-Key West. 
Como el "game" no habia comen-
zado, logré comunicarme con Hans 
Dobert y con Red Smith. Ambos, al 
iguai que Mc Graw, me colmaron de 
atenciones. Red me agobió a pre-
guntas sobre nuestro pais y sus ami-
gos de esa. Dice que tiene muy hon-
da nostalgia de nuestros incompara-
bles helados y del cielo eternamente 
azul de nuestra patria. Me pidió 
nuevas canciones criollas, diciéndo-
me que si hay por ahí algún fanáti-
co que se acuerde aún de él y quiere 
enviarle música cubana que lo agra-
decerá con toda el alma. Por cierto 
que el formidable player hizo arte y 
derrochó exquisitismo alrededor de 
la difícil almohada, en el juego de 
hoy. E l valor con que Smith defien-
de su posición, es realmente admira-
ble. Jamás jugador alguno ha pues-
to más a prueba su pecho que é l . E s 
un trinquete para quien los bolazos 
tienen suavidades de caricia- No hay 
roKing duro, ni línea, ni ^nada, que 
Je haga cejar. Millares de veces le 
he visto parar con el pecho lo que 
las manos no hubiesen podido parar 
•nunca, y realizar outs imposibles. 
Smith resulta una verdadera mura^ 
lia en su posición. Cubre imicho te-
rreno y juega siempre con el mismo 
amor, con idéntico entusiasmo. 
Hoy— lo repito— estuvo Insupera-
ble, prodigioso, defendiendo la terce-
ra base. Caía sobre la bola como un 
tigre sobre su presa, fiero, impulsi-
vo, como una furia. Y tal como caía 
sobre la bola, la arrojaba a primera: 
con rapidez de proyectil. Pocas ve-
ces se ha visto a un player realizar 
jugadas tan exactas, tan precisas, 
tan emocionantes. Cuando pifiaba se 
revolvía airado, como ante una agre-
sión y se lanzaba sobre la pelota, 
que luego despedía con fuerza velo-
císima de disparo. Así pudo realizar 
dos outs eléctricos, pl-odigiosos, que 
parecían verdaderos milagros. 
Al bate estuvo tan rudamente 
agresivo como de costumbre. E l 
umpire Quigley le robó un tubey, de-
clarando foul una bola que parecía 
disparada con un cañón de grueso 
calibre y que pasó por tercera como 
un rayo. Quigley. que era juez de 
home, estaba harto distante para de-
cidir, y ello dió motivo a una ruido-
sísima protesta del inmenso público 
que llenaba el terreno porque aparte 
la enorme injusticia de don Ernesto, 
es bien sabido que gran parte del au-
ditorio neoyorquino de Polo Grounds 
se siente bostoniano. 
fuerte accionista de nuestro Hipó-
dromo. 
Declaróme "el pequeño Cabo" sen-
tirse tan unido ya a nuestro país, 
que experimentaba especial satisfac-
ción cuando encontraba algún ami-
go de la Habana. Por cierto que a 
mí me lo demostró plenamente cuan-
do sin la más leve indicación de na-
die, dió orden a Mr. Foster, el secre-
tario del Clab, para que se me en-
tregara un pase libre por toda la 
temporada, ahorrándome con ello un 
viaje a Filadelfia en busca de mister 
Wear, el Secretario de la Asociación 
de Cronistas. 
He contado esto que parecerá una 
Insulsez o una pedantería para des-
vanecer un tanto la errónea creen-
cia tan arraigada ahí, de la animad-
versión de Mc Graw hacia los cuba-
nos. 
L a señora de Lobert, que vino a 
engrosar el grupo, díjome que de-
seaba volara el tiempo para verse de 
nuevo en tierra habanera, "donde el 
clima es tan grato y la gente tan hos 
pitalaria'' (palabras textuales.) 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
* * R O X l ^ L . A N T , , 
G a r a n t i z a n d o l o s 10 g r a d o s q u e 
m a r c a " S a n i d a d . " 
L i b r e d e c u c a r a c h a s y t o d a itcise 
de I n s e c t o s . ]Vo e l m a s b a r a t i , p e r o 
s í e l m e j o r y m á s e l e g a n t e . 
T o d o s p r o c l a m a n l a s e x c e l e n c i a s 
de s u s r e f r i g e r a d o r e s . N o s o t r o s f ó l o 
d e s e a m o s q u e v e n g a n a v e r l o s , l o s 
r e c o n o z c a n y j u z g u e n . . 
F u n d i c i ó n d e c e m e n t o de M a r i o 
B o t l l a n t . C a l l e d e F r a n c o y B e n j u -
m e d a . H a b a n a . T e l é f o n o 1.-3733. 
E l Boston probó hoy un recluta d e l 
cual dice Stallings que es una nue-
va edición do Ty Cobb, y el mucha-
cho demostró que el sonriente jefe 
de los Braves sabe lo que dice. Pro-
cede de la Universidad de Lee y se 
llama Bailev. E l muchacho se me-
tió de cuerpo entero en el corazón 
de los fans. Realizó una jugada de 
circo y bateó uno de los dos hits que 
rudo darle su team al pitcher An-
derson. Para esto su hit fué un re-
cio toletazo de dos bases. ¿Se le 
puede pedir más a un chiquillo que 
por primera vez juega pelota profe-
sional?. . . 
L a jugada fué espantosa, increible, 
espeluznante. Parecía más propia de 
una cancha de Jai-Alai que de un 
terreno de base-ball. A mí me recor-
dó aquellas emocionantes jugadas 
que en el frontón habanero realiza-
ba el enigmático Mácala. Imaginaos 
una pelota que sale como una bala 
sobre la cerca del righ-field, y que 
en el momento preciso en que va a 
golpearla, se encuentra detenida por 
unos dedos "universitarios" que j a 
aprisionan fuertemente. E ! pequeño 
Bailey se lanzó sobre esa bola, que 
después de todo era un foul. como 
un desesperado y Dios premió su 
audacia o su valor incomparable. SI 
esa espeluznante cogida hubiese si-
do hecha allá, el autor de ella ten-
dría para largo rato, y hasta sabe 
Dios si hubiésemos obligado a Qui-
nito a dedicarle un paso doble. 
E l brillante engarzamiento de Bal-
lley quedó casi opacado cuando mo-
mentos después, el gran Maranville, 
tan pequeño por su estatura como 
grande por sus méritos, dejó atónito 
al público llevándose un foul-fly que 
sorprendió a Smith y a Magee y que 
iba a caer precisamente en mitad del 
terreno que ambos defienden, o sea 
entre el jardín izquierdo y la terce-
ra base. / 
P í t b í t t Marar-'-ille, que por algo. 
Siendo el shori más pequeño es el 
qu« más alCJ suelJ^ cebra, empren-
dió veloz carr .va sobre la esférida 
engarzándolt en el momento final de 
su descenso. ¡Qué grande, qué in-
menso es este pequeño Maranville, 
de los bostonianos, fanático lector! 
raí'RicíoÑ 
DOS SUICIDIOS 
E l Alcalde de Cabañas ha telegra-
fiado al Secretario de Gobernación 
dando cuenta de que en aquella loca-
lidad s e incendió las ropas con el 
propósito de suicidarse, Carmen Her-
nández, que sufrió quemaduras gra-
ves, y que Julián Chirino se ahorcó. 
Asuntos militares 
A U M E N T O D E R A C I O N P A E A E L 
E J E R C I T O 
Por decreto del señor Presidente 
de la República se ha dispuesto que 
a partir del primero del corriente 
mes se les asigne a todos los miem-
bros del Ejército para ración diaria 
como máximum, la cantidad de cua-
renta centavos. 
E l Jefe de Estado Mayor General, 
previo examen de las necesidades de 
cada Distrito, en relación con las 
condiciones del mercado en los mis-
mos fijará la cantidad diaria que de-
berá gastarse por cada plaza, que-
dando autorizado para variar la can-
tidad asignada para ración entre un 
máximum de 40 centavos diarios y 
un mínimum de 30 centavos para ca-
da miembro del Ejército. 
R E C O M P E N S A 
Se ha concedido al Teniente Co-
ronel José M. Lezama y Rodda los 
beneficios de la Orden del Mérito Mi-
litar de segunda clase con distinti-
vo blanco, por haberse distinguido 
de manera constante como Director y 
Profesor de la Escuela de Cadetes. 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
Terminado el juego, me reuní nue-
vamente con Lobert, Mc Graw y 
Smith. Mc Graw se mostró muy 
complacido cuando le aseguré que 
en Cuba seguían paso a paso la ba-
talla de las Grandes Ligas merced 
a la realmente maravillosa informa-
ción de " E l Mundo" y DIARIO D E 
L A MARINA. Me dijo el famoso ma-
nager de los Gigantes que su gran 
máquina beisbolera se trasladará a 
esa capital en Noviembre para jugar 
allí durante seis semanas. Lobert irá 
como manager de la novena excur-
sionista y los matchs se efectuarán 
en el Oriental Park de Marianao. L a 
noticia no causará sorpresa alguna 
a aquellos de mis lectores que co-
nozcan a Ms Graw en su aspecto de 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 6 C A P I T A L ; $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D C C J L N O D E L O S T S T V I H C O S D E J L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oflelíia Central: A 8 Ü I A R , 81 y 8 ? 
Sucursales en la misma HABANI: / 1 » 8 - w , i o n l 0 202..of*oi*« 4 2 . b « -
l • • • • o a f n 2 D . - E g l d o 2 . - P a s e o d « M a r t í 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 
Caldwell. p 4 0 2 0 3 1 
Nunamaker, x 1 0 0 0 0 1 
x BateO por Alexander en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Filadelfia 000 000 100—1 
New York 000 000 000—0 
SUMARIO : 
Two base hit: Strunk. 
Double plays: Caldwell, Alexander y 
Plpp: Gllhooley y Pipp; Wltt y Mc In-
nis; Strunk y Grover; Peckinpaugh, Mal-
sel y Pipp. 
Quedaron en bases: New York 10; del 
Fila, 6. 
Bases por bolas: a Caldwell 4; a Busch 6. 
Carreras limpias: a Caldwell 1. 
• Struckout: por Caldweel 2; por Bush 2. 
Passed ball: Meyer. 
Umplres: Dineen y Owen. 
Tiempo: 1 h. 47 m. 
Santiago de Cuba. 
Clenfuegos. 
C á r d e n a s . 
Matanza*. 
banta C l a r a . 
P inar del Rto. 
Sancti S p í r i t u s . 
Caibar ién . 
Sagua I-a Grande. 
Manzanillo. 
G u a n t á n a m e . 
Ciego de Av i la . 














Palma Soria no. 
Mayarf. 
Yaguajay. 
B a l a b a n ó. 
Placetas. 
San Antonio de toa 
Baños , 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
30 1 6 27 12 0 
NEW Y O R K 
V. C. H. O. A. E . 
Gllhooley, rf 4 
High, lf. . . . . . . . . 4 
Maisel, 2b. . 3 
Plpp, Ib 2 0 1 
Baker, 3b 4 0 1 
Magee, cf 3 0 1 
Peckinpaugh, ss 3 0 0 
Alexander, * * ü w :.: * 3 0 0 
0 0 6 1 
0 1 1 1 
0 3 1 
8 0 
2 1 
2 0 0l 
0 2 01 
5 1 o l 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital y m c o f t m . . $ 8,581 ,•75-43 
Activo «n Cnb». . . $70.000,000-00 
Giramos letras para todas 
partes del mondo. 
E l Departamento de Ahorro* abo-
na el 3 por 100 de interés snnal 
•obre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHIS-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
=3g P R E C I O » S E G U N T A M A Ñ O , 
N . G E L A T S & C o . 
J L O U I X . R , l O f t - i O » B A N Q U E R O S H J L B A N J t 
v . n d e - o . C H E 0 U E S d e V I A J E R 0 S , . K a d o , e . 
c « t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando interese* a l 3 p £ Mnual. 
'Todas estaa operac ionas puedan efectuarse t a m b i é n p o r c m r r * 
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PAGINA D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 29 de de 1 9 1 . . 
A f l O L X X X V 
P A B A 1 0 M B B I C E S 
E N N I Ñ O S Y ADULTOS 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
m 
X L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K Cfll 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . D E A . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
tnfi, las ^ornctna y las oomnmusas do los 
automóvllcB, berrean, mugeu y braman... 
A los Alumnos del Co-
legio k Belén. 
I.09 Ejercicio» físicos y la Iglesia CatóUca. 
Keclbimos atenta invitación del Rector 
del Colegio de Belén, para asistir a los 
ejercicios físicos, <iue públicamente veri-
ficarán a las 3 do la tarde do hoy en la 
quinta "La Asunción" en Luyanó. 
Y vez aquí querido' lector que hoy la 
Crónica, es deportiva, y no creas me apar-
to del terreno católico, pues la Iglesia 
aprueba y bendice loa deportes. 
Basta observarnos a nosotros mismos 
para comprender hasta qué punto, tanto 
en' el querer como en 'el obrar, somos es-
clavos de nuestro organismo. Los movi-
mientos de nuestra voluntad, dependen en 
gran parte de nuestras disposiciones fí-
sicas. 
Si hacemos el balance de nuestros actos, 
veremos que los días que son más vehe-
mentes nuestros deseos, más firmes nues-
tros propósitos y más grande nuestro 
amor al trabajo, son aquellos en que dis-
frutamóa de buena salud. L a saJud en-
genñra el júbilo que constituye el resplan-
dor de la vida. Cuando estamos alegres 
nos sentimos tomo dilatados parece que 
nuestro sér se acrecienta y nos sentimos 
más fuertes para cumplir todos nuestros 
deberes y soportar todas las cargas que 
pesan sobre nosotros. Por el contrario, 
lo» días en que el menor esfuerzo nos 
fatiga son aquellos en que, experimenta-
uaos algún malestar, nos encontramos dé-
biU's y, por lo tanto, sumergidos en la 
tristeza. 
Los fisiólogos explican esta reacción 
de la parte física sobre la moral del 
hombre por el papel que a su juicio des-
empeña en las determinaciones de nues-
tra voluntad el sistema nervioso. 
E l hombre tiene necesidad de una cons-
titución vigorosa para resistir a las en-
fermedades y a las pasiones y para sus-
traerse tuanto sea posible a los acciden-
tes externos. Sin tal constitución el hom-
bre, no puede por grande que sean su» 
dotes intelectuales, hacer casi nada en 
el mundo. Cualquiera que sea la profe-
sión que adopte, se verá detenido desde 
los primeros pasos. Es preciso que el 
cuerpo sea capaz de soportar sin cansan-
cio el imperio de una voluntad fuerte j 
decidida. 
L a generación actual, nacida de padres 
enervados, se halla predipuesta a una de-
cadencia inagotable. No hay el debido 
equilibrio entre los músculos y los ner-
vios. Los nervios están excitados, y en-
flaquecidos los músculos. L a neurosis, 
la neurastenia y todas las demás enfer-
medades de moda constituyen el porvenir 
que aguarda a nuestros jóvenes, cuyas 
facultades, -tanto intelectuales como re-
presentativas, se halan excitadas en al-
tísimo grado. 
"Basta conocer la vida habitual de gran 
número de jóvenes que viven en las gran-
des ciudades para no admirarse de la 
degeneración que haten constar con es-
panto cuantos tratan del porvenir de los 
pueblos modernos." 
"La vida de los jóvenes a que nos re-
ferimos es una serie de diversiones más 
o menos absurdas que se suceden unas a 
otras sin tregua de reposo, sin intermiten-
cias de descanso.- E s una existencia an-
helosa, jadeante, en que los sentidos, per-
petuamente excitados, acaban por exte-
nuarse, y en el cual no toman liarte al-
guna el corazón ni el entendimiento." 
"De diversión en diversión caminan sin 
ponsar en nada y sin experimentar otra 
Impresión que la visión perpetua de una 
infernal algarabía. E l perfeccionamien-
to de los medios de locomoción y de tras-
porte ha a'celerado el movimiento vertigi-
noso de nuestras farándulas y de nues-
tras zarabandas." 
"Observad ^n nuestras calles, en nues-
tros bulevares, en nuestras avenidas, a 
esas muchedumbres que llegada la noche 
y cerrados talleres o oficinas se lanzan 
'•nir.o un torbellino hacia todos los luga-
res de recreo: teatros, cafés, bodegas; na-
da falta para poder sin obstáculo algu-
"o. comer, beber, reír, alegrarse y ati-
borrarse el estómago, sin dejar que ni 
"or un momento descansen las mandíbu-
las. Al resplandor de luz eléctrica que 
• -nt"lloa en millares de fotos pueden leer-
se Innumerables y multiculores carteles 
.-iuunciadoros de todas las peripecias de 
la fiesta, todos los atractivos de la in-
• esante feria en que se ofrecen a lo» 
trasnochadores las innumerables sorpre-
sas dol paraíso de Mahoma. Una bata-
hola indiscriptible exalta y enloquece la 
cabeza." 
"Los sonidos metálico'? d^ las bici-
cletas alborotan, las trompae y trompe-
Tai régimen es perjudiclalíslflio para 
los nervios. No puede llevarse impugne-
mente esfo género de vid», que nuestros 
antepasados: en su pintoresco lenguaje, 
hubieran calificado de vida de perros." 
(Gastón Dcschamp, Le Temp, 7 de Julio 
do 1907). 
En nuestra época do vida intensísima 
son más que nunca necesarios los ejerci-
cios físicos. 
Haciendo ponetrar en el organismo una 
cantidad considerable de oxígeno, loa 
ejerciólos musculares provocan un vivo y 
enérgico trabajo do asimilación, y hacen 
oue la evacuación de los materiales de 
dosasimilaclón se efectúe más rápidamen-
te. Además activan la circulación de la 
sangre, y dadas las relaciones entro la 
voluntad y la tensión del organismo, es 
evidente quo al mejorar el organismo 
entero, los ejercicios Influyen favorable-
mente en la voluntad y en el sistema 
nervioso. 
Hablando el padre Pidón de la influen-
cia de los deportes consigna lo mucho que 
Importan los ejercicios físicos para la 
educación moral, la afirmación del carác-
ter y el desarrollo de la personalidad de 
los jóvenes. 
"Los deportes—dice—multiplican la ac-
tividad física, y la actividad física es 
el fundamento de la actividad moral on 
el hombre." 
"Los deportes Infunden en el espíritu 
el ansia del tombate y de la lucha, nuo 
es lo que hace valientes y obtlnndos a los 
hombres, ensenándoles la necesidad del 
sacrificio para la conservación do la ener-
gía." (1,09 deportes atlétlcos, en L a edu-
caoWn Contemporánea.) 
Desarrollado razonadamente las fuer-
zas físicas. Tos deportes conducen a la 
victoria de la voluntad. 
"Por esa razón los deportes son gran-
des y filosóficos y nos retuerdan las doc-
trinas estoicas, en las cuales ha encon-
trado la posteridad mucho errores y exa-
geraciones, pero también ideas nobilísi-
mas y purísimas. E l Manual de Kplctecto 
es un verdadero manual de deporte." 
"Los pensamientos de Marco Aurelio son 
los pensamientos de un sportsman; es de-
cir, de un luchador. L a lucha moral es 
Independiente de la lucha física. No lo 
niego. Algunas almas es'cogldas no ne-
cesitan de la segunda para triunfar en 
la primera, pero son excepciones. Hay 
que estar dotados de cualidades muy es-
peciales para Influir directamente sobre 
la voluntad haciendo caso omiso do la 
envoltura que la contiene, en tanto que 
se encuentra al alcance de todo el mundo 
fortalecer la una por la otra." (P. Conr-
betín. Conferemcla acerca de la educación 
física, Revuo Sclentlflquo, 2 Febrero de 
1889. 
"Al dedicaros a los ejercicios físicos 
prudentemente regulados, y sin dar al 
olvido los preceptos de la Higiene, r)o 
sólo no vals contra el espíritu de la Igle-
sia, sino que seguís la senda que ella 
misma nos traza, ¿No se ha visto al 
Papa Pío X presidir en uno de los gran-
des patios del Vaticano concursos de gim-
nástica,- y no se ve a muchos obispos 
tonvertirse en entusiastas campeones do 
los deportes atlétlcos?" 
"No hay contradicción alguna entre la 
conducta hoy adoptada por la Iglesia y 
la que siguió en épocas anteriores.' 
"SI antaño recomendaba a sus fieles la 
maceración y el ayuno, es porque tenía 
que habérselas '"on razas cxnuberanteá de 
sangre y de pasiones, y todas estas pe-
nitencias eran necesarias para el resta: 
blecimiento del equilibrio entre el espí-
ritu y la tarne, roto en beneficio de la 
última. Hoy, al encontrarse en presen-
cia de generaciones enflaquecidas, com-
prende que debe procurar la restauración 
de los temperamentos, y este es el moti-
vo de que, tanto por la duclflcación de 
su disciplina como por su protección de-
cidida a los ejercicios físicos, trate de 
elevar el nivel de la salud entre loe hom-
bres. L a Iglesia quiere ante todo la no-
bleza del alma; pero no por eso desde-
ña la hermosura, la pureza, la agilld'id 
del cuerpo. ¿Acaso no prohibe la entra-
da en el santuario y el acceso al sagra-
do ministerio a los hombres no debida-
mente conformados? Y ahondando en el 
fondo de las cosas, ¿acaso hay tanto opo-
sición entre la gimnasta y la higiene por 
una parte y la mortificación de los sen-
tidos y el menosprecio de la carne por 
otra? 
L a oposición es más aparente que real. 
L a Higiene exige bastantes privaciones, y 
la mortificación es a la vez higiénica por 
excelencia. 
Las dos persiguen un mismo objeto: el 
desenvolvimiento de la vida por la sabi-
duría del espíritu sobre la carne, y tem-
blando las voluntades ambas facilitan la 
realización de las grandes empresas mo-
rales y sociales. (Los Deportes.—F. A. 
ViuUermerrnet.) 
Luego al cuidar el Colegio de Belén de 
la enseñanza sportiva de sus alumnos, y 
éstos aplicándose en esta asignatura, ejer-
cen una obra religiosa y patriótica, pues 
tiende a formar Jóvenes sanos y robus-
tos, cuyo cuerpo podrá resistir sin can-
sancio el imperio de una voluntad fuer-
ce y de'eidlda. 
Esos ejercicios no debéis de dejar de 
ejercitarlos después de dejar el colegio, 
debéis seguir practicándolos, y cuando 
cabezas de familia, sed los primeros 
maestros, lo mismo en la parte religiosa, 
que en la sportiva. Llevad a vuestros 
descendientes al templo a la práctica re-
ligiosa, y al campo del sport a practicar 
el que convenga a su edad, bajo vuestra 
dirección. Así contribuiréis a la qbra 
de regeneración moral y material vues-
tra y de las futuras generaciones, siendo 
merltíslmos auxiliares de vuestros sabios 
maestros, y los que a ellos sucedan. 
L A F I E S T A SOLEMNH 
Por la mañana, a las 7, será la "Comu-
nión Oeneral," en la Iglesia de Belén, Ce-
lebrando la Misa el Congregante Iltrao. 
Befior doctor Manuel Arteaga, Provisor y 
Vicario (leneral del Obispado: durante la 
cual cantará algunos motetes el Coro de 
nuestro i'ateHsmo y los Congregantes re-
novarán al alzar su Congregación a la 
Santísima Virgen. 
A las S, "Misa Pontifical,' por el Con-
gregante de Mérito' Excmo. e Iltmo. se-
ñor don P6dro Oonzálcz y Estrada, Obis-
po de la Diócesis, quien al terminar da-
rá la Bendición Papal a la concurrencia, 
liabléndose encargado do cantar las glo-
rias de María después del Evangelio el R. 
1'. Antonlno Oráa, Rector del Colegio y 
al fin do la Fiesta el Coro entonará un 
Himno a María. 
A las 11 a. m., un "Almuerzo íntimo" 
como recuerdo de la vida de Colegio y 
para expansión de todos, en los comedo-
res de Belén, que presidirá el Excmo. • 
Utmo. señor Delegado Apostólico. 
ASOCIACION DK L A S MADRES CATO-
L I C A S 
TRIDUO BllIOl'ARATORlO 
Día lo. de Mayo. Misa rezada y pla-
tica por el R. P. Pedro Plgucraa, Rector 
de las Escuelas Pías de San Rafael. 
Día 2o. Misa y plática como el día 
anterior, por el R. P. Prudencio Soler, 
Rector de las Escuelas Pías de Guanaba-
coa y Director de la Asociación. 
Día 3o. Celebrará la Misa el Iltmo y 
Rvdmo. señor Obispo do la Habana. Pe-
dro González Estrada. En ella recibirán 
la Sagrada Comunión las señoras Asocia-
das. 
1M0STIV1DAD D E SANTA MONICA 
Misa solemne con orquesta. Será cele-
brante el R. P. Moynlhan, Superior de 
los PP. Agustinos, y asistentes otros Re-
ligiosos de la misma Orden. 
EDnéaldará las glorias de la Santa el P. 
Director de la Asociación. 
Todos los días empezará la Misa a las 
8 en punto. 
Los ejercicios del Triduo después de 
la Misa so harán on el Altar de la San-
ta. 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R , D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R I M E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E ÁHG 
E N L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
A b r i l 29, Domingo 3o d e s p u é s «le 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20. Domingo I I I (de Miner-
v a ) . D e á n . 
Mayo 27, Domingo da P e n t e c o s t é s , 
L e c t o r a ! 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Trin idad. Doctoral. 
Junio 7. Smun. Corpus Chr ls t l , A r -
certlflco. 
Junio 10, Domingo Infraoct de! 
Corpus, Magistral . 
Junio 17, Domingo I T I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 29 de 1918. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados, Dloa 
mediante, en nuestra Santa Ig les ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del afio del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d í a s 
de Indulgencias en l a forma acostum-
brada por l a Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R. de que 
cedlano. 
-;• E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z , 
ArcedlanorSecretarlo 
Va p o r e s d e 
mm y de , 
L W A R D 
E l Iltmo. y Rvdmo. señor Obispo Dio-
cesano se ha dignado couceder 50 días de 
indulgencia a todos los fieles que con-
curran a dichos cultos. 
CONGREGACION D E L A ANÜNCIATA 
L A F I E S T A PATRONAL 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
E l Triduo que precede a la solemnidad 
principal de nuestra Fiesta tiene por ob-
jeto la nuriflcaClón de nuestras almas, 
qne es el obsequio más grato a los ojos 
purísimos de nuestra Patrona Inmacular 
da: tend á lugar en la Capilla del Cole-
gio a las 8 y cuarto p. m. el martes lo., 
el miércoles 2 y el jueves 3 de Mayo, 
estando encargado de dirigir la palabra 
a los Congregantes el R. P. Enrique Pé-
rez S. J . Director de las Congregaciones 
Marianas del Colegio: pueden aslstlf 
otros Caballeros Invitados por los Congre-
gantes. 
V I S P E R A D E L A F I E S T A SOLEMNE 
E l sábado 5 de Mayo, a las 8 p. m., en 
la Iglesia de Belén se cantarán con or-
questa las Letanías de la Santísima Vir-
gen y la Salve del M. Esclava, y habrá 
sermón por el Congregante M. I . S. doc-
tor Andrés Lago, Canónigo Magistral de 
las S. I . C . , ; los Congregantes deben asis-
tir con medalla a este acto. 
mmm««» 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
= á e l Dr. J B O N S O N s b s 
• EXQUISITA PARA EL BAiO Y EL PAlOELQ. 
Oe venta* DSOfiüERíA J0HRS01I, Obispo, 30, e s p i n a i Asolar. 
más f i n a s » « 
G i N E B R H \mm % \ W f l L F E 
l ^ H I C H L E B I T I M A " ^ 
I M P O R T A D O R K 8 E X C L U S I V O S 
s = = L A . R B P U B U O A • •!> 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T t t é h m 1-1(94. - O t a p í í , 18. • Bibana 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
Fiesta ul Patrocinio do San .losé 
E l domingo, 29 de los corrientes, y a 
las siete a. m., será la misa de comunión 
general, que la celebrará el Iltmo. Sr. Ar-
zobispo de Yucatán, comulgando en ella 
la Congregación Milicia Josefina, en pleno 
y todos los devotos de San José. 
A las nuevo a. m., misa solemne a toda 
orquesta, con la asistencia de los Iltmos. 
y Rvdmos. Dres. José Mora y del Río, Ar-
zobispo de Méjico, Martín Trltschler y 
Córdova, Arzobispo de Mérlda de Yuca-
tán y Carlos de J . Mejía, Obispo de Clna. 
E l R. P. C. Izurrlaga. Director de la Mi-
licia Josefina, predocará a las glorias de 
San José, y durante la misa se distri-
buirán recordatorios de la fiesta. 
A las 7 p. m. rezo del santo rosarlo, 
plática, procesión y consagración al Pa-
triarca San José, para que nos proteja 
y bendiga con una paz Inalterable. 
E n t»ste día se gana Indulgencia plena-
rla y habrá imposición de medallas para 
que todos asistan con ellas a los cultos 
del Patrocinio de San José. 
UN CATOLICO. 
DIA 29 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Resu-
rrección del Seflor. 
Jubileo Circular.—.Su Divina Majestad 
está de manifiesto en Santa Catalina. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en la Iglesia de Jesús. María y José. 
Domingo ( I I I después de P a s c u a l -
Santos Pedro de Veroña, dominico, y Gra-
ciano, mártires; Roberto, Hugo y Pau-
lino, confesores; santa Antonia y Flo-
rencia, vírgenes y mártires. 
San Paulino, obispo y confesor. Gran-
de es el número de los héroes de Je-
sucristo, que ha iluminado el mundo en 
los primeros siglos de la Iglesia. Un 
ejemplo patente de lo que acabamos de 
sentar, nos ofrece la biografía de San Pau-
lino. Este Santo nació en Italia el alio 
360 de Jesucristo. L a piedad y la vir-
tud crecieron a su lado como flores de-
licadas que. debían embalsamar el tierno 
vaso de su existencia. Estudió las Sa-
gradas letras y fué ordenado de sacer-
dote, brillando desde muy joven, entre el 
clero como una magnífica lumbrera de 
ciencia y santidad. MerCed a sus gran-
des y recomendables prendas, fué elegido 
y consagrado obispo de Brescla. Nadie 
más digno que el virtuosísimo Paulino, 
de ser Investido con tan alta y augusta 
dignidad. L a más pura alegría, la más 
grande satisfacción del santo Obispo, es-
taba cifrada en instruir a los fieles en 
la única y verdadera ciencia, la de la 
salud eterna. Constantemente recorrió to-
dos los pueblos de su .extensa diócesis, 
predicando la palabra de Dios, socorrien-
do a los pobres, aliviando a los descon-
solados. Instruyendo a los jóvenes, con-
firmando a los pueblos, y dando a todos 
la paz, la salud y la alegría. 
Ejercía el ministerio de la predicación 
con suma frecuencia , ysiempre recogien-
do frutos abundantísimos, pues su admi-
rable santidad y su profunda eloencucia, 
ejercían el doble Influjo de la convicción 
y el amor a que nadie puede resistir. 
Ilustre en santidad y venerado de to-
dos, fué llamado a la gloria de Dios, el 
día 29 de Abril del año 427. 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás iglesia» 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corresponde 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
A las cinco: en B e l é n , San Fel ipe, 
Santa C l a r a , Santa Teresa . 
A las cinco y media: B e l é n , l a Be-
neficencia, San L á z a r o . 
A las se is : B e l é n , San Fel ipe, San^ 
to Ange l , L a Merced, San Francisco , 
Santa Catal ina, Pasionlstas , Cemen-
terio, Ig le s ia Parroquial del Vedado, 
Capi l la de los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: B e l é n , San F e -
lipe, Santa C l a r a , L a Merced, San 
del Vedado. 
A las siete: B e l é n , S. Fel ipe , San-
to Angel , Catedral , l a Merced, San 
Franc i sco , Santo Cris to , E s p í H t u 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua-
dalupe Jefeús del Monte, San L á z a r o , 
Monserrate, San N i c o l á s , Pasionis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); C a r -
melitas Descalzos, L í n e a (Vedado); 
Capi l la de las Madres del Servicio 
D o m é s t i c o ( C e r r o ) y Capi l la dol Co-
ipenterio de Colón , Cap i l l a de los P a -
dres Dominicos, I esquina a 19; E l P i -
lar. 
A las siete y media: B e l é n , San 
Felipe, l a Merced, San Franc isco , 
Santo Cris to , Sagrario de la Cate-
dral , E l P i l a r , Santa Catal ina , Gua-
dalupe, S a n L á z a r o , M o n s e r r a t » y 
San N i c o l á s . 
A las ocho: Quinta de Salud L a 
Covadonga, B ^ é n , San Fel ipe, Santa 
C l a r a , Santo Cristo, E s p í r i t u Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa , U r -
sulinas, Vedado, E l P i lar , Guadalupe, 
J e s ú s del Monte, L a Beneficencia, 
San L á z a r o , J e s ú s Mar ía , Monserra-
te, S a n N i c o l á s , Cerro ( iglesia parro-
quial) , Dominicas Amer icanas , C a r -
melo, (Carmel i tas Descalzos) , P a -
sionistaa, Santo A n g e l , Capi l la de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; C a -
pil la del Cementerio de Colón. 
A las ocho y media: San Fellp»», 
Catedral, ( l a de T e r c i a ) , San L á z a r o , 
Monserrate, Madres Dominicas F r a n -
cesas, 19 entre A y B , Vedado, y el 
Pi lar . 
A las nueve: B e l é n , Santo Ange! , 
la Merced, San Francisco , Santo 
Domingo ,Vedado, Reparadoras, C a r -
melo, (CaimelJtag Descalzos) , H o s -
pital Mercedes, E l P i l a r , J e s ú s del 
Monte y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San F e l i p a , 
Cerro, Cap i l l a de los Padres Domini-
cos, I esquina a 19; Pasionistas, 
A las diez: B e l é n , la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de l a Catedral , 
E s p í r i t u Santo, Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San N i c o l á s , EH P i l a r y 
Carmelo (Carmel i tas Descalzos) . 
A las diez y media: Santo Ange l y 
San Fel ipe . 
A las once: B e l é n , Santo Cristo, 
San Franc i sco y Vedado. 
A las doce: Santo Ange l , l a Mer-
ced, San Franc i sco , J e s ú s del Monte 
y N . S. do la Car idad. 
A s o c i a c i ó n de las Madres Catól icas 
E l Director y la Junta de la Asociación 
de las M. M. Católicas se complacen en 
invitar a usted a los cultos que en ho-
nor de su excelsa Patrona Santa Mónlca, 
se celebrarán eu la Iglesia del Cristo. 
TRIDUO P R E P A R A T O R I O 
Día lo. de Mayo. Misa rezada y plática 
por el R. P. Pedro Flgueras, Rector de 
las Escuelas Pías de San Rafael. 
Día 2o. Misa y plática como el día an-
terior, por el R. P. Prudencio Soler, Rec-
tor de las Escuelas Pías de Guanabacoa 
y Director de la Asociación. 
Día 3o. Celebrará la Misa el Utmo. y 
Rvmo. señor Obispo de la Habana, Pe-
dro González Estrada. E n ella recibirán 
la Sagrada Comunión las señoras Asocia-
das. 
F E S T I V I D A D D E SANTA MONICA 
Misa solemne con orquesta. Será cele-
brante el R. P. Moynlhan, Superior de los 
PP. Agustinos, y asistentes otros Reli-
giosos de la misma Orden. 
Ensalzará las glorias de la Santa el 
P. Director de la Asociación. 
Todos los días empezará la Misa a las 
8 en punto. 
Los ejercicios del Triduo después de 
la Misa se liarán en el Altar de la 
Santa. 
E l Utmo. y Rvmo. seflor Obispo Dio-
cesano se ha dignado conceder 50 días de 
Indulgencia a todos los fieles que con-
curran a dichos cultos. 
9849 30 a 
R w t a P r e f e r í 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces p«ne semmn», 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Regunda. $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
DOS Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales paxa Progre-
•o, V e m c r u a y Tampicoi. 
W . H . S M T T H 
Agente General p a r » Caba 
O í l c l n a C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-fil54. 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía Trasat lánt ica Española 
Antonio L ó p e z y Cía . 
(rrw<-Uto» da I» Telerrmfl» ata SiUas); 
E N SAN F R A N C I S C O 
(EN HONOR D E SAN ANTONIO) 
E l día primero de Mayo, séptimo mar-
tes. Todo como en los anteriores. 
Este martes a Intención del señor Ma-
nolo Flores de Apodaca. 
9876 2 m. 
Iglesia de J e s ú s María y J o s é 
E l próximo lunes, día 30, entrará en es-
ta Iglesia el Jubileo Circular. L a Misa de 
Exposición será a las 8 y medí- a. m. y la 
reserva a las 5 p. m. 
Durante estos días hasta el 6, el ofre-
cimiento de las flores se hará Inmedia-
tamente después de la reserva y en los 
días restantes del mes el ejercicio de las 
flores comenzará a las seis y media de 
la tarde. 
Los sermones del Jueves y domingo, 
están a cargo de un religioso Jesuíta. 
E l coro será dirigido por el organista 
de esta parroquia y alumnas Internas del 
Colegio Jesús María que dirigen las ab-
negadas hijas de San Vicente de Paül. 
9785 5 m. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l 29 de Abril celebrará la Congrega-
ción de San José en Belén, la fiesta del 
Patrocinio del Santo Patriarca. 
A las 7 a. m., dirá la misa de comu-
nión el Excmo. elltmoi señor Obispo 
de la Habana. 
A las 8 y 30, misa solemne a toda 
orquesta. 
L a misa la celebrará el R. P. Antonlno 
Oraá, Rector del Colegio de Belén y pre-
dicará el P. Amallo Morán. 
Al terminar la comunión se hará la 
consagración de las familias a San José, 
rogando Intensamente por la paz y pros-
peridad de Cuba y de todo el mundo. E n 
estas tlrcunstanclas debemos todos po-
nernos bajo el patrocinio del Santo. Ha-
brá Imposición general de medallas des-
pués del sermón. 
Se espera la asistencia en pleno de to-
da la Congregación para unirnos ante 
San José por tan importantes Intenciones. 
Les gane indulgencia plenarla. 
9725 29 a. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
F I E S T A A L PATROCINIO D E SAN J O S E 
E l domingo, 29 de los corrientes, y a 
las siete a. m,, será la misa de comunión 
general, que la celebrará el Utmo. Sr. Ar-
zobispo de Yucatán, comulgando en ella 
la Congregación Milicia Josefina, en pleno 
y todos los devotos de San José. 
A las nueve a. m., misa solemne a toda 
orquesta, con la asistencia de los Iltmos. 
y Rvmos. Dres. José Mora y del Río, Ar-
zobispo de Méjico, Martín Trltschler y 
Córdova, Arzobispo de Mérlda de Yuca-
tán y Carlos de J . Mejía, Obispo de Clna. 
E l R. P. C. Izurrlaga, Director de la Mi-
licia Josefina, predicará a las glorias de 
San José, y durante la misa se distri-
buirán recordatorios de la fiesta. 
A las 7 p. m. rezo del santo rosario, 
plática, procesión y consagración al Pa-
triarca San José, para que nos proteja 
y bendiga con una paz Inalterable. 
E n este día se gana Indulgencia plena-
rla y habrá Imposición de medallas para 
que todos asistan con ellas a los cultos del 
Patrocinio de San José. 
9710 29 a 
SOLEMNES F I E S T A S A L E X C E L S O PA-
T R I A R C A SAN J O S E E N L A 
I G L E S I A D E SAN FELIPÉ 
D E LOS P A D R E S C A R M E L I T A S , LOS 
DIAS 27, 28 Y 29 D E A B R I L D E 1917. 
PROGRAMA: 
£1 Viernes, día 27 
A las 8Mi a. m. Misa cantada. Por la 
noche a las 7 comenzará la fiesta. 
Kl Sábado, di» 28 
Además de los ejercicios del día ante-
rior, se cantará por la noche "Salve so-
lemne" a toda orquesta. Los sermones del 
Triduo están a cargo del R. P. Prior. 
E l Domingo, dia 29 
A las Misa de Comunión general. A 
las 9, Misa solemne con orquesta y ser-
món que predicará el limo, y Rvmo. ae-
ñor Obispo de Pinar del Rio. 
Por la noche, a las 7, los ejercicios de 
días anteriores y procesión por las naves 
del Templo con la Imagen de San José. 
Todos los socios de la Pía Unión de-
ben asistir a estas fiestas con el distin-
tivo de la Asociación. 
9632 29 a 
E l Vapos-
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
C O R U S A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de de Mayo, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pü-
bUca, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bIIJ«*e8: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antea de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de IEB 
L a n c h a s hasta el d ía 
L o s documentos d^ embarque se ad-
Iten hasta el d ía 
P R E C I O S D K P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $280-50 
Segunda C L A S E . . . . . ,,177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . ,,138.50 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A -
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n encrlbtr so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
í.u nombre y puerto d« destino,, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. OTADtTT, 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
Vapores Trasatlánticos 
de Pimllos, Izquierdo y C a . 
D E C A D I Z 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ño les como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
p a ñ a . 
Habana, 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el día 2 de Mayo, l levan-
do la correspondencia p ú b l i c a 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
la tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la s a l i d a 
L a s p ó l i z a s de canga se f i r m a r á n 
f ior el Consignatario antes de correr-as. sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo . y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
iiombre j puerto de destino, con tridas 
*us letras y con la mavrtr claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no lleve c lara , 
mente estampado el nombre y apellido 
de eu dueuo, a s í come el del puerto 
de destino. 
D e m á s pormenores© I m p o n d r á tu 
consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos, T e l . A-7900. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á para 
Puerto L i m ó n , 




L a Gua ira , 
Ponce, 
San J u a n de Puerto Rico, 
L a s Pa lmas de G r a n C a n a r i a 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre el 2 de Mayo, llevando 
la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de ^a m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
U r d e . 
Viajes rápidos a Espala 
AVISO A LOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naclona 
lldad, que esta Compañía no expedirá bl 
lletes de pasaje para España sin la pre 
eentaclfin de los pasaportes correspondlen 
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
A las personas que con anterioridad a 
esta fecha hayan obtenido su billete de 
pasaje para los vapores "CADIZ" e "IN-
FANTA ISABEL." les hacemos presente 
también la necesidad en que se encuen-
tran de solicitar sus pasaportes en el 
caso de que no los posean, púes de este 
modo se evitarán dificultades y molestias 
en su embarque y desembarque. 
Habana, Abril 26 de 1917. 
SANTAMARIA, SAEXZ Y COMPASMA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991 15d27 
E l hermoso y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,500 toneladas 
C A D I Z 
Cap. M. M O R I L L A 
S a l d r á de la Habana fijamente el 
d ía 12 de Mayo a las 4 p. m. con el 
siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de la P a l m a . 
Santa Cruz de T e n e r i í e , 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barce lona. 
P a r a m á s Informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
H A B A N A 
c 2966 17d-26 ab 
la m e r c a n c í a en „, M 
o no e m b a j a d a . a n i K , L 
. 4o. Que sólo « , -A ' ^ 
hasta las tres de U t » j W , 
ra serán cerradas l a ! ' ' ^ C ? 1 
almacenes de los i ! ' - S í0" 
l a ; y e8p^nc* ^ A 
5o. Que toda merc4 , ^ 
gue ai muelle sin oí :^nc ía mu n 
Hado . e r i r ^ h í a d a 
Habana . 26 de A L I J 
MUNICIPIO D E L A HABAKa 
T E S O R E R I A Y R E C A U D A C I 1 
Se avisa a los C o n t r i U ^ 
que tienen embargada la 
sus fincas para pagar contñU e 
nes o impuestos atrasados. 2 ^ 
ta Tesorer ía devolverá a Tu 
mimstrac ión de Impuestos, 10S7 
cibos expedidos para el cob ^ 
aquellas rentas, que no hayan , : 
dido ser efectivos hasta el 3n?; 
comente mes. Con tal devoW 
se procederá al embargo 
mueble, constituyéndolo en Ad 
mstración lo cual causará a u ^ 
to en el adeudo; y Se invita ^ 
chos contribuyentes morosos a Z 
satisfagan sus adeudos para 1; 
tarse mayores gastos. 



































E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
do 16,500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Cap. J . S U B I Ñ O 
s a l d r á del puerto de la Habana f i ja-
mente e l d ía 14 de Mayo a las 4 p. m. 






P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, S a n Ignacio 18 
H A B A N A 
c 2967 19d-26 a 
ANUNCIO. - REPUBUCAÍ 
C U B A — J E F A T U R A DE OBRM 
P U B L I C A S D E L DISTRITO DEP 
D E L R I O . — L I C I T A C I O N — p j , 
la subasta de suministro de efec-
tos de Ferretería necesarios a este 
Distrito. Pinar del Rio, 26 de 
Abri l de 1917. Hasta las desde 
la tarde p. m. de la Habana del 
dia 16 de Mayo de 1917,sereci. 
birán en esta Jefatura, calle de 
Isabel Rubio, número 91, Ciudad, 
y en la Dirección General del Ra-
mo, Habana, proposiciones en 
pliego cerrado para el suministro 
de Efectos de F erretería necesarios 
a este Distrito durante el año fis' 
cal de 1917 a 1918, y entonces 
s imul táneamente serán abiertos y 
l e ídos en públ ico , a la hora y fe-
cha mencionada. En esta Jefatura 
y en la Dirección General del Ra-
mo, Habana, se facilitarán infor-
mes e impresos a quien lo solicite 
por escrito, ( fdo.) Alberto A. Ibar-
guen. Ingeniero Jefe{ Interino. 













R E P U B L I C A D E CUBA.—SECRE-
T A R I A D E O B R A S PUBLICAS.-
N E G O C I A D O D E L SERVICIO DE 
F A R O S Y A U X I L I O S A LA NAVE-
G A C I O N . — E D I F I C I O DE LA AN-
T I G U A MAESTRANZA.—(Calle de 
C u b a ) HABANA.—Habana. 28 e 
Abri l de 1917.—Hasta las dos de 
la tarde del d ía 29 de Mayo de 
1917, se recibirán en esta Ofona 
proposiciones en pliegos cerrados 
para la obra de reparación del te-
cho y del enlucido del faro Uyo 
J u t í a s " , y entonces dichas proposi-
ciones se abrirán y leerán publica-
mente. Se facilitarán, a los queW 
soliciten, informes e imPJ65^:^ 
J . Ba lb ín , Ingeniero J f e del ne-
gociado del Servicio de baros y 
Auxilios a la Navegación. 
C-3011 4d. 28 a. 2t M 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
Las religiosas carmelitas de este Mo-
nasterio, obsecxularáu al Patriarca San 
José con un Triduo en la forma siguien-
te. E l día 29, misa yantada con ministros, 
a las 8%, y loo días 30 y lo. do Mayo, 
misa cantada con ministros a las 8, con 
sermón los tres días, predicando los 
R.R. P.P Dámaso, Cayetano y Teófilo del 
Convento do San Felipe. 
9650 30 a 
Convento de Santa Catalina 
K l lunes, 30 del corriente, a las 8% de 
la maflana, se celebra la solemne fiesta en 
honor de Santa CataUna de Sena. Asiste 
el Ilustrísimo señor Obispo. Celebra la 
misa ei M. R. P. Vicario de los Domi-
nicos. Predica el R. P. Manes Gonzá-
lez. L a orquesta la dirige el R. P. Antonio 
Roldán. L a Priora y Comunidad Invitan 
a torios los fieles a dicha fiesta. 
0552 «> • 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Cr i s tó -
b a 1, Sabani l la , Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira , y carga gene-
ra l . Incluso tabaco, para todos los 
puertos de su it inerario y del P a -
e í f i co , y para Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque ©u 
Cris tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tomar el bl* 
Uote de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de 
salida. 
L a s p ó l i z a s do carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de corer-
tas, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben Tos documentos d© em-
barque hasta el dia Io, y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta e l dia 2. 
L o s pagajero» d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do sn equipaje, 
su nombre y puerto do destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje qu« na Heve c l a r a , 
mente eslampado oí nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , asi como el del puerto 
de destino. 
D e m á » pormenores s u Consigna-
tario, 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitantio que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
^ue pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e í a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto io siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono' 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle par« 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
MUNICIPIO D E LA HABANA 
D E P A R T A M E ^ D E ^ M f 
T R A C I 0 N D E IMPUESTOS 
AVISO 
Plumas de a g u T del Vedado : 
metros contadores 
T E R C E R T R I M E S T R E 6 ^ ^ 
Se hace saber a los c o ^ 
yentes por los ^nceptos a 
presados, que el ^ 0 *1° a 
de las cuotas correspond^ ¿ 
mismo, q ^ d a r á abierto^ 29 
d ía 3 0 del actual ^ a 1 ^ Je 
de Mayo próximo, en j o Mun, 
la casa de la A d m i n i s t r a c i ó n ^ 
cipal. por Mercaderes. .j 
n ú m e r o 2, todos ^ 3 
d e 9 a l l ^ a . m . y j ^ g o s . 
p. m., exceptuando ^ rcl. 
que s e r á d e S a l ^ ^ 5. 
bidos que si dentro del 
ñ a l a d o no ̂ Zlô K 
incurrirán en el recargo ^ de 
100 y se contmuara e eD 
conformidad con lo F 
la L e y de Impuestos ^ 
^ D u r a n t e el - e ^ 
también estarán ^ ^ d i e n ^ 
bos adicxonales c o r ^ o 



























^ r i 
fio. 
Ib 
e s tado a l c o b r o a n -
'^'"dose s a b e r a los p r o p i e 
ciene p0r las f i n c a s n o n u -
' j ^ d e b e r á n p r e s e n t a r a l C o -
eÍ ú l t i m o r e c i b o p a g a d o 
|ír'ber si^0 insta^a^0 ^os s e r ' 
11 j fleua en las m i s m a s p o r l a 
„c de 05 • i i • ' 
de la c i u d a d , s in n u m e -
^ j ^ i t u d d e los p r o p i e t a r i o s 
^ f a n a ^ d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
rw Manue l V a r o n a S u á r e z , 
Alcalde M u n i c i p a l . 
















e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a 
e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a -
m e n t o d e C o n t a d u r í a , T e r c e r P i -
so , N o . 3 0 8 , r e c o g i e n d o sus c u o -
tas r e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r L u -
n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
S e c r e t a r i o . 
10(1-28 C 3008 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" C E N T R A L P A S T O R A " 
H a b i e n d o so l i c i tado d e l a P r e -
s i d e n c i a d e l C o n s e j o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
" C e n t r a l P a s t o r a " , a c c i o n i s t a s q u e 
r e p r e s e n t a n l a m i t a d d e l c a p i t a l so-
c i a l , l a c e l e b r a c i ó n d e J u n t a G e n e -
r a l p a r a t r a t a r d e l a r e f o r m a d e 
a l g u n o s a r t í c u l o s d e los E s t a t u t o s , 
I C A D E C U B A . — S E C R E -
D E O B R A S P U B L I C A S . — 
ÍTrlADO D E L S E R V I C I O D E 
R Y A U X I L I O S A L A N A V E -
i l O M ^ A N T I G U A M A E S T R A N -
pE Á R T I L L E R 1 ^ — ^ C A L L E ^ s e c i t a a ios a c c i o n i s t a s todos p a r a 
q u e a las d o s d e l a t a r d e d e l d í a 
dos d e M a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o , e n 
e l d o m i c i l i o s o c i a l y e n e l l u g a r d e 
c o s t u m b r e , se s i r v a n c o n c u r r i r a 
f in d e q u e t e n g a l u g a r l a r e f e r i d a 
fO 
CUBA, H A B A N A . — H a b a n a , 
¿e Abri l d e 1 9 1 7 . H a s t a las 
je la m a ñ a n a d e l d í a 3 0 d e 
de 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n e n 
ficina p r o p o s i c i o n e s e n p l ie 
cerrados p a r a l a c o n t r a t a c i ó n 
Servicio de C o m u n i c a c i ó n y 
.stecimiento d e los f a r o s d e : 
Xabo de S a n A n t o n i o . 2 . — C a -
lutías. 3 . — P u n t a G o b e r n a d o -
j ^ P u n t a d e M a y a . 5 . — C a -
Piana, C a y o P i e d r a s d e l N o r t e , 
del C r u z P a d r e y C a y o B a h í a 
Cádiz. 6 . — B o c a d e S a g u a y 
o Cristo. 7 . — C a y o F r a n c é s , C a -
Cainián G r a n d e d e S a n t a M a -
Cayo P a r e d ó n G r a n d e . 8 . — 
de P r á c t i c o s y P u n t a d e 
líos. 9 . — P u e r t o P a d r e . 1 0 . 
torta P e r e g r i n a , V i t a , S a m á , 
jecia, B a ñ e s y Ñ i p e . 1 1 - S a -
de T á n a m o . 1 2 . — P u n t a ¿ e l 
| 3 . — C a y o l a P e r l a y C a b o 
y 1 4 . — P u n t a d e los C o l o -
Cayo P i e d r a s d e l S u r y C a -
Guano de l E s t e , y en tonces d i -
sproposiciones se a b r i r á n y l ee -
públicamente. S e d a r á n p o r m e -
es a los que los s o l i c i t e n . — E . 
ín, Ingen iero J e f e d e l N e -
iado del S e r v i c i o d e F a r o s y 
Otilios a l a N a v e g a c i ó n . 




J u n t a ; y p a r a c o n o c i m i e n t o d e to-
dos y c o n f o r m e a l a r t í c u l o 1 3 d e 
los E s t a t u t o s , se h a c e p ú b l i c a l a 
p r e s e n t e c o n v o c a t o r i a . 
S a n t a C l a r a , A b r i l 2 d e 1 9 1 7 . 
L e d o . A n t o n i o B e r e n g u e r , 
S e c r e t a r i o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
C 2570 24a-7 
P A R A C O L E G I O S 
V é a m e " C A R A A C A R A " 
T H E B E E R S A G E N C Y , 
O'RellIy, Qi^,. Habana. Teléfonos A-3070 
y A-6875. Sucursal en Nueva York: 801 
Flatiron Building, esquina 23 y Broad-
way. Teléfono Grammercy 307. 
C 2371 alt 4d-8 . 
M A S A J E C I E N T I F I C O 
cura infaliblemente ol reumatismo más 
rebelde y las enfermedades del estómago, 
hígado, ríñones, etc.; curo en ocho dias 
el flujo mucoso de la uretra. A domici-
lio o en mi casa. Consulado, 75, altos. Doc-
tor .Tosé Berg. Sistema Knelpp-KUhne. 
9645 30 a ' 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
^ C¡E A L Q U I L A , E N XA C A X X E D E Clen-
kj fuegos esquina a Gloria, un espacioso 
y ventilado local, acabado de fabricar, con 
20 metros de frente por Cienfuegos y 10 
id. de fondo por Gloria, propio para 
establecimiento o almacén, con puertas de 
hierro en los dos frentes, columnas de 
hierro en el Interior, pisos de mosaico, 
cielo raso de yeso, instalación eléctrica 
y agua en abundancia. Informan en la 
bodega de enfrente. 
9601 8 m 
S E L 
C E R R O 
S»13 casa con sala, comedor, 2 cuartos, ) cocina, servicios y patio. Prlmelles, 33, Cerro, entre Santa Teresa y Daoiz. 
9769 1 m 
E N B E L A S C 0 A I N , 2 6 , 
esquina a San Miguel, se alquila un pre-
cioso piso, esquina de fraile, cómodo e 
higiénico, a familia decente y estable. E l 
portero a todas horas. 
9482 4 m 
TA L O N E S D E R E C I B O S PARA ALQTJI-leres de casas, cartas de fianza y para 
fond-, carteles para casas y habitaciones 
vaclaj. Impresos para demandas, recibos 
para hipoteca. Talones de vales y recibos 
en blanco. Do venta en Obispo, 86, li-
brería. Se compran libros de todas clases. 
9652 30 a 
L O C A L E S 
Para establos, trenes de carros, garajes, 
etc., etc., dos naves independientes de 300 
metros cubiertos, pisos de cemento, tan-
ques para agua, caballerizas, servicios sa-
nitarios» amplio patio, luz eléctrica y te-
léfono. Hay habitaciones. Tenerla L a R i -
quefia. Calzada de Ayesterán. 
9448 4 m 
L A U R A L D E B E U A R D 
OlMca da larl^a. Francés, T«n«(lnF*« « • 
Libro», Mecanocratfa y Plan*. 
A a i m a $ , 3 4 , a l tos . T e L A - 9 8 0 2 . 
. S p a n i s * L e s s o n s . 
E L I N G L E S 
aviso; 
Comercial y gramaticalmente se aprende 
pronto por mi ¡sistema práctico. Tenedu-
ría de libros, Taquigrafía y Mecanogra-
fía. Academia: Neptuno, 47. De 8 a 11 a. m. 
y 3 a 10 p. m. prof. Cabello. 
. 7492 30 ab 
A L M O N E D A P Ü B U C A 
E l Lunes 30 del corriente a las 2 de la 
tarde, se remataran en el portal de la Ca-
tedral, con intervención de la respectiva 
compañía de seguro marítimo, 24 montu-
ras Inglesas para caballeros y 160 frascos 
de inyección Brou, descargo de los vapo-
res Havana y Morro Castle. 
EmUi« Sierra. 
8672 • so a 
SI Q U I E R E N CASARSE FORMALMEN-te, pidan Informes reaervadlslmos. 
8 my 
Apartado 2158. Habana. 
7908 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
Todo individuo q u e d e s e e i n g r e -
en la Mi l i c ia N a c i o n a l , se p r e -
itará en e l C a s t i l l o d e l a P u n -
durante las h o r a s d e l d í a , c o n 
certificado d e p e r s o n a d e r e -
nocida h o n o r a b i l i d a d . 
alistamiento es so lo p o r tres 
üses, pudiendo, a l t e r m i n a r é s -
i, realistarse p o r u n a ñ o m á s 
«así lo deseane. D u r a n t e s u p e r -
inencia en el s e r v i c i o , e l G o b i e r -
j (leda: a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
T da, topa, zapatos , a s i s t e n c i a 
tlica y un sue ldo d e $ 3 0 . 0 0 a l 
lo, $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
argento. 
estos sueldos se l e a u m e n t a 
por 1 0 0 c o m o p lus d e c a m -
4a. 
lambien t ienen d e r e c h o a l r e -
militar c o n d i s f r u t e d e sue l -
de acuerdo c o n l a L e y d e l R e -
1 para las F u e r z a s d e M a r y 
írra. 
| orden d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
(í7) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
Comandante d e E s t a d o M a -
1367 




















^lON D E C H A U F F E U R S D E 
C U B A " 
l conkMatler Por este medio para ge-
la r ^ ^ e n t o de todos los asociados, 
' trana^p^de esta Sociedad, en junta 
do deI corriente, tomó el 
tóadM s}lmar3e a las distintas colec-
Uy0s obr.eras que celebrarán el lo', 
[lúe *I 1I,}0 nombrando una comi-
^ efeotA atienda con lo concerniente 
tara 7 el Paro de labor en dlcbo 
íaa â 1 .mejor auge de las fiestas 
«la a ella suPlicando la conen-
fe'o2^6, Abr11 de 1917-
• A. P, , ?zlez Cruz, Presidente.— 
t$ ^ujol, Secretario-Contador. 
(•>•• • 29 a. _ 
B A R R I L E S U N I D O S D E L A 
" A N A Y A L M A C E N E S 
, D E R E G L A , L d a . 
C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
, C O M I T E L O C A L 
^ acuerdo d e l C o n s e j o d e 
fech ^ s e s ^ ° n c e l e b r a d a e n es-
j , ^ se p r o c e d e r á a l r e p a r -
l[ ü i v i d e n d o p a r c i a l N o . 2 5 , 
p o r c u e n t a d e las 
lar,es del a ñ o s o c i a l q u e t er -
\k ^e Jun^0 p r ó x i m o , 
t lo4n5tock O r d i n a r i o , a l c a n -
£ln Y 1 M o n e d a O f i c i a l a c a -
^ t e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u -
, ^ a n p r e s e n t a r p a r a su c o -
¿ M 61 d ía 8 del entrante 
stj; 1VIayo los c u p o n e s c o r r e s -
¡ ¿ ^ a l D i v i d e n d o No . 2 5 , 
artes. M i é r c o l e s y V i e r n e s 
qa ^ m a n a , d e 1 a - 3 p . m . . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos e a aae*> 
tra b ó v e d a eeastroS-
d a con tedas los ado* 
Untes moderaos y 
las a l q m b ü B M p e r a 
gnardar Talore» de todas clases 
bajo la propia custodia de ios £a> 
toretadoa 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se di 
N . O e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
c a j a s oe mmm 
A S feaemos « a noeo-
tra b á r e d a coastrof-
J a coa todos los ado-
lautos modernos po» 
r a guardar acciones» 
( octuaentcs j prendas bajo la pro-
pia castodla de los tatemados . 
P a r a m á s iafonaes, dMjaase a 
cnestra oficiaos Amargura» n4> 
1. 
H o ü p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
SKffOBITA ZOA T E B O , P R O F E S O R A de plano, da clases a domicilio. Vir-
tudes, 144. , . 
9830 * m , 
SE O F R E C E UNA S E S O B I T A , P A R A dar clapes de instrucción primarla, a domi-cilio. Con el método que emplea se ven 
muy pronto rápidos progresos. Informan 
en Sol, 2, segundo piso, teléfono A-5533. 
Academia Martí. Corta y Osatura 
^«'rectora: S R A . G I R A L 
CORTE M l j l í t f * 
M f í K l l 
s r o n v a v o n a D E CSTC 
I - S I S T E M A " cr« Lfí 
* H A S / r n / T • 
f-nfidaúOi» «n nmtvtum. va ía 
Habana, con Medalla de pro primer 
premio do la Central Martí y U 
Credencial que me autoriza par* 
orcoarar alumna» para el prore-
gorado con opción al título de Bar-
celona. _ , _, 
L a alumna despnéa del primer 
mes puede hacerse sus Tesados en 
la misma. , •_. „ 
Dos horas dase» diarias W. al-
ternas $3 al mea. 
Consolado, 98, altos 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s tas y e x t e r n a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
9392 23 m 
S R A . M O R A L E S D E C A R R E R O 
Profesora de corte y costura sistema Pa-
risién "Martí," titulada en Barcelona y 
con larga práctica, da clases en su Aca-
demia y a domicilio, por precios módi-
cos ; pudiendo las alumnas de la Acade-
mia, hacerse sus vestidos en la misma, 
desde su Ingreso. Gervasio, 97-A, altos, a 
una cuadra de los tranvías, por San Ra-
fael, Belascoaín y Zanja. 
7618 2 my 
PR O F E S O R A INGEESA, D E LONDRES, con inmejorables referencias, desea dar 
una clase de Inglés, francés o alemán en 
su casa o fuera, después de las cuatro 
de la tarde. Consulado, 124. Teléfono 
A-5505. 8902 2 m 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio j Academia Mercantil , reins-
talado en su a n t í e a o edificio, amplia-
da so c a p a c i d a c ^ a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tajas. 
Idioma ing l é s . M e c a n o g r a f í a ' 'Vidal ." 
Taqu igra f ía "Pitman." 
Clases mercantiles j preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias de1 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r c o . 
Amistad, 83-87. y 
t e l é f o n o A .4934 . X 
C MSS ind. I i 
A N I M A S , 2 4 
Se alquilan los frescos y lindos bajos 
de la moderna casa, decorada 5 grandes 
cuartos, sala y comedor, una cuadra del 
i Prado. Informes en la misma y en Prado, 
I 51. Señor Rodríguez. 
9525 4 m 
A EOS AMOS D E CASAS D E E A V E C I X -dad. Se desea tomar una casa en 
arriendo en el barrio de Belén o de Co-
lón o del Arsenal. Informarán en Monte, 
35. Preguntar por Cabana. 
9531 29 m. 
PE R D I D A . E N UN TRANVIA D E S D E Cuba, esquina a O'Hellly, al Muelle 
de Luz o en el paradero de los vapores se 
perdlO un sobre con una escritura. E l que 
lo entregue en Cuba, 64, será gratificado. 
P-396 1 m. 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, S E alquilan acabados de fabricar los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada ca-
sa San Rafael, número 63, entre Cam-
panario y Lealtad, con paredes y cielos 
rasos decorados y espléndidos servicios 
sanitarios modernos. Tienen además coci-
na de gas y de carbón y depósito para agua 
caliente y fría. Pueden verse a todas ho-
ras. 9387 29 a 
SE A L Q U I L A E N ARZOBISPO Y SAN Salvador, Cerro, casa con sala, come-
dor y tres cuartos, por $20. Informará el 
bodeguero de la esquina. 
9674 30 a . 
CE R R O , 661, D E A L T O Y BAJOS, S E alquila. Llaves y razón en la misma. 
9784 3 m 
SE A L Q U I L A UN GRAN SOLAR E N L A Calzada do Palatino y San Carlos, pro-pio para hacer u: garaje u otra indus-
tria • tiene dos cuartos fabricados y ser-
vicios Su dueño: Obrapla 97, plomería. 
9541 28 a. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma In-
forman, 
8816 1 m 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
T 7 N GUANABACOA, S E A L Q U I L A , L A 
T i Casa Máximo Gómez, 25, con sala, za-
guán, saleta, cinco cuartos, baño e Ino-
doro pisos de mosaico y un amplio pa-
tio, en $25. L a llave en la casa de prés-
tamos de la esquina. 
9110 27 a 
P R A D O , 2 7 , A L T O S , 
T H E A M E R I C A N H O M E 
U n a e s p l é n d i d a h a b i t a -
c i ó n a m u e b l a d a , c o n a z o -
t e a ; v i s tas a l P r a d o ; h a y 
o tras m u y v e n t i l a d a s y c ó -
m o d a s ; p r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . 
9589 3 m 
L A " C A S A B I A R R í T Z " 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Con-
tando con un espléndido comedor, esta 
casa admite abonados a la comida, a 17 
pesos al mes. Cocina excelente, vista hace 
fe. 9683 4 m 
CACHORRO D E CAZA, BLANCO, CON pintas amarillas, de 2 meses, se ex-
travió y se gratificará a quien lo presen-
te en Aguila, 211, joyería. . 
9718 1 m 
LL A V E S P E R D I D A S . S E RUEGA A L A persona que haya encontrado un llave-
ro con gancho para clnturón, conteniendo 
entre otras dos llaves grandes 'y dos chi-
cas "Yale," las devuelva a callo 13, nú-
mero 473, Vedado, donde será gratificada. 
9741 1 m 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A , E N $80, E L A L T O D E la casa San Miguel, 133, entrada in-
dependiente; zaguán, escalera de mármol, 
sala, saleta, cinco cuartos, comedor corri-
do, buen cuarto de baño, cuarto y servi-
cios para criados. L a llave en el bajo. 
Informan: Belascoaín, 121. Teléfono A-3629. 
9802 8 m 
SE A L Q U I L A , E N $90, L A CASA R E I -na, 39, con sala, zaguán y recibidor 
de mármol, cuatro cuartos, comedor, ser-
vicios, cuarto y servicios para criados. 
Dos patios. Lá llave al lado. Informan: 
Belascoaín, 12L Teléfono A-3629. 
9803 6 m 
SE A L Q U I L A , E N HORNOS, 12, UN local amplio, para garaje, establo o 
cosa análoga, con departamentos para fa-
milia; la llave en la bodega. Informes: 
Drag-ones, 94, altos; se da barata. 
9804 6 a 
GANGA: S E A L Q U I L A N L A S DOS plantas de Corrales, número 219, con 
sala, comedor, tres cuartos, con todas 
las comodidades, nueva, sin estrenar, pe-
gada a Monte. AHI informan. 
9806 2 m 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , SE A L Q U I -lan los bajos de la casa Virtudes es-
quina a Aguila. L a llave e Informes en 
la bodega del frente. 
9823 3 m 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -tos de Escobar, número 38; tienen to-
da clase de comodidades; llave e Infor-
mes en loa bajos de la misma casa. 
9398 1 m 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
tuno , n ú m e r o 2 2 0 - Z , entre M a r -
q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . S e 
c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n e n l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é . 
C 1674 In 7 mz 
APODACA, tí, ALTOS. SALA. S A L E -ta, cuatro cuartos, comedor, agua ca-
llente. Instalación eléctrica, cielos rasos, 
recién construida. $55 y fiador del comer-
cio. Míis Informes: Animas, 180; de 1 a 
2. Teléfono A-7558. 
9408 1 m 
PROXIMO A D E S A L Q U I L A R S E , SE al-quila gran local, plaifta baja, para 
industria o almacén, en Monte, 2-A, es-
quina a Zulueta, por la misma, y en los 
altos hermosos departamentos con vista a 
la calle, sin niños. 
9373 8 m 
LOCAL E S P L E N D I D O Y E N P R E C I O módico. Se alquila exclusivamente pa-
ra establecimiento de peletería y sombre-
rería, en la Calzada del Monte, número 
34"',''esquina al Puente de Chávez. Informes 
en el mismo local. 
C 2749 15d 15 
SE ALQUILAN- CRESPO, 24. BAJOS, T Blanco, 6, altos. L a llave de la primera 
en la bodega del frente y la de la segunda 
en el café, esquina a San Lázaro. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba. Cuarto, 
500. Bo. Piso. 
9243 29 a 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y , p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e ra to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l in greso e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 alt in 12 • 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato, ünlca Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día- Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40, altos. Teléfono A-6074. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a de J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 . 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado titulo cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante; la te<5rica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a Sy2 p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 2596 Ind 13 a 
E N 2 5 P E S O S 
Se alquila una casa en Arbol Seco y Ma-
loja, con tres cuartos, sala y saleta. Cán-
dido Caballero. 
9825 8 m 
SE A L Q U I L A N , E N $60 LOS BAJOS D E Cuarteles, número 40, sala, antesala, 
comedor, cuatro habitaciones grandes y 
dos chicas. L a llave en los altos. Infor-
man de 8 a 2, por el Teléfono F-1860. 
9855 2 m 
AMISTAD, 34. S E A L Q U I L A N LOS H E R mosos y ventilados bajos de esta ca-
sa, a tres cuadras del Parque Central, sa-
la, saleta, cinco espaciosos cuartos, dos 
para criados, comedor, patio y traspa-
tio, dos baños, demás servicios sanita-
rios, tiene instalación eléctrica y tim-
bres. Informan en los altos. 
9865 6 m. 
SE D E S E A A L Q U I L A R UN L O C A L I T O o zaguán, propio para vidriera de ta-
bacos, en sitio cercano a San Ignacio, In-
quisidor, Santa Clara o Luz o proximida-
des. Se prefiere que tenga una habitación 
contigua para vivir. A. Vázquez. San Ig-
nacio, 65, bajos. 
9872 2 m. 
SE A L Q U I L A HERMOSA T COMODA casa, en $50; sala, saleta, 4 cuartos, 
comedor al fondo, techo cemento. Cla-
vel, número 13, entre Belascoaín y Nueva 
del Pilar. Teléfono 1-2856. 
9757 1 m 
SE A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A SIN niños, los altos de Inquisidor, 10, es-
quina a Sol, compuestos de sala, saleta, 
dos cuartos, comedor, patio, cocina y ser-
vicio. Precio módico. Informan en los ba-
jos. 9750 5 m 
SE A E Q U I L A N LOS BAJOS D E COM-postela, 189. acabados de fabricar, to-
dos decorados, propios para familia de 
gusto, con amplias habitaciones y luz 
eléctrica. Informes y llave en el 185. 
9717 1 m 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E E M P E -drado, 59, es lo más fresco de la Ciu-
dad, 4 cuartos, sala, saleta y comedor, en 
$55. L a llave en la bodega. Razón: dul-
cería Nueva Inglaterra. San Rafael, 4. Te-
léfono A-8667. 
9763 1 m 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Las nuevas clase» principiarán el .primero 
de Hayo 
Clases noetnnas, 5 pesos Cy., al me*. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y sefiorltas. ¿Desea usted 
aorender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E R T S , reconocido unlversalmente 
como el mejor - de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional, 
a la par sencUlo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta. $L 
BROU 18 n 
UNA SEÑORITA, INGLESA, S E O F R E -ce para dar' clases de Inglés. Calle 17, 
esquina a 4. Departamento 12. Teléfo-
no F-4123. 
9162 29 a 
ACADEMIA D E I N G L E S , MECANOGRA-fla y taquigrafía, de español e Inglés. 
Clases colectivas y particulares de día y 
de noche, en Concordia, 91, bajos. 
8795 1 my 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS T BAJOS de la recién construida casa, de la ca-
lle Picota, número 63, compuestos cada 
uno de ellos de sala, comedor y cuatro 
habitaciones, con cocina y servicio sani-
tario de lo más moderno. Informan: Cas-
telelro, "Vizoso y Cía. Lamparilla, núme-
ro 4. 9770 1 m 
C E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Cü-
^ ba, 104, muy baratos. 
9636 4 m 
SE ALQUILAN- LOS BONITOS E I N -dependientes altos de Carmen, 14, en 
84 pesos. L a llave en los bajos. Informan: 
Concordia, 6L 
9637 4 a 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O SE AUQUI la la casa Compostela, 128, informan 
en el 124, casa de compra-venta de mue-
bles y prendas " L a Polar." 
9729 7 a 
UNA S E S O R I T A , P R O F E S O R A , QUE dispone de algunas horas diarias, de-
sea encontrar clases de instrucción o de 
labores o ambas cosas. Va a domicilio. 
Precios módicos. Informan: Virtudes, 30. 
8922 17 m 
AR T E S Y © 
_ O H C E O Q ) 
HOMEOPATIA L E G I T I M A , CON I N D I -caciones por el doctor homeópata más 
antiguo, graduado y relacionado como 
miembro de las facultades oficiales ex-
tranjeras. Informan en Auditor, 3, Ce-
rro. 9819 2 m 
CEDO P A R T E D E UN L O C A L D E ES-quina, con mucho froncito, poco al-
quiler. Neptuno y Gervasio, sastrería. Te-
léfono A-8620. 
9646 30 a 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por nn procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 m B y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-B417. 
CE R C A PLAZA VAPOR, C A L L E RAYO. 35, altos, hermosísimos, ventilados, en-
tre Reina y Estrella. Llave en bajos. Due-
ño en Víbora. Delicias, 63, altos. Ruiz, 
(por la mañana.) 
9326 8 m. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E PACO, frente a la Quinta Santa Amalla. L a 
llave al lado. Informan: Teléfono 1-1901. 
P-398 1 
EN MAKIANAO. S E A L Q U I L A E N MAR-tí, 7-A, la casa, fabricación moder-
na, sala, tres cuartos, servicio sanitario; 
también la casa Real, C2-A, portal, cua-
tro cuartos, sala, comedor. Informes: Mon-
te, 87, altos. Teléfono F-7107. 
9753 1 m 
EN E L "BUEN R E T I R O , " D E MARIA-nao, calle de Steinhart, se alquila 
un chalet nuevo, con todas las comodida-
des modernas y garaje. L a doble línea 
de tranvías a la puerta. L a llave e infor-
mes en Real, 33, frente a la parroquia. 
9696 30 a 
Tí rARIANAO. S E A L Q U I L A L A CASA 
I T i Santa Lucía, número 13, esquina a 
M .tí, entre los dos tranvías. Seis habi-
taciones, sala y comedor, doble servicio, 
gran patio. Informan: Salud, número 46, 
altos. A-6101. 
«Rí)(J 2 m 
Escogida de tabaco. Se alquila una 
casa, muy espaciosa, con varios sa-
lones, propia para escogida, en pre-
cio barato, situada en la calzada de 
L a L i s a , n ú m e r o 37 , Marianao , a tres 
cuadras del Puente. Informan en el 
n ú m e r o 35 , "Quinta l a C e r i n a . " 
3349 3 m 
V A R I 0 S 
EN ARROTO APOLO, B A R R I O MON-tejo, se alquila una casa nueva, de 
madera, con 1.800 metros de terreno, bien 
cercado, con árboles frutales, agua de 
Vento, instalación sanitaria y luz eléc-
trica, en $20. Razón en Someruelos, nú-
mero 34. 
9833 2 n̂  
P o r $ 2 5 , b o n i t a c a s a est i lo c h a l e t , 
c o n m u c h o t e r r e n o 
cuatro solares, 2,300 varas de terreno, en 
lo más alto y saludable de Alturas de 
Arroyo Apolo, Calzada de Managua, nú-
mero 65, esquina Luna, frente a L a Lira, 
bonito jardín, su frente con cercas, verja 
de hierro, corredor corrido, cuatro costa-
dos, cuatro departamentos entapizados y 
cielo raso, cocina, baño y demás servicios; 
gallinero y terreno separado para crias, 
agua de Vento, por tiempo largo se hace 
rebaja, y también se vende. Informes BU 
dueño Víctor A. del Busto. Aguacate, 38. 
Teléfono A-9273. 
9748 1 m 
HABITACIONES AMUEBLADAS Y CON toda asistencia, se exigen referencias y 
se dan; recientemente pintada y arregla-
da, cerca de los parques y teatros. E m -
pedrado, 75, esquina a Monserrate. Hay 
teléfono. 
9687 30 a 
CA L L E D E C A R C E L , 21-A, S E A L Q U I -la una habitación, en la azotea, con 
o sin muebles. 
9693 30 a 
MONTE, 2-H, E N T R E Z U L U E T A Y Prado se alquila un departamento con 
vista a la calle; es casa particular; sin 
niños. 9694 30 m 
ES P L E N D I D A S HABITACIONES Y UN departamento, todo con vista a la ca-
lle. Precio módico. Se da comida si lo de-
sean. Agular, 27, altos, esquina a Chacón. 
9710 30 a. 
PUNTO C E N T R I C O A T R E S CUADRAS de la Terminal en casa de familia, se 
alquila habitación, 25 metros, con o sin 
muebles, a hombres solos, prefiriendo- ame-
ricanos o matrimonio Idem, siendo indis-
pensable, cambio referencias. Para Infor-
mes dirigirse: Teléfono A-52S7. 
9547 29 a 
SS A L Q U I L A , INDUSTRIA, 121, A L T O S , entre San Rafael y San Miguel, una 
hermosa habitación, para hombres solos o 
matrimonio sin niños; se piden referen-
cias ; es casa de moralidad; no moles-
tarse en "balde. 
9577 8 m 
O' R E I L L Y , »8, A L T O S , CASI ESQUINA a Villegas, se alquilan habitaciones, 
con balcón a la calle, con o sin muebles, 
a hombres solos. 
9580 29 a 
AT E N C I O N : NUEVA GRAN CASA DH huéspedes, Compostela, 10, esquina a 
Chacón. Departamentos y habitaciones con 
balcón a la calle y todo confort. Esplén-
didos-baños y excelente comida. Vista ha-
ce fe. Teléfono A-1832. 
9581 6 m 
EN LOS A L T O S D E POCITO, 25, S E alquila una habitación con luz eléc-
trica, a hombres solos o matrimonio sin 
niños ni animales, cerca Carlos I I I . 
9619 29 a. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso , por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998, 
OBISPO, 84, S E A L Q U I L A UN H E B -moso y amplio alto, propio para bu-
fete u oficinas. Informan en The Qua-
Uty Shop. Obispo, 84. 
8508 2 m 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO, L A casa calle 25, esquina a Paseo, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cuarto de cria-
do, cocina, baños, servicios sanitario y 
traspatio. Informan: calle 17, número 54, 
entre 16 y 18, Vedado. 
9848 2 m 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS BONI-tos y ventilados altos de la moderna 
casa de la calle C, número 161, casi es-
quina a la calle 17, con toda clase de 
comodidades, por el precio de setenta pe-
sos. Pueden verse con permiso de la fa-
milia que los vive y los dejará próxima-
mente. Informes: San Ignacio, 72. Te-
léfono A-2698. 
9814 6 m 
SE A L Q U I L A L A CASA 19, E N T R E 12 y 14, con jardín, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, servidos y traspatio, en $35; 
llave. 12 y 19, bodega. Teléfono A-3842. 
9828 2 m 
S E A L Q U I L A N 
L o s preciosos altos de l a calle 15, en-
tre L y M . Informan en los bajos. 
9862 2 m 
E N L I N E A , 6 0 , 
esquina a D, se alquila una casa a fami-
lia decente. A todas horas informan al 
lado, en la esquina. 
9587 • 3 m 
VEDADO, C A L L E 4, ESQUINA A 21, chalet de dos pisos, de lujosa cons-
trucción y garaje para dos máquinas. In-
forman al lado de la misma. 
9597 5 m 
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA E S P L E N -dlda casa, en la calle 17, número 13, 
entre L y M, con jardín, portal, sala, sa-
leta, 5 grandes y frescas habitaciones, am-
plio comedor, cuarto para criados, doble 
servicio sanitario y entrada independien-
te para criados. Informan en la ferrete-
ría " L a Castellana," Compostela, 114. Te-
léfono A-107L 
9598 8 m 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L VEDADO una casa capaz para dos familias que 
tenga de 8 a 9 habitaciones, dos baños, 
tres cuartos criados y garaje. Precio: sobre 
$150. Avisen al teléfono F-2178. 
9608 29 a. 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, C A L L E 1J, número 120, esquina a 24, una casa 
nueva, con todos sus servicios sanitarios, 
luz eléctrica, tres cuartos, sala, comedor, 
portal y su Jardín. L a llave en la bodega! 
precio muy módico. 
8702 29 a 
ARROYO NARANJO, E N E L MEJOR punto de este saludable pueblo, calle 
de Luz, a una cuadra de la Estación del 
Ferrocarril, se alquila por años una ca-
sa recién construida, que tiene seis cuar-
tos, dos baños, sala, comedor, jardín, ár-
boles, luz eléctrica y teléfono. Informes: 
en la Notaría del Licenciado Daniel, Ha-
bana casi esquina a Obrapla, de 1 a 3. 
9549 10 m 
H a b i t a c i o n e s 1 
1 —~ 9 
H A B A N A 
E X C E L E N T E S 
habitaciones con agua corriente, trato 
esmerado y precio e c o n ó m i c o , b a ñ o s 
con agua caliente, casa moderna con 
todo el confort y moralidad, hay una 
h a b i t a c i ó n • magnifica para matrimonio 
o para dos hombres. Vil legas, 58 , 
p r ó x i m a a Obispo. 
9877 2 m. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
0491 2 m 
EN AMISTAD, 52, A L T O S . S E A L Q U I -la una habitación, para hombres solos 
o matrimonio sin hijos. 
9487 2 m 
SE A L Q U I L A , C E R C A D E L BANCO NA-cional, parte de una oficina, moderna, 
amueblada, con teléfono y luz. Informa: 
señor Hernández, calle 25, número 5, Jun-
to a Marina. Teléfono A-362L 
80 a 
P A L A C I O I R I S 
Zulueta, 83. L a casa más hermosa de la 
Habana. Habitaciones todas con balcón a 
la brisa y lavabos de agua corriente, 
propias para personas de gusto; precios 
económicos. 
9537 4 my. 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones con muebles o sin ellos, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños; de 
$8 a $25. Luz eléctrica em todos los 
cuartos y baños de duchas. Se piden y 
dan referencias. 
9542 2 my. 
AMISTAD, 113, P R I M E R PISO, POR Barcelona, se alquilan 2 habitaciones 
a hombres solos, muy ventiladas y con 
vista a la calle. Se dan y toman refe-
r encías. 9345 1 m 
SE A L Q U I L A : UN AMPLIO CUARTO para matrimonio solo, cómodo y fres-
co, ganando $8.00, en Acosta, 14, bajos; 
para Informes en la misma casa. 
9419 1 m 
GALIANO, 117, ESQUINA A B A R C E L O -na, se alquila una hermosa y venti-
lada habitación, con vista a la calle, amue-
blada con todo gusto. 
9805 2 m 
DOS GRANDES Y F R E S C A S H A B I T A -ciones, se alquilan, en Teniente Rey, 
84, altos, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. E s casa particular. 
9808 2 m 
ATENCION, E N L A A C R E D I T A D A ca-sa de Galiano, 75,. teléfono A-5004, se 
alquilan dos departamentos, con balcón 
a la calle; precios módicos. 
9854 8 m ' 
s 
10 MENSUAL, S E A L Q U I L A UNA HA-
bitaclón, en Neptuno, 107, entre Cam-
panario y Perseverancia. Teléfono A-9153. 
9861 2 m 
CARDENAS, 73, A L Q U I L O L A A C C E -soria con luz eléctrica y todas co-
modidades para muy pocas familias u ofi-
cinas. Más informes al lado. ¡El punto 
más céntrico! 
9875 2 m. 
EN MONTE, 391, A L T O S , S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones y lindos depar-
tamentos con vista a la calle, propias pa-
ra personas de gusto; en la misma se ad-
miten abonados al comedor; es casa de 
toda moralidad; en la misma informan. 
9732 i m 
EN SAN R A F A E L , 18, A DOS CUADRAS del Parque, habitaciones amuebladas, 
luz eléctrica toda la noche y servicios, a 
15 y 20 pesos. 
9761 i m 
J E S U S D E L M G : i T E , 
V I B O R A Y L U Y A K O 
TE N E R I F E , 14, ALTOS, SE A L Q U I L A , a media cuadra de la Iglesia de San 
Kicolás; gana 30 pesos. Para más Infor-
mes : Vicente Sienra. Aguila, 162. 
9647 80 a 
ESCOBAR, NUMERO 10, BAJOS, SE alquila, compuesto de sala, saleta, 5 
cuartos, comedor, patio y traspatio, cielo 
raso, lavabos de agua corriente en los 
cuartos y demás servicio sanitario. L a 
llave e informan en los altos. 
9664 2 m 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO D E dos piezas, lavabo, el agua corriente, 
luz eléctrica, cocina y demás comodida-
des, $15. Benito Lagueruela, 37-A, dos 
cuadras después del paradero. 
9744 1 m 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , PARA E s -tablecimiento, con su accesoria, con una 
buena barriada. Milagros y P. Enriqi'e, 
Jesús del Monte. 
9358 1 m 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A casa Compostela, número 207. Para in-
formes y llave en "La Elegante," Mura-
lla y Compostela. Teléfono A-3372. 
9668 4 m 
SE ALQUnUkN, E N $25, LOS ALTOS, frescos y ventilados altos de la casa 
de San Gregorio y Santa Rosa, barrio del 
Pilar Q5í>' i xa 
EN L A LOMA D E L MAZO, VIBORA, calle O'Farrlil, número 49, se alquila 
una preciosa casa, muy barata, con sa-
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, 
cocina, gran baño, también se alquilan los 
bajos, muy baratos; la llave en la cuar-
tería, al fondo. Su dueño, caserío Luyanó 
número 22. Teléfono 1-2598. 
9229 29 a 
VIBORA, E N L O MAS A L T O Y L O mejor de la Loma del Mazo, se al-
quila o se vende un bonito chalet, nuevo, 
de esquina, y propio para familia de gus-
to. Trato directo con su dueño. Patroci-
nio y A, Saco, bajos. Teléfono I-J.270. 
»109 • i m 
SE A L Q U I L A UN ESPACIOSO D E P A B -tamento de la moderna casa Neptuno, 
48, altos, con cuatro espléndidas habita-
ciones, propia para oficina o empleados. 
Informarán en la misma. Teléfono A-3631 
9631 sb a 
SE A L Q U I L A N MAGNIFICOS D E P A R -tamentos y cuartos propios, para ofi-
cinas, frescos, limpios, con pisos de már-
mol y baño, en algunos de ellos. Amar-
gura, número 25, frente al Banco de Ge-
lats. . . . e m 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , CON o sin muebles, en casa nueva y res-
petable. Teniente Rey, 67, esquina a Vi-
llegas. 9633 6 m 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES Juntas o separadas, con balcón a la 
calle, amuebladas con todo servicio a per-
sonas de mucha moralidad, caballeros y 
matrimonios sin niños. Inquisidor. 44 al-
tos. 9640 so' a 
SE A L Q U I L A AGUILA. 135. E N T R E SAN José y Barcelona, una bonita sala, dos 
rejas, entrada independiente, para comer-
cio y oficinas. Teléfono A-0436. 
9427 1 m 
C U A R T O S 
Se alquilan, a 30 centavos diarlo, eon elec-
tricidad, cocina, fregadero, lavadero y 
agua corriente, en Maloja, entre Oquendo 
y Marqués González. Guillermo Aguila. 
Maloja, 204. 
9285 1 m 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a . 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Camero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 3637 2 my 
CHACON. 5, ALTOS, S E A L Q U I L A UNA habitación, a hombre solo, con balcón 
a la calle. Informan en los bajos, café. 
9239 1 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esquina 
de Neptuno y Consalado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particula-
res, agua callente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
7561 1 my. 
P A L A C I O P I N A R 
Virtudes y Galiano, Habana. Teléfono 
A-6355. Habitaciones bien ventiladas. Ba-
ños modernos, servicio esmerado. Morali-
dad absoluta. Excelente comida. Hermosa 
vista al mar. Precios módicos. Visítenos 
antes de elegir habitación. 
8646 29 a 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES altas, a hombres solos o matrimonios 
sin niños; c-sa tranquila, precio módico 
Animas, número 149. 
. 0667 - - V 1 M 
E* L A HERMOSA CASA ESCOBAR, 144, se a lqui lan bonitas y ventiladas 
habitaciones, altas y b a j a s ; se prefieren 
hombres solos y fami l ias s in n i ñ o s 
9C53 4 m 
F , 1 ! 6 ^Y 8 T E 8 0 S S E A L Q U I L A N . A 
X J hombres solos, dos habitaciones c laras 
y frescas, con ventana a la b r i s a . ' E s ca-
sa de mucho orden. Se da U a v í n . Sol, 72 
anticuo. ORsn 0̂ a ' 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 . Terminada la temporada da 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en la Habana que tiene b a ñ o s 
privados en todos los cuartos, t e l é fo -
no, agua caliente y elevador d ía y 
noche. E l edificio m á s fresco de la 
H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
1 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 9 d e d e 1 9 1 } . 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Decano de los de l a isla. Sucursal 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 Se rv i -
cio a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r i a r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intest ina-
les y susti tuir sin pe l igro l a lactancia 
materna , lo ú n i c o indicado es la í e c h e 
de bu r r a . Se a lqu i l an y venden burras 
paridas. •_• 
SOMCITO tTNA CRIADA I>K MANO. 
Sueldo quince peso» j ropa l impia. 
San Rafael, 104, alto». 
0760 1 ™ 
Se sol ic i ta una manejadora , de t o l o r , 
que sepa su o b l i g a c i ó n y haya estado 
en casas respetables. B u e n sueldo. 17 
esquina a H . E n l a misma se necesita 
u n a lavandera . 
9836 2 m 
SE BOX.ICITA UNA BUENA CRIADA DXC mano. Informan: calle 11, esquina 4. 
Sueldo $20 y ropa limpia. 
0721 1 m 
H O T E L L 0 U V R E 
Rnn Rafael v Consulado, en lo máa cén-
trico de la Ciudad, ofrece espléndidos de-
nartainontos con todos los servicios mo-
Ser^o" Precio de verano. Teléfono A-4ík,6. 
9264 
S"K AI.QUII.AN DOS HERMOSAS HA-bitacionos, con agua ^ r i o n t e . a ma-trimonios sin niños o a señoras «^a s . Se 
S e e n referencias. Casa respetable. Ga-
Ihufo 92, altos del Banco del Canadá. 
9288 
TVROGKESO, 22, A MEDIA CUADRA D E L 
P Parque Central, se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con todas comodidades, 
ftltas y bajas; se prefieren hombres so-
fos^ mucha limpieza; también dos salas a 
la calle; se da llavín. 
9185 
SE A L Q U I L A N DOS O TRES H A B I T A -ciones; no hay más Inquil ino; se cam-bian referencias. Santo Suárez, 44, anti-
guo, Je sús del Monte, a tres cuadras do 
la Calzada. „ 
9196 .w a. ^ 
" M A D R I D " 
Casa para familias. Habitaciones con luz 
eléctrica, con o sin; moralidad, aseo. Hay 
clano y ducha, agua corriente. Precios mó-
dicos. Prado, 1Í3. Teléfono A-6430. 
9207 ' 30 a 
EN MURALLA, 88, ALTOS D E L B A N -CO Nacional, se alquilan habitaciones muy frescas, con balcón a la calle, con 
luz eléctrica, ducha, para hombres solos 
o matrimonios sin niños. 
9086 1 m 
SE ALQUILA EN 12 PESOS UNA BO nita habitación para hombres solos; 
punto céntrico, casa tranquila, altos del 
Rastro Monserrate. 133. Teléfono 6427. 
9079 2 a. 
SOL, 6, ALTOS, E N T R E INQUISIDOR y Oficios. Habitaciones a 8 pesos con 
luz toda la noche. Se exigen referencias. 
2518 30 a. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y an t iguo edi f ic io ha 
sido completamente re formado. H a y 
en él departamentos coa b a ñ o s y de-
m á s servicios p r i vados ; todas las ha-
bitaciones t ienen l avabo de agua co-
rr iente . 
S u propie tar io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
te l Qu in ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a l q u i l a n departamentos para co-
mercio en l a p lan ta ba j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
SE A L Q U I L A N , A PERSONAS DE M o -ralidad y sin niños, espléndidas habi-
taciones, con luz eléctrica y limpieza de 
pisos; en los altos del café "Vista Ale-
gre." San Lázaro y Belascoaín. 
8181 9 m. 
CASA PARA F A M I L I A S . ELEGANTE, con todo confort moderno, se alqui-
lan apartamentos y habitaciones, lavabos 
con agua caliente, baños con calentadores; 
se admiten abonados a la mesa. Agui-
la, 90. Teléfono A-9171. 
8849 1 m 
C A S A B I A R R I T Z 
INDUSTRIA, 124 
Reformada esta casa, hoy ofrece magní -
ficos departamentos para familias, con 
agua corriente, así como habitaciones 
xnuy frescas a la calle. Espléndido come-
dor con jardín . Baños de agua caliente 
y fría. Se admiten abonados a la co-
nvida. Precios módicos. 
8612 i s m 
Prado, 8 5 . S a l ó n Prado , c a f é . 42 ha-
bitaciones con vis ta a la cal le , v e n t í -
l a d í s i m a s . Elevador , agua caliente y 
cor r ien te , l uz , t e l é f o n o , g a r a n t í a y se-
g u r i d a d , a precios m ó d i c o s . P rado , 8 5 . 
. 8387 n ' m 
HABITACIONES DE PRIMERA CLA-se. Hermosas, ventiladas, todas con 
balcón a la calle. Cada una con servicios 
completos modernos, inodoro, agua ca-
llente. Precios, de $35 a $50 mensu«i«r9, 
según tamaño. Consulado, 111, entre San 
Rafael y San Miguel. Hotel Trianon. 
8860 16 m 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
I >•* •' •mi W3SL • TI • i IM 5 
DESEO SABER E L PARADERO DE Celso Pérez, natural de San Tirso, 
Ayuntamiento de Maceda, Orense, que se 
encuentra en la Provincia de Santa Cla-
ra. Dirigirse a la calle de Esperanza, 
117, a su hermano J o s é Pérez, hijo G©-
lasio Pérez. 
9766 7 m 
OJO. UNA PERSONA DE L A E A M I L l A desea saber del paradero de doña P i -
lar Vil larlno Cándelas. Di r í j anse : calle de 
Consulado, 87, Habana. 
9711 SO a. 
SE D E S E A SABER E L PARADERO D E Sineslo Núflez y Martínez, natural do 
Canarias para asuntos de familia. Infor-
ma: Manuela Jiménez Rodríguez, en la 
calle Habana, 248. Habana. 
9616 s m. 
o S e n e c e s i t a n ! 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E SOLICITA UNA BUENA COCINERA. 
O del país, en Obrapía, 109, altoa; sueT 
ao ?10. 9847 . 2 m 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA do mano, que sepa zurcir y sirva la 
mesa; se le da rá buen sueldo. Línea, 36, 
Vedado. 
9768 1 m 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA habitaciones, que sea fina y esté acos-
tumbrada a servir y en la misma una 
manejadora para un niño, que sea cariñosa 
y hable inglés. En la calle O, número 
164, moderno, entre 17 y 19, Vedado. Te-
léfono F-4214. 
9775 1 m 
M A N E J A D O R A 
Se solicita nna, de mediana edad, para una 
n iña de meses. Tiene que haber servido en 
buenas casas y traer referencias y saber 
muy bien su oficio. Se da buen sueldo y 
ropa limpia. Calle 13, número 138, altos, 
entre K y L , frente al Parque. 
9794 1 m. 
Q K NECESITA, PARA E L PRIMERO 
de Mayo, una Joven, de 14 a 16 años, 
para ayudar en los quehaceres de una 
corta familia, sin niños. Se exigen re-
ferenciaB. Colón, 6, primer piso. 
9780 9 m 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA MA-nejadora, que sepa coser. Calle 15, nú 
mero 280, entre B y F, Vedado. 
0796 1 m. 
EN MALECON, «, ALTOS, SE SOLICI-ta una criada, para l impiar tres cuar-
tos y cuidar un niño. 
9666 30 a 
UNA CRIADA DE MANO, EN SAN M i -guel, 132, se solicita. Sueldo $15 j 
ropa l impia. 
9649 30 a 
EN SAN NICOLAS, 267, ALTOS, SE So-licita una niña, de 12 a 14 afioa, blan-
ca o de color, para los quehaceres de una 
casa chica y cuidar un niño de 3 afioa. 
Sueldo $7 y ropa l impia. 
9660 30 m 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA para criada de mano, de comedor y 
d e m á s ; y la otra de cuartos, quo en 
tienda de costura y atienda a nna niña 
de 4 años. Sueldo: quince pesos cada una 
y ropa l impia. San Rafael, 135, altos. 
0684 30 a 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA D E L país , que sea formal para criada de 
mano; sueldo: 15 pesos y ropa limpia 
Informan: Compostela y Merced, carni 
cería. 
0702 30 a 
EN L A B A T E R I A 8, VEDADO, C A L L E 2, se solicita nna criada peninsular, 
que sea formal. Sueldo: $15 y ropa l im-
pia 
9713 30 a. 
SE SOLICITA UNA SEffORA, PARA hacer la limpieza de una casa. Infor-
mes : Monte, 229. Sastrer ía " E l Disloque." 
9656 30 a 
SE SOLICITA UNA CRIADA. F I N A , pa-ra el servicio de una señora. Debe dar 
buenas referencias. Habana, 67. 
9588 29 a 
S E S O U C T T A 
Una criada blanca, del pa ís o peninsular, 
que sepa bien su obligación y traiga bue-
nas referencias. Informes: Calle 13, núme-
ro 269, entre D y Baños, Vedado. De 9 a 
S de la tarde. 
9606 29 a. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, pe-ninsular, que sea Joven y que sepa co 
ser. Calzada del Cerro, 809, entre Santa 
Teresa y Zaragoza. Teléfono 1-2217. 
9605 ' 29 a 
SE SOLICITA UNA MUJER, PARA H A cer la limpieza de la casa por la ma-
cano. N ^ se da comida. Calle del Obispo, 
número 123, altos. 
9594 29 a 
SE SOLICITA UNA .BUENA CRIADA de cuartos, con referencias, en la calle 
19, esquina a J, Vedado. Machín. 
9607 29 a 
C R I A D O S D E M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO para primero, buen sueldo. Calle 13, en 
tre B y C, Vedado. 
9815 2 m 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, de color, que sepa servir a la 
mesa y tenga personas que lo" recomien-
den. Tul ipán, número 16, Cerro. 
9851 2 m 
SE SOLICITA UN PRIMER CRIADO DE mano, que conozca el servicio fino. Buen 
sueldo. Informan: Reina, 63. 
9842 2 m 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MA-no, que sepa servir a la mesa y tenga 
referencias; sino qu« no se presente. Suel-
do $20 y ropa limpia. Doctor Flnlay, A 
y 5a., chalet. Vedado. 
9730 1 m 
SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
"que sea l impio y sepa su obligación. 
Calle 17 y J, número 65. Vedado. 
9765 1 m 
^ ¡ E SOLICITA UNA JOVEN, QUE E N -
tienda algo de cocina y que ayudo a los 
quehaceres de la casa« Ha de dormir en 
la colocación. Sueldo: $20 y ropa limpia. 
Línea, 30, altos, esquina a J, Vedado. 
.TTOfí 30 a. 
SE SOLICITA DOS CRIADAS, UNA FA-ra cocinar y ayudar algo, y la otra para criada de mano, de corta famil ia ; 
se piden informes. Malecón, 22, altos, an-
tiguo, esquina a Genios. 
0508 29 a 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN8U-lar, para cocinar en la Víbora. I n -
forman : Lazo de Oro. Manzana de Gómez. 
Frente al parque. Teléfono A-6485. 
9634 30 a 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, peninsular, que duerma en la coloca-
ción, para un matrimonio. Se da buen 
sueldo. Paseo, 30, entre 3a. y 5a., Veda-
do. 9576 29 a 
EN OBRAPIA, 63, SEGUNDO, DERE-cha, se solicita una Joven, peninsular, 
para cocinar y l impiar a matrimonio solo. 
9615 29 a 
C O C I N E R O S 
EN L A QUINTA SAN JOSE DE B E L L A Vista, se necesita un buen cocinero o 
cocinera, ganando buen sueldo y que sea 
repostero. Presentarse después de las 12. 
Calzada de la Víbora. 
9864 2 m. 
SE SOLICITA SESOBITA HONORA-blo, que desee contraer matrimonio con 
Juven recomendable. Informes: Apartado 
2.168. Habana. 
9648 80 a 
SE NECESITA UN BUEN COCINERO, se paga buen sueldo. Cerro, 608, al-
tos. Teléfono A-5839. 
9554 29 a 
O E SOLICITA UN BUEN COCINERO, 
O para familia particular, que sea asea-
do, para pasar una temporada en nna 
Quinta. próxima al Calabazar. Sueldo $30. 
I n f o r m a r á n : J e sús del Monte, 620. 
9558 29 a 
V A R I O S 
PAGO BUEN JORNAL A MUJERES por trabajo fácil. Dir igirse: Hotel La Unión, 
Cuba y Amargura. 
9845 2 m 
SE SOLICITA UN BUEN JARDINERO, para una finca a 30 minutos de la Ha-
bana, que entienda de toda clase de cul-
tivos. Prado, 74. 
9860 2 m 
C o n bueyes y arados, se so l ic i tan con -
trat is tas pa ra romper t i e r ra pa ra ca-
ñ a , p o r c a b a l l e r í a . D i r í j a n s e a O b r a -
p í a , 3 2 , o a l a f i n c a A l m a g r o , k i -
l ó m e t r o 3 8 , carre tera de San A n t o n i o 
de los B a ñ o s a A l q u í z a r . 
9856 2 m 
SE NECESITAN VENDEDORES A C T I -VOS, para trabajar, a basa de comi-
sión, mercancías de los Estados Unidos. 
Belascoaín, 13, bajos, entre Animas y Vi r -
tudes. 9723 1 m 
SOLICITO UN JOVEN. PARA COBRA-dor, que sepa escribir en máquina y 
que sea rápido y exacto en cálculos. Bue-
nas referencias indispensable. Dirigirse por 
escrito a A. Fernández. Habana, 145. 
9724 i m 
SOLICITO PROFESOR DE TENEDURIA y una profesora. Reina, 78. 
9735 i m 
UNA F A B R I C A AMERICANA DE RO-pa, solicita los servicios de personas 
educadas y de responsabilidad, para ven-
der trajes a la moda para caballeros, d i -
rectos a ios consumidores. Deseamos tres 
en la Habana y uno en cada pueblo de 
la Isla. Instruimos los Agentes y los sur-
tiremos con muestras de tela, libros de 
estilos, etc. No es necesario que hable 
Inglés. Dirigirse a Fábr ica de Ropa, Apar-
tado 2081. Habana. 
9738 1 m 
SE NECESITA E N UNA INSTITUCION bancaria un Joven experto en mecano-
grafía, que sepa inglés y castellano. Se-
rán necesarias buenas referencias. Dir í jan-
se al Apartado 529. Habana. 
C 2994 8d-28 
FOTOGRAFOS Y AFICIONADOS O E L que quiera ganar más de $3 al día y 
ser l ibre con $60 o $100 se le enseña có-
mo se ganan. Les doy aparatos para ha-
cerlos. Cienfuegos, 1 ; de 12 a 2. A domi-
cilio hago retratos de todas clases y ta-
maños . 
9795 1 m. 
MA N D E SU NOMBRE Y DIRECCION y 36 centavos en sellos de correo y le 
remitiremos 100 tarjetas de visita, L . Pe-
fia y Ca,, Dragones, frente a Mart í . 
9783 5 a. 
F R U T O S M E N O R E S 
P a r a e s t a b l e c e r c u l t i v o r a c i o -
n a l d e h o r t a l i z a s se n e c e s i t a 
s o c i o c a p i t a l i s t a q u e d i s p o n -
g a d e d o s o m á s c a b a l l e r í a s 
c o n r i e g o y f á c i l e s c o m u n i -
c a c i o n e s y d i e z m i l pe sos e n 
d i n e r o . N e g o c i o s e r i o . T h e 
B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 J / 2 , 
H a b a n a . 
C 2982 4d-27 
s 
E NECESITA UN OPERARIO SASTRE 
y un aprendiz adelantado. Aguila, 70. 
9591 29 a 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, que tenga referencias, en Malecón, 75, 
altos: de 11 a 1. 
9473 28 a 
Se so l ic i ta u n p r i m e r c r i ado de m a n o , 
que conozca e l servicio f i n o . B u e n 
sueldo. I n f o r m a n : s e ñ o r a de Celso 
G o n z á l e z , V i l l a " A m e l i e , " L u z Caba-
l l e ro entre Pa t roc in io y Carmen , L o -
m a de l M a z o . T e l é f o n o 1-2692. 
9496 28 a 
PARA UN INGENIO D E L A F R O V I N -cia de la Habana, se necesita un buen 
Jardinero, con buenas referencias, buen 
sueldo. Dirigirse a las Oficinas de la Suc. 
de Don A, Gómez Mena, Manzana de Gó-
mez, altos. 
9659 2 m 
SE SOLICITA UN JOVEN, DE 15 A 16 años, para aprendiz del mostrador, 
que tenga garan t ías . Zapater ía de Váz-
quez. Habana, 79%. 
9645 29 a 
SE SOLICITA UN PROFESOR, I N T E R -no, y profesora de inglés. Colegio San-
to Tomás , Reina, 78. 
9553 29 a 
SE SOLICITA, EN L A C A L L E H , Es -quina a 17, número 164, un matrimo-
nio; él para criado de mano y ella do 
cocinera; también una criada para habi-
taciones que sepa coser, es indispensable 
las referencias y si no saben cumplir con 
su obligacáón 'que no se presenten. 
9523 2 m 
N E C E S I T O V A R I O P E R S O N A L 
Un primer criado. Sueldo, $35; un se-
gundo, $26; un raquero, $24; un portero; 
un dependiente botica, dos muchachones 
para a lmacén; dos criadas; dos cocineras; 
tres camareras y cuatro dependientes de 
'14 
CHAUFFEUR-MECANICO, SE SOLICI-ta uno, para familia, recomendado, 
donde haya trabajado y que conozca el 
"Huddsson." Prado, 77-A, altos; de 11 a 
1 y de 6 a 7. 
9562 29 a 
café. Habana, 1Í  
9533 1 my. 
C O C I N E R A S 
FA M I L I A , ESPASOLA, SOLICITA c o -cinera formal, que duerma en la co-
locación, Belascoaín, 24-B, entrada por 
San Miguel. 
9853 2 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa bien su oficio, sea limplay tenga 
Informes, para un matrimonio solo. No te 
da plaza. Aguiar, 60. 
9879 2 m. 
SOLICITA UNA COCINERA BUENA 
kJ y que traiga referencias, sino que no 
se presente. Sueldo $20. Doctor Flnlay 
A y 5a., chalet. Vedado. 
9731 i m 
EN CAMPANARIO, 67, BAJOS, SE So-l ic i ta una cocinera, peninsular, sueldo 
$36; hay, que hacer plaza; no se saca 
cernirla. 
9773 i m 
SE 8 O L I Ct TA UNA COCINERA, que ayude a los quehaceres de la casa. 
O'Reilly, 93, primer piso. 
9699 80 a 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R O S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M r a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE NECESITAN AGENTES PARA L A máquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta, multiplica. Solamente cuesta 
$16. E . Wi l l i t s , Villegas, 68; de 12 a 1 p. m. 
9359 23 m 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C h a p e l a i n & R o b é r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
C 2927 15d-23 
SE SOLICITA UN JOVEN, QUE SE-pa taquigraf ía espafiol, mecanografía y 
tenga conocimientos comerciales; debe te-
ner buenas referencias. Diríjase C. M . B . 
Apartado 2066. 
9678 1 m 
POSITIVO BUEN NEGOCIO. PERSONA con capital, superiores cualidades per-
sonales, práct ica, actividad e influencias: 
solicita asociado para negocio comercial 
de gran actualidad que produce más de 
un 80 por 100 de interés liquido mensual. 
Puede imponerse la suma que se desee 
pasando de dos mi l pesos. Buena fe y 
seriedad absoluta. Solo quienes partan do 
tal base serán atendidos. J. C. L . Telé-' 
fonos A-9476. F-4294. 
9241 29 a 
JOVEN, PENINSULAR, CON BUENAS referencias, desea colocarse en casa 
do moralidad y corta familia, de criada 
de mano o de cuartos. Para informes: 
Vedad >, calle 19, entre G y F, número 10. 
9635 30 a 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito triados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
la clase de dependientes. También con 
aertificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Boque 
Gallego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l l a r r a s ó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
Gran agencia de colocaciones, O'Reilly, 
9%, altos; departamento I f . Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, quo cnmplan ovn su obli-
gación, avise al teléfono do e*ta acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 2377 80d-lo. 
L A M U T U A 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
Monscrrate, 109. Teléfono A-0110. 
Se facilitan, con prontitud, cocineros pa-
ra casas particulares y hoteles, ayudan-
tea repartidores, criado*, manejadoras, 
costureras, crianderas, porteros, cocheros, 
jardineros, serenos, dependientes do todos 
los giros, trabajadores de campo, mecá-
nicos, carpinteros, pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente Bey y Muralla. 
TELEFONO A-0110. 
9182 80 a 
C e n t r o d e C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, s« facilita, con 
puntualidad, criados y criadas da 
mano, manejadoras, cociryos, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la I s la ; y 
t ambién trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA B E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obll-
gacidn, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los faci l i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de 14 afios, para criada 
de mano: se suplica que sea buena fami-
l i a ; domicilio, muelle de Luz, fonda La 
Victoria. 
9809 2 m 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano, en casa de 
corta famil ia ; va al campo; para en San-
ta Clara, número 3, fonda Las 4 Nacio-
nes, muelle de Luz. 
9827 2 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, en casa de moralidad; tie-
ne quien la recomiende, al ser posible pa-
ra criada de cuartos y la costura; no 
se coloca menos de $10 a $20; prefiere la 
colocación sea en el Vedado; no se admi-
ten tarjetas. Para informes: calle Calza-
da, número 133, frente al Tennis Club. 
9829 2 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora, en casa de formalidad. Informan: 
Amistad, número 136; cuarto cuarenta y 
ocho. 9831 2 m 
DESEAN ENCONTRA COLOCACION, 2 señoras, que acaban de llegar de Islas 
Canarias, una de manejadora y otra de 
cocinera; cocina a la inglesa y a la es-
pañola, entiende un poco inglés. Infor-
man: Hotel Las Nuevitas, Dragones, 5 
y 7. 9836 2 m 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍfORA, de mediana edad, sin pretensiones ningu-
na, para criada de mano o cuartos; sabe 
coser; no se admiten tarjetas; vive en 
San José , 115. 
9799 2 m 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA Co-locarse en casa de familia de mora-
lidad, de sirvienta o de manejadora; co-
noce eu obligación y tiene referencias. D i -
rigirse a la calle 4, número 234, entre 23 
y 25, Vedado. 
9852 2 m 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, pa-ra los quehaceres o criada de mano; 
en la misma una señora de mediana edad, 
para la cocina; saben cumplir con su 
obl igación; se colocan Juntas o separadas. 
Empedrado, número 10. 
9738 1 m 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o inanejadora. Tiene re-' 
ferencias buenas. Informan: Infanta y Ma-
loja, bodega. 
9641 80 a 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada o manejadora. 
Oficios, 70. 
9756 1 m 
SE DES KA COLOCARSE UNA A M E R I -cana de color, de manejadora o cria-
da, para cuartos. Informes en San Pa-
blo, número 2, Cerro. Tiene referencias 
buenas. 9734 1 m 
SEÑORITA FORMAL, P I N A T EDUCA-da. solicita acompañar señora o edu-
car niños. Corta y cose por f igurín. I n -
forman : Teléfono A-6142. 
9742 1 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano. Tiene 
buenos informes. B a z ó n : Pocito y Oquen-
do, bodega. 
9745 6 m 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras; tie-
nen referencias. Informan: Inquisidor, nú-
mero 19. 
9788 1 m. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Domínguez, 35, 
Cerro. 
9791 1 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse en el Vedado, ya sea de 
criada de mano o de cocinera, para corta 
familia. Recibe los avisos en 17 y F , sas-
trer ía . 9642 30 a 
UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, se ofrece para acompañar a una 
señora sola, manejar un niño solo o co-
cinera para hombres solos. Informan: San 
Lázaro, 819, altos. 
9277 30 a 
SE DESEA COLOCAR UNA • MUCHA-cha, peninsular, para criada de mano 
o manejadora; tiene buenas referencia». 
Domicil io: Velázquez, 103. Teléfono 1-2798. 
9557 29 a 
SE OFRECE UNA MUCHACHA, PENIN-sular, para criada de mano; es for-
mal y tlena quien la recomiende. Infor-
man : Monte, nflmero 77, bodega. 
9453 29 a 
SE DESEA COLOCAR E N CASA DE moralidad y corta familia, una Joven, 
asturiana, que sabe trabajar y tiene loa 
mejores informes. Cárcel, 7, altos. 
9669 29 a 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA encontrar una familia con quien i r 
a Espa-ña de manejadora o como donce-
lla. Calle 11, esquina a F, Vedado, in -
forman. 9583 29 a 
DOS JOVENES, PENINSULARES, D E -sean colocarse de criadas do mano 
o manejadoras; tienen buenas referencias. 
Informan: Quinta Pozos Dulces, Vedado, 
calle 13. entre D y C, 2a. encargada. 
9578 29 a 
UNA PENINSULAR, CON UNA NIÑA de año y medio de edad, desea colo-
carse, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias buenas. Infor-
man : Consulado, 69-B, altos. 
9599 29 a 
DESEA COLOCARSE UNA 'SEÑORA para manejadora de niños o acompañar 
a alguna señora. Escobar, 144, informan. 
9621 29 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE, PARA L A L I M -pieza de habitaciones, una joven, pe-
ninsular. Sabe coser y cortar y da refe-
rencias. Informan en Conde, número 2L 
Teléfono A.-9S11. 
9751 1 m 
SE DESEA COLOCAR UNA COSTURE-ra, española, cose ropa de señora y n i -
ñ o s ; no duerme en la colocación. Infor-
man : San Ignacio, esquina a Luz, bodega. 
9644 30 a 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, de criada de cuartos o 
de comedor; sabe cumplir con su obliga-
ción; puede viajar. Prefiere el Vedado. 
Informan Calle 26, entre 17 y 19. 
9675 30 a 
DESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-lares, una para cuartos y la otra pa-
ra cocinera. Informan en 4, número 230, 
Vedado, entre 23 y 25. 
9555 29 a 
UNA JOVEN, DESEA COLOCARSE £>E criada de cuartos o de señorita de 
compañía ; sale a l campo; también quiere 
que sea una casa de moralidad. Informes 
en Corrales, 43; no atiendo tarjetas. 
9544 29 a 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol, de criado de mano o portero. 
Tiene quien lo recomiende. I n f o r m a r á n : 
café Cristina, 34, Mercado de Colón. 
9826 2 m 
UN BUEN CRIADO DESEA COLOCAR-se, en casa particular; tiene buenos 
informes. Cerro, número 606. 
9801 2 m 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para criada de mano. Je sús 
del Monte, 258, Toyo. 
9626 80 a 
BUEN CRIADO DE MANO DESEA Co-locarse con buena famil ia ; sabe tra-
bajar con perfección y tiene muy buenas 
referencias de casas que ha estado; es 
criado fino y no se coloca por poco suel-
do. Informan: Prado, 117. Teléfono A-7199. 
9870 2 m. 
¡ ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponibles Inmediatamente, muy 
recomendados, un buen criado, un portero, 
un ayudante chauffeur, un cocinero, dos 
muchachones fuertes para cualquier tra-
bajo y vario personal más . Habana. 114 
Teléfono A-4792. 
9712 4 MY. 
JOVEN, FINO Y ACOSTUMBRADO A L buen servicio, se ofrece para ayüda de 
cámara o servicio de comedor. Buenas re-
ferencias. Buen sueldo. Informan en V i -
llegas, 42, interior, 20. 
9700 so a. 
UN JOVEN, DE 18 AÑOS, DESEA Co-locarse de criado de mano o ayudan-
te de chauffeur. Informan: Cerro, 607; 
cuarto, 13. 
9658 so a 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criado de mano o depen-
diente de café; tiene quien responda por 
éL Vedado, calle 19, número 510, entre 14 
y 16. 9698 30 a 
C O C I N E R A S 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA encontrar una casa buena y de poca 
familia, para cocinar; sabe cumplir con 
su obligación; no sale de la Habana. I n 
f o r m a r á n : Chacón, 34. 
9837 2 m 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, de sea colocarse; ella para cocinera o pa 
ra coser; sabe cocinar a la española y a 
la criol la; tienen ga ran t í a de las casas 
donde han estado. Informan en Composte-
la, número 120, altos. 
9867 2 m 
COCINERA DE PROFESION, QUE ni duerme en la colocación ni sale de 
la Habana. Obrapía 67. 
9878 2 my 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, para corta fa-
milia ; no quiere plaza y no duerme en 
el acomodo; tiene referencias. Informan 
calle Habana, 157, altos. 
9726 1 m 
UNA COCINERA, ESPADOLA, DE M E diana edad, con informes y sabe cum-
pl i r y no hace plaza, desea colocarse. San 
Nicolás entre Monte y Corrales, Junto a 
una carbonería . 
9728 1 m 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Sitios, 9. 
9767 1 m 
SE OFRECE COCINERA, PENINSU lar, a familia distinguida. Bazón : Co-
rrales, número 86; de 8 a. m. a 6 p. m 
Duerme en la colocación. 
9772 1 m 
COCINERA, PENINSULAR, MEDIANA edad, desea colocarse en casa comer-
cio o particular, cumple con su obliga-
ción, buenas referencias, no sale de la po-
blación, no admite tarjetas Aguila, 114-A; 
habitación, 66, informa el encargado. 
9776 1 m 
UNA BUBNA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena; es repostera; tiene 
referencias. Dir igirse: callo Manrique, nú-
mero 3, antguo, entre San Lázaro y La-
gunas. 
P-394 80 a. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, peninsular; sabe cumplir con su obli-
gación ; no duerme en el acomodo. Infor-
man : Inquisidor, 14. 
9570 29 a 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, ella de cocinera y él de portero u 
otro trabajo liviano. Informan en Zequei-
ra, 107. Teléfono A-1765. 
9500 29 a 
C O C I N E R O S 
C E DESEA COLOCAR UN COCINERO, 
kJ Joven, español, entiende de repostería. 
Darftn razón: San Ignacio, 84, frutería. 
9859 b 2 m 
D 0 S ^ L L O Í ^ ^ 
. anones ^ DE P t ^ 
' t e a * ^ 
d« «ncas urbanoPara la ^ «e 
9013 J a « de lara4o, 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, español, de mediana edad, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la 
cuban.>, española y francesa. ' Dan razón: 
Empedrado, nflmero 46. Habana. 
9764 1 m 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA c o -cinera, en casa particular o estable-
cimiento. Es l impia y aseada y sabe cum-
pl i r con su obligación, no duerme en la 
colocación y tiene quien la recomiende en 
las casas quo ha servido; no le importa 
ayudar algo a la limpieza, si el sueldo 
lo permite. Informan: Obrapía, 64. 
9550 29 a 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO y repostero, conoce todos los siste-
mas del arte; tiene buenas referencias; 
es a.- ado y formal. Teléfono A-6390. 
9697 30 a 
C H A U F F E U R S 
UN CHAUFFEUR, PENINSULAR, DE-eea encontrar casa particular, para 
manejar un Ford, o casa de comercio pa-
ra manejar la misma marca; el chauffeur 
se puede ver a todas horas en Antón 
Recio, 45. 
9838 2 m 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, SIN P R E T E N -siones, se ofrece a casa particular o 
comercial. Dirigirse al teléfono A-0o67. 
9786 1 m. 
T \ F S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , 
JL' con conocimiento de motores. Inút i l 
prc-sontarse si no es casa de formalidad. 
Informes: Virtudes, número 116, taller de 
reparaciones. 
9501 29 a 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -paflol, de ayudante de chauffeur, tiene 
referencias de las casas donde ha traba-
jado. Informes en Oficios, número 7; de 
10 a. m. a 2 p. m. Preguntar por Ma-
gín Yáfiez. 
9439 1 m. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TENEDURIA D E LIBROS, CORRES-pondencia y mecanografía, por horas 
desocupadas. Se venden máqu inas de es-
cribir , retratar eléctricas, ventiladores 220, 
piano en veinte pesos. Medicinas homeo-
páticas con indicaciones y botiquines. I n -
forman: Auditor, 3. 
9820 2 m 
JOVEN, CON PRACTICA COMERCIAL; Teneduría , mecanógrafo, poseyendo va-
rios idiomas, con buenas referencias, de-
sea colocación en ésta o en el campo. D i -
rigirse por carta a A. Vázquez. San I g -
nacio, 65. 
9874 2 m. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Para cualquier Empresa Industr ial o fa-
b r i l , giro al por mayor. Sociedad bené-
fica, etc., se ofrece, por todo o parte del 
día. Joven español, graduado, con mucha 
práctica en distintos negocios, buenas re-
ferencias, trabajador y conocimientos de 
inglés. Escribir a F . E. Bernaza, 20. 
9764 4 m 
TENEDOR DE. LIBROS, QUE DISPO-ne de algunas horas, se ofrece para 
balances, liquidaciones y apertura de l i -
bros. También se encargarla de la con-
tabilidad de un negocio pequeño. Obis-
po, 95, sombrerer ía "La Habana." Pre-
guntar por Benito, quien dará los infor-
mes que se pidan. 
7622 2 my 
V A R I O S 
A L O S Q U E S I E M B R A N C A Ñ A 
¿ Por qué sus campos se desmuelen antes 
de tiempo? E l motivo es que tiene usted 
en su finca un hombre que no es agri-
cultor. Yo ofrezco uno que con la tercera 
parte menos del costo, hace producir la 
tercera más de caña, y cuenta con sufi-
ciente gente para el trabajo; y buenas 
referencias. Dirí jase a Miguel Mart ín. 
Sol, número 96, por escrito. 
9817 2 m . 
UN CABALLERO EXTRANJERO, com-petente en el desarrollo de negocios, lee y escribe inglés correctamente, con 
larga práct ica comercial y completa ex-
üerlencia en toda clase de trabajos de ofi-
cina, solicita empleo como corresponsal, 
tenedor de libros, contador, cajero, ge-
rente, jefe de departamento, agente via-
jero vendedor, facturista o cosa análoga 
con 'firmas serias e importantes. Tiene re-
ferencias inmejorables; está dispuesto a 
salir fuera de la Ciudad y puede some-
terse a prueba para comprobar sus aptitu-
des Mayores detalles por escrito o en en-
trevista personal. Apartado 1021. Habana, 
9740 5 m 
UN JOVEN, PENINSULAR, DESEA co-locarse de chauffeur o cochero, en ca-sa particular o comercio, es práct ico en 
carrero vendedor de industrias. Informes: 
J e sús Peregrino 5. 
9782 1 m. 
SEÑORITA F I N A T EDUCADA, SOLI-cita cargo de confianza en familia. Pue-
de educar niños, viajar. Corta y cose por 
f igurín. Informa: Mme. Laurent. O'Bei-
l ly , 7^ 9743 1 m 
ÑÁ JOVEN, PENINSULAR, RECIEN 
llegada, desea colocarse de camarera 
en un café formal, para el servicio noc 
turno. Dirigirse a Animas, 112 A. Luaces. 
9701 30 a. 
SE O F R E C E , P A R A L I M P I E Z A D E ofl ciña, portero, etc., etc., persona de 
edad, espafiol. Hay garan t ías de honra-
dez y formalidad. Informes: Gloria, 210, 
antiguo. „ . 
9670 30 a . 
EXPERTO V I A J A N T E HISPANO-AME-ricano, solicita empleo para recorrer la Isla de Cuba. Puede extender su ac-
ción a Jamaica, Hai t í , etc., pues habla 
inglés, francés y español. Ha trabajado 
con éxito en las Antillas, en diez repfl 
bllcas hispanas y en los Estados Unidos 
Referencias en Habana, New York y New 
Orleans. Bojas, Apartado 978. 
9681 30 a 
UN BUEN PORTERO, CON REFEREN cias inmejorables, se ofrece a quie ne-
cesite uno de toda confianza. En Amarga 
ra, 55, informan. 
9703 30 a. 
J O V E N , F O R M A L , 
ac t ivo y con r e c o m e n d a c i ó n de casa 
solvente. Se' ofrece pa ra agente, ven-
dedor, cobrador o cosa a n á l o g a , s iem 
pre que l o amer i te . A v i s e po r escri-
t o . F . G a r c í a . L is ta de correos. 
9590 29 a 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, CON DOS hijos, uno de 18 y otra C) 7 años, ella 
buena cocinera y él para cualquier clase 
de trabajo, desean colocarse; todos Jun-
tos, en la ciudad o campo. Dirigirse a 
Amistad, 91. Francisco Blanco. 
9612 29 a 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 10 AÑOS D E edad, desea colocarse de dependiente 
en bodega o en almacén de licores; en-
tiende el giro. Para Informes an Teniente 
Rey, número 69, f ruter ía . 
9617 29 a 
$2.000 CT. SE D A N E N HIPOTECA O menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, relojería 
de 1 a 4 p. m. Nicolás. 
9551 8 m 
—^^^^^ lUl] 
D I N E R O E Í T T ^ ^ O 
t o d a , c a n t í d a d e s 1 1 1 ? 0 ^ 
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do adicional. A i / 25 Por Pto , 
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24 
\ j e s t a i b l k 
SXDO »OS CASAS D ^ ! ? ! ^ 
. • establecimiento, $14 000 l ^ C o : 
que no tenga esa kntidad I ?10o«. 
Kenta $135 y $90. Informa^ %Eo % 
98107 ^ LáZar0' V & ^ F ^ 
VEDADO. SE VENnw casa calle 3, SSl, e a L f 
ta baja y dos pisos altos. íloí^f^ 
y por sus vecinos puede com^T6^ 
los tres pisos están 8!emp«P 7"?Wl 
Kn el año 1920, t e r ^ S / f f 
producirá $3.600. Para Informa. ?le< 
la misma, puerta derecha ' ^ 
T T N A LOTERIA. SE VENDE^Tl 
U quina fraile, con. casilla y 
go contrato, poco alquiler, bueWsl 
da por lo que ofrezcan. Se DL. nJ 
almacén. Informan: Milagros fs» H 
tasi^bodega, y Cerro 78lfrt„ydaS8a^ 
1 n 
O E VENDEN, EN MARIAJÍAOTTBB 
p casas juntas, fabricación modenu., 
buen punto, a una cuadra de los an 
vías. Sin intervención de corredor I» 
formes: Monte, 87, altos. F-TIOT; dí'l' 
2. 9752 la 
ESQUINA, 8.60X21. Para fabrirar tB „ J mejor de la calle San Bafael. Bmtl 
sima, fácil pago; resto 7 por ciento taietíi 
Propietario: Empedrado, 20. 
9771 i 
SE VENDE CASA FIGURAS, 101, Sí Di muy barata. Razón: Factoría, 
8 a. nx. a 6 p. m. 
891% 
1 . 2 0 0 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos pndk 
para comprar, véanlo a 61 nada mil. M 
pedrado, 40; de 1 a 4. 
9789 1 a 
C A S A S MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes callMi k 
Escobar, Lagunas, Jesús María, vlrtuw 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lto 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, »» 
muchas más . Evello Martínez. Empearsao 
número 40; de 1 a 4. , 
9789 ± 5 
C A S A S EN VENTA 
Lealtad, $18.500; Befuglo $13.500 S»^ 
zaro, $23.000; Acosta, 6lorM;™ 
Misión, $5.750; Prado, ?f0W r W 
la Calzada, $12.000. Evello Martina w 
pedrado, 40; de 1 a 4. 
9789 i — 
C O M P R O CASAS 
de todos precios y tamaños, en 
dad, antiguas y modenias. ^ 
tínez. Empedrado, 40; de l 
9789 
J O S E F I G A R 0 L A Y DEL VA1Ü 
ESCRITORIO: B ^ ^ K ' t W 
bajos, f rente al P « a n e / a ° J5 p,«. de 8 a 11 ». m. y^Y^Á/ 
TELEFONO A-i***-
EN $7.000. CASA MODEB>'A, Clf Neptuno. de alto y ^'yirtiiáft muy bien situada. O^V-severancia. 
dos plantas, cerca de Ferse 
garola, Empedrado, JO^ bajo»- ^ 
i - tALZADA DE J. ^ «1» 
O mosa casa ^áerna con^ t ], 
saleta, tres cuartos, patio, «asp ̂  ^ 
brisa, 8 por 82 por « < 
en Josefina, ^ Ü a Empe a $2^ metro. Flgarola. ^ 
bajos 
^N-$3.100. CASA MODEB^ c^or 
Sh del .Monte, cerca ^og) pisosJj, 
tal, sala sateta, dos cuan ^5 ^ 
Otra en . la Calzada del ¿ ^ ^in 
Toyo, espaciosa, con P 0 ™ ^ . EQP̂  
más de seis cuarta. Flgar 
Empedrado, 30, bajos^ ^ ^ 
TT^N CALLE DE ^ ^ ^ C S 
XLJ ca de 23. casa, en acer cua« 
din, portal, BaU, recibía ^ c^ 
tos seguidos, sálete, azote-ÜOi ^ 
criado, doble servólo, Pnte. $S.# 
grande, entrada IndeV" ô5. 
larola. E m p e d r a d o , ^ 
PRECIOSA CASA'nV céntrico. moderna. luear ^^mbra, > línea. 23a, acera de som ^ ^ t o . ^ ^ 
portal, sala sálete, cm para «uj8rd 
doble servicios. entraaaher SO j ^ 
patio y t r a ^ f 4 ^ 
v muchos frutal£,Urola, ^ 
lor 55 metros. Fígaro a, 
bajos. gíBíg 
TTATtRIO DE IvA ^BdCe sor»b%SH 
por 21 ^ ^ e s t ó d o . coa ^ 
antigua, en buen 




































n G A T o U A J O / , 
E M P E D K A P a ^ ^ d 
frente al ^ V * . 2 • 5 P 1^ 
Por necesidad »e propia 
pago, poco efecto 
di;ndo, 20. 
9771 
LEVE SU DINERO 
A l a ' C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
b i i e f l 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
o í d i o ^ 0 
L a s l i b r o t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y & 

















B a y a 
t i e n e 
e l 
s u r t i d o 
'tes. 
•••> 
S B Í 
Por eso mi gabinete de óptica 
$e ve constantemente visitado por 
personas inteligentes que lo reco-
nocen y no sc dejan engañar de 
otros-
B A Y A - O P T I C O 
5an Rafael esquina a Amistad. 
TELEFONO A-225a 
Í28.«¡i i, 
. áe fe 
luce 52, 
"̂sm nj 




































EMPEDRADO, 47. DK l o * 
iQolén rende caw»? P E R E Z 
T onién compra casas T. . . . P E R E Z 
•Oulén rende «olaresT. . . • . P E R E Z 
foulén compra solare»?. . . . . P E R E Z 
iünlén rende flnca« de campo?. P E R E Z 
toulén compra fincas de campo?. P E R E Z 
touién da dinero en hipoteca?. . P E R E Z 
• Quién toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿os nesocie» de esta ea«» son serlos y 
reservados, 
¿mpedrsdo. número 47 l»e l a 4. 
ESQUINAS EN VENTA 
Consulado, Trocadero, Animas, Arambu-
ro Aguacate,' Corrales, Reina, Empedrado, 
Muralla, Prado, San Miguel, San Rafael, 
Salud Sol, Campanario, Lealtad, Neptu-
no. Teniente Rey, Luz, Malecón, y varias 
mÁs. Todas modernas. 
CASAS MODERNAS 
En venta. Concordia, Neptuno, San Ra-
fael Animas, Gallano, Jesús María, Vir-
tudés Acosta, Aguacate, Lamparilla, Sol, 
San José, Villegas, Empedrado, Campana-
rio Aguila, Industria, Amistad, Consula-
do' Manrique, Obrapía, y varias más. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
En Escobar, Habana, Bgido, Teniente 
Rey, Neptuno, AntOn Recio, Fernandlna, 
Marqués González, Manrique, Empedrado, 
47 Juan Pérez, de 1 a 4. Teléfono A-2711. 
PARA FABRICAR UNA ESQUINA 
Vendo, mide 18X28 metros, sin gravamen, 
en lo mejor de la Habana y más céntrico. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
VENDO UNA ESQUINA 
En Lawton, cerca de la Calzada. Mide 338 
metros, madera, renta $60, cln gravamen. 
Precio $5.600. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
EN MANRIQUE VENDO 
Una casa para fabricar, mide 6X31 metros, 
cerca de la Plaza del Vapor. Precio 
?6.000. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pérez. 
BUEN INTERES 
En el Cerro, dos cuadras de la Calzada, 
te vende una casa con sala, comedor, tres 
cuartos, servicios y terreno anexo, con 
cuatro cuartos, cinco caballerizas, revol-
cadero, cuarto para forraje y espacio pa-
ra carretones, en $3.500.00. No tratamos 
con corredores. B. Córdova, San Ignacio y 
Obispo. 
C 2079 '4d-27 
rü1 .0)0 
EN $2.800.00 S E V E N D E L A CASA CA-lle de Colón, número 34, moderno, 
en el Cerro. Sala, saleta, tres cuartos. Ren-
ta veinticinco pesos. Informes en la mis-
ma o en Habaita, 86%, entre Obispo y 
O'Reilly, sastrería. 
9565 7 m 
SE VENDEN CINCO CASAS, JUNTAS o separadas, a $6.200, una gana $50, 
fabricación nueva, sala, comedor al fondo, 
4 cuartos, dos baños, techos cemento, es 
ganga, a una cuadra de Belascoaín, Cla-
vel, del 5 al 13; trato directo: 1-2856. 
9570 29 a 
EN T.A P A R T E A L T A D E L VEDADO, chalet de esquina, $18.500. Mucho te-
rreno. También una casa, antigua, buen 
estado, solar completo. $12.500. Llame al 
1-7 y pida el 7231, dé su dirección y pa-
«aré a informar. 
0381 3 m 
SE VENDE. E N PROPORCION, CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía, 
San Francisco, 26, Víbora. Informes: Te-
léfono A-5420. 
7759 8 my. 
EN $13.000, VENDO UNA CASA NUE-va, de altos. Está próxima a la Uni-
Jersldad y es de elegante construcción, 
Renta $100. Informan: San Rafael y Agui-
la, sombrerería " L a Moda." 
9230 29 a 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar véame, tengo lo que 
necesita. Si vende, visíteme, tengo com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. F a -
"ico a plazos. B. Córdora, San Ignacio 
y Obispo. 
C 2688 30d-13 a 
C E VENDE CASA, COMODA, E A B R I -
caclOn la. clase, sala, saleta, 4 cuar-
ITi doble servicios, techos cemento, en 
Jrti.500, ganan $50, valen el doble. Infor-
ma: Clavel, número 13, entre Belascoaín 
J:^11 del Pilar; trato directo. 
SOLARES YERMOS 
QANGA, E N 250 PESOS, 6 METROS 26 
^ centímetros, frente 40 metros fondo, 
t* ? Barrio Azul, Avenida de Agramon-
S' Jc,T más alto del Reparto Juan Menes. 
^ José, 48-B. •JiEl 6 m 
TREINTA M I L METROS, VENDO E N 





06(10 un buen local en la calle del 
Paul?0- - Escriblr al señor J . González. 
ftToo o0' altos, y contestará por correo. 2 m 
B NEGOCIO, S E V E N D E UN T E -
íe o ico0, con frente a la carretera, mi-
Eintí 6 metros, al lado del Sanatorio L a 
Osií za- informes: Bayo. 55. Jenaro Gil. 
»>^ii__l: 13 m 
Q ahl^S ,XEr>AI>0' ESQUINA, P A R T E 
'éell VT' -•000 metros. Se da muy barato y 
Pedraao6 OQ EN LSÍ CANE C- INFORLNE8: HIM-
~J 1 m , 
A1'!,^0^1^0 0 A PLAZOS, VENDO 
metros st?lai,clto en Las Cañas, con 115 
toan • Q j 'ne aceras, precio $400. Infor-
9778 y Santa Teresa, bodega 
S M:^? dE MAS D E M I L METROS, en 
feealarî  T?' con frente a dos calles, casi 
Üonte K ,Princesa y Delicias. Jesús del 
848i b0(ieSa. Informan. 
^ r r - 10 m 
^ lar^ vEDADO. SE V E N D E DOS SO-
Jfntro v i"ntos o separados, a $10.50 el 
y ir.' /f11 la esquina, situados entre 
* l llrecoi^1116 al I-7 y Plda 41 7231' dé 33S4 ccl0n y pasaré a informar. 
3 m 
^ bor» ^ ENTA, Sor A V I -
"03 p0,,mlde 12X44 metros, con frente 
1010 de? Precio $2.900. Dueño: edi-
9S74 ^anco Nacional, cuarto, 613. 
3 m 
"us^"» OR AUSENCIA D E SUS D U E -
* "avi.fn Xende nn solar en San José de 
ntt Por M„Cane Segunda, Víbora. De on-
i^itivn "cuei:ita y nueve varas, a BU 
40o Precio. O'Reilly, 83. bajos. 
In 17 • 
^ Sola? JtV,OS D E EMBARQUE, vendo 
l^ani/.,;,^11 la Víbora. Mide 6X22. Todo 
Sirenop", alrededor. Precio $800. Trato 
• G13 c'uiricio del Banco Nacional, cnar-
9375 3 m 
T I E N D O E L SOLAR SITUADO E N E L , 
> ).iu-blo de Alquízar, calle de Máximo1 
*V,'mtl- ¡escíx}llla- a Santa Rosa, con una 
superficie de novecientos ochenta metros 
cuadrados Informan en Alquízar, calle 
bÍna.m0 GOmeZ0'5o|8' 0 ^euacate. 74. Ha-
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
In 18 ñor. 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 50; propios para nna quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-400S y F-1684. 
C'663 in- 24 e-
R u s T r c T " 
SE y EN D E UN PIANO " P L A Y E R , " NU-mero 6. de poco uso, y unas mamparas, 
en buen estado, a la vez se alquilan los 
bajos de Sol, 43, Informan en la misma. 
0819 2 m 
EN $150 S E V E N D E UN PIANO K A L L -mann, de muy poco uso. The Ame-
rican Pianos, Industria, 94; pianos de al-
quiler a $2.50 al mes. 
9676 29 » 
UN PIANISTA, CON 60 R O L L O S D E música en perfecto estado, se vende 
en $150, es una ganga, y se garantiza 
perfecto. Obispo, 78. 
9574 29 a 
CO M P L E T A M E N T E NUEVO. S E V E N -de un piano, por la mitad de su va-lor, también se realizan joyas proceden-
tes de préstamos, nuy baratas. Bemaza, 
6. L a Segunda Mina. 
8701 29 a 
INSTRUMENTOS D E CUERDA- S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de rlolines 
viejos. Venta de cuerdaa y accesorios. Se 
sirven loe pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
Tierra de primera para caña, se 
ceden 10 caballerías o más, en 
Sagua, a $200 la caballería; tiene 
tiro corto para dos ingenios, con-
trato de 6 a 9 años. Dan 7 arro-
bas los ingenios. Informan: Amis-
tad, 59, altos. Teléfono A-8659. 
9858 2 m If lNCA D E R E C R E O , E N C A R R E T E R A , a veinte minutos de la Habana, el eléc-
trico cada hora, luz eléctrica y teléfono, 
propia para persona de gusto. Informan 
en la finca "América," carretera de Co-
t o ^ ^ a Santa María del Rosario. 
_.0656 . 30 a 
IUNCA RUSTICA. SE A R R I E N D A O vende una de una caballería, en el ki-
lómetro ^ 31 de la Calzada de Rincón a 
ban Antonio de los Baños, con arbole-
da, casa de madera y guano, pozo, casa 
tabaco, platanal,-se explota en tabaco, 
cultivos menores y crias de aves, renta 
mensual, 30 pesos. Informan en San An-
tonio, José Suftrez Hernández, General Gls-
pert. número 15; en la Habana, su dueño 
611 Prado, 77-A, altos. Teléfono A-9598. 
924g 29 a 
COLONIAS D E CASA, SE V E N D E N C o -lonias, entregando una parte su valor 
contado. Dan refacción para siembra, 5y2 
arrobas. Cuando escriba diga cuántas arro-
bas desea, la colonia capital dispone. Di-
ríjase: García Ca. Apartado 42. Placetas. 
Santa Clara. 
»1T8 « m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E TABA-COS y números de lotería, en Aguila y 
Barcelona. 
9807 2 m 
SE V E N D E UN C A P E . SIN I N T E R V E N -clón de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José, 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 7 m 
BUENA OPORTUNIDAD, S E V E N D E un café muy nombrado en lugar de 
mucho tráfico, paga muy poco alquiler y 
tiene buen contrato. Informan en Ville-
gas, 91, Bazar del Cristo. 9758 12m 
EL ANON D E L A ESQUINA D E Tfi-jas, gran puesto de frutas, viandas y 
verduras, y fábrica de helados, se vende 
por no poderlo atender su dueño, se ga-
rantiza de utilidad $150 mensuales. Para 
informes en el mismo: Mónte, 509, esquina 
de Tejas. 
9738 1 m 
GRAN NEGOCIO 
Por no poderla atender, por te-
ner otros negocios, se vende o se 
hace negocio con la acreditada ca-
sa Taberna Manín; tr*wo directo. 
Obrapía, 90. 
C 2099 4d-28 
BODEGA. S E V E N D E UNA BARATA, por motivos de salud, en calzada de 
mucho tráfico y esquina. Ipformes: Pam-
plona, 24. J . del Monte. 
1 m. 
BODEGA, E N $1.500, CON 1.000 ai con-tado, muy cantinera y buen barrio; 
para informes: vidriera del café Marte y 
Belona; de 12 a 8. 
9655 30 a 
GRAN NEGOCIO V E R D A D . SE V E N D E la casa, comidas y tren de cantinas, el 
mejor y más acreditado de toda la Haba-
na; es el más antiguo; se da barato; tam-
bién admite un socio que sea trabajador; 
si no entiende el giro se le enseña; se da 
a prueba para que el comprador vea que 
no se engaña. Informan: Sol y Aguacate, 
carnicería. 
9714 v 30 a. 
CA F E : S E V E N D E , E N E L MEJOR pun-to de la Habana, por asuntos que se 
le dirán al comprador. Su venta es de 
$100 diarios. Informan: Sol y Composte-
la, joyería L a Equidad. 
9451 2 m 
FARMACIA: B I E N SITUADA V CON magnífica clientela, se vende por no poderla atender su dueño. E n Gloria, 93-95, 
informarán. 
9466 28 a 
A LOS L E C H E R O S , S E A L Q U I L A UNA lechería que está en perfecto estado sanitario y en buenas condiciones para 
todo aquel que quiera establecerse. E n 
Suárez, 102, bodega, informan. 
9478 2 m 
VE N T A D E UN C E N T R A L : S E V E N -de uno, de gran producción por su capacidad, situación y fletes reducidos. 
Informes: San Lázaro, número 264, ba-
jos; después de las nueve a. m. 
9452 2 m 
EN L A MEJOR CUADRA D E O'REI-Ily, se traspasa un local con seis años de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Señor García. 
C 896 ln 1-f 
FARMACEUTICO O P R A C T I C O : SE vende una farmacia en el interior, en pueblo próspero y de porvenir (término 
municipal), con sólo , un colega, la más 
nueva v la mejor del pueblo. Informes: 
Escritorio de la Droguería Sarrá. 
9295 29 a. 
SE V E N D E , BARATISIMO Y PRONTO, taller de automóviles, con todas herra-
mientas y agente del camión. $8.000.00 ca-
mión, para $55.000. Fonógrafo de Víc-
tor, americano. Vives, 155. 
9365 1 m 
T > U E N NEGOCIO: POR T E N E R QUE 
JL> ausentarme para Méjico, traspaso ca-
sa amueblada, en 1.300 pesos; deja utili-
dad mensual 180 pesos. Informan, a todas 
horas, en Animas, 39, esquina Amistad, 
bodega, ^ 
8703 29 a 
FARMACIA 
Be rende ésta, por quererse retirar su 
dueño; está bien acreditada y tiene 25 
años de establecida. Informarán: Prado, 
115. 8718 29 a 
ATEGOCIO QUE D E J A CINCO PESOS 
diarios, libre de gastos, por ausentar-
se, se traspasa en mil 200 pesos; no quie-
ro palucheros. Informan: Virtudes, 24, 
bodega. 201 30 a 
PIANO, C O M P L E T A M E N T E NUEVO, de cuerdas cruzadas, es de primera cali-dad ; además varias lámparas de cristal 
de gas y electricidad, un lavabo. San Ni-
colás, 144, altos, esquina Reina. 
9604 28 a 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Motlca". Com-
postela. número 48. Habana. 
C o m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
D A M A 
P E L E T E R I A " E L SIGLO. 
Belascoaín, Nos. 83-85, esquina a 
San José. Habana. 
Para Niños, Señoras y Caballeros, 
El Siglo detalla, a mitad de su valor 
grandes lotes de Calzado, proceden-
tes de una gran remesa recibida del ex-
tranjero, hay de todas clases y formas, 
no pierdan esta ocasión, que benefi-
cia a todos. (MIL) Docenas de Pola-
quitas de piel mate, con cuñita del 
No. 2 al 7, a "PESO,, el Par, de los 
Nos. 7 y medio y 8, a $1.10, del No. 8 
y medio al once a $1.40, del once y 
medio al doce a $1.50. Somos Fabri-
cantes del calzado más fuerte que se 
conoce para niños, y detallamos los 
del No. 26 al No. 30 a $2.20, del No. 
31 al No. 34 a $2.50. Para niñas, tam-
bién de nuestra fábrica, en botones y 
cordones piel mate y glacé, garantiza-
do, todo suela, del No. 25 al 30, a 
$2.80, del No. 31 al No. 34 a $3.20. 
Para niños y niñas mayores a $4.00. 
Este calzado es el mejor que se conoce. 
Nota: Para Señoras, Señoritas, Caba-
lleros y niños hay un gran surtido en 
calzado de todas clases y formas, a 
precios de verdadera "Ganga." El Si-
glo no ha subido el calzado, sus pre-
cios actuales, son los mismos de siem-
pre. Nota: a toda persona que gaste 
de cuatro pesos en adelante se le ob-
sequiará con un par de pantuflas. 
9567 29 a 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñón flotante; aparato 
graduador alemán, que inamoviliza el 
riñón. desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
9755 12 m 
LA P E R L A 
Animas, 84, casi «equina a Gallano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tal 7 camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico interés. Hay 
toda clase de Joya* a precios baratísimos. 
9720 27 m 
EN §8 SK V E N D E N DOS J A R D I N E R A S de pie, rústicas, de cemento, propias 
para un zaguán, salón o Jardín. The Ame-
rican Pianos, Industria, 94. 
9876 29 a 
SE V E N D E N ARMARIOS Y V I D R I E R A S -mostradores. Un aparato de gasolina 
y aire con 8 liras nlkeladaa, costó $100, 
lo doy en $40. También una tiendeclta, 
punto inmejorable. Calzada de Luyanó, 
103, frente a Henry Clay. 
9679 ao m 
AVISO: S E V E N D E N VARIOS MUE-bles, propios para oficinas y un Jue-
go de sala. Informan y se pueden ver en 
Obispo, 66, entresuelos. Teléfono A-4694. 
97W 80 a. 
PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una 
Loción para la cara y busto a base de 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medra 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
7756 3 my 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfeo» 
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; flltima expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay. 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0535. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
U E B L E S Y 
EN PRADO, 100, "MAISON R O S E . " S E vende una vidriera, en perfectísimo es-
tado de conservación. Dicho mueble tiene 
un metro siete centímetros de ancho y tres 
metros 19 centímetros de alto. Se da muy 
barato por estorbar. 
9816 2 m 
MU E B L E S D E V E N E C I A D E R O B L E macizo o cera, casi nuevos. Por au-
sentarse al extranjero se venden un juego 
de comedor y otro de sala. Pueden verse 
en Vedado, calle Tercera, 381, entre Dos y 
Cuatro, altos, puerta derecha. 
9868 13 m. 
O E V E N D E UNA MESA, D E B I L L A R , 
O con poco uso, buen tamaño, y una 
vidriera de 2M, de ancho por 2% de lar-
go. Café L a Luna, Calzada y Paseo, 
a todas horas. 
0638 30 a 
¿Por qué tiene sn espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por na precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
«LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda dase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer ana visita a la misma ante* 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a aatlsfacclón Teléfono A-1903. 
SI Q U E R E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo bagáis antes de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, 60 y 
52, centre Angeles « Indio, en donde 
existe Inmenso surtido «os. cajas de cau-
dales. Tel. A-8032. 
8724 14 m. 
SE V E N D E : POR A U S E N T A R S E D E L país se vende todo el mobiliario de nna 
casa. Precios baratos. Puede verse a to-
das horas. Calle 13, número 407, entre 4 
y 6, Vedado. 
9602 29 a 
MAQUINAS "SINGER" 
para coser y bordar, las vendo nuevas, al 
contado y a plazos. Se enseña a bordar 
gratis. Compro las de uso y hago cam-
bios. Vendo en iguales condiciones los me-
jores pianos y auto-planos del mundo. 
Avísenme por correo o llamen al teléfo-
no A-1903. Monte, número 9 y pregunten 
por el señor Rodríguez que enseguida pa-
sa»-* por su casa. Arreglo las udad'is. 
9390 8 m 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13: 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA T CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N t E L 111. 
9363 23 m 
SE V E N D E N DOS GRANDES B I B L I O -tecas, un bufete nogal, con su prensa 
nlkelada y meslta; sillas y sillones bom-
boux; 2 escritorios pequeños v dos es-
tantes nogal; dos cajas de hierro; dos 
grandes planos de eola, en la Quinta 
Palatino, Cerro. 
C 2764 ln 18 a 
ORO, PLATA, PLATINO Y BRI-
LLANTES SUELTOS 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. L A FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 2820 15d-18 
Ganga, se venden muebles propios pa-
ra un café, mesas, sillas, fogón vidrie-
ra de tabacos y otros objetos. Pueden 
verse en Cuba, 80. 
9113 20 a 
GANGA, SE VENDEN 
Varios Juegos de cuarto, de comedor y 
sala, y también un piano y otros muchos 
objetos relacionados a una casa. Pueden 
verse en Maloja, número 112. 
8995 18 m 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-a920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del país. Al mismo tiempo pongo a 
la disposición del público toda clase de 
muebles importados del extranjero con 
los últimos adelantos y buen gusto. Jue-
gos de cuarto de Luis XV. Juegoa de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y comedor 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te, 46. José Ros. 
L . BLUM 
MULOS Y VACAS 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey. Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Cc-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vires, 149. tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
SE V E N D E UNA P A R E J A D E P E R R I -tos, todo blanco, y lanudltos, de pura 
raza Martell, y chlqultlcos, en Aguila, 
115. altos. 
9337 - 8 m 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, modernista, amarillo, % Juego de ma-
jagua, con espejo grande, 1 escaparate de 
lunas y 1 cama Luis XV, 1 Juego de co-
medor amarillo, 1 vitrina francesa. Incrus-
tada en bronce y 1 columna de loza. Fac-
toría, número 26, esquina Apodaca. 
9065 - 30 a 
SE V E N D E UNA MESA, PARA D I B U -jante, con gavetería para planos. Buen 
mueble para Ingenieros o arquitectos. Tam-
bién varias rejas para oficinas, útiles pa-
ra divisiones. Pueden verse de 10 a 
12 p. m. O'Reilly, número 9. 
9643 H m 
GALLINAS DE RAZA PARA CRIA 
GRANJA " L A C R I O L L A " 
Caserío de Luyanó.—Habana. 
Tenemos el lote más hermoso de ga-
llinas importadas de Estados Unidos, 
"PLIM ROCK," "ROCK ISLAND," 
"WHITE LEGOMS," y de otras razas 
que vendemos en lotes de 25 en ade-
lante, a precios de liquidación. De 9 
a 12 a . m. y 4 a 6 p. m. 
9363 i «• 
Ag a n a d © ® c S e 
L A PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta. 61. Tel. A-1013 
Lo» traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
"LA E S T R E L L A " 
Urna Nicolás. 88. Teléfono A-S970 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-430fl 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma 
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorabíe. 
s 
DURO 
VE R D A D E R A GANGA! E N $650, U L T I -mo precio, una cufia "American,' 
35 H. P. Magneto Bosch, acabada de pin-
tar y ajustar. Se garantiza su funciona-
miento y poco uso. Urge su venta, por 
tener que embarcar. Garaje Central, Egi-
do, 18. Teléfono A-4767. 
9692 11 m 
SE V E N D E CUSA 8AXON S I X . CON todos los adelantos modernos y cuatro meses de uso. Modelo 1916. Unico precio, 
$850. No corredores. Garaje Cub^, Jesús 
del Monte. 
9682 8 m 
MOTOCICLETA EXCELSIOR 
de dos cilindros, modelo 1916, con alum-
brado eléctrico, velocímetro y reloj. Se 
vende barata. Véase en el garaje de Aguiar 
y Castellanos. Monserrate, 128. 
9462 2 m 
" L A CRIOLLA" 
UCMOUA 
FORD 
Se vende uno, del 15, en perfecto efltado, 
último precio $485. Informan en Habana, 
24. altos;, de 11% a 1%. 
9490 2 m 
AUTOMOVIL 
Se vende un automóvil, nuevo, por 
motivo de viaje; es de fuelle Victo-
ría. Para informes: Teléfonos A-4005 
y F-1684. 
C.663 in. 24 e. 
/ ^ O L L , 35 HP. , E N MAGNIFICAS CON-
K j diclones, seis gomas nuevas, magneto 
Bosch, lo vendo como regalado, por estar 
brula. Venga a verlo. Taller Zulueta, 24. 
9534 2 m«. ^ 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoaín y Foclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial, de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte} 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y IT, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
.Máximo Gómez, número 109, y en todoa 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. > 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridos o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4S10, que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueflo, avisando al teléfono A-4810. 
POR UNA SEMANA 
se queman cuatro automóviles Ford, del 
14, a $175; ocho del 15, a $250. y uno del 
17 en $350; a todas horas. Concordia, 182, 
bajos. Preguntar por Hurtado Mendoza. 
7690 3 my 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, de muy poco uso, recién pintado, es-
tá como nuevo; puede verse a todas ho-
ras, por la maüana, pregunta por el 1137, 
Amistad, 77. 
9358 8 m 
GRAN GARAJE 
102-A. INFANTA Y SAN R A F A E L 
Estoraje Fords, $6; otras marcas a $8 y 
$10. Reparaciones de todas clases; exper-
tos de Magnetos Bosch, Elsemann, Splltdorf, 
Remy, Dixie, etc. Arranques y alumbra-
do. Cargas de acumuladores, las mejo-
res y más baratas de Cuba: desde 50 
centavos a $1.50 no más. Reparaciones 
de acumuladores sulfatados. (Agua des-
tilada e inspección gradométrlca gratis). 
Ford» descarbonlzados y esmerilados, com-
prendida reimantación del magneto, 10 
pesos. 
CH A U E F E U R S : j OJO X A T E N C I O N ! Mr. Frank Alvarez, conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con 
cordla, número 182. Me hago cargo de to 
da clase de trabajo, con un 60 por 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
Ford, del 1915, a $200, $225, $250, $275. $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro 
vechen ganga. 
8313 15 m 
c a u r i m a i j e s 
T 
AUTOMOVILES 
VE R D A D E R A GANGA, VENDO UN automóvil marca "Fiat," tipo dos, en 
ochocientos pesos. Garaje American, Mo-
rro, número 46.> 
3846 2 m 
SE V E N D E UN E O R D D E L 16, CON vestidura nueva, en muy buen estado. 
Urge la venta por embarcarse el dueño. 
Puede verse en Espada y Concha. 
0873 2 my. 
SE V E N D E , $1.600. UN "BUICK," D E 7 pasajeros. Informan en Amargura 
59. 9762 2 m 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL " O V E K -land," para cinco personas, modelo 80, 
üe poco uso, con su vestidura y en per-
fecto estado el motor. Puede verse de S 
a 2 de la tarde. También se vende una 
buena bicicleta. Calle I , esquina a 13 
>edado. ^ 
9774 i m 
UN DODGE B R O T H E R , NUEVO Mo-delo 1917, y cuatro gomas 35X4%, con 
pestaña, se venden. Malecón. 27 
«639 30 a 
¡GANGAS! i 
VENGA HOY MISMO 
A N T E S D E D E C I D I R S E A COMPRAR 
UN CARRO, V I S I T E NUES-
T R A E X P O S I C I O N 
VISTA H A C E F E 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pa-
sajeros, modelo 1913. . . $ 400 00 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasa- wv-w 
jeros, modelo 1914 400 00 
Studebaker, 1915, magnífico es-
tado 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje- " 
ros 5oo 00 
Chalmers, 4 cilindros, 6 pasaje- ' 
ros 5oo 00 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-
ros 660 00 
Charron, 4 cilindros, muy buen 
nso 550 oo 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasajeros 
buen uso ' 600 00 
Fíat, 4 cilindros, 6 pasajeros" 
(muy económico) 700 00 
Cuña, "Marmon," 4 cilindros. TÍ-
po carrera 7B0 00 
Dodge Bros, magnífico estado. 800 
Renault, 4 cilindros, buen funcio-
namiento 800 00 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pasaje-" 
ros, 1917, 2 meses de uso. . „ 900 00 
Studebaker, 6 cilindros, 3 asien-
tos,' en perfecto estado, comple-
tamente equipado 1000 00 
Locomobile Limousine, 7 pasaje- " ' 
ros, costó $9.000, en perfec-
to estado 1600 00 
Chandler, 4 pasajeros, completa- ' 
mente equipado > 1700 00 
L a casa que más barato vendé carros 
usados. 
T O L K S D O R F F T U L L O A 
PrndSj-c 7 5- TeL A-6028. 
ln 27 a E^N $480 S E V E N D E UN CAMIONCITo" j muy liviano, con techo y abierto por los lados, motor europeo, magneto Bosch 
todo en buenas condiciones; se pueda 
ver en San José, número 124; su dueño-
L Hernando, en la Beneficencia v Mn' 
temid.ad. ^ - o.-
- 0661 30 a 
GA R A J E PARA UNA O DOS MAQUL ñas particulares, se alquila, con to 
das comodidades. San Lázaro, 225 a todno 
horas. 9668 ' 3 o ¿ 
EN $100 CONTADO T R E S T O A PEA* zos, pagando módico interés, vendo es-
pléndido automóvil Ford. Crespo 90 ni 
tos. E . Acosta. ' *" 
0609 29 a. 
MAGNIFICO AUTO F O R D D E L 16, L O alquilo en $1 diarlo, dando $50 da 
garantía y pagando los gastos. F . Cueva* 
CreRpo, 90, altos. cuevas, 
MIO 29 a. 
AUTOCAMION 
Se vende un autocamión 
de Reparto "Berliel." 
•2 ñor muy poco di-
nero. Consume muy po-
ca gasolina. Gomas de 
muy poco uso. Infor-
marán en la Administra-
ción del DIARIO DE 
LA MARINA. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 




^ COMBUSTIBLE ECONOMICO 
Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 horas diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRUSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C. J . GLYNN, Apartado 152. 
Habana. 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, ed «1 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tlen etodos los documentos y tl-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
P R O S P E C T O I E U S T R A D O G R A T I S . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos, 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E a pastar mu 
buen dinero VENGA A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
SE VENDE UN FORD 
Con magnífica presencia y un excelente 
motor. Puede verse a todas horas. Malo-
Ja, número 87, garaje. 
8843 1 ra 
¡GANGAS — GANGAS! 
Surtido completo en gomas y cámaras 
de todas medidas, a precios reducidos, 
se encuentran en el 
T A L L E R DE VULCANIZACION 
" L A S T R A " 
Salud. IX. Teléfono A-814T. 
8569 . 13 m 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES, UNO coupé Delouney Belleville, 20 caballos, 
en muy buen estado; y otro Turlng Car, 
Stutz, 7 pasajeros, 40-60 caballos, 4 cilin-
dros; ruedas Houk, de alambre. Juego 
de seis ruedas, 6 meses de uso, en la 
Quinta Palatino. Corro. 
C 2765 ln 15 a 
NUEVO GARAJE 
" E L PROGRESO" 
E n la calle San José, número 109, acabado 
de fabricar con todas las comodidades pa-
ra guardar maquinas. San José, núme-
ro 109. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para obtener el título, gestiono ARSOLU-
T A M E N T E G R A T I S todas las tramita-
clones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis 
A L B E R T C. K E L L Y 
San Lázaro, 249. 
HABANA, 
M 
SE V E N D E UNA CALDERA MULT1TU-bular, ya desmontada, de 35 a 40 ca-
ballos de fuerza, con su correspondiente 
chimenea, todo en buenas condiciones y 
precio económico. Jesús del Monte 144 
puente de Agua Dulce. 
9800 2 m 
MOTORES E L E C T R I C O S , D E % CA-ballo, se venden tres, de 220 volts-
se ofrecen baratos por no necesitarlos á 
$30 cada uno. Obispo, 78. * 
8^1 29 a 
Trabajos de calderería de cobre 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum-
be-Iíi_AParta<l0 PrlmeUea, 88, Cerro. 9292 21 m. 
UN MOTOR GASOLINA. 4 C A B A L L O S , y un dinamo, 110 c. c. 120 luces con 
reostato, amperómetro y volmetro. $250 
Y una bomba calórica, $60.00, de uno 4 
medio por uno. Aguila.,78. Teléfono A-389¿ 
80 a 
O E VENDE UN DINAMO, CASI NUEI 
de « u ^ e n t a » luces, del General 
O ^ ^n,SKRAL1 c a ^ t i á ^ oables número 
2 i / f . í l a m b r e 8 ,m&B tln03' 2(» bombillos 
r C t & S ' en la QuinU Platino, Cerro! 
2763 in 15 » 
8388 11 m 
MAQUINAS DE COSER SINGER 
™e,.^1<inUa?• a J?es<> mensual, y se renden, 
muy baratas. Se componen y pintan to-
^ - f 8e, 'l6 m^ül l i a s de coser, garantl-
80 .n^el l fono'A^a?- SChmldt- AfirUacata-
7840 4 m 
GANGA! S E V E N D E N . POR L A MITA» de su valor, dos armatostes de cao-
ba, uno de café-cantina u hotel y el otro 
de lunch; es el mejor de la Habana- sS 
costo fué de $2.600.06; está sin usa? Pue" 
98lIrSe * tC>da* hora8 611 l eones , 10. 
13 m GANGA. E N $40 VENDO UNA MAQUINA de escribir Underwood, 5, en $20 vendo 
en H^blnafl^611611 ^ a toda!, ^ 
9871 ' . 2 m. 
S E r „ i ^ D E T : f ^ ^ A S D E V E R B A D B 
j2 Guinea- JLí*0"11*»: Marqués González. * 12 m 
S30 VENDE E L GRAN OARROUSEL-AEI roplano, situado en la "Avenida de 
Las Palmas." Costó $4.000. Se da barato 
í £ r no P i e r i o atender bien. Informan" 
J o s T « a b d ¿ 1 a D O , , G0maS eQ U - - " 
8769 - . 
1 m 
P O T O G R A E O S AFICIONADOS. VENDO 
-L espléndido equipo. Cámara 5 por 7 Cen-
™ry„ ?ra« Srai que vale S60 en $30 Cáma-
O t r ^ 6 ^ " ^ de b<>lsiUo lente Zeiss, $20. 
placaSPa 5P I f ^ Y r f Películas o 
S f f A o A , ' 8 J „ 1 0 Pe80*. <iue valen doble. 
^nr«?f. o?8' , P^e?8a8' Cubetas, Fondos. 
Faroles Chasis, Trípodes, Tanques de filar 
Cámara Maudel, deferrotipo, con mucho 
material vale $60 en $25. Lámparas mag-
Hmíf 5 $?mLentl Bose con obturador of-timo Rectilíneo 8 por 10 en $40. También lo camplo por máquina escribir (visible.) Barcelona, número 6. altos *«u«5./ 
9709 80 a. 
SE V E N D E UNA P A J A R E R A , CON 4S canarios, buenos cantadores, en San 
Lázaro, 384, frente a Oquendo. 
••, i 4 m 
SK V E N D E E N GANGA UN MOTOR FA-ra corriente de 220 wolts, con su bom-
ba acoplada; todo de muy poco uso Pue-
f e u ^ r t S Í L ^ 0 ' TERCERA- *NT" DO-
0611 3 m. 
O E V E N D E UNA P U E R T A D E C A L L H 
U de cedro casi nueva, una reja para es-
calera, barato todo. Obispo, 78 
29 a 
COLUMNA D E H I E R R O , D E 4 METROS de alto y 20 centímetros de diámetro, 
se da barata, por no necesitarse. Obls-
P"' '0- 9573 29 a 
S ^ T ^ E N ? E F * * GRAN ESTANTERÍA' O una reja de escritorio y un difereíTr cial. Lealtad. 102. garaje. nueren-
C 20^ ' 4d-25 
HUEVOS DE RAZA 
3E VENDEN DE LA GRANJA 
" A L D A B 0 " 
EN LA GRAN F R U T E R I A 
' E L SANTIAGO DE CUBA" 
GAUAN0, 54. TeL A-1927. 
30 a 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
RÍOS y Ca. 
sao a a. tt 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL. S E venden varias, en diferentes estilos, 
en Obispo, 110, Juguetería "Pierrot," es-
quina Bemaza. Son gangas. 
9234 29 a 
ASOMBROSA I N V E N C I O N ! L A MAQUI-na de sumar, "Calculador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $16. Ga-
rantía de cinco años. Se necesitan agen-
tes. •Willits. Villegas, 68; de 12 a 1 
9168 20 m 
PECES DE COLORES 
Se venden en cantidad en' la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C 2878 in 21 a 
JARDIN ANTILLÁ 
DB SALVADOR C O R R A L . 
P A T R I A T Z E Q U E I B A . 
TELEFONO A-6897. 
E S P E C I A L I D A D E N CORONAS. C R U -
C E S , BOUQUETS D E NOVIAS Y P L A N -
TAS D E TODAS C L A S E S . 
c 2774 16d-18 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Compro en cualquier estado, y acéptelas 
en cambio de otras garantizadas. Tengo 
siempre buenas máquinas en venta. Fer-
nández. Voy a domicilio. Gallano. 11L al-
tos. Teléfono A-D304. 
8722 SO a, . 
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CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
ESCANDALO EN TiL AYUNTAMIEN-
TO DE MADRID 
SE INTENTABA COMETER UNA 
ESTAFA DE 100.000 PESETAS 
Madrid, 28. ' V , 
En la sesión celebrada hoy en el 
Ayuntamiento de esta capital, se Ha 
desarrollado nn gran eácandalo. 
El Concejal don Mignel Maura, hi-
lo delex-Presidente del Consejo del 
mismo apellido, denunció el hecho de 
«me un empleado del Ayuntamiento, 
«ue tenía la representación de Tartos 
concejales, intentó estriar cien mil 
pesetas a la Sociedad constructora 
del ferrocarril metropolitano de Ma-
drid 
Con motíro de la gra>e denuncia, 
»e pronunciaron discursos de tonos 
Tiortentos. , " . 
E l Alcalde prometió esclarecer el 
asunto y castigar con energía a los 
CUlPabFABEICA DESTRUIDA 
Avila, 28. _. ' . 
Comunican de Nayas del Marques, 
ane un Tiolento incendio ha reduci-
do a cenizas la fábrica que la «Pri-
mera Espaaola,, tiene establecida en 
aquella capitaL 
A consecuencia del incendio que-
daron destruidas dos mil toneladas 
de resina. 




En el teatro Eslara se ha estre-
nado con buen éxito, un saínete ma-
drileño, original de Asenjo y Torres 
del Alamo, titulado «La Be que re-
salta grande". 
También se estrenó en este mismo 
teatro con excelente éxito, una tra-
ducción hecha por Martínez Sierra, 
de «La casa de las Muñecas**, de Ib-
sen. Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
DECLARACIONES DEL MARQUES 
DE ALHUCEMAS 
Madrid, 28. 
En los círculos poiliticos se da co-
mo probable que las Cortes reanu-
den sus sesiones en el próximo mes 
de Mayo. 
E l Presidente del Consejo, señor 
García Prieto, hablando de este asun-
to, ha declarado que el gobierno de-
sea presentarse ante las Cortes para 
aclarar la situación y porque no qule 
re TÍTÍT de la misericordia de nadie. 
También dijo el Marqués de Alhu-
cemas que en el Consejo de Minis-
tros que ha de celebrarse el lunes 
se tratará de la conreniencla de rea-
nudar las sesiones de Cortes, aña-
diendo que él es partidario de la ac-
ción del Parlamento. 
, Otra de las manifestaciones hechas 
por el señor García Prieto es la de 
que le han producido gran satisfac-
ción las declaraciones del gobierno 
y Cámaras portuguesas de francu 
amistad para España. 
""«Esas declaraciones terminó di-
ciendo el Marqués de Alhucemas, 
coinciden con las que hizo reciente-
mente en Madrid el Jefe del Gabi-
nete portugués, don Alfonso Costa. 
CENSURANDO LA NOTA ENYIADA 
A ALEMANIA 
Madrid, 28. 
Gran parte de los periódicos de 
esta capital censuran la nota enria-
da por el gobierno de España al de 
Alemania. 
Dicen esos periódicos que el texto 
de la nota deja indefensos los de-
rechos españoles. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 28. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a 21,78. 
Los francos a 80,35. 
LA REAPERTURA DE LAS CORTES 
H í n í f í n í o r i ' l T f i 
Por decreto Presidencial han sido 
nombrados el señor Pedro M. Mas-
forrol. Director del Laboratorio de 
Sanidad de Santiago de Cuba y el 
doctor Juan Sánchez Silvfiira, Direc-
tor del hospital de dicha ciudad. 
Recursis it alzada 
EH interpuesto por el fleüor Adolf» B. Hora, Presidente de la Krajewsky Pe-saut Corporation, contra acuerdo de la Secretaría de Affrlcultura, Comercio y Trabajo, míe le deneK6 la renovación de la marta Iliavuna Iron Corps, para dis-tinguir máquinas, calderas, motores, etc., etcétera. Id. Id. por el seBor Juan A. Alrarez, Id. id., que le deneffó la inscripción de la marca "Flor de Covadonga", para distinguir un licor. Id. id. por el señor Miguel Arellane, gerente do la Sociedad Arellano y Le-gan. Id. id., que le denegó la exposición dosédula de privilegios de invención por "Un producto para la fabricación de blocks para construir tabiques, mareos, etcétera. 
Id. id. por el neñor Ricardo Moré, a nombro de Ciríaco Irlgoyen, contra acuerdo de la Secretarla de Agricultura, Comercio y Trabajo, que le denegó la protección legal en la marca Internacio-nal número 15.188, denominada "Améri-ca", para distinguir automóviles, etc. Id. id. por el señor Nicolás Merino, contra acuerdo de la Secretarla de Agri-cultura, Comercio y Trabajo, que le de-negó la Inscripción de la marca "El Oli-vo", para distinguir aceitunas. 
Id. id. por el señor Joseph A. Springer, a nombre de la Sociedad A. Sigler and Sons y Co., tontra acuerdo de la Secre-taría de Agricultura, Comercio y Traba-jo, que le denegó el depósito de la mar-ca americana número 72998 denominada "Chester", para distinguir tirantes y li-gas para hombres. 
El interpuesto por el señor J. Lnffltte, a nombre de la Compañía Licorera de Man-zanillo, contra acuerdo de la Secretaría de Agricultura, que le denegó la admi-sión do un recurso de alzada. 
Id. id. por el señor Facundo García, a nombre de Lorenzo García, ton acuerdo de la Secretaría de Agricultura, quo le /de-negó la admisión de un recurso de alza-da, contra la resolución de dicha Secre-ría sobre el depósito de la marca espa-kola número 24.153. 
Id. id. por id. id. id. id., contra acuer-do de la Secretaría de Agricultura, que le denegó la admisión de un returso de alzada contra la resolución de la propia Secretaría, sobre el depósito de la marca española número 24.789, para distinguir Jabón especial. 
DECLARADOS SIN LUGAR 




E s e l J a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a " L a P u -
r í s i m a * ' ( L u y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : : : : : : : ; : : : • : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
cas, que ordenó el pago de cuotas para servicios de agua de la casa calle Johé A. Saco, baja, número 32, en Santiago de Cuba. 
Id. id. Francisco Rivera, gerente de González y Ca., contra acuerdo de la Se-cretaría da Agrltultura, que le denegó la inscripción de la marca "Pantalón son bueyes", para distinguir ropa interior y exterior para caballeros. 
Domingo F. Prieto, contra acuerdo de la Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo, que le denegó la Inscripción de la marca "Sanidad", para distinguir treas^jwarandî  | 
L a j u v e n t u d a s t u r i a n a 
ELEGANTE ULiTINEE 
Reina gran entusiasmo entro las 
gentes elegantes para asistir a la 
gran matlnée que la briosa "Juven-
tud Asturiana" celebra hoy por la 
tarde en los amplios salones de No-
velty; salones Que han sido exornar-
dos con flores y palmas, banderas y 
cortinajes. Un verdadero nido. 
Una orquesta Clanda, amoroso, do-
liente, ejecutará los mejores baila^ 
bles de su repertorio; damas aristo-
cráticas; lindos minués; gavetas del 
Trianón; valses de torbellino; dan-
zones suspiradores; jotas vibrantes y 
pasacalles flamencos que son los no-
vios gentiles de las jotas españolas. 
A bailar tanto bueno allá van con 
la gallardía asturiana, muñecas, du-
quesas, y princesas; rubias encanta^ 
doras y trigueñas graciosas; quinien-
tas muñecas entre damas y damitas; 
un puñado de rosas y dos puñados 
de claveles; van las mujeres más lin-
das de la Habana y de sus contornos. 
Una tarde de triunfo para la Juven-
tud Asturiana, que preside Linos 
Fuente, a quien agradecemos la In-
vitación que nos envía. 
N E C R O L O G I A 
D. PEDRO ANE1RO T HERNANDEZ 
E l viernes último recibió cristiana 
sepultura en el cementerio de Colón, 
el cadáver del joven don Pedro Anel-
ro y Hernández, que falleció en la 
mañana del día anterior víctima de 
la terrible tuberculosis. 
Era el desaparecido hijo de nuestro 
querido amigo el señor Andrés Anei-
ro, y hermano político de nuestro 
también querido amigo el señor Ro-
gelio Paíña, antiguo empleado de los 
talleres de este periódico, a los que, 
al igual que a sus desconsoladas her-
manas, enviamos nuestro más senti-
do pésame. 
Descanse en paz. 
DON JOAQUIN LEZPONA IÑIGUEZ 
En la gran ciudad de New York 
acaba de fallecer el día catorce de 
este mes y a la avanzada edad de 72 
años, el estimado señor Joaquín Lez-
pona © Iñíguez, que hacía unos vein-
te años residía en los Estados Uni-
dos, dedicado a sus negocios. 
E l señor Lezpona que gozaba en 
puba de muchos afectos, vivió aquí 
más de treinta años de su vida, y fué 
antiguamente empleado del Banco 
Español en la ciudad de Cárdenas. 
A la par que deseamos para su al-
ma un eterno descanso, enviamos 
nuestro sincero pésame a su hija, la 
señora Dolores Lezpona de Pérez y 
al esposo de ésta nuestro querido 
amigo el señor Angel Pérez de Ca-
mino, que contrajeron matrimonio 
hace poco tiempo y que residen tam-
bién en la urbe neoyorkina. 
ERNESTO F . DE LA VEGA 
Una nota de honda tristeza nos trae 
la prensa del Interior: Ernesto F. de 
la Vega, el Joven y caballeroso ad-
ministrador del Banco Español en 
Bañes ha dejado la vida, víctima de 
una agresión originada por el cum-
plimiento de su deber como celoso 
'funcionarlo del referido Banco. 
Por su carácter afable y su hono-
rabilidad sin tacha, gozaba el señor 
.Vega de grandes simpatías en toda 
la región oriental, donde su trágica 
muerte, en plena luna de miel, ha re-
percutido dolorosamente. 
A su afligida esposa, la señora Car-
men Urquiola de Vega, a su señora 
madre» doña Dolores Leonor de la 
Peña y a sus familiares todos, en-
viamos nuestra sincera expresión de 
condolencia. 
Descanse en paz el Infortunado 
amigo, con cuya muerte ha perdido 
la sociedad de Bañes uno de sus más 
vigorosos elementos. 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de minas de petró-
leo de Cuba, de las siguientes com-
pañías: Cuban Petroleum Company, 
Unión 011 y Chret-land. 
JIMENEZ, O'REILLT, 88, aJtofl. 
9863 29a. 
GRAN REALIZACION 
Cama» de hierro matrimoniales 
áosde $4 en adelante. Fax? amos a 
traen precio toda clase de muebles. 
M desea alqullai* muebles llame 
al teléfono A-8054. 
LA HISPANO-CUBANA 
Tfflegae, 4 7 liona serrata. 
o 2S33 10d-19 
Zona Fiscal de la Habana 
REGAUDAGIOX DE AYED: 
A B R I L 2 8 \ 6.14.58 
U 
S T E D n o l e v a n t a r á e s i e p e s o , c o n i o s u e s t ó m a g o d é b ! l 
t a m p o c o d i g e r i r á u n a l i m e n t o p e s a d o . 
-op - ^ • . 
e s e l : a l i m e n t o q u e u s t e d n e c e s i t a , e l q u e m á s - f u e r z a s 
p r o d u c e c o n e l m e n o r e s f u e r z o ' d e d i g e s t i ó n . f 
D E ' V E N T A E N T O O Á S P A R T E S 
L l & m a m o s l a a t e n c i ó n d e n u e s -
t r a c l i e n t e l a , q u e n o h a y q u e c o n -
f u n d í ? n u e s t r o e s t a b l e c i m i e n t o 
c o n v a r i a s p e q u e ñ a s c a s a s y o t r a s 
q u e s e a n u n c i a n c o m o 
Tintorería Americana. 
N u e s t r o s T e l é f o n o s s o n : 
A - 1 5 6 2 
y A - 1 2 7 3 , y n o t e n e m o s o t r a s s u -
c u r s a l e s q u e l a d e l a C a l z a d a d e l 
C e r r o , 4 6 0 . F í j e n s e s i e m p r e e n e l 
n o m b r e LINDSAY" TINTORERIA AMERICANA 
A R C O D E L P A S A J E , N U M S . 5 , 7 y 9-
Cerveza: ¡Déme media ftTropica 
